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J E S U S , M A R I A , T J O S E P I I . 
MEMORIAL AJUSTAD' 
HECHO CON ACUERDO, 
T C I T A C I O N D E L A S P A R T E S , 
' D E L P L E Y T O QUE SE HA S E G U I D O 
E N P R I M E R A I N S T A N C I A ' / 
EN EL TRIBUNAL APOSTÓLICO, Y REAL 
de la Grada cid Excusado 
POR 
EL R E V E R E N D O OBISPO , Y V E N E R A B L E DEAN, 
. y Cabildo de la Santa Iglesia de Málaga, 
C O N 
E L SEÑOR FISCAL DE SU MAGESTAD, 
. Y 
D. JOSEPH R A M O S DE V I C T O R I A , 
Arrendador que fué de dicha Gracia en el referido Obispado; á cuya 
instancia han salido igualmente los actuales generales Recaudadores 
de la misma Gracia en estos Reynos: 
S O B R E ' 
Insubsistenda de varias elecciones practicadas en aquella Diócesis. 
MADRID. MDCCLXXIX. 
Por D. JOACHIN IBARRA , Impresor de Cámara de S. M . 

E S T A D O . 
AN alegado de bien justificado; y con-
clusos los autos y para su determina-
m • s ^ 
clon se mandó formar Memorial Ajus-
tado impreso con acuerdo > y citación de las partes^  
que tienen introducidas las siguientes 
PRETENSIONES. 
2 | , ^ L Reverendo Obispo, y Venerable Dean, 
J y Cabildo de la Santa Iglesia de Málaga 
piden y que se declaren nulas, de ningún valor, ni P. i . cor, folios 
efecto las cincuenta y cinco elecciones, que por su 112. y 
orden , y con relación particular de cada una se ex-
presarán en este Memorial con separación, y distin- P. 2.c.f. ly t f . y 
cion de clases. T que asimismo por lo que mira a P. 3.c, f, 335. 
las otras dos elecciones practicadas, a saber, la una 
en el Excelentísimo Señor Marques de Estepa por la 
Parroquia despoblada, que hay en la Villa de Casa-
Falma ; y en el Excelentísimo Señor Conde de Prie-
go , electo con respecto á la Puebla de Alcaucin, 
se declare y que en estas dos elecciones no se han 
podido , ni pueden incluir mas diezmos que los 
adeudados, y que se adeudasen en aquellas pose-
siones , que á costa de dichos Excelentísimos labren 
sus criados; pero de ningún modo de las que ha-
yan dado en arrendamiento á colonos, cuyos fru-
tos hacen estos suyos. Y por consiguiente á dichas 
declaraciones, se mande se restituyan á la masa co-
mún de partícipes en diezmos de aquel Obispado 
todos los que con exceso á lo pedido hubiesen lle-
vado , y lleven para la Gracia los dichos Arrenda-
dores en sus respectivos tiempos, así por lo corres-
pondiente á las cincuenta y cinco elecciones de que 
se pide la nulidad, como por lo tocante á las dos 
a 2 u l . 
ultimas referidas de Casa-Palma, y Alcaucin , y se 
condene en costas, y perjuicios á las partes contrarias. 
P. 2. c. f. i 2 ¿ . 3 D. Joseph Ramos de Victoria „ Arrendador 
con que empie- pasado y pretende, que sin embargo de quanto se p¡-
za. de en contrario , se declaren subsistentes y y con 
P. 3. c. f. 210. efecto todas las elecciones practicadas por esta par-
con que empie- te en la forma que en ellas se contiene; y por lo 
za. tocante á los diezmos correspondientes al todo de 
los patrimonios de los Señores Marques de Estepa, 
y Conde de Priego, electos por Casa-Palma , y 
Puehl¿v de Alcakc 'm > se manden restituir, y reinte-
grar á esta parte los frutos que ha dexado de per-
cibir , por despacho librado interinamente por esta 
Sjuperioridad, y se condene en costas á las partes 
contrarias. 
P 3 c fia^ó.B. 4 El Señor Fiscal de S. M . reproduce en todo, 
y por todo la pretensión del Arrendador pasado. 
5 Y los actuales Recaudadores generales repi-
P. 3, c, ^303.6. todo lo expuesto, asi por dicho Señor Fiscal, co-
y ^^6. mo por el referido Arrendador' pasado en todo lo 
favorable i estas partes por lo respectivo al . tiempo y 
íjños de su asiento/y píiden la condenación en cos-
tas á las contrarias. ? 
6 Supuesto el progreso y y substanciación de 
este expediente, en que no se ofrece repara, y que 
á varias dudas ; que envel año de i j ó i propusie-
ron al Uusí-rísimo Señor? D. Andrés de Cerezo y 
Nieva, Goniisarioííieiieral (entonces) de Cruzada, 
así el Administrador de la Gracia en aquella Dióce-
sis , como el Arrendador de ella ,110 pudo S. I . dar 
enteras, sarisfacaiooes por : defecto de documentos, 
con que debieron acoínpañarse dichas dudas, como 
lo expresa el mencionado Ilustrísimo Señor Comi-
Ultima respuesta sariq. General en su última respuesta de 8 de Mayo 
del Señor Comisario xT r • • 1 / -r^  T • r i T-I ^ 1 / 1 General. > dirigida a D. Luis López de Penalver, Ad-
P. i . c . f . ^ . ministrador que era por S. M . del Excusado en di> 
cha 
m 
cha Diócesis, dlciendole S. I . 'Muy señor mió : Vmd. 
y hubiera excusado fatigarse en la repetkim de con* 
, sultas, si antes de dar principio á los nombra-
^ miemos de Casas Dezmeras, hubiese pedido una 
, lista de todas las Iglesias del Obispadocon expresión 
^ de sus calidades, modo de servirse, y de hacerse 
, la distribución de sus diezmos, y obvenciones, co-
,.1110 también los instrumentos que hubiese de 
$ cion de Iglesias y Beneficios, y Curatos, uniones > y 
¿ anexiones de unas a otras y y coa vista de todo, 
, y de los demás informes > que juzgase del caso pa-
, ra instruirse de los verdaderos hechos en los refe-
, ridos particulares, hubiese formado el concepto cier-
> to , ó dudoso de las elecciones, que hubiese de exe-
, cutar, con arreglo á la instrucción, que se le ha 
, comunicado, y manifestándomelo, para que yo pu-
, diese decir á Vmd. lo en que le considerase arre-
, glado. La Gracia Apostólica, de cuya execucion se 
, trata, no es general, ni absoluta parala elección 
, de Casa Dezmera en qualquiera Iglesia, sino solo 
, en la que sea Parroquial , y tenga diezmos > y co-
, mo no permite que en una Parroquial se nombra 
, mas que una Casa, es preciso que para nombrar, 
, dos , ó tres en otras tantas Iglesias, conste, que ca-
, da una es por sí Parroquia , y no se une con las 
, otras \ de suerte, que todas juntas constituyan una 
, sola parroquialidad. Asimismo quando se vé ser una, 
, Iglesia sufragánea , ó anexa de otra , estando la 
, regla por la exclusión del nombramiento , se ne-
, cesita examinar si tiene las calidades requeridas pa* 
, ra que entre la excepción , ó limitación de dicha 
, regla j esto es, diezmos distintos de la matriz, que 
, se deban á propio y perpetuo Rector de la misma 
,Iglesia sufragánea, ó anexa; y en el caso de ha-
, ber costumbre de que los diezmos de muchas Par-
> roquiales, reducidos á un acervo, se dividían des-
> pues 
^ pues anualmente por sus Rectoreses menester re-
^ nocer si cada una tiene parroquianos distintos; de 
^ suerte y que sean diversas entre sí y no estando uni-
^das sino por sociedad para la colectación, y parti-
, cipacion de los diezmos, ó para otros efectos, en 
3 que puede haberla, conservando cada una los de-
y rechos de su parroquialidad separada; ó por el con-
, trario, es tal la unión de ellas, que todas no com-
, pongan mas que una Parroquia y sin embargo de 
, que para el buen servicio de ellas , y la cómoda 
, administración de Sacramentos, cada una tenga se-
i ñalado territorio , y distintos parroquianos. Por lo 
i que mira á Iglesias rurales; esto es, que no ten-
, gan feligreses, ó en que no se exerza la cura, se 
, ha de examinar también si en algún tiempo fue-
, ron Parroquiales de tal naturaleza, que si subsis-
tiese de presénte la parroquialidad que tuvieron, 
, se pudiera nombrar en ellas Casa Dezmera; y si 
, actualmente se pagan diezmos á dichas Iglesias ru-
, rales, porque mantengan todavia sus derechos 
, parroquiales en habito, sin haberse suprimido por 
, autoridad legítima, ni otro medio legal; pues es-
, tas circunstancias se requieren, y bastan para que 
3 se pueda hacer en dichas Iglesias el nombramien-
, to. Con todas estas noticias no sería muy dificul-
^ toso determinar acertadamente el numero de Ca-
, sas Dezmeras, que debiera señalarse , y en qué 
, Iglesias; pero faltando tal instrucción, es muy tra-
, bajoso , y arriesgado , no pudiéndose resolver sino 
, condicionalmente en los casos que se consultan: 
, como así sucede en los que Vmd. me propuso por 
, su carta de 24 de Abril próximo pasado , en que 
, advierto por su contexto, y el de la que escribió 
, á Vmd. el Hacedor mayor de Rentas Decimales 
, de esa Diócesis en 21 del mismo, que se disputa 
> la elección que Vmd. ha hecho de quatro Dezmé-
, ros 
3 
ros por las Iglesias de Alozayna, Guaro y^Unque-
>ra 9y Pereyla, pareciéndole á Vaid. que pudo ha-
i cerla ; porque aunque las eres primeras hubiesen 
, estado unidas en lo antiguo con las de Casara-
ybonela. Monda , y Tolox respectivamente^ hoy, ade-
, mas de que en todas se saca excusado para la fábrica 
; de la Iglesia Catedral, se hallan Guaro> y Junquera 
, separadas con sus Curas., y Beneficiados, llevando estos 
J su parte decimal del dezmatorio separado, y demás 
, derechos parroquiales: y en Alozayna, y Casar abone' 
, lay Lugares de los grandes de ese Obispado, hay qua-
, tro Beneficiados, dos en la Parroquia de cada Pue-
, b lo , que por su antigüedad pasan de la de aquel 
, á servir en la de este, y entre todos quatro se re-
, parten con igualdad los diezmos de una, y otra : na 
, sucediendo lo mismo en los derechos de ofrenda, 
,. y demás obvenciones; porque cada dos en su Igle-
, sia los dividen igualmente; y en cada una de las 
, de Guaro , Junquera, Alozayna > y Casar abónela 
, hay Cura, que percibe ^ primicia, y derechos de 
, bautismos de sus parroquianos respectivos, Y fi-
, nalmente la Iglesia despoblada de Pereyla conserva 
, al presente su dezmatorio, estando sus vecinos agre-
, gados a Coin) en cuya Iglesia Parroquial existe 
, el Beneficiado de aquella con título de tal , que 
, se le despacha en fuerza de Real presentación. Por 
, el contrario el Hacedor mayor de Rentas Decima-
, les de esa Diócesis, pretende haber Vmd. excedida 
, en el señalamiento de dichos quatro Dezmeros; 
, porque según lo qué dice resultar del instrumenta 
, de erección de Beneficios, la Iglesia de Alozayna 
, compone una parroquialidad con el anexo Lugar 
, de Casar abónela, la de Guaro con el Monda, 
, y la fe Junquera con el de "Tolox y y por lo to-
, cante á la de Pereyla, lejos de constituir dezma^ 
, torio á parte, ni aun se nombra en dicho ínstru-
, mea-
9 mentó , constando de otro lado por los libros de 
y Repartimientos de Diezmos pertenecer á los Be-
, neficiados de Coin el producto decimal del ter-
, razgo de dicho PereyU', de suerte (concluye), 
que los Lugares de Alozayna > Gmro, Junquera, 
9 y Pereyla no tienen diezmos distintos de los otros, 
, de quienes son accesorios, ó anexos. Si esto fuese 
, cierto, desde luego se deberian estimar nulos dichos 
, nombramientos : pero hace dudar de su verdad 
,1o que Vmd. informa; pues sobre no aparecer la 
, anexión, que alega el Hacedor mayor haber te-
, nido entre sí las referidas Iglesias, quando se eri-
, gieron en ellas los Beneficios, es muy compatible 
, con que la hubiese habido en lo antiguo y. el que 
, ahora no subsista , por haber sobrevenido dismem-
, bración, ó división : y á la verdad por lo respec-
, tivo á las dé Guaro , y Junquera, si, como Vmd. 
, expone, tienen sus Curas, y Beneficiados, y parte 
, decimal en dezmatorios distintos de la Monda, y 
, Tolox, no se descubre como puedan subsistir en 
, el estado de anexas; ni aunque lo sean, quede-
, xen de asistir las. calidades suficientes para que se. 
, sujeten al nombramiento de Dezmero, sino es que 
y dichos Curas , y Beneficiados lo sean en la realidad 
, de las Iglesias de Monda, y de ^olox, y solo por re-
, sidir , y servir en las Guaro, y Junquera se juz-
, gue serlo únicamente de estas ; y el dezmatorio, 
, que Vmd. cree ser separado y no lo sea en efecto 
, para otro fin que el del exereicio de los derechos par-
, roquiales, y la cómoda colectación de los diez-
,mos , en los quales se haya señalado su haber á 
, los tales sirvientes , en lugar del que tendrian en 
, la masa común, si se reduxesen á ella los de unas, 
y y otras. Conviene, ^ues, aclarar estos hechos d^L-
, ra la justa resolución; y entre tanto mantendrá 
i Vmd. los nombramientos hechos ta Guaro,y Jun~ 
, que* 
4 í 
¿ quera ^ saivo el derecho de los interesados. Pefó 
^ no entiendo que deba practicarse lo mismo ^  sino 
^ lo contranp , en los ejecutados en Alozaym 
, T?ereyla, para los qüales no recoi^zco habef te-
^Jbido hzsimtt ímiázmzmo > y será menester para 
, decretar su validación , que Vmd. acredite por los 
, medios que pueda , ser entre sí distintas las Igle-
; sias de Cásarahonela , y Alazdyna, y que el tefrí-
ptorio del Lugar M Pereyla en lo decimal no es 
perteneciente á la Parroquia de Coin-, y hasta ha-
/berlo hecho, se contentatí ^md. con que se lie-
, ve cuenta de los diezmos que adeudare la persona 
^ que nombró por Dezmero en dicho t e r r i t o r i o s ^ 
j el que haya Beneficiado titulado de Fereyla y si él 
y sirve en la Parroquia de Com , y no lleva privad-
, vamente los diezmos del referido territorio , no lo 
y reputo sáficiente para que por lo tocante á ellos. 
> se nombre Dezmero á parte. Dios guarde á Vmd. 
7 En este estado , y ya en 30 de Junio de 
1762 ( siendo Arrendador de la Gracia por su 
Asiento con laJ Real Hacienda el referido D. Joseph P. 1* c. £ 82. 
Ramos de Victoria) vinieron reclamando en este Tri-. 
bunal el Reverendo Obispo, y Venerable Dean , y 
Cabildo de Málaga, en calidad de mayores partíci-
pes en diezmos de aquel Obispado, las elecciones; 
pero por la generalidad con que lo hicieron , se L is ta , 
previno á dicho Arrendador , que presentase, como P. I . c. f. 102. 
lo executó , una relación, ó lista de los nombra-» 
miemos, que en aquel año había practicado de Ex-
cusados en dicha Diócesis, con expresión de Luga-
res y é Iglesias; á saber/las que se ponen al margen 
en la nota que sé cica. 
F a f a q ü e s e c m p r e h e n d a m e j o r e l d e r e -
c h o d e l o s l i t t g m i t e s ^ s e ' p o n e l a l i s t a d e 
JtiSr e k c m n e s - h e c h a s e n e l O b i s p a d o ^ 
m m ^ m m I m ^ s ^ u i r n t e s ^ 
'¿C 
Vicaría de Malagd. 
Plez, c. £• 102. Malaga . . « . • • . « . . . Por su Iglesia Parroquial de 
Santa María de Málaga., que 
es la del Sagrario* 
Idem . • . Por la Iglesia Parroquial de 
los Santos Mártires. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . Por la Iglesia Parroquial de 
San Juan. 
Idem . . . . . . . . . . . . . Por la Iglesia Parroquial de 
Santiago. 
Alamin de la Ti r te . . Por su Iglesia Parroquial. 
Churriana Por su Iglesia Parroquial. 
Casabermeja Por su Iglesia Parroquial. 
A l m o j t a . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Olías Por su Iglesia Parroquial. 
rfotalan Por su Iglesia Parroquial. 
Moclinejo . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Benagalbon Por su Iglesia Parroquial.: 
Bezmiliana . Por su Iglesia Parroquia!. 
Chilches Por su Iglesia Parroquial. 
B o r g e . . . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
C a m a r e s . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Almachar. . Por su Iglesia Parroquial. 
Colmenar... Por su Iglesia Parroquial. 
Riogordo . . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
CiAtar. Por su Iglesia Parroquial. 
Benamargosa Por su Iglesia Parroquial. 
Benaque Por su Iglesia Parroquial. 
Macharaviaya Por su Iglesia Parroquial. 
Cártama Por su Iglesia Parroquial. 
Vi-W 3 
Vicaria de 
Coi Yt • • • • « • • • • • • • Por 
Alaurin el grande. . . . Por 
Mijas . . Por 
Benalmadena Por 
Castillo de Fuengirola. Por 
Casa-Falma Por 
Pereyla . Por 
Monda Por 
Guaro • Por 
Casar ahonela Por 




































Vicaría de Marvella. 
Marvella Por su Iglesia Parroquial. 
Iztan . . . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Ojén Por su Iglesia Parroquial. 
Benahahis Por su Iglesia Parroquial. 
33 a^mores . Por su Iglesia Parroquial. 
Esterna Por su Iglesia Parroquial. 
Vicaria de Velez. 
Velez Por su Iglesia Parroquial de 
Santa María. 
Idem . . . r • Por su Iglesia Parroquial de 
San Juan. 
Idem Por su Iglesia Parroquial de 
Santiago. 
A l m a y a t e . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Pedupel... . Por su Iglesia Parroquial. 
Torre del mar Pe* su Iglesia Parroquial. 
Algarrobo. Por su Iglesia Parroquial. 
bz Sa~ 
Sayalongd • 
(Torrox . • • 
Por 
Por 
• • • • • • 









Daymalos • Por 
Bathais • • Por 
Salaredes Por 
Sedella.. Por 
Ruhitt • • • • • Por 
Canillas de Aceytuno.. Por 
Alcausin. . . . . . . . . . Por 
Lautin • Por 
Feriana Por 
Alfamate Por 
Alfamate jo • Por 
Vinuela • • Por 
Venamocarza Por 
Iznate Por 





















































Vicaría de Ronda. 
Ronda Por su Iglesia Parroquial de 
Santa María. 
Idem . . . . . . . . • • . • • Por JSU Iglesia Parroquial de 
Santa Cecilia. 
Idem ¿ • • • Por su Iglesia Parroquial del 
Espíritu Santo. 
Cueva del Becerro... Por su Iglesia Parroquial. 
Zerrato . 3 . . . . t f . . . . Por su Iglesia. Parroquial 
Ze~ 
6 
Zetenil • Por su Iglesia Parroquial. 
Alcalá del Valle. . . . . Por su. Iglesia Parroquial* 
Arriate Por su Iglesia Parroquial, 
Burgo Por su Iglesia Parroquial. 
Casares . • • Por su Iglesia Parroquial. 
Manilva Por su Iglesia Parroquial. 
Juhrique Por su Iglesia Parroquial. 
Jenalguacil Por su Iglesia Parroquial. 
Gaucin Por su Iglesia Parroquial. 
Alpandeyre Por su Iglesia Parroquial. 
Atájate . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Benadalid Por su Iglesia Parroquial. 
Benalauria . . • Por su Iglesia Parroquial* 
Tuscar Por su Iglesia Parroquial. 
Farajan Por su Iglesia Parroquial. 
Chucar Por su Iglesia Parroquial. 
Bentomil. Por su Iglesia Parroquial. 
Benahazin Por su Iglesia Parroquial. 
Farauta Por su Iglesia Parroquial. 
I g u a l e j d . . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Cartaxima. Por su Iglesia Parroquial. 
Benahayon Por su Iglesia Parroquial. 
Puverra Por su Iglesia Parroquial. 
Moción Por su Iglesia Parroquial. 
Gracelama... Por su Iglesia Parroquial. 
XJhrique. . . . Por su Iglesia Parroquial. 
V i l l d u e n g a . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Venaucas Por su Iglesia Parroquial. 
MarchenilU. Por su Iglesia Parroquial. 
Montejaque Por su Iglesia Parroquial. 
Venaojan. . . Por su Iglesia Parroquial. 
Arvatosin • Por su Iglesia Parroquial. 
Benarraha. . Por su Iglesia Parroquial. 
Cortes Por su Iglesia Parroquial. 
Cimera Por su Iglesia Parroquial. 
O l b e r a . . . . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
Vi" 
Vicaria de Antequera. 
Antequera Por su Iglesia Parroquial de 
Santa María. 
Idem Por su Iglesia Parroquial de 
San Sebastian. 
Idem Por su Iglesia Parroquial de 
San Pedro. 
Idem Por su Iglesia Parroquial de 
San Juan. 
Cuevas altas ******* Por su Iglesia Parroquial* 
Cuevas baxas Por su Iglesia Parroquial. 
Mollina Por su Iglesia Parroquial. 
Fuente de Piedra Por su Iglesia Parroquial. 
Falle de Audalaxis . . . Por su Iglesia Parroquial» 
Vicaria de Archidona. 
A r c h i d o n a . . . . . . . . . Por su Iglesia Parroquial. 
'Trabuco y Zauzejo... Vot su Iglesia Parroquial. 
En cuya vista, y ampliando la reclamación á las 
, otras dos elecciones, que habia hecho en el Exce-
Ampliación, lentísimo Señor Conde de Priego, y Excelentísimo 
Ibidemfol. 112. Marques de Estepa, con respecto á las Villas de 
Casa-Falma, y Puebla de Alcaucin , recurrieron 
Ibidem fol. 116. segunda vez dichos Señor Obispo, y Cabildo en 
28 de Noviembre de 1763 formalizando su que-
ja , con especial mención de cada nombramiento de 
Excusado, y Vicarías, Lugares, Iglesias, y clases de 
estas, exponiendo los agravios, que en todas,y ca-
da una de sus respectivas elecciones se les ocasiona-
ban. Y contestada la reclamación por parte del Ar-
rendador , con la pretensión , que dexamos sentada 
Ibidem fol. 84. á el principio, sin que resulte, que por este Tribu-
nal se haya dado providencia alguna sobre frutos; 
/ T s e ' S Z a (sin emb^go de haberse pedido por el Reverendo 
este punto. Obispo, y Cabildo en su citado pedimento de 30 
de 
de Junio el seqüestro interino hasta la determí- T sin embargo pos-
nación) se recibió la causa á justificación en el mo- teriormente se man-
, i , • j 0 . do , y libró Despa-
do regular; y por las practicadas respeaivamente cbo para beneficfar_ 
por las partes con recíproca citación y consta con ¡os de común acuerdo 
separación, v distinción lasque siguiendo el orden de las partes, y por 
1 , , % i J I i i lo mismo fue librado 
numeral de los alegatos de los reclamantes se han el D(>spacbo condi„ 
practicado por lo correspondiente á cada una en cional. 
particular en esta forma. 
8 Para la mayor claridad,y distinciónque for- P. 3.c.f. 23^. B. 
zosamente exigen las muchas elecciones, que se ha-
llan reclamadas en este dilatado expediente y ha pa-
recido dividir sus respectivas justificaciones por cia-
ses; y siendo las que comprehende tres por lo que 
mira á la nulidad y que piden el Reverendo Obispo^ 
y Venerable Dean., y Cabildo de Málaga , á saber: 
elecciones practicadas en arrabales ^ ó suburbios de 
la Ciudad de Málaga, y Pueblos de su Obispado : en 
anexas y ó sufragáneas; y en despoblados y ó rurales^ 
que según el orden numeral ascienden á cincuenta 
y cinco elecciones reclamadas en dichas tres clases; 
á que se añaden por de quarta clase las dos eleccio-
nes hechas en los Excelentísimos Señores Marques 
de Estepa y y Conde de Priego y con respecto á Ca-
sa-Palma , y Puebla de Alcaucin: y de este mo-
do son en todas cincuenta y siete agravios los de 
que se pide declaración , y se pasan á manifestar 
las justificaciones por Vicarías y é Iglesias de este 
modo. 
Pr/-
Arrabales. P r i m e r a c l a s e d e I g l e s i a s r e c l a m i 
Vicaría de Málaga.. 
Arrabales de esta Ciudad. 
L^nurnana > Alaurin de la Torre , Casabermeja* 
Justificación por parte de Obispo y y 
Cabildo. 
p M<s ¡nstrumental j y por ella resulta 3 q m 
dándose* estas partes para reclamar las tres eleo 
Exponen estos he- dones de Excusados practicadas por dichos tres ar-
chos en el Alegato rabaIes en que son suburbios de dicha Ciudad de 
de 28 de 'Noviem- - . M 1 J - J ^ 1 
bre de lybz . Malaga comprehendidos en su campana para el 
P. 1. c, f. 116. concepto de diezmos,, y su aplicación , sin dezmato-
rio propio y componiendo, ó integrando todos > y ca-
da uno de ellos la dezmería de Málaga, de tal suer-
te , que en alguno se ha verificado, que quando los 
habitantes otorgan allí algún instrumento^ ellos mis-
mos se titulan vecinos de la Capital , y moradores 
de aquel arrabal en que habitan : Se valen para jus-
tificar estos hechos por parte de dichos Reverendo 
Obispo , y Cabildo lo primero: 
Certificación. 10 De una Certificación dada por el Notario 
Tieza primera de Contador mayor de Rentas Decimales de Málaga 
justificación, que es 1 -w i x r • / ;M 0 
la respectiva d el en p de Mayo de 1764 , con referencia a libros, re-
Obispo 5 y Cabildo, partimientos de pan, trigo ,.cebada, y maravedís de-
cimales (cotejada, y comprobada durante la prueba,. 
Fol. 30. B.y 31. y con citación contraria), en que dice : 'Consta, 
, que en el Lugar de Casahermeja , Churriana, y 
, Alaurin de la "Torre no hay Beneficios propios, ni 
, sirvientes, representando personalidades de propie-
, tarios, con derecho á llevar Pontificales de granos, 
, y maravedís : de modo, que los nominados Lu-
, gares son arrabales de la campana matriz de aque-
, Ha Ciudad de Málaga j ni tampoco hay en ellos 
/Sacristanes con título de la Dignidad Episcopal pa-
, ra llevar Pontificales en granos y y maravedís \ en 
, cuya Ciudad de Málaga hay quatro colaciones: la 
- primera la Santa Iglesia Catedral con su nombre 
; propio de Santa María , y las tres restantes son 
, Parroquias^Saamgo y Santos Mártires , y San 
5 Juan > y de ellas trece Beneficiados con Pontifica-
, les de granos, y maravedís ^  y seis Sacristanes, que 
llevan la décima parte de lo que les toca ^ y per-
i tenece á los citados Beneficiados, con arreglo á lo 
3 que previene, y manda la Sinodal de este ObiV 
i pado y foL 527 núm. 14 ^ y que su p as age a la 
y letra dice dst : Los Sacristanes en todo genero de 
, cosa dezmal tienen y y se les reparte la decima em 
, tera , y cumplidamente de la parte dezmal 3 sin des-
y faleación alguna \ cuyo tenor y y forma ha estado, 
y está en su puntual observancia, y cumplimien-
y to y de tiempo inmemorial á esta parte; esto es y 
y llevan los tales Sacristanes la décima de la parte be-
, neficial. Y entre la colación de Santa María y y cita-
^ das restantes tres colaciones, y sus ñeneficiados y y 
y demás partícipes y se refunden y y reparten los fnu 
; tos prediales y y mixtos de las tierras de el discri* 
•y to y é inmediación de los expresados tres Lugares 
de Churriana y Alhaurin de la Torre y y Casdber* 
y meja y sin que en ellos haya persona con derecho, 
que haga suyo lo tocante, y perteneciente a f r u -
y to decimal.' Y cierra su Certificación (que contie-
ne también sobre los demás arrabales de otras Ciu* 
dades de aquel Obispado , igualmente reclamados, 
que se dirá en la particular relación de cada uno ) y 
concluye dicho Notario Contador , diciendo: ,Que 
. en el tiempo de 40 años, que hace despacha ta-
s do lo que ocurre en dicha Contaduría mayor , y 
, ha ocurrido, á vista, ciencia, y paciencia de to-
9 dos los partícipes en diezmos , ninguno de ipn-
c , tos 
y tos que hay ha reclamado > ni hecho recurso 
y contra la práctica antiquada del modo de re-
, partir, 
Erección del año 11 Y para confirmar el contexto de dicha Cer-
I510- tificacion y resulta compulsada, y comprobada du-
rante el término de prueba , con igual citación con-
Tieza primera de traria y una copa á la letra de un instrumento y 6 
justificación respec- ietras ¡ i radas y en calidad de Juez Apostólico y por 
tiva á Obispo y y j e , ' r \ t^- t, - j r r i i 
Cabildo i fol .$$. el Reverendo ¿enor D . Diego Ramírez de Vülaes-
cusa y Obispo de Málaga su data en Valladolid á 18 
de Enero de 1510, que á instancia del Cabildo se 
pone á la letra y y dice de este modo : ,Didacus Ra-
y mirez de Villaescusa, Dei, & Apostolice Sedis gra-
9 tia Episcopus Malacitanus Serenissimae Dominan nos-
, trae Joannae Reginae Capellanus major y ac etiam 
y Consiliarius : Venerabilibus , & circunspectis viris 
y fratribus nostris Decano , & Capitulo Ecclesiae nos-
^ trae Malacitanas : nec non honorabilibus Proposito, 
y Canonicis , & Portionarijs Ecclesise Collegiatae Bea-
y tae Mariae de Antequera : Vicarüs, Curatis, seu Be-
, neficiatis, Sacristis, & quibuscumque aliis Clericis, 
y & Laycis, ad quem, vel ad quos literae nostrse per-
y venerint: salutem & benedictionem. Nuper Reve-
y rendissimus in Christo Pater y & Dominus Dominus 
y Archiepiscopus Hispalensis modernus, ex commissio-
^ ne Apostólica, quamdam creationem fecit Benefí-
yt ciorum in nostra Dioecesi consistentium j quia vero 
, in praefata creatione aliqua omissa sunt ad Ecclesia-
y rum utilitatem spectantia , nonnulla etiam ex tem-
¿ porum varietate, mutationem exigunt. Idcircó nos 
y Sanctissimo Domino nostro Papae supplicari fecimus 
y Ut liceret nobis praefatam creationem reformare, 
, modificare , eaque addere, & minuere, quac ad bo-
y num statum Ecclesiarum pertinere VÍdebantur;quod 
, per Breve suum Sanctitas sua Nobis concessit. Cujus 
^quidem Brevis tenor sequitur , & est talis. A ter-
S^0 
vgo ita scriptum erat : Venerabili Frarri Episcopo 
y Malacitano j intus vero tenor talis erat. 
i 2 j Julius Papa Secundas. Venerabilis Frater: 
salurem , & Apostolicam benediccionem. Exponi 
> Nobis fecistiquocl, licet Venerabilis Frater moder-
, ñus Archiepiscopus Hispalensis, sive ejns prxdeces-
l sor, in Farochialihus Ecclesiis totim Episcopatus 
, Malachani , certa Beneficia Ecclesiascica Apos^ 
5 tolica auctoritate ] erexerit; tamen, quía locorum de 
j statu , & numero incolarum plenam notitiam non 
y habuit : in aliqua etiam Ecclesia, cujas réditos vix: 
y ad unius Cierici sustentationem sufficiunt, dúo, aut 
\ tria : in alijs vero pinguioribus , & ubi piares pos-
y sane Cierici sustentan, pauciora institüit Beneficia-. 
Pluraque circa ministros, & statum Ecclesiarum 
utilia y & necessaria omissit : Qiiare pro parte tua 
^ Nobis fuit humiiiter supplicatum: ut tibí praedictaoi 
y Beneficiorum institutionem reformandi licentiam 
y concederé, aliisque in praemissis opportune provide-
5 re de benignitate Apostólica dignaremur. Nos1 igi-
, tur, qui quarumcumque Ecclesiarum statum in me-
lius reformare immensis desideramus affectibus : hu-
, jusmodi supplicationibus inclinan , fraternitati tu e^ 
, creationem, & institutionem Beneficiorum hujusmodi 
, reformandi y & ea y quje ad bonum statum Ecclesia-
, rum prxdictarum , & earum decens ministerium 
, opportuna videbuntur , sine tamen prejudicio illo-
y rum y qui in prassentiarum illa obtinent, addendiy 
9 minuendi, & modificandi licentiam, & facultatem 
y concedimus per presentes; non obstantibus consté 
, tutionibus, & ordinationibus Apostolicis, cetenV 
y que contrariis quibuscumque. Datum Romae apud 
Sandum Petrum, sub Annulo Piscatoris: die quar-
y ta Maii millesimi quingentesimi noni : Pontifica-
y tus nostri anno sexto.— -
13 , Post quarum quidem literarum Apostoli-
, carum receptíonem , Nobls, & per Nos > ut praemit-
9 litur , factam ^ accedente ad hoc expresso consensu 
^ Seixnissrmorum, & Potentissimorum Ferdinandi Re-
^ gis,, 6c Joannas Regina , Dominorurn nostrorum, 
, quibus, quoad jus Patronatus > in aliquo deroga-
, re non intendimus: in ómnibus Ecclesiis Parochid-
9 libus totius Episcopatus Malacitani Beneficia y & 
9 officía Ecclesiastica infrascripta , dicta auctoritate 
, Apostólica Nobis commissa , & qua fungimur in 
, hac parte, quae Reverendissimm Dominus Archi-
episcopus Hispalensis in sua institutione creavitre-
¿formamm cui addere volumus : quod in prsediólo 
y Episcopatu sint sex Vicarii r & sex Vicarias, sicut & 
¿ nunc sunt ^ videlicet : Vicarius Malacitanus, Ante-
, querensis, Róndenos, Velez-Malacensis, de Mar-
y vella, & Cohini: quiquidem Vicarii c^reris Cleri-
, ciis suarum Vicariarum praesint, & illa exequantur^ 
9 & agant, quse sibi per Episcopum commissa fuerint, 
, & qux sibi de consuetudine pertinent; quiquidem 
, Vicarii audiant intra suas Vicarias omnes causas de 
, jure > vel consuetudine ad forum Ecclesiasticum, 
9 pertinentes, exceptis Matrimonialibus , Beneficiali-
, bus y & Criminalibus y & ad formam dabunt re-
, ditus Ecclesiasticos y sicut d^ consuetudine hactenus 
, fecerunt, & erunt ad nutum Episcopi amoviles; 
, sunt enim officia , & non Beneficia. In Vicaria ve-
9 ro Malacitana erunt sequentia Beneficia : in Eccle-
, sia Parochiali Sancti Jacobi Civitatis Malacitana dúo 
, Simplicia servitoria Beneficia, & una Sacristania: 
in Ecclesia Parochiali Sanctorum Martyrum Cyria-
, c i , 6c Paulae ejusdem Civitatis dúo Simplicia servi-
fj toria Beneficia y & una Sacristania : in Ecclesia Bea-
r ti Joannis ejusdem Civitatis dúo Simplicia servitoria 
r Beneficia y & una Sacristania. Volumus pr¿etérea ad-
3 dendo, quod si reditus dictarum Ecclesiarum ex-
creverint ^  sex Beneficiis ad summam duodecim mil-
lium 
I o 
^ lium denaríorum persolads, quod ele residuo po-
> nantur in qualibec dictarum Ecclesiarum tres Acó* 
y liti arbitrio Praelati, quibus tanca pars dabitur in 
9 decimis sicut uni Beneficiaco. — 
j In Eccksiis locorum de Olias, Totalani unum 
y simplex servitorium Beneficium y & una. Sacristía, 
y In Ecclesiis locorum Vermiliana,, & Chilches unum F e r m l l í a n a C h i l -
, simplex servitorium Beneficium, & una Sacristía. ches-
y In Ecclesiis de Marcharaviaia y & Benaque unum Marcbaraviaía, & 
, simplex servitorium Beneficium , & una Sacristia. Bemque' 
•y In Ecclesia del Borge unum simplex servitorium Borge. 
y Beneficium y & una Sacristia. In Ecclesia loci de 
y Marcharalayate unum simplex servitorium Benefí- Marchara/ayate, 
y cium y & una Sacristia, In Ecclesiis de Benagalbon, & Benagalbon^S Mo~ 
y Moclinejo unum simplex servitorium Beneficium, & clineJ0' 
y una Sacristia. In Ecclesiis de Cuta, & Benamargosa Cuta , & Benamar-
y unum simplex servitorium Beneficium, & una Sacris- o^sa' 
y tia. In Ecclesia Parochiali Sanctas Marise loci de Co- Gomares, 
y mares unum simplex servitorium Beneficium, & una 
y Sacristia. In Ecclesia loci de Almogia dictas Dioece- A/mogia: 
, sis unum simplex servitorium Beneficium, & una 
, Sacristia. In Ecclesia Sanctae Marise de Cártama dúo Cártama, 
y simplicia servitoria Beneficia, & una Sacristia. l n _ 
y Vicaria Antequerensi ea qux sunt a Nobis juxta Antequera, 
y auctoritatem Apostolicam circa Ecclesiarum Colle-
. <natarum ordinata reformamus. In Ecclesiis vero 
, Parochialibus Sancti Salvatoris, Sancti Isidori, Sane-
, ti Sebastian!, & Joannis id servetur circa Benefi-
, cia , & Sacristías, quod est a Nobis nuper ordina-
, tum. In Ecclesia Parochiali Sánete Mariae loci de 
, Archidona volumus addendo primas creationi unum ArcUdona, 
, simplex servitorium Beneficium , &: unam Sacris-
, tiam. In Ecclesia ítem Parochiali ejusdem Oppidi 
, qu^ est sub urbis unum simplex servitorium Bene-
, fícium, & unam Sacristiam. In Vicaria de C O H I M Coin-
y sequentia Beneficia. In Ecclesia Parochiali de Alhau. ^ n f n ' e Chu~ 
rim 
Casa-Taima. 
Alo) a , 6° Pitarra, 
Casarabonela , ^ 
Alozayna.' 
Monda, & Guaro, 
To¡oxy & Junquera. 





Arboto, & A t r a -
mores, 
Benahavis. 
Dáidin ? & Alma-
char. 
Ronda, 
yi im cuín sibi ahnexo de Chuviana dúo simplicla 
servitoria Beneficia > & unam Sacristiam. In Eccle-
,y si a loe i de Cohim tria simplieia.:. servitoria Bene-
ficia ? & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de Ca-
y sa-Palma, unum simplex servitonum Beneficium, & 
, unam Sacristiam. In Ecclesia loci de Alora cum sibi 
; annexo loco de la Pizarra tria simplieia servitoria 
y Beneficia ^ & unam Sacristiam. In Ecclesia Parpchia-
I l i loci de Casarabonela , cum sibi annexo loco de 
> Alozayna dictas Dioecesis tria simplieia servitoria 
3 Beneficia, & unam Sacristiam. In Ecclesiis Paro-
^ chialibus loci de Monda , cum sibi annexo loco 
y de Guaro dúo simplieia servitoria Beneficia, &c imam 
•¡ Sacristiam. In Ecclesiis loci de Tolox cum sibi an-
¡ nexo de Junquera dúo Simplicia servitoria Bene-
y ficia , & imam Sacristiam. In Ecclesiis loci de M i -
, jas cum sibi annexo de Benalmadana unum sim-
, plex servitorium Beneficium , & unam Sacristiam. 
y In Vicaria de Marveüa sequentia Beneficia. In 
Ecclesiis ejusdem Oppidi Sanare M a r i x , & Sancti 
, Jacobi dúo simplieia servitoria Beneficia , & duas 
Sacristias. In Ecclesia loci de Ojén unum simplex 
, servitorium Beneficium , & unam Sacristiam. In 
, Ecclesia loci de Istan unum simplex servitorium Be-
, nefícium, & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de 
, Arboto cum annexo de Acramores unum simplex 
, servitorium Beneficium , & unam Sacristiam. In 
, Ecclesia de Benehavis unum simplex servitorium Be-
, neficium , & imam Sacristiam. In Ecclesia loci de 
. Daidin cum sibi annexo de Almadiar unum sinv 
plex servitorium Beneficium , & unam Sacrisdara. 
, I N VICARIA RONDENSIaádemes primee crea-
, t ion i , & eam reformantes , & modificantes volu-
, mus sequentia Beneficia, & officia in eodem Oppi-
¿ do. In Ecclesia Sanctx Marix cum aliis Ecclesiis 
, sibi annexis ejusdem Oppidi quindecim simplieia 
ser-
I I 
servicona Beneficia. Item de qnarta debita Benefi-
ciacis deducatur decima y sicuc Reverendissimus 
quondam Petrus de Mendoza , honx memoria^ 
tune Archiepiscopus Toletanus^ & Cardinalis Sane-
tx Crucis ex commissione Apostólica voluit, qux 
quidem decima pars in sex partes dividetur ^ qua-
rum áux dabuntur duobus Sacristis Ecclesiíe , vel 
Ecclesiis deservientibus, alia dabitur Perticario ejus-
dem Ecclesise, qui serviet_, sicut, & Percicarius Eccle-
si^ e Malacitanas : alia dabitur habenti curam incen-
sionis lampadum mundationis Ecclesise y qui & ca-
nes ab Ecclesia excludet, & campanas pulsabit. 
Alia pars ei applicabitur , qui pueros Ecclesias in 
cantu instruet & in Divino Officio Preceptor erit. 
Ultima vero sexta pars illi applicabitur, qui artem 
grammaticam in eodem Oppido profitebitur. Erunt 
pr^ eterea in eadem Ecclesia octo AcoIiti,sive servi-
tores, quibus tara de decimis y quam de obven-
tionibus vivorum y & mortuorum tantum dabitur, 
quantum uni de Beneficiatis y quorum salaria non 
erunt sequalia, sed juxta meritum eorum crescent, 
aut decrescent, qui tenebuntur horis diurnis inter-
esse y & in eis sua stipendia promerebuntur, quo-
rum Acolitorum nominationem y & salariorum 
taxationem Episcopus faciet y vel is y cui Episcopus 
commisserit. Et quoniam Vicarius Rondensis pra:~ 
ter Ecclesix servitium y audire debet causas ad fo-
rum Ecclesiasticum expectantes, ut prsemissum es^ 
& ubi onus ibi debet esse emolumentum y ideo 
addendo volumus, quod praeter redditus ratione 
Beneficii ei obvenientes habeat insuper medietatem 
fructuum, tam decimalium , quam obventionum; 
ita ut ex iis percipiat integrara portionem cura di-
midia. Addimus prxterea, quia Oppidum Rónden-
se incolis abundat y ut possint ad Ecclesiam conve-











> sla ómnibus diebiis perpetuis futoris temporíbus d¡-
> cantor horx matutinx , & distribuatur inceressen-
, tibos argénteos unus ^ qui Hispano more vocatur 
, reealis nummus. Item dicantur omnes horse Gano-
i ^ nicas Pr ima/r ertia,, Sexta^ Nona, Véspe ro & Com-
í j pletorium y & teneantur omnes Beneficiad interesse 
J ^ Tertix , Missx majori , & Vesperis sub poena pri-
} yationis obvendooum ejusdem diei ^ tam vivorum^ 
i quam defunctorum > quibus privabuntur nisi co-
3 pulativc. Tertix y Mlssx y & Vesperis incererunt. Ita 
y quod in uno deficientes nil percipianc de obventio-
y ni bus; porerunt ramen Benefician ^ si voluerint la-
Recreo, 5 xandi animi gratia , in uno mense tribus diebus se 
y absentare, in quibus presentes in Ecclesia reputa-
y buntur quoad fructus decimales ; sed non quoad 
y obventiones; ita tamen, quod hoc triduo absen-
3 tix similiter gaudere non valeant, nisi dúo ex eis, 
y ira quod tertius non se possit absentare > doñee al-
y ter duorum redierit y & prsesens fuerit. lilis au-
Blstributlones. y tem y qui Priman intererunc dabuntur dúo denarir, 
, quos vulgo appellant mrs. Interessentibus vero Sex-
^ y tse y Nona: y & Completorio dabitur pro singulis ho-
JCÍÍJS denarius unus. In Ecclesia Oppidi Sanctas Ma-
y úx de Setenil quatuor Simplicia servitoria Benefi-
y cia^ Se unam Sacristiam , & tres Acolitatus y qui 
y tertiam partem habebunt unius Beneficii, tam in 
y decimis, quam in obventionibus. In Ecclesia Paro-
, chiali loci de Olvera unum simplex servitorium Be-
y neficium y & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de 
Alcalá > & Arriate. % Alcalá cum sibi annexo de Arriate unum simplex 
y servitorium Beneficium y & unam Sacristiam, In 
y Ecclesia Sancta: Marix loci del Burgo unum sim-
y plex servitorium Beneficium y & unám Sacristiam. 
y In Ecclesia Parochiali loci de Chucar cum sibi an-
> nexis de Farajan , & Balastar & Juscar dúo 





Chucar, & F a r a -
jan, & Balastar, & 
Juscar. 
fío 
, In Ecclesía Parochialí Sanase Maride loci de Ce- Cenai , & Igtmieja, 
, nai cum sibi annexis locis de Igualeja, & Ven- ^a^tmn 5 ^ 
, tomi , & Parauta dúo Simplicia servitoria Be-
9 neficía , & duas Sacristías. In Ecclesia loci de 
, Montejaque unum simplex servitorium Benefi- Montejaque. 
9 cium , & unam Sacristiam. In Ecclesia Parochia-
li loci de Benaojan unum simplex servitorium Benaojan. 
y Beneficium , & unam Sacristiam. In Ecclesia Pa-
y rochiali Sanctae Mariae de Cartagima cum sibi Cartagima, & Be-
, annexo loco de Benajayon unum simplex ser- najayon. 
y vitorium Beneficium y & unam Sacristiam. In 
, Ecclesia loci de Aójate cum sibi annexis de Atájate , & Güira* 
, Güira jara , & Pospitara, & Pandeire y & Xime- jara , & PospUera, 
ra , & Cortes dúo Simplicia servitoria Beneficia, & Pandeire , & Xi~ 
o i 0 • . T T- i • c \ f • t mera, & Cortes» 
j & duas Sacristías. In Ecclesia Sanase Manse lo-
y ci de Gauzin unum simplex servitorium Bene- Gauzin. 
, íicium, & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de 
, Casares unum simplex servitorium Beneficium, Casares. 
, & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de Villaluen- Villaluenga \ & ane* 
9 ga cum sibi annexis dúo Simplicia servitoria Be- x i sui. 
y neficia, & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de 
, Benadalid unum simplex servitorium Benefi- BenadaM. 
, cium y & unam Sacristiam. —•—— 
Primam creationem reformando esse volumus 
y in Vicaria vero Velez-Malacensi sequentia Be- jreiez. 
y neficia. In Oppido Velez-Malaga in Ecclesia Sanc-
, tx Marix quinqué Simplicia servitoria Beneficia, 
y & unam Sacristiam. In Ecclesia Sancti Joannis 
, ejusdem Oppidi alia quinqué Simplicia servi-
, toria Beneficia, & unam Sacristiam. Volumus 
, etiam addendo , quod Vicario ejusdem Oppidi, Vicarius* 
y prseter redditus sui Beneficii detur tertia pars, 
, tam fructuum decimalium, quam obventionum 
, ratione oneris sibi injnncti propter Vicariatum, & 
, quod persolutis Beneficiis ad summam duode-
, cim millium, & tercia parte Vicarii, si redditus 
d , su-
AcolitL 
A Imayate , & Pe~ 
dupel, & Santillan* 
Benamocarra, & ls* 
nate, & Casis. 
Torrox, & Alhan-







l a , & Arenas , & 
Daimalos. 
Batasis , & Saya-
longa. 
Algarrobo, & S a -
lares, S Mensca-
lera. 
Aretes , & Rubín, 
& Corumbela. 
, supercreverint y ponantur in qualibet dictarum 
s Ecclesiarum tres Acoliti y qui CIcrieos earumdem 
3 Ecclesiarum in Divino Officio juvent 9 & asso-
9 cient; quibus Acolitis de decimis duae tertix par-
3 tes unius Benefíciis applicabuntur; ita quod erunt 
j undecim integrae portiones, decem quidem ad 
9 Beneficiatos pertinebunt; de undécima vero Vi -
3 carius tertiam partem; Acoliti vero duas tenias 
3 partes percipianu In Ecclesia Parochiali Oppidi 
y de Almayate cum sibi annexis locis de Pedupel, 
j & Santillan unum simplex servitorium Benefi-
9 cium y & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de 
y Benamocarra cum sibi annexis locis de Isnate, 
9 & Casis unum simplex servitorium Beneficium, 
y & unam Sacristiam. In Ecclesia Parochiali loci 
. de Torrox cum sibi annexis locis de Alhandi^a, 
y&c Almádina y & Lagos unum simplex servico-
y rium Beneficium , & unam Sacristiam. In Eccle-
i sia loci de Frigiliana unum simplex servitorium 
y Beneficium y & unam Sacristiam. In Ecclesia lo-
ci de Nerja unum simplex servitorium Benefi-
> cium y & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de 
y Periana unum simplex servitorium Beneficium, 
j & unam Sacristiam. In Ecclesia loci de Lautin 
i unum simplex servitorium Beneficium, & unam 
y Sacristiam.T'n Ecclesia loci de Competa cum sibi 
annexis locis de Sugeila, Arenas, & de Daima-
} los dúo Simplicia servitoria Beneficia, & duas Sa-
x cristias. In Ecclesia loci de Batasis cum sibi an-
, nexo loco de Sayalonga unum simplex servito-
y rium Beneficium y & unam Sacristiam. In Eccle-
, sia Parochiali Sanctae Marix loci de Algarrobo 
y cum sibi annexis locis de Salares, & Menscale-
, ra unum simplex servitorium Beneficium , & 
y unarn Sacristiam. In Ecclesia Parochiali loci de 
, Arches cum sibi annexis locis de Rubin, & Co-
y rum-
, rúmbela unum simplex servitorium Beneficium, 
^ & unam Sacristiam. In Ecclesia Parochiali locí 
, de Canillas de Albayda unum símplex servito- Camilas de Albay da. 
^ rium Benefidum , & unam Sacristiam. In Eccle-
^ sia lod de Sedella unum simpíex servitorium Be- Sedeíla. 
> neficium, & unam Sacristiam. In Ecclesia Paro-
r chiali Oppidi de Canillas de Azeytuno unum Canillas de Azeytu* 
y simpíex servitorium Beneficium, & unam Sacrisn n0-
>- tiam. Et ad eorundem Regis t & Regina Domu 
y norum nostrorum instantiam in locis ^ qu^ e a 
> Christianis antiqqis antea ^ & a principio inha-
> bitata sunt y in quibus de decimis físcus Regius 
> duas partes de novem recipit y id omnino ser-
^vetur , quoad Beneficiatos y Saeristas ^  & Eccler. 
siarum Fabricas ^ quodquondam bonae memoria 
9 Reverendissimus Dominus Cardinalis memora-
y tus ordinavit. In illis vero locis y in quibus fis-
, cus Regius , vel Domini temporales de novem 
, plusquam duas partes recipiunt y aliis dumtaxat 
y Ecclesise relictis; illa pars, quse Ecclesiis supérese 
y hoc modo distribuetur, quarta namque totius 
y decimx mensas Episcopalis erit y sicut in Ecclesia 
y creatione sibi applicata fuit y residuum vero in 
^ tres partes dividetur _, quarum una ad Fabricam 
y ejusdem Ecclesiae pertinebit y alise vero duas par-
y tes Presbytero , sive Presbyteris in eadem Eccle-
y sia deservientibus applicabuntur y necnon eisdem 
^ Ecclesiis applicata y & assignata erunt , vigore 
y donationis potentissimorum Regis Ferdinandi y & 
honx memoria Elisabeth Reginx Dominorum 
nostrorum^ Omnia y & singula bona immobilia, 
y quse ante conversionem generalem Agarenorum 
y prxdictse Civitatis, & Dioecesis Malacitanas ha-
yhthmiy & possidebant in eisdem Civitate y & . 
9 Dicecesi Malacitana omnes y & singular Agare-
, norum mesquitae, quae nunc Domino conceden-
d^ ^ te -
> te in Fxclesías sunt dedícate , & earum Fabricas, 
> & mesquitarum Ministri, quos vocabanc Alfa-
quis, & earum vocatores > qui dicebantur' Ad-; 
> muedanas , & quse pro dea lampadum , & ce-
, reís r & quocumque alio ipsorum servitio^ aedi-
y ficio , seu manutentione pertinebant r & eorum 
^ fruccus, redditiis, & proventos , prout in lite-
ris donanonum eorumdem bonoruiiT > per eos-
, dem Regem, & Reginam datorurii, & conces--
^ sorum plenius continetur. ¥olumus , prxterea 
, reformando, quod in locis prxEuis , ubi fiscus 
, Regius i vel Domini temporales ultra doas par-
tes de novem recipit Sacrista eorum de parte 
, ad Ecclesiam , vel Ecclesiis pertinente, tam in 
^decimis , quam in prirniciis decimam perci-
i piant, & ubi unus, auc dúo Clerici sunt y quar-
, tam percipiant oblationum /tam vivorumquam 
, defunctorum. Ubi vero tres^aut plures Clerici 
; fuerinc portio Sacrista in oblationibus j \ tanca 
; erit, quanta unius Beneficiati. Et cum Benefi-
} cium detur propter Ofíicium de eorumdem Re-
^is , & Reeina¿ Dominorum nostrorum instan-
/ t i a , & peticione auctontate pr2edicta voluic, & 
j ordinavit praefatus Dominus Hispalensis , quod 
y omnes, & singuli ad praedicta Simplicia servi-
toria Beneficia, & eorum quolibet nunc, & pro 
j tempore in futurum, quovis modo vacancia prae-
j sencandi sint Presbyteri rite , & ordinati recre, 
auc salcim talis ordinis, &c scientiae & actatis, 
j quod incra annum incegrum a die sux praesen-
i tationis Presbyteri possint esse, & sint ordinati. 
, Ec similiter voluit, & ordinavit, quod omnes, 
| & singuli Beneficiati pro tempore obtinentes prx~ 
, dicta Beneficia teneancur per se ipsos personali-
Residencia. > ter residere in Ecclesiarum servitio \ & officiis, 
, saltem per octo menses continuos , vel incer-
, po-
> polacos quohbet anno \ alioquín qüi ¡n pirsedicta 
y residencia personal^ ut pra-fertur^ defecerint, sen 
y defeceric, ejus simplex servitorium Benefícium 
, eo ¡pso vacare censeatur, & pro vacante ex 
y nune pro ex tune eadem auctoritate^ & tenore 
y pronunciavic, & declaravit. Ita y &c mlkev 3 quod 
y de eisdem disponi vaJeat y sine aliqua alia cita-; 
y tiene, scientia, seu vocatione,, tamquam de Be-
y neficiis , per obitum vacantibus. Quia tameri 
, Pradatom Ecclesiasticum ad vkx sux tescimo-
y nium y & ministerii necessitatem solum non esse 
y decet prasdictam ordinationem modificando con-
y cedimus y m prseter dúos illos, quos jure com-
, ni uní de Ecclesia Cathedrali secum habere debet^  
, & pótese y possic & valeat de Parochialihm 
y aliquos secum habere y qui veré sint ejus fanii-
y liares y & continui commensales quos nolu-
5 mus ad ordinationem Presbyterü^ sicut alios esse 
y obügatos usque y & doñee in Ecclesiis ipsis y in 
y quibus Benefician, sunt personaliter resederint, 
y sic tamen y ut per hoc Ecclesiac y quarum sunt 
y Beneficiati debitis y & justis non priventur obse-
; quiis, ne tamen Praelatus hac occasione piares 
y Ministros de Ecclesiis sibi assumere praesumat 
y prohibemus omnino y ne dtra tres, aut quatuor 
y ad plus sub eodem praetextu assumere possit. 
y In illis vero quatuor mensibus, quibus ab Eccle-
y sia abesse possunt Beneficiati y si se contingat ab-
y sentare y alium Vicarium dimittanty quí pro eis 
y in suis Ecclesiis deserviat , qui quidem Vicarius, 
; si absentia sit octo dierum y aut unius auctori-
y tate Vicarií particularis illius Vicaria subrogabi-
y tur; si vero absentiae hoc tempus excesserit per 
y Episcopum y aut Vicarium Generalem ordinabi-
, tur. Sacrista vero singulis annis per decem men-
ees ad minus continuos , aut interpolatos resl-
y de-
, dere teneantur ^ alioquln ipsae Sacrístix ¡pso facto 
, vacent, & alus conferantur. Ec quoniam fruc-
9 rus décimas, ac redditus, & proventus prardic-
, ta dotatione praedicto modo donad / & appli-
, cati dame Domino in futurum summam taxa-
, tam forte excedent de ejusdem instantia y & 
y pecitione Regis, ac ejusdem auctoritate , & te-
i nore reformando volumus, quod in illis Eccle-
y S\\s9 in quibus reditus pro Beneficiatis assignad 
i non attingunt ad summam duodecim millium 
^ marapetinorum, quod ipsi Beneficiati sua quar-
^ ta sint contenti , ubi vero supercreverint prae-
9 taxatam summam, quod singuli redditus, pro-
, ventus y excedentes summam duodecim millium 
marapetinorum, doñee , & quousque atringant 
, valorem alterius simplicis Beneficii servitorií, 
5 quod supercreverit Fabricae ejusdem Ecclesias ul-
5 tra redditus, & proventus eidem Fabricas assig-
9 nato , & applicatos incegre cedat, sicut praefa-
, tus Dominus Hispalensis voluitj sed cum prae-
l dicti redditus, & proventus, super eos crescen-
-¿ tes attingerint quantitatem, seu valorem dúo-
decim millium praedictorum, ex tune erexit_,& 
l creavit ¡n ea Ecclesia, vel Ecclesiis aliud simplex 
j servitorium Beneficium simile praedictorum , cui 
, etiam applicavit supercrescentes fructus, reddi-
, tus, & proventus usque ad summam praetaxa-
, tam, & si in dies amplius excreverint redditus 
>¿ eorumdem Beneficiorum, de eis disponatur, ut 
, dictum est, ac tot , & tanta Beneficia simpü-
, cia servitoria sint in eisdem Ecclesiis, quot, & 
•l quanta possint ex eisdem supercrescentibus fruc-
, tibus, in quantitate praedicta dotari, & si con-
, tingar , aliquem praedictorum Beneficiatorum, 
seu Sacristarum, per tempus permissum abesse 
, quatuor , vel duorum mensium , ut praedictum 
> est. 
I ? 
y esc > Vicario non relicto eorum loco fruccus, 
i redditus, & decimae 9 quas si adessent percipe-
rent, non ipsis Beneficiaos, aut Sacristis, sed 
y Fabrica ipsarum Ecclesiarum applicabuntur ^  & 
y pertinebunc y sed in redditibus, &c proventibus, 
y praecaxatis Beneficiis, & Sacristis assignatis y no-
y luic includi oblationes / obvenciones anniver-
y saria, nec alia emolumenta y quae ipsis alias ra-
y tione praedictorum Beneficiorum y & Sacrisciarum 
y quoquo modo evenerinc quinimó per omnia 
y ultra prsediccam quancicacem percipere y & pvx-
y caxato modo inter se dividere, & levare per se, 
& Vicarios suos possint, &c valeant. Voíumus 
y praeterea addendo y quod in Ecclesiis in quibus 
y unus Beneficiatus ese, legitimo impedimento ees-
y sanee y de tempore Missam dicere teneatur_, ubi 
, vero fuerint dúo per hebdómadas, unus tem-
^ pore opportuno Missam dicec y alter vero pro 
y defunctis. Si oceurrat celebravit / vel peculiarem 
y Missam pro sui, vel alterius devótione dicent, 
y & Vesperas omni die competenti hora, vel in 
y cantu y vel in tono dicent , quod observabitur, 
, ubicumque dúo, aut plures Clerici fuerint. Ubi 
j veió fuerint tres, aut quatuor Beneficiati duas 
, Missas singulis diebus dicent, unam in Aurora, 
, alteram hora Tertiarum. Ubi vero fuerint sex, 
, & ultra tres Missas dicere teneantur , unam in 
, Aurora, alteram in ortu solis, vel prope Ter-
, tiam hora Tertiarum, deficientes in his per sub-
, tractionem fructuum abEpiscopo, vel Visitacore 
, punientur. Volumus praeterea reformando, quod 
, redditus, & proventus, tam decimales, quam 
, áiü ad Fabricas Ecclesiarum pertinentes reci-
, piantur per fidelem (Economum Clericum , sive 
, Laycum , quem Episcopus, sive ejus locumte-
, nens cum cónsilio visinorum cujuslibet loci 
, eli-
j eliget, qui quldem (Ecónomos rationem omnino 
> perceptorum in scriptis ponet, & praesentibus 
9 aliquod de parochianis fidelibus, & discrecis ra-
9 tionem reddent ^ & quia plerumque prsefati (Eco-
, nomi Ecclesiarum bona in proprios usus con-
9 vertunc, & cum per plures annos visitaverinr, 
, & ad rationem venitur solvendo non sunc. Id-
9 circo statuimus > ut praedictum onus nulli impo-
, natur, nisi e i , qui bonis abundet, saltem tali-
9 bus, ut per ea Ecclesiis curari sufficienter va-
3 leant, & ne per elapsum temporis debita au-
x geantur, nulli committatur hxc cura nisi per an-
9 num, aut biennium ad plus duratura, nisi Epis-
, copo ex justa , & rationabili causa cum aliquo 
9 videri tempus esse prorogandi , in quo utilita-
9 tem Ecclesiarum considerabit, (Economi vero nul-
,1a ratione perquiret.— 
, Item de expresso consensu, volúntate > & 
9 instantia ejusdem Regis , & Reginas auctoritate, 
9 & tenore prxdictis voluit, & ordinavit prxñi-
9 tus Dominus Hispalensis, quod Rectoriam, sive 
, Curam animarum ipsius Civitatis Malaca^ & to-
9 tius Dioecesis commendet, & injungat Prxlacus 
9 Malacitanus pro suas voluntatis arbitrio , ad id 
, tempus y quod voluerit ipsarum Ecclesiarum Be-
9 neficiato, seu Beneficiatis, aut alicui, vel aliqui-
9 bus eorum, aut alicui extraneo Sacerdoti non Be-
9 neficiato, prout melius videbicur expediré, & illr, 
9 vel illis, quibus hujusmodi officium sic fuerit in-
9 junctum applkavit 9 & assignavit pr i mi t i as 
9illius Parochirf pro labore, s i c u t stipendio illius 
9 officii 9 deducta exinde decima parte pro Sacrista 
9 ejusdem Ecclesiae, in Ecclesiis illis in quibus de-
9 ducenda est. 
, Item voluit 9 quod institutio 9 vel destitutio 
9 Sacristarum omnium praedictarum Ecclesiarum, 
, tara 
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3 tam dictas Cuítatís Malacae, quam totíus Diixcer-
y sis fiac, semper ad nutum , & dispositionem 
9 ejusdem Episcopi, q u i , & praefati curam ge^  
^ rentes sint pro ejus arbitrio removibiles. Qux 
y Omnia^ & singula , necnon praefatum Breve 
, Apostolicum, & himc nostrum processum ad 
; ornnia , & singula in his litteris contenta vobis 
^ universis ^ & singulis y quibus publicas noster 
^ processus d ing l tu r j& vestrum cuiübet intima-
, mus, ¡nsinuamus j & notificamus r & ad ves-
, tram y & cujuslibet vestrum notitiam deducimus, 
y & deduci volumus ^ per presentes vosque nihil-
^ ominusj & vestrum quemlibet insolidum , te-
I nore praesentium requirimus, &c monemus vo-
^ bis, & vestrum cuilibet in virtute sanctae obe-
, dientiae, & sub infrascriptis sententiarum poe-
, nis districte praecipiendo ^ mandamus quatenus 
M quando de praemissis notitiam habueritis , non 
, antea omnia, <k singula supra, & infra scrip-
, ta teneatis, & adimpleatis, ac inviolabiliter ob-
j servetis quod si forte praemissa omnia, & sin-
, gula non adimpleveritis, seu destrueritis contu^ 
^ maciter adimplere. Nos invosomnes^ & sin-
* gulos y qui culpabiles fueritis in prsemissis , 6c 
, generaliter in contradictores quoslibet ^ & re^ 
¿ belles, ac impedientes, dantes auxilium , con-
y silium y vel favorem publice, vel occulte , di-
9 recte , vel indirecte , quovis quassito colore cu-
^ juscumque Dignitatis, status, ordinis , gradus, 
^ vel conditionis existant nisi infra sex dierum 
j spatium post prxsentationem^ seu notificationem 
praesentis nostri, processus proxime, & imme-
> diate sequentem, quorum sex dierum dúos pro 
, primo, dúos pro secundo, & reliquos dúos dies 
vobis, & ipsis, & vestrum, & eorum cuilibet 
, pro tert io, & peremptorio termino , ac moni: 
( , tio-
^ done canónica assignamus > ab eisdem contra-
j dictione , & impedimento realiter, & cum eftec-
^ tu penitus destiteritis , & destiterint ex nunc 
9 prout ex tune, & ex tune prout ex nunc sin-
^ gulariter In singulos praedícta sex dierum cano-
, nica monitione praemissa excommunicationis ^ in 
9 Capitulum vero nostras Malacitana Ecclesiae , ac 
^ alia Capitula jConventus ^ & Collegia quaecum-
i que in his forsan delinquentia, & in ipsorum 
, rebellium delinquentium , & Ecclesias, Monas-
s teria, & Capellas interdicti Ecclesiastici sentén-
$ tiam ferimus, in his scriptis, & etiam promul-
^ gamus. Cseterum cum ad executionem praemis-
i sorum ulterius faciendam nequeamus ad praesens 
y.personaliter interesse pluribus aliis arduis legiti-
9 me praepediti negot¡is> universis, & singulis Abba-
, tibus, Prioribus, Praeposicis, Decanis , Archi-
, diaconis , Cantoribus, Thesaurariis., Sacristis, 
^ Subcantoribus, tam Parochialium ^ quam Colle-
¿ giatarum Canonicis, Parochialiumque Ecclesia-
, rum Rectoribus , seu locatenentibus eorumdem, 
y Rebanis, Vice-Rebanis y Archipresbyteris, Vica-
, riis perpetuis, Capellanis, Curatis, & non Cu-
, ratis, Altaristis Presbyteris, nostrisque Clerícis> 
,ac Notariis publicis quibuscumque per Civita-
, tem, & Dioecesim Malacitanam ad alias ubilibec 
> constitutis, & eorum cuilibet insolidum super 
, ulteriori executione dicti mandad Apostolici aut 
, nostri, facienda , auctoritate Apostólica tenore 
, praesentium committimus plenarie vices nostras 
^ doñee eas ad nos specialiter, & expresse duxe-
, rimus revocandas^ quos, & eorum quemlibet 
* insolidum eisdem auctoritate 9 & tenore requiri-
^mus, & monemus primo, secundo tertio per-
, emptorie > communiter , & divisim. Et eis nihil* 
, ominas, & eorum cuilibet ¡n virtute sanase obe-
9 dien-
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^ dientís^ & sub excommunicationis poena, quam 
, in eos, & eorum quemlibet ^ nisi infra sex dies 
^ postquam pro parte dictarum Ecclesiarum & 
9 Benefíciatorum pr2edictorum fuerint requisit^seu 
j eorum alter fueric requisitas immediate, sequen-
j tes quos dies eis^ & eorum cuilibet pro termi-
, no peremptorio,, & monitione canónica assig-
, namus, fecerintque eis in hac parte committi-
, mus, & mandamus eadem canónica monitio-
, ne praemissa sententiam excommunicationis fe-
^ rimus in his scriptis y quibus prxcipiendo man-
, damus, quatenus ipsi, & eorum singulis , qui 
, super hoc prsemictitur fuerint requisici ^ sea eo-
, rum alter fuerit requisicus, ita tamen, quod in 
, his exequendis unus eorum alterum non ex-
, pectet ^ nec unus per alium , seu pro alio se ex-
, cuset ad Decanum, & Capitulum nostrae Mala-
> citanse Ecclesia:, & Ecclesiasticas alias personas^  
3 ubi quando, & quoties expedierit personalitec 
, accedant> vel accedat j & preinsertas Heteras, & 
, hunc nostrum processumnecnon omnia, 6c 
j singula in eis contenta communiter , vel divi-
j sim legante intiment, insinuent, & fideliter pu-
, blicari procurent, seu legat, intimet, insinué^ 
, & fideliter publicare procuret, & faciat, & fa-
, ciant, praedictas erectionem, institutionem, appli-
, cationem, ordinationem, reformationem, mo-
, dificationem, additIonemJ& diminutionem, & 
^ manda ta nostra ¡mmo verius Apostólica, & om^ 
, nia alia j & supra singula scripta perpetuo , & 
, inviolabiliter observare, non permitientes eos, 
^nec eorum aliquém super his, aut eorum ali-
$ quo á quocumque indebite molestan, non obs-
i tantibus ómnibus, & singulis que prelibatus 
, Sanctisimus Dominus noster Papa voluit non 
# obstare/ & n¡hiIom¡nus omnia, 6c singula no-
e% , bis 
^ bis in hac parte commíssa dictam subdelegatio-
y nem plenarie exequantur juxta praedicti nostrí 
9 processus continentiam , & tenorem , ¡ta tamen 
, quod Delegati nostri in processu per nos habí-
> t o , & singulis per nos latis absolvendo , vel 
y suspendendo aliquid immutare non prsesumanr, 
^ & si contingar. Nos super praemissis in aliquo 
^ procederé, de quo Nobis potestatem omnimo-
f dam reservamus^ non intendimus propterea com-
j missionem nostram hanc in aliquo revocare nisi 
, de revocatione ipsa specialem& expressam in 
j his nostris fecerimus mentionem , absolutionem 
, vero omnium, & singulorum, qui praefatas nos-
9 tras sententias, aut aliquam earum ¡ncrescerint^ 
ve increscerit quoquo modo Nobis tantum mo-
i do reservamus. In quorum omnium , & singulo-
, rum fidem> & testimonium praemissorum prsesen^  
} tes Heteras, sive praesens publicum instrumentum> 
; exinde fieri, & per Notarium publicum nostrum 
9 Secretariom infrascriptum subscribi, & publica-» 
, ri mandavimus, nostrique sigilli jussimus > & fe-
, cimus affixione communiri. Datis > & actis in 
^Oppido Valladolid Palancii Dioecesis sub anno a 
J Nativitate Domini millesimo quingentésimo de-
, cimo ,, indictione decimatertiadie vero deci-
, maoctava mensis Januarii , Pontificatus Sanctissi-
fmÁ in Christo Patris , & Domini nostri Julii> 
, divina providentia Papse secundi, anno séptimo: 
, pro testibus ibidem discretis Viris Roderico de 
, Salazar, & Petro de Sandoval y & Bacallario 
9 Alfonso de Tejada , familiaribus nostris testk 
> bus ad prasmissa vocatis ^ & rogatis. Didacus 
> Episcopus Malacitanus Judex Apostolicus. Et quia 
, ego Rodericus de Valdes > Clericus Salamantin^ 
J] Dioecesis publicus Apostólica auctoritate Nota-
5 rius ^ necnon praefati Reverendissimi Domini mei 
, Epis-
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5 Épiscopí Maladtanl Judias, & executorls Apos-
i túliá Secrecarius prxdícti Brevis Apostolici prx~ 
j sentationi, & Beneficiorum creationi > reforma^ 
s tioni, modificationi, addinoní > & minutloni, una 
jCiim praenotatis testibus praesens interfui, in no« 
, t a scripsi^ex quo hoc prsesens publicum insmi-
s mentum manu alterius fidelis scriptum , exin 
s confici, & in hanc publícam formam redegi, 
j signoque , & nomine meis solitis, & consuetis, 
s una cum praefati Domini mei Episcopi sigillo 
j signavic in fidem , & testimonium prsemissorum 
s rogatus , & requisitus. m Rodericus de Valdes^ 
Notarius Apostolicus. = Cuya Bula , y refor-
ma y moderación, modificación , y adición he-
cha á su conseqüencia por el Obispo de Málaga 
en la erección dé los Beneficios de su Obispado, 
que antes executó el Arzobispo de Sevilla , se 
halla aprobada por el Rey, como Patrono , en 
virtud de Real Cédula , que se expidió á este fin, 
é incluye en el instrumento en que consta dicha 
Bula. 
14 En la averiguación de valores para el P, 3, c. £ 318. 
Excusado del quinquenio de i ¿ p o i el de 15^4, 
de que hay puesta certificación de la Escribanía 
de Cámara á instancia del Cabildo, no se hace 
mención de Casabermeja , Alaurin, ni Churriana. 
Justificación por parte del Recaudador 
D . Joseph Ramos de Victoria sobre di* 
cbos tres Arrabales de Málaga. 
1 j A l tenor de la pregunta segunda , que es Interrogatorio, 
k respectiva á estos tres Lugares, ó Arrabales de ^iezaiuartaA^^ 
r 1 v r \ 1 T I una de las que com-
Malaga, en que se articula : , vue en las tres ígle- prebenden la justi-
, sias de estos tres Pueblos, que son de la Vicaría de ficacion del Jrren-
dador pasadorfol, 1. 
p Málaga^y Arrabales de la misma Ciudad,, todos 
, los Feligreses^ y vecinos de ellos contribuyen res-
Vregunta segunda. 9 pectivamente á sus Curas con las primicias de los 
, frutos que cogen; y en sus respectivas Iglesias 
9 tienen la precisión de cumplir con el precepto 
, anual eclesiástico , sin poderlo hacer en otra 
y parte : de suerte , que no hay en este particular 
, diferencia alguna de dichas tres Iglesias de Chur~ 
y r ima. , Alaurin de la "Torre , y Casabermeja > á 
, otras del Obispado de Málaga ^ que no se han 
^ reclamado : declaran doce testigos ^ á saber: 
i .0 Christobal Pérez , vecino de Alaurin de la 
Torre: edad 5 5 años. 
2.0 Sebastian Fernandez , vecino ídem : edad 
50. 
3.0 Francisco de Reyes, vecino ídem : edad 60. 
4.0 SebastianBarrionuevOjVecinoidemredad 30. 
5.0 Luis de Cabrera , vecino idem: edad J J . 
6.° Francisco Barrionuevo, vecino idem: edad 3^. 
7.0 D. Juan Quintero Luna, vecino del Lugar 
de Chrurriana : edad 57, 
8.° D. Manuel Mora y Ponce , vecino de la 
Ciudad de Málaga : edad 55. 
p.0 Andrés de la Cruz , vecino del Lugar de 
Churriana : edad 34. 
10.0 Pedro Ruiz y vecino idem : edad 30. 
11.0 Francisco Clavero, vecino idem : edad 25?. 
12.° Joachin Garcia, vecino idem : edad 34. 
Dicen no tocarles las generales de la ley , y á 
la pregunta deponen de este modo. 
Testigos. los seis primeros testigos , vecinos de 
Dicha Pieza 4. j i a u r ¡ n ¿e la Torre y con respecto solamente á 
5# ÍII esta su Iglesia , contestan diciendo : que es cier-
Sobre Alaurin. 0 v \ r 1 1 • r 
to que en este dicho Lugar todos los vecinos fe-
ligreses de la Parroquia de él pagan á el Cura 
de ella las primicias de los frutos que cogen, y 
•I,v' - 1 4 M , es 
es costumbre pagar en su término ^ y jurisdicción; 
y tienen precisión á cumplir con los preceptos 
anuales de nuestra Santa Madre Iglesia, sin po-
derlo hacer en otra parte, que en esta su Parro-
quia y donde son feligreses; como que no hay 
diferencia alguna de este Cura á los demás de las 
Parroquias de aquel Obispado de Málaga , que 
no se hallan reclamadas sus elecciones; pues ca^  
da uno en su respectiva Parroquia exerce con igual-
dad todos los aétos ^ y funciones parroquiales. 
17 Y los seis testigos restantes, con respec- Ibidem fol. B. 
to solo á el Lugar de Churriana, dicen : que es Sobre Cburriana. 
cierto que en la Iglesia Parroquial de este Lugar 
de Churriana hay Cura propio , con feligreses 
distintos y y separados de otra alguna ^ y les cor-* 
responden con las primicias de ios frutos que co-
gen en su te'rmino , y jurisdicción separada ( y 
aun añaden dos de dichos testigos , que dicho Cu-
ra tiene su Teniente); y todos los seis testigos con-
vienen , en que por precisión cumplen con los pre- 1 
ceptos anuales eclesiásticos en dicha su Parro-
quia , sin poderlo hacer en otra que en ella, don-
de son feligreses; y que dicho Cura percibe de 
ellos todos los derechos parroquiales ^ sin diferen-
cia alguna de los demás Curas de aquel Obispa-
do , y sus Parroquias, que no se han reclama-
do , por ser distintos, y no hallarse subordinado 
este á otro alguno ; y añade mas el testigo p.0 
{foL l a . ^ q u e el citado Cura de Churriana es-
tá obligado á la administración de los Santos Sa-
cramentos ; y que para el precepto anual forma 
este Cura el padrón anual: y los testigos 8 > 5?^  
y 10 dicen también , que dicho Cura de Chur-
riana exerce todos los actos ^ y funciones parro-
quiales sin diferencia de los demás del Obis-
pado. 
Y 
Testigos. 18 Y por ío que mira á la Iglesia de la Vi-» 
SobreCasabermeja. jla cié Casahermeja y se han examinado al tenor 
Dicha Piez. 4, de dicha pregunta segunda otros seis testigos ve-
f. B. cinos de ella , que contestes declaran : que es 
cierto que todos los feligreses y y vecinos de es-
ta Villa y de la jurisdicción de la Parroquial de 
el la , pagan, y corresponden con las primicias 
de los frutos que cogen, á los dos sus respecti-
~ vos Curas, que hay en aquella Iglesia Parroquial 
de Casahermeja; y en ella tienen precisión de 
• J cumplir con los preceptos anuales eclesiásticos^ 
sin poderío-hacer en otra, que en dicha su Par-
roquia 3 donde son feligreses; en cuyo particular 
¡no tiene diferencia alguna esta Parroquia á las 
demás de aquel Obispado , cuyas elecciones no 
se han reclamado, como tampoco los dichos dos 
Guras en exercer igualmente todos los actos, y 
funciones parroquiales , por no estar sujetos á 
ninguno otro Cura. 
je? Por exhibición que hizo D . Manuel de 
Cárdenas, actual Cura de la Iglesia Parroquial del 
Lugar de Alaurin de la Torre , de el Título de tal 
Ibidem fol. 4^. Cura, resulta , que se le libró en ^6 de Abril de 
176a por el Reverendo Obispo de Málaga , en 
esta forma : , D . Joseph Franquis Laso del Casti-
, lio , por la gracia de Dios , y de la Santa Sede 
Apostólica Obispo de Málaga , &c . Atendiendo 
, á la virtud > y suficiencia de D . Manuel de Cár-
denas, Cura de nuestra Iglesia Parroquial de la 
Villa de Cártama , por el tenor de las presen-
§ tes le nombramos para que exerza el ministerio 
, de Cura de la Iglesia Parroquial de Alaurin de 
y la Torre, vacante por ascenso de D . Vicente 
, de Contreras á uno de los Beneficios de nuestra 
, Iglesia Parroquial de Señor Santiago de esta Ciu-
, dad (de Málaga) j y le damos licencia, y faculj 
, tad 
Compulsa de el 
Arrendador pasa-
do. 
Titulo de Cura de 
Alaurin de la Tor-
re. 
Dicha Piez. 4. 
fol . 4^. y 50. 
20 
¿ xaá para qué administre los santos Sacramentos; 
y con el de la Penitencia {para cuyo exercicio tem 
3 drá presente la Bula nuevamente expedida pon 
j nuestro muy Santo Padre Benedicto X I V . que 
¿ empieza : Sacramentum Poenitentiá) á los Éma 
¿ les de dicho Curato, y asista á los matrimQnios> 
^ que entre ellos se celebraren ; encargándole en-
i carecidamente > que procure , en quanto le sea; 
/posible , cumplir exactamente con las obligación 
; nes y y cargas del escrupulosísimo ministerio de 
, Cura, cuidando de ensenar á sus feligreses la" 
, Doctrina Christiana, &c. y quantas obligaciones,) 
y que por tal Cura le están impuestas en las SL-! 
/nodales de aquel Obispado antes de exercer 
9 el ministerio de tal Cura jurará en manos da 
/ nuestro Provisor, y Vicario General , por. ante 
, Notario, que de ello dé fe , el guardar, y cum-
y plir en todo lo conducente á el oficio de Cura. 
, las dichas Sinodales: y mandamos sea habido/ 
, y tenido por tal Cura de dicha Parroquialr, y 
que se le acuda con las primicias, y rentas ^ que 
le pertenecen , y han llevado sus antecesores, y 
y se le guarden las honras , privilegios, é inmu-
; nidades, que le son debidas; y valga este nom~. 
, hramiento por el tiempo de nuestra voluntad. En 
, testimonio de lo qual mandamos dar, y dimos 
, el presente 'Título firmado de nuestra mano, 
, C5)V. Y á su continuación se halla extendida la 
, profesión de la Fe ante el Vicario General. 
20 Y reconocido el libro de Bautizados de 
Alaurin de la Torre , que empezó en el a ñ a 
de 1 7 5 8 , y sigue hoy , consta por su primera 
partida , que en dicho Lugar á 8 de Septiembre 
de 17^3 Fr. Thomás Fernandez, Religioso Mí-n 
nimo , conventual en el de la Fuen-Santa del 




Dicha Piez, 4. 
fol. 51 . 
vecinos, y naturales de dicho Lugar ; y firma 
el dicho Cura D . Manuel de Gárdenas, y el Rer 
Jigioso bautizante. Y á continuación de esta par-
tida resulta ,, que en visita celebrada en el misma 
ano de 17Ó3 por el Reverenda Qbispo de Má^ 
laga , reconoció este libro de Bautizados de la Igle-
sia Parroquial de dicho Lugar: que desde la ultima 
anterior visita se hallaron algunos reparos en su ma-
terial escritura > que se salvaron > y aprobó en lo 
Ibidem f. jr i * B* demás las dichas partidas» T ^or oíro libro de 
Desposorios ^ y Velaciones de la misma Iglesia,, 
que empezó en el año 1752 , y sigue al presen-
t e , resulta , que en 3 de Septiembre de 17^3 
el Padre Fr. Juan de Reyes , Religioso Mínimo 
de Fuen-Santa, ¿/i? licentij, Parochi, desposó , y 
veló í N . y M hijos de N . y N \ naturales , y 
vecinos de dicho Lugar de Alaurin de la Tor-
r e , &c . y firma el citado actual Gura Gárdenas, 
y dicho Fr. Juan : y consta igualmente, que en 
el propio año se visitó , y aprobaron las partidas 
de este libro , denominando Parroquial á esta 
Ibidem £ 5'2«B» Iglesia. T por otro libro de Entierros , que em-
pezó en el año de 1754 , resultan dos partidas, 
que expresan, que M I vecino de aquel Lugar , fué 
sepultado en dicha Parroquia en 25 de Julio de 
17153 , y no testó por no tener de q u é , ni se 
le señalaron Misas; y firma el dicho Gura Gár-
denas. T que N . también vecino de dicho Lugar, 
fué enterrado en aquella Parroquia en 20 de 
Agosto de el mismo año : que hizo testamento, 
en que mandó sepultarse en aquella Parroquia 
con Vigi l ia , y Misa de cuerpo presente : que se 
le dixesen 60 Misas : otras 8 á las Animas m ¿/z-
cha Parroquia; y que sacada la quarta parte de 
ellas para aquella Golectoría , las demás se dixe-
sen á voluntad de sus Albaceas, con limosna de 
dos 
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dos reales vellón : y constan asimismo visitados 
íos testamentos desde la visita antecedente. Treco- Ibidem fol. 54, 
nocido el quaderno titulado Padrón , ó Matrícu-
la de la Parroquial de Alaurin de la Torre pa^ 
ra el ano de 1 7 ^ 4 , siendo Cura D . Manuel de 
Cárdenas ^ constan por sus nombres y apellidos 
los feligreses que comprehende y por casas > y fa-
milias y por razón de haber cumplido con el pre-
cepto anual. Por los nombramientos > que en P¡ez. i r . folios 
tiempo de concordias se hacían de Casas mayo- % y 
res dezmeras , la primera para la masa comun^ 
y la segunda para la Fábrica mayor ^ consta se 
sacaron una, y otra el año de i ^ ó b en Alau-
rin. 
21 Por el Título de Cura1, que el actual Título de Cura de 
de Churriana exhibió, consta, que se le libró en 20 Churriana. 
de Abril de 1755^ por el referido Reverendo Obis-
po de Málaga , y dice asi : , Atendiendo á la vir- Dicha Piez. 4. 
> tud , y suficiencia de D . Salvador Mosapso, que fol. 5^. 
, por espacio de mas de 30 años ha servida "de 
, Teniente de Cura de la Varroquial del Lugar 
y de Churriana y en cuyo tiempo se ha aumenta-
, do tanto su feligresía , y la de Torremolinos, 
, que nos es preciso separarla de la de Alaurin 
, de la Torre : Por el tenor de las presentes le 
, nombramos para que exerza el ministerio de 
, Cura de la Iglesia Parroquial de dicho Lugar, 
, según lo tenemos mandado por nuestro Decre-
, to de 18 del corriente, en que con efecto ha-
, cemos dicha separación j y le damos licencia/y 
, facultad $ara que administre los santos Sacra* 
y mentos , con el de la Penitencia (para cuyo 
, exercicio tendrá presente la Bula nuevamente 
, expedida por N . M . S. P. Benedicto X I V . que 
, empieza : Sacramentum Vxnitentije) a los fieles 
, del dicho Curato, y asista á los matrimonios y dccJ 
T continúa en los mismos términos y con las 
mismas cláusulas , que dexamos arriba sentadas 
en el Título de Cura de la Parroquia de Alaurin 
de la Torre , sin diferencia alguna; y á continua-
ción resulta haber hecho la profesión de la Fe, 
y juramento de fidelidad á el Prelado ^ como 
también el acto de posesión de dicho Curato, to-
mada en la Iglesia Parroquial del Lugar de Chui> 
riana. 
Ibidem fol. 55. '22 T asimismo por otro 'THulo librado por 
^1 dicho Señor Obispo en 6 de Abril de 1763, 
á favor de D . Gaspar Fernandez , de Teniente 
de Cura de dicha Iglesia Parroquial de Churria-
na , resulta que dice así : , Por quanto D . Sal-
, vador Moscoso y Cura de nuestra Iglesia Parro-
q u i a l del Lugar de Churriana, no puede asis-
9 tir enteramente á las obligaciones de tan escru-
, puloso ministerio , por lo que nos ha suplicado 
, seamos servido de nombrarle un Teniente : Por 
y tanto y deseando dar con abundancia el pasto 
y espiritual á los Fieles de nuestro cargo, y que por 
y falta de Ministros no estén menos instruidos en 
y lo que precisamente deben saber \ y confiado de 
y la virtud y y suficiencia de D. Gaspar Fernan-
y dez , Presbítero de esta Ciudad de Málaga : Por 
y el tenor de las presentes le nombramos por Te-
y niente de dicho Curato y y le damos comisión, l i~ 
y cencia , y facultad para que pueda administrar 
y los santos Sacramentos (excepto el de la Pe-
y nitencia y no teniendó para ello licencia separa-
da nuestra ) y asista , y autorice el matrimonio, 
6 que entre ellos se celebrare ; y encargamos gra-
^ veniente la conciencia sobre el mas exacto cum-
^ plimiento de su obligación ; sin que sea visto 
, ser nuestro animo , por este nuestro nombra-
y miento , exonerar a el dicho Cura de la obliga-
y cion 
7 /" /* 
22 
y cion de servir personalmente el dicho Curatos 
y sino tan solamente aliviarle de parte de el tra-
, bajo personal s y de el peso espiritual, T en 
¿quanto i lo que ha de haber ^ y llevar el di-
, cho D . Gaspar Fernandez por el exercicio y y 
j ocupación de dicha Tenencia, sea aquello en 
3 que se convenga con dicho D . Salvador Mos-
» coso ; y valga este Título , y Nombramiento 
y por el tiempo de nuestra voluntad. Dado en 
y Málaga ^ & c y le damos licencia para confesar 
,mugeres, por el tiempo que le resta á laque 
, tiene de hombres, 
23 Por un libro de Bautismos, que empe- DJdta Piez, 4. 
zó en Abril de 1755?, y corre al presente, cons- £0j 
ta : , Que en el Lugar de Churriana , Arrabal 
, de Málaga , en 17 de Julio de 17^3 el men-
, cionado D, Gaspar Fernandez , Cura Teniente 
, de la Iglesia Parroquial de el Señor San Anco-
, nio Abad de dicho Lugar , bautizó á una hija 
, de vecinos de é l : y que en 11 de Septiembre 
, del mismo año se celebró visita de esta Parro-
, quial , y se aprobaron las partidas de este l i -
, bro. T por otro de Desposorios , resulta 3 que en Ibidem fol. 57, 
s dicho Lugar de Churriana á 8 de Mayo de 
y 17(53 , precedidas las proclamas, inter Missa-
y rum solemnia , el citado D , Salvador Moscoso, 
Cura de dicho Lugar , desposó , y veló á N * 
, con N . ambos viudos, vecinos de él. T por Ibidem fol, 58, 
y el libro corriente de Entierros de la propia Par-
3 roquial consta , que en 10 de Agosto de e! cica^ 
9 do año de 17Ó3 se enterró en ella á N . rmu 
, ger de N> Hermanos de las Animas, y lo en-
, terró dicho Teniente Cura: y asimismo resulta 
, el Padrón , ó Matrícula, que se formó para el Dicha Plez. 4. 
, precepto anual de el año de 17^4, , ^ fo^ 58. y B. 
24 Y últimamente por lo respectivo á el 
Lu-
Ibidem fol. 7 (5. Lugar de Casahermeja , reconocido el Título de 
el actual Cura y y libros Parroquiales de esta Igle-
sia , consta (como en los de las anteriores) de-
nominarla Parroquial, y Curato y así en dicho 
Título y como en las partidas de bautismos, bo-
das, y entierros celebrados por dicho Cura en 
ella : que este hace la profesión de la Fe antes 
de tomar su posesión, y forma Matrícula anual 
para el cumplimiento de los preceptos Eclesiásti-
cos , y se visita dicha Parroquia con separación: 
y que así en Sede plena Episcopali y como en sus 
Ibidem fol. %6. vacantes, prorrogan el Señor Obispo, y el Ca-
bildo el referido T í t u l o , y facultad á el Cura de 
esta Parroquia, para la continuación de su mi -
nisterio y y administración de Sacramentos por 
Pieza 3. de jus- el tienipo de sus voluntades. Y últimamente por 
tificacion , fol. las Sinodales del ano 1Ó71 de aquel Obispado, 
101. hablando de los excusados para masa c o m ú n , y 
fábrica mayor en cada Parroquia , pone entre 
ellas Alaurin únicamente,y nada dice sobre Chur-
riana , ni Casabermeja. 
justificación del 25 Reconocidas á instancia del Señor Fiscal, 
Señor Fiscal, ^ Qon c¡tac¡on contrana las dichas Constitucio-
P.3. c.f. 23^.6. nes Sinodales de Má laga , ¿mi t a por el numero 2. 
del fol . 11 . l ib. 3. tit. 2 i . de ellas, que dice 
as í : , Otras cillas hay duplicadas para una Dez-
, mería , como la de Casabermeja para Málaga, 
, y la de Alfarnate para Velez : en todas se po-
, ne fiel, que hace recoger, y entrega el pan, y 
, el nombramiento es privativo de la Dignidad 
, Episcopal, y en su nombre de el Hacedor ma-
, yor de Rentas, que es también de nombramien-
, to de la Dignidad Episcopal. 
Dicha Piez. 3. ^6 Y habiéndose practicado repetidas dili-
cor, fol. 2 jó* gencias á la misma instancia de el Señor Fiscal de 
S. M . para encontrar el paradero de la Bula de 
la 
23 
Ja primera erección del Obispado de Málaga ,he-
cha antes del ano de 151 o , por ulcima diligen-
cia, que se practicó en su busca, resulta y que ha-
teo de juramento declaró D . Christobal de Molina 
Pardo, Secretario de Cámara del Venerable Dean, 
y Cabildo de aquella Santa Iglesia de Málaga: 
> Que no tenia noticia de su paradero, ni mas 
^ razón que una copia simple de dicha erección, 
y que anda entre los papeles de aquella Secreta-
9 ría \ y que según habia oído decir , fué sacada 
, por D , Pedro Pérez Roncero, Canónigo que ha-
, bia sido de dicha Santa Iglesia ( y era ya dU 
y funto ) de quien á el parecer se hallaba á su Copia simple de la 
5 final rubricada ; pero ignora el decrarante en Primeraereeciondei 
T U % ' - 1 1 1 1 / Obispado de Mála~ 
, que parte se halle, el original de donde se saco ga. 
•y dicha copia simple ; j con efecto , habiéndola ex* IbidemfoUzjS. 
9hibido el dicho Secretario de Cámara del Cabil-
, d o , y reconocida dicha copia, dice de este mo-
9do: Copia de la erección de Beneficios , y ofir 
, cios del Obispado de Malaga de el Señor D . Die-
, go de Deza, fecha en el ano de 1505. 
, Frater Didacus de Deza, miseratione Divina 
, Archiepiscopus Sanase Ecclesise Hispalensis, Po-
, tentissimi ,&CathoIici Domini Ferdinandi, Arago-
, n u m , & utriusque Sicilia , Regis: Castellaa, Le-
, gionis, & Granarse Regnorum Administratoris, & 
, Gubernatoris confessionum Auditor , & Consir 
, liarius, Commissarius, & Executor ad infrascripta 
, specialiter deputatus: Reverendo in Christo Pa-
y tn Domino moderno Episcopo Malacitano, ejus-
, que in perpetuum successoribus, eorumque cuí-
, libet in spiritualibus , & temporalibüs Proviso-
, ri Officiali, & Vicario Generali : necnon yene-
I rabilibus Decano , & Capitulo, singulisque Ca-
, nonicis, & personis Ecclesise Malacitanse, uni-
, Versisque, & singulis alüs , ad quem , vel ad 
, quos. 
y cpos y Beneficíorum Ecctóíasticorum ínfrascríp^ 
^ torum institutio y seu qusevis alia dispositio., com* 
^ muniter , vel divisim y pertinec, & spectat: om* 
nibus , & a l i i s & singulis^ quorum interese, vel 
, intererit, quosque infrascriptorum tangit nego-
^ tium^seu tangere, vel interesse poterit quomodo-
, libet in futurum : illique , vel ¡ll¡s\, ad quem, vel 
^ ad quos presentes litcerse pervenerint ^ &c. salur 
, tem in Domino ^ & Nostris immó verius Aposto-
I licis obedire mandatis. 'Trinas litteras felicis re-í 
, cprdationis Innocentii Papae V I I L in latino ,, & 
9 pergamineo scriptas, ejus vero Bullis plumbeis in 
9 filis seriéis rubei croceique c o l o r u m m o r e Ro^ 
, manse Curias y pendentibus Bullatas, sanas siqui-
l dem y & integras , non vitiatas , non cancellatas, 
, nec in aliqua earum parte suspectas; sed pror-
sus omni vicio , & suspectione carentes , quas 
, ex eis Nobis directas y & alias r quas ad hoc, ut 
^ de Jure Patronatm omnium , & singularum 
> Eccleslarum in terris , & dominiis á Saracenis 
, adquisitis , & adquirendis in Regno Granate 
, hacténus erectarum, & quse erigi contigerit in 
, futurum Pontentissimis, & Catholicis Dominis 
Ferdinando Regi y & Elisabethse ptaeclarse memo? 
, rlx tune Reginae Hispaniarum, eorumque suc-
, cessoribus, per eas reservato y plenius constare 
, possit y pr<€sentil?m inserí mandahimus. ( Aquí 
> la Bula) Nobis per Venerabilem virum Domi-
y num Martinum Fernandez de Angulo, Archidia-
y conum de Talavera y Regium Consiliarium; nomt 
, n e , & pro parte ejusdemPotentissimi DominiFec 
, dinandi Aragonum , & utriusque Sicilia Regis, 
, necnon Castellaa, Legionis y & Granate , cum 
, Domina Domina Joanna dictorum Regnorum 
y Regina Catholica , ejus nata, Administratorum, 
¿ & Gubernatorum , coram Notario publico , & 
2 4 
; testibus ínfrascriptis praesencatas. Nos cum ea, 
^ qux decet reverenda recepimus, hujusmodi sub: 
/tenore. (Aquí la Bula). Post quarum quidem 
litterarum Apostolicarum prsesentadonem No-
^ bis ; & per Nos , ut prsemittitur , factam , fui-
, mus pro parte ejusdem Reginas Dominx nostrae 
, debita cum instantia requisiti , quatenus com-
j missíonem , & facultatem Nobis prsedictas y per 
, dictas Heteras acceptare y & recipere , & ad 11-
j larum^ & in eis contentorum executionem pro-
j cederé dignaremur juxta traditam, seu directam 
, per eas á Sede Apostólica Nobis formam. Nos 
, igiturfrater Didacus Archiepiscopus y Commissa-
rius y & Executor praefatus 3 attendentes requi-
j sitionem hujusmodi Nobis factam fore juri con-
, sonam, & rationi; volentesque mandatum Apos-
, tolicum Nobis ¡n hac parte directum reveren-
, ter exequi ^ ut tenemur , dictam commissionem, 
j & facultatem acceptavimus^ & admissimus,accep-
^ tamus_, & admittimus per presentes \ & ad dic-
9 tarum litterarum executionem procedentes, ad 
9 dictan Dominas Nostrae Reginas Patronas instan-
3 tiam y & petitionem y in Ecclesiis Tarochiali-
y bus dict<e Civitatis Malacitana y & aliarum 
y Clvitatum y Oppidorum y & locorum suce Dios-
y ce sis y Beneficia y (OÍ officia Ecclesiastica infra-
y scripta y dicta auctoritatequa fungimur in hac 
y parte, de novo erigimus y creamusy & institui-
y mus y sub hac forma : Malaga y Santiago. In 
, Ecclesia Parochiali Sancti Jacob!, in dicta Clvi-
3 tate Malacitana, unum simplex servitorium Be-
y neficium, & unam Sacristiam. Santos Mártires, 
y in Ecclesia Parochiali Sanctorum Martyrum Cy-
, riaci, & Paute ejusdem Civitatis, dúo Simplicia 
> servitoria Beneficia , & unam Sacristiam. San 
y Juan. In Ecclesia Parochiali Sancti Joannis pra> 
3 htx Cívitatís j unum simplex servítorlum Bene-
^ ficium , & unam Sacristiam. 
27 Continua instituyendo otros varios Be-
neficios ¿ y Sacristías en otros Lugares, y Par-
roquias del Obispado ^ y con intermediación de 
doce de estas y prosigue diciendo : ^ Alaurin > y 
IbidemfoLa^if y Churriana, In E cele si a Parochiali Sánete Ma~ 
B, y rice loci de Alaurin cum sihi annexo loco de 
y Churriana , praefatae Dioecesis dúo simplicia 
3 servitoria Beneficia, & unam Sacristiam,5 Y va 
expresando otras Parroquias , en que instituye^ 
y crea sus respectivos Beneficios simples servide-
ros ; pero no hace la menor mención de Casa-
hermeja* 
28 Y acabadas las dichas creaciones y erec-
ciones y é instituciones de Beneficios en cada res-
pectiva Parroquia de la Ciudad ^ y su Obispado, 
Ib¡demfoI.a¿)5* DICE A S I : y Dote de los Beneficios. Et ad ejus-
B. y 2(5ó^ > dem Dominae nostrae Regina Patrono praedictae 
y petitionem y & instantiam y eisdem auctoritare 
j & tenore y applicamus y & assignamus in perpe-
9 tuum praedictis simplicibus servitoribus Beneficiis 
1 dictae Civitatis y & Dioecesis Malacitanx , sicut 
j prasmittitur y erectis y creatis y & institutis y & fa-
y bricis praedictarum Ecclesiarum Parochialium y & 
y eis annexarutn Ecclesiarum y pro eorum dote, 
y partem omnium decimarum, quae ex institutio-
9 ne Ecclesias Cathedralis Malacitanae, eis debetur, 
y & pertinet. 
Dicha Piez. 3. 2<? Prosigue asignando también los diezmos 
cor. fol, de Moros recien convertidos : y pasa á señalar 
á los dichos Beneficios de las expresadas Parro-
quias de la Ciudad de Málaga > y su Obispado 
el Pontifical de maravedises y y dice de este mo-
do x y Ita videlicet, quod ex reditibus y & proven-
tibus ipsarum decimarum y & bonorum immo-
, b i -
> bilium praedlctorum y quodlibet dlctofuní s¡n> 
, plicium servitorum Benefíciorum, tam dicrae Ci-
j vitatis Malacitana , quam su^ e Dioccesis, duode-
, cim millia marapetinorum moneen usualis ho-
> rum Regnorum , percipiat annuatim. Pontifical 
, de maravedises para los Sacristanes : Sed una-
^ queque Sacristía prxdictarum habebic eam par-
^ tem y que ex institutione sibi debetur qux3 sí 
^ non attigeric tria millia marapetinorum simi-
j lium y supplebitur quod defuerit ex reditibus > & 
> proventibus superius designaos.' Y continua con 
la obligación de residencia en los Beneficiados, y 
Sacristanesy pasa á disponer el aumento de Be-
neficios en esta forma: yEt quoniam fructus de- Ibidem fol.aó'S. 
ámx y & reditus > & proventos praedicti y pro 
, donatione donati y & applicati , ut credicur, 
j volente Domino y in futurum summam prseta-
, xatam excedente de eisdem y instantia y & pe-
^titione Regis, ac de eisdem auctoritace y & te-
; nore y volumus, & ord inamusquod ejusdeni 
; singuli reditus y & proventus décima y & alio-
> rum bonorum praedictorum y excedentes y & su-
; perexcedentes in qualibet Ecclesia prxdictarum 
9 summam y & quantitatem pro ipsis Beneficiis y & 
3 Sacristiis taxatam y doñee y & quousque attin-
y gant valorem alterius simplicis servitoris Benefi-
| c i i , similis i l l i y vel illis, qux in eadem Ecclesia, 
^ut prsefertur, erecta „ & instituta sunt, ilíud 
i quod supercreverit y fabricas ejusdem Ecclesiae 
i ultra reditus, & proventus eidem fabrica assig-
, natos, & applicatos, integre cedat. Sed cum 
^pr^dicti reditus , & proventus supercrescentes 
, attigerint quantitatem y seu valorem redituum 
^alterius Benefíciorum praedictorum in eadem Ec-, 
, clesia institutorum :ex nunc etiam erigimus, & 
instituimus in ea aliud simplex Beneficium ser-, 
<í2 ^ 
y vltorium simile prxdíct is , cu¡ etiam applicamus, 
y & assignamus eosdem supercrescentes fructus>re-
9 ditus > & proventus, usque ad summam prxta-
3 xatam. 
30 Sigue disponiendo., que sí con el tiem-
po creciesen en cada una de dichas Parroquias 
los diezmos, y rentas > se aumenten los Benefi-
cios simples servideros en cada una de ellas res-
pectivamene uno , d o s ó mas , hasta los que al-
cance la supercrescencia de diezmos , y rentas, á 
razón cada nuevo Beneficio de los doce mi l ma-
ravedís en que van tasados cada uno de ellos 
en su respectiva Parroquia. Impone asimismo á 
cada Beneficiado, y Sacristán de los creados, y 
que se creasen en adelante la obligación de po-
ner substituto y en el caso de ausentarse los qua-
tro meses, que por esta creación , y erección se 
les permite anualmente. Que en la dicha tasa no 
se comprehendan las oblaciones, obvenciones, ani-
versarios y ni otros emolumentos eventuales. Que 
cada Beneficiado por sí ^ ó por su substituto di-
gan Misa diariamente en su respectiva Parroquia: 
y para dote de cada fabrica aplica la cantidad de 
seis mil maravedís, en esta forma: 
Dicha Piez. 3. 31 , Et ad praedictam Regiam instantiam, 
cor. fol. 270. , & petitionem , de auctoritate , & tenore prae-
, dictarum , ordinamus , & mandamus > quod 
, ultra praedictam assignationem , & applicationem 
, supercrescentium fructuum praedictorum y & ra-
, ta proventuum Beneficiatorum in eventum non 
, deservientium praedictarum Ecclesiarum, fabri-
, cis , ut prxmittitur factas: unaqu<eque fabrica 
y singularum Varochialium Ecclesiarum habeaf 
> eam partem decimarum, & redituum , quse ex 
, institutione e¡ pertinet; qua^ pars , si per se tan-
, tum , sine prasmissorum applicatione non atti-
i 6 
, gerínt summam redituum sex millmm marapa 
, t'morum praedictorum resartiatur, 6c detur ei 
^ complementum eorum ex prsedictis reditibus, 
, & proventibus per eosdem Regem , & Regi-
^ nam Dóminos nostros Patronos antedictos, uc 
^ praefenur donatis. 
3 2 Manda, que en cada Parroquia se nom-
bre por sus respectivos parroquianos, Mayordo-
mo , ó Administrador de la fábrica de la dicha 
Parroquia, ei annexarum : qui exigat y & 
y percipiat omnes , & singulos reditus, & alia 
, qusecumque ipsis fabricis peninentia j & expen-
dat ea in quo fuerint expendenda in ipsius fa-
^ bricse utilitatem, pro dispositione y & arbitrio 
, curam gerentis ipsius Parochix, & aliorum qua-
y tuor Parochianorum ipsius Ecclesix quos ad hoc 
, etiam nominabunt Parochiani.' Y previene igual-
mente y que estos quatro parroquianos diputa-
dos , juntos con el Curagerente, le tomen la cuen-
ta anual : declara ser dichos Beneficios , y su 
presentación pertenecientes á el Real Patronato 
-pleno jure : que la nominación de Curas y Sa-
cristanes toca á el Señor Obispo de Málaga, y 
dice así : yVolumus > & ordinamus y quod Recto- Dicha Piez. 3. 
y riam y sive Curam Animarum cujuslibet Faro- cor. fbl. 271. B. 
y chide ipsius Civitatis & Dioecesis Malacitanas 
y (dictis Ecclesiis Collegiatis dumtaxat exceptis) 
y c o m m e n d e t & injungat Praelatus Malacitanos, Sobre nombramien-' 
y pro suse arbitrio voluntatis, & ad tempuSy quod tos de Curas, 
y voluerit y ipsarum Ecclesiarum Beneficiato , seu 
y Beneficiatis y aut alicui, vel aliquibus eorum,aut 
, alio extraneo Sacerdoti , sive non Beneficiato, 
, prout melius viderit expediré. £ t i l l i , vel illis. Asignación de prz~ 
y quibus hujusmodi officium sic fuerit injunctum, 
y applicamus, assignamus , primitias Faro-
, chi¿ y pro labore, she stipendio illius officiiy de* 
y duc-
ratos. 
y ducta exinde octava parte pro Sacrista ipsius. 
I Eccksice.' Cuyo nombramiento de Sacristanes en 
cada Parroquia reserva también al Prelado y y 
que sean ad nutum ipsius Pr^lati amoviles, co-
mo los Curas. 
Ibidem f. 272. 33 Asimismo reserva en s í , y sus succesores 
en el Arzobispado de Sevilla la facultad , y po-
testad de mudar, aumentar, disminuir, corregir, 
y alterar, así en punto de encomendar la dicha 
cura de almas, y la institución de dichos Recto-
res , Curas, y Sacristanes de todas, y cada una 
de dichas Parroquias, como en todo lo demás 
que contiene esta presente erección. Y mánda l a 
observancia de quanto va expresado baxo de va* 
rias penas, y censurasj y concluye con todas 
aquellas cláusulas de estilo, y del caso para su 
fuerza, y vigor, encargando su execucion , y 
cumplimiento, &c . Cuya data es de Mayo de 
1505 del Pontificado del Santísimo Padre Julio I L 
al segundo a ñ o , &c . 
34 Con motivo de haberse librado Despa-
cho á la parte de D . Joseph Ramos de Victoria, 
Arrendador pasado de la Gracia en Málaga , y 
su Obispado, en 9 de Marzo de 1 7 ^ , para la 
compulsa de otros varios documentos, y no ha-
biendo usado de é l , á instancia del Señor Fiscal 
de S. M . y en virtud de nuevo Decreto del T r i -
bunal de 31 de Mayo de 1 7 7 1 , se volvió á l i -
brar en 10 de Junio del mismo otro Despa-
cho para evacuar dicha compulsa ^ y citadas 
Jas otras partes , resulta haberse practicado ; y 
por ella consta lo siguiente. 
Sobr<r la erección Ya dexamos sentada á la letra la erec-
de Oficios,y üenefi- . ^ t , „ 1 ^1 • 1 *ÍWJ 
dos de Málaga del cion hecha por el Reverendo Obispo de Mala-
yo ate 1510. ga en el año de 1510, compulsada á instancia 
F.18.B. de dicha del Cabildo en su prueba j cuya compulsa se ha 
P. 13. re-
P. 13. f. 3. 
27 
repetido á pedimento del Señor Fiscal • y reco-
nocida esta, mediante ser idéntica su expresión, 
se omite aquí el repetirla á la letra y pues si se 
advirtiese alguna diferencia, se dirá en la parti-
cular justificación respectiva de cada Iglesia, 
3 6 Reconocidos los libros y y papeles de la 
Secretaría de Cámara del Señor Obispo de Má- Ib^f^ó' .B. y sig, 
laga por el Apoderado del Señor Fiscalpara com-
pulsar las licencias, que antigua y y moderna-
mente se hubiesen despachado para celebrar el 
Santo Sacrificio de la Misa á los Sacerdotes, que 
hayan celebrado en las Iglesias cuyas elecciones 
constan reclamadas en el presente pleyto, por no 
haberse hallado licencia alguna respectiva á di-
chas Iglesias reclamadas, ni cosa útil y y concer-
niente al asunto , se ha omitido compulsar las 
que de dichos libros resultan. 
37 Y reconocida igualmente la Secretaría 
de Cámara del Cabildo de aquella Santa Igle-
sia de Malaga, por el que la sirve se respondió. Dicha Pieza 13. 
que habiendo, registrado todos los papeles , e fbl .41. 
instrumentos, que se hallan en dicha Secretaría, 
que estaba á su cargo , no habia encontrado 
otros algunos mas que la Bula de Erección de 
dicha Catedral , y la de Beneficios, y Oficios 
de Málaga, y su Obispado del ya citado año de 
151 o ; por lo que se suspendió la diligencia, 
38 Y últimamente .reconocido el Archivo Ib id , f .42 .yB.y 
general de aquel Obispado de Málaga, y en el sig. hasta finali-
legajos de libros, ó quadernos titulados de Ren~ zar dicha P. 13. 
tas, comprehensivos de los remates, y obligacio-
nes hechas de los diezmos de los Partidos, y Parro-
quias de todo el dicho Obispado, y de los reparti-
mientos, y distribución, que se forman del valor 
de dichos diezmos entre sus interesados anualmente Libros^ qmdernos 
desde el año de 1^7 2- hasta el de 1771 , anv de rentas decimales. 
bos 
bos inclusive : y las cuentas de las cillas y en que se 
recogen los granos decimales, que de orden de 
la masa común se administran en diferentes pue-
blos de aquella Diócesis y y la distribución y que 
se hace de dichos granos; consta por las parti-
das., que contienen dichos libros, y notas, que 
en ellos se hallan y por lo que hace á los que 
comprehenden los diezmos, sus valores, y dis-
tribución en maravedis, en quanto a los Luga-
res de Casabermeja , Churriana, y Alhaurinejo, 
aunque no se expresa Alhaurin, cuyas elecciones 
se reclamaron en calidad de Arrabales de la Ciu-
dad de Málaga , las siguientes partidas corres-
pondientes al dicho año de l á j i , en esta forma» 
Vicaría de Málaga. 
Valió • 3 3 8 ^ 4 0 . 
Vago de Casa- • 9 Tocó á la Fábri-
berme^ 1 ,ca 2 ^ 5 1 1 . 




r ,Val ió 20%, 
. Tocó á la Fábri-
L ^ca 1^743• 
, Obligado por el 
, remate D.Mar-
, t i n de Corcue-
^ ra , vecino de es-
, ta dicha Ciudad. 
r> Valió S 4 . d o i 6 * 
t - r t f ' 1 T"1 ' 1 * 
• ,Toco alarabn-
^ ,ca .» ^.dyoS* 
, Obligado Don 
, Antonio Manri-
,que de Lara, ve-
, ciño de Málaga^ 
, por el remate. 
Año 
28 
Año de 1673. Ibidem f. 46. B. 
Vicaría de Málaga. 
r . Valió 31481^0. 
P^o ^ C^^r-1 > Tocó a la Fábri-
^ c a . . . . . . . . . 273378. tneja. 
Pago de Churria-
na. 
f.,Valió. i ó d , 
^ Tocó a la Fábri-
,ca. id396. 
Pago de Alhauri-] ^ Tocó á la Fábri-
pejq, 
r . Valió 323o(?<í. 
ocó álaFábri-
j ca. • « • • • « . . . 2 37^7* 
Año de 1674. 
Vicaría de Málaga. 
rJVaIieron ". . . . . . 1 7 8 . 
m i m ' « j ^ h Tocó á la Fábri-y huertas de Lasa- 9 
bermeja. ^ca mayor. . . . . 18574. 
^Obligado por e l • 
remate Francis-
9<ÍO Aladiez, ve-
^cino de Málaga. 
0 Valió . . . . . 2 d 8 M o o . 
Pago de Casaber— ^Tocaron á la Fá-
tneja. 1 ^br ica 238408. 
, Obligados Don 
y Luis Pizarro, y 
, D . Agustin del 
^Castillo^ vecinos 
^de Málaga. 
1 V a l i ó * . . . . . Sdpjó* 
Pago de Churria- y T ocó á la Fábri-
m- 3l ,ca. . . 3783* 
h De-






, y o r de Rentas. 
Valió. 3 p § 4 4 o . 
^Tocóá laFábr i -
•ff<,ca 3§437« 




Y con esta misma expresión de partidas de di-
chos tres Pueblos continúan en los referidos libros, 
y quadernos hasta el año de l ó p S inclusive, sin di-
ferencia , según los mayores, ó menores valores de 
cada año: 
Hasta el año de 1699 > en que únicamente se 
halla extendida esta partida , que dice así; 
» . . ^Val ieron. 178. 
rollos, minucias^yX' / / 1 / i • ' 
huertas de Casa- ] xToco a la Fabn-
bermeja. ^ ,yQz m a y o r . . . . 13?7 
, Va l ió . . 2^28400. 
-Pago Ídem.) y Xocó á las | áo 
- ^Jbricas.. . . . . 258482. 
Dicha Piez. 13. ^ no resulta Part^a alguna respectiva á los otros 
_ 0 „ T7 T ^ ^  dos Lugares de Churriana , y Alhaurineio ; v lo 
mismo sqcede en el ano de 1700 ; pero en el de 
1701 ya continúan las tres partidas de los tres Lu-
gares, como en el año de i ( í p 8 , sin diferencia ; y 
en el de 1702 falta Churriana. 
Siguen todas tres desde el año de 1703 hasta el 
de i j o ó , que sus partidas dicen de este modo: 
&10JLucto*M* . ^ I W ^ . . . . . . . . . . . 208400. 
, Tocaron alara-





Extremeñode ^ / - f > V ^ ó . ; . . . • . . . . . . . . 8 ^ 0 0 . 
haurinde la Torre, 9 Tocó a la Fábri-
^ ^ca mayor.. . . 
Valió : está en 
^blanco, y lo 
y mismo su dis-
,tnbucion y y 
^ seguida mente 
^ dice así: Se ad-
> ministra por 
Fago de Casaber-t 
meja. 
I 
, D . Diego Pi-
j queras, Cura 
, de Casaberme-
Pago de Churria- f ^  Valió, • . . • 27§2 




nejo con la haden" 
da del Conde de4^  
Mollina, 
Tocaron á las 
,Fábricas 2937I . 
Valió : está en 
y blanco , y 
,1o mismo su 
^dis t r ibuc ión , 
, por adminis-
^trarse por Juan 
,Ximenez de 
¿Frías* 
Y con este mismo m é t o d o , y partidas prosiguen Ibidem £01,2^3, 
los años succesivos hasta el de 710 ; y desde este B, 
hasta el de 751 se nombran Casabermeja, Churria-
na , y Alhaurin de la Torre (sin diferencia); y en 
este ultimo dice así: 
Minucias, y huer- r , Valió . . • . 51 
, Toco alar abn-
,ca mayor . . . • 48722. 
Valió. • . • . . 5453700. *F 
Pago idem,. ^ Tocaron á las 
^ ^Fábricas. * #. .47S55d"» 
tas de Casaberme-
j a 
por el Rey nuestro 
Señor, 
Excusado de Cb-r^ Valió. • • • 34^* 
sabermeja por el) roc2LVOn á las 
Rey nuestro Se- 9 . ^ . 
«or. ^Fabricas.... * 2 ^ 6 3 . 
r Valió» • • • • • • » • • • » • 1 ^0%* 
PaeodeCburria-\,Toc3iTon á las 
na, L , • rxO 
^ F a b r i c a s . . • ! iSo52. 
Excusado zífe/w Valió. • • • • • • • • I SSyOO* 
, Tocaron á las 
>Fábricas idó^o* 
Valió t. •iv... 1 3 ^ » 
de Jlbaurinl f o c a r o n á las 
Fábricas. .118852. 
^ Valió : está en 
Excusado idem\ ^ blanco ^ y lo 
por el Rey nuestro < m ¡ s m o su d ¡ s . 
Señor, 
I 9 tnbucion. 
Y sigue el año de 1752 con esta partida , que 
dice de este modo: 
tas de Casaberme-\ ^ o c ¿ i laFábri-
me¡a. 
Vicaría de Málaga. 
Minucias, y huer*. y Valió. 12481^8. 
• 
\ _,ca mayor. . . 1 1 d ^ p j . 
r . Valió 8(í58^40. 
P ^ Í ^ W . ] Tocaron á las 
V ^Fábricas 758437. 
p V a l i ó . . . . . . . . . . . . . . 1^78200. 
Pago de Churria^ \ , Tocaron á las 
na, L ^ F á b r i c a s . . . . 178185. 
s , r,Valió 3738830. 
Vago de Albaurml f o c a r o n á las 
delaTorre. | f á b r i c a s . . . . 328578. 
Dicha Piez. 13. . Continua del mismo modo hasta el año de 1756^ 
fol. 276. en (1ue pone Ios valores , y aplicaciones, ó cupos á 
las Fábricas por todos, tres Lugares j y añade frutos 
de 
3° 
de huertas j y de vino * y pasa de Clmmana: 
v ino , y pasa del Madrona!, y aceyte de este. 
Y en las partidas del ano de 1757 y siguientes IbJdem fol.ijp, 
hasta el de 1771 inclusive, pone en todas las par- y s¡gt |lasta f¡m^ 
tidas de valores, y distribución á las Fábricas del ¡izardichaP,i 3. 
mismo modo; y solo hay la diferencia á las de 
los años anteriores^ que en estos ú!timos se ana-
den los valores y y distribución á las Fábricas de 
varios frutos cogidos en dichos tres Lugares y 
sus respectivos términos de uvas ^ pasa , vino^ 
acey te, y batatas, que antes no se cogían, con 
esta expresión : ' Huertas de Churriana en las tres 
. co l l aciones : Huertas de Alhaurin de la 'Torre 
y en las tres collaciones. 
3P Y es lo que resulta de dichos libros, y 
quadernos de rentas decimales , con respecto á 
dichos tres Lugares de Churriana y Casabermeja, 
y Alhaurin de la Torre, que se dice ser Arraba-
les de la Ciudad de Málaga 9 y como tales estaa 
reclamadas sus elecciones, 
40 Por la averiguación de valpires de piezas Justificación de los 
eclesiásticas de aquel Obispado de Málaga , he- Recaudadores gene* 
1 . 1 1 • • 1 1 TI / • n r' rales actuales de la 
cha en virtud de comisión del liustnsimo 5eñor Qracia estos 
Comisario General de Cruzada en el año pasado tres Lugares. 
de para el repartimiento del Subsidio , y P'3,C,^2P3* 
Excusado por el quinquenio desde el de 155)0 á 
15^4 , CONSTA, por lo que mira al Excusado^ 
entre otras partidas las dos siguientesr 
Cwa de Casabemeja. 
, Montó el qpiñto de primicias 68 ia- IbidemfoLzpy. 
, negas : tasóse á 200 maravedis. . . . . í ^ w o ^ , ^ 
, El quinto de la cebada 44 fanegas; 
^ tasóse a 100 maravedis. , . . . . . . . . • 48400» 
Y seguidamente dice la otra partida; 
Cu-
Cura de Alhaurinejo, que añade esta 
certificación entre paréntesis (que hoy 
parece se llama Alhaurin de la Torré). 
Montó el quinto 22^813: báxase la 
mitad 11 %^o6é 
Y nada resulta en dicha averiguación sobre 
Churriana j y por ultimo á instancia del Sr. Fis-
cal , y con citación se han compulsado de las Cons-
tituciones Sinodales , que por parte de dicho se 
exhibieron impresas en el año de 674 , que fue-
ron hechas por el Reverendo Obispo de Málaga 
en el de 6 j i > diferentes partidas de los Curas^ 
que asistieron al Sínodo y que se referirán en los 
lugares que corresponda, y por lo que mira á 
estos tres de Churriana , Alhaurin de la Torre, 
y Casabermeja, resulta que asistieron los de A l -
haurin y y Casabermeja. 
V I C A R I A DE C O I N . 
P E R E T L J y A R R A B A L D E C O I K 
Justificación del Obispo ? y Cabildo. 
41 Fundase el Cabildo para esta reclama-
ción en la misma calidad de Arrabal , que al 
presente se halla despoblado, y no tiene ni 
ha tenido jamás dezmatorio propio , ni Cura 
propio por si j por contenerse en la dezmería, y 
territorio parroquial de Coin j y para probarlo 
se vale lo . primero de 
Certificación, La citada certificación dada por el Notario 
P. 1. de justifi- Contador mayor de Rentas Decimales de dicho 
cacionf. 31 . Obispado de Málaga , con referencia á libros de 
-^ry re-
3x m 
repartimientos de dichas rentas, en que dice:rQue 
9 lo mismo que en las tres Iglesias, y Lugares an-
, tecedentes sucede en la Vicaría de Coin c o n el 
, Partido, ó Arrabal de Pereyla, por ser, como 
, es , dezmería , ó dezmatorio de los partícipes en 
, diezmos de la Villa de Coin y en donde hay seis 
, Beneficiados 5 á cuya cilla decimal va á parar el 
, t r igo , y cebada, que se colecta en el expresa-
, do Arrabal, ó Partido; y de todo el grano su 
, ha de haber llevan los tales Beneficiados, como 
, el debido contingente de maravedis en los fru^ 
, tos, ó rentas, que se arriendan á dinero seco, 
, con deducción , ó rebaxa de la décima para dos 
^ Sacristanes , que hay en la dicha Parroquia de 
9 Coin ^ de suerte, que en Fereyla no hay Igle-
, sia con parroquianos , y por conseqüencia ni 
.jS Beneficiados, ni Sacristanes, y solo lo son Io§ 
, referidos de Coin.' 
42 Y para mayor firmeza de este concepto 
se valen igualmente estas partes de la erección de 
Beneficios lilrimamente practicada por el Reve-
rendo Obispo de Málaga en el ano de 1 510, sen-
tada en este Memorial numero 12 , en la qual 
no resulta la menor mención de Pereyla, ni co-
mo poblado, ni como despoblado, i% 
43 Y por los ya citados valores de rentas Valores del año de 
eclesiásticas de aquel Obispado, que también se 159° <* IS94-
han compulsado por parte de Obispo, y Cabildo P- 3* c f. 318. 
para manifestar ser un mismo dezmatorio Perey-
la , y C o i n , CONSTAN estás partidas. 
Coin ^ y Pereyra j ó Pereyla. 
, Montó el quinto, de trigo 287 fane-
, gas, 3 celemines, y 2 quamllos: tasó-
, se á 200 maravedis. ^ * * • . ^ 8 4 ! 5 ' i . 
>E1 
y El quinto de cebada 8 3 fanegas, 2 ce-
9 lemines^ y 3 quartillos : tasóse á 100 
, mar a vedis 8^222. 
y El quinto de maravedís de Pontifi-
4 cal 8^^240 : báxase la mitad. • • • • 428257. 
Fábrica de Coin. 
^ Montó el quinto del trigo 1^6 fa-
^ negas ^ 2 celemines, y un quartillo: 
i tasóse á 200 maravedís 278237. 
y Montó el quinto. de cebada 37 fa-
9 negas ^  y 3 celemines ; tasóse á 100 
maravedís. . 3870^. 
y El quinto de maravedís de Pontífi-
9 cal 1528148 maravedís : báxase la 
, mitad. 7^8074* 
Curato de Coin. 
9 Montó el quinto de primicias 8¿> fa-
> negas, 5? celemines, y 2 quarcillos:se 
, tasó á 200 maraved í s . . . 178358. 
, Montó el quinto de cebada 3^ fa-
, negas, 7 celemines , y un quartillo: se 
, t a s ó á 100 maravedís 38^48. 
Sacristán de Coin. 
, Montó el quinto de trigo 34 fane-
,gas , y 10 celemines : tasóse á 200 
, m a r a v e d í s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 8 p ó 8 . 
, El quinto de la cebada (? fanegas, 2 
, celemines, y un quartillo : tasóse á 100 
, maravedís. dpio* 
, El quinto de. maravedís de Pontifi-
, cal 
3 2 
> cal 1^8^31 : baxase la m i t a d . . . . . . . 88325'. 
44 Y reconocidos á la misma instancia de 
Obispo , y Cabildo los valores dados á la Fábri-
ca para el repartimiento de el Subsidio., en qua-
derno separado resulta esta partida : 
Fábrica de Coin ? y Pereym. 
45 Se le ponen sus valores á esta Fábrica^ 
éomo para el Excusado , sin que se nombre á 
Pereyla en la Sinodal. 
Justificación del Arrendador pasado Sobre Pereyla, 
JD. Joseph Ramos de Victoria. 
4.6 Declaran á la segunda pregunta y con Interrogatorio 
respecto á Pereyla , tres vecinos de Com , sus Piez. 4. fol. 1. 
edades <¡y , 62 , y 77 a ñ o s , contestando la pre-
gunta , de este modo : Que han oído i los ancia- Testigos de el Ar~ 
nos de aquella Villa de Coin ; < ^ ^ ¥creylá rendador Victoria 
(que hoy se nombra Torre de D . Fernando) sobr(* ^eTe l^a' 
hubo antiguamente Iglesia^ Parroquial , y que p¡ez. #^ Je jus, 
uno de los seis Beneficios ^ que hay hoy en la tificacion, f. 8. 
de Coin , lo fué de la de Pereyla, en cuya in-
teligencia han estado , y están los testigos , y 
los demás vecinos de Coin ; por cuyas razones 
se mantiene , al presente, separado su termino, 
jurisdicción, y dezAi^ría de todas las Parroquias 
de las inmediaciones de Pereyla. 
47 Y reconocidos en la Contaduría mayor Compulsa de dicho 
de Rentas Decimales de M á l a g a / y su Obispado Arrendador Ficto* 
varios quadernos antiguos, y modernos , titula-
dos de los primeros Dezmeros de cada Ciudad, P. I I . f. 3 
V i l l a , y Lugar > electos, el primero para la ma-
sa común de partícipes en diezmos de toda aque-
lia Diócesis, y el segundo para la fábrica mayor 
i de 
Minucias. 
e la Gat^aral * RESULTA por lo respectivo a, 
la Vicaría de Coi# , que desde el año de 1^02 
hasta el de i 6 8 x hay una sola partida anual^ 
qpe habla de Pereyla * y dice así : „ Rematóse 
^ á la vara la renta de Minucias de Pereyla en 
, Blas de Roda> vecino de Comben 378500. ma-
, ravedís. 
48 Pero por los quadernos mas modernos 
de los años desde el 1745? hasta el de 17Ó0 
inclusive , en todos constan puestas las partidas, 
respectivas á Pereyla > y dicen de este modo to-
das ellas: 
Fereyla. 
Pieza 1 o. titula- >En Málaga en dicho dia, &c, se remató 
da de justifica- j este diezmo en M vecino de Coin , en tanta 
cion^ foL 12. ^ cantidad de maravedís , que aceptó. 
A excepción d^ la correspondiente á el año. 
Pieza Idem foL de 1 7 5 1 , m que expresan dos partidas comí-
34. nuadas lo siguiente 
Excusado k para ely 
Rey Conde de Fri- > 
gi/lana,............ i 





^ E n Cóin en dicho 
^ dia , Marcos de 
Excusado para el > Saírria , vecino de 
•Rey D. ^ ¿ i ^ ta Villa^puso es^  
la Cueva, 1 ' r • ^ 
y te diezmo en 2© 
,400. reale$ ve-
¿Alón. 
v _ .33 
1 por la Sinodal declaratoria de las elecciones , 
de masa común 3 y fábrica mayor consta única-
mente comprehendida la Iglesia de Coin. 
Justificación del Señor Fiscal sobre 
Pereyla. 
45? Reconocidas las Constituciones Sinodales, p o c £ 228 
de aquel Obispado de Málaga , formadas en el sinodales. * 
ano de i <57 i , consta, libro 3 . tit, 2 1 . num. 10. 
se dice de este modo : , Otros Lugares hay ^ que J¿ 
^ fueron de Moriscos ,, que, ó sean de la Coro-: 
, na Real j ó de Señores particulares ^ que las tei% 
j cias Reales comprehenden solos dos novenos,, y 
j en estos Lugares tiene el Cabildo ^ y se le re-; 
j parten en frutos, y maravedís tres novenos, y 
j un quarto : y los dichos Lugares ^ y Partidos 
j son los siguientes , y entre ellos pone á Pm^y-
j la ',y al número primero del párrafo once del 
j mismo título > y libro dice así : Los diezmos Ibídem f. 23^» 
, de todo este Obispado j ó se recogen en fiel- „r 'rr 
¿dad , como son los granos de trigo y cebada j 
> y maíz j ó se arriendan á maravedís. En fiel-
ydad se recogen los granos de las Dezmerías si-
, guientes: Y vá expresando por menor los Lu-
j gares, y Dezmerías de esta clase j y pone en-
, tre ellas la de Coin, pero no habla de Pereyla^ 
^ y luego continua diciendo : ^//o hay ci-
, l l a s j y graneros comunes á todos los interesa^ 
, dos y y en algunas, para mayor convenienciaj 
9 se recoge el pan en dos Dezmerías; y expresa . 
, por menor quales son estas j y dice : Como el 
, pan de Casa-Palma en Cár tama , en Comáres 
, el de la Casa del Rey j en Coin el de Pereyla, 
¿ 0 M y vá nombrando todas las demás de est^ 
j calidad. 
i 2 Por 
P» 3» c. f. zóz* S0 Por Ia erección del Obispado de Mála-
ga , y sus Beneficios (citada ya) hecha por e l 
Arzobispo de Sevilla con comisión Apostólica en 
el año de 1505 , compulsada á instancia del Se-
ñor Fiscalresulta por lo respectivo á Coin esta 
expresión : yin Ecclesia Parochiali Sanctae Mariae 
9 loci de Coin, cum sibi annexa Sancti Joannis, 
^ tria Beneficia servitoria Simplicia ., & duas Sa-
, cristias'; y no hace mención alguna de Perey-
l a , ni en dicha erección se habla de esta. 
P. 13. £ 37. B. 51 Ya queda dicho antes ^ que habiéndose 
reconocido por el Apoderado de el Señor Fiscal 
en Málaga los registros., l ibros, y papeles de 
Secretaría de Cámara de el Señor Obispo de Má-
laga / nada encontró correspondiente á las licen-
cias de celebrar, que se intentaban compulsar, por 
haber hallado, que las licencias que constan en 
ellos haberse dado para celebrar el Santo Sacrificio 
de la Misa , no comprehenden las Iglesias reclama-
das; y por lo mismo se suspendió la diligencia. 
Dicha Pieza 13. ; 52 Por Ios Iegajos de libros^ Y papeles (ya 
f. 42 .B. ys ig . citados en la prueba fiscal sobre las tres Igle-
sias anteriores) en que se comprehenden varios 
quadernos sueltos de los remates, y obligacio-
nes hechas de los diezmos de las Parroquias de 
todo aquel Obispado de Málaga , desde el año 
de 1^72, hasta el de 1771 inclusive,cmtf^ por 
10 respectivo á Pereyld, y año de 1^72 en la 
Vicaría de Coin esta partida: 
Dicha Pieza x 3 . Minucias de Pereyla. 
^ 4 3 - B - ,Valieron S?dSp6. 
, Tocó a la Fábr i ca . . . . 4 8 ^ 4 . 
j Obligados el Licenciado Sebastian de Porras, y 
, Sebastian Martínez Osorio, vecinos Coin. 
104 Y 
. 34 
53 Y lo mismo resulta en todas sin diferen- Ibidem por toda 
da^ mas que la del mas, ó menos que tocaba, ladichaPiez.i3. 
según las cosechas de frutos anuales : y solo hay 
de notar, que hasta el año de 1 6 ^ inclusive, 
expresan dichas partidas, y demás que compre-
henden de las demás Parroquias del Obispado, 
por lo que mira á el cupo de Fábr ica , que di-
cen : Toco a la Fabrica tanto; y en las partidas 
succesivas , desde el aíio de i¿c?8 en adelante 
hasta el citado de 1771 inclusive, dicen : Toca-
ron á las Fábricas en plural. 
Justificación de los Recaudadores ac-
tuales generales sobre la misma Igle-
sia de Pereyla. 
54 Reconocida la averiguación, y liquida- P. 3, c# £ 193* 
cion de valores de todas las piezas eclesiásticas, 
de Málaga , y su Obispado del quinquenio des-
de el año de i 5 p o hasta el de I 5 ^ 4 > para el 
repartimiento de la Gracia de Subsidio, y Excu-
sado, nada resulta sobre Pereyla. 
V I C A R I A D E R O N D A . 
Cuevas del Becerro 5 y Serrato. 
Arrabales de la Ciudad de Ronda, 
Justificación del Obispo > y Cabildo. 
55 SJOV la citada Gertificacion del Notario Plez. 1. de jus-
Contador mayor de Rentas Decimales de aquel tificacion,f, 31 . 
Obispado de Málaga , con referencia á los l i - B. 
bros, repartimientos > pan , trigo , cebada^, y 
maravedís decimales, dice : Q u e én la Ciudad. 
,de 
9 de Ronda y y su única dezmería, también hay 
9 dos Poblaciones con Iglesias, y feligreses, y 
3 son Arrabales de la misma Ciudad y en donde 
y hay quince Beneficiados , á cuya cilla decimal 
9 van los granos que se colectan en las inmedia-
y ciones , y cercanías de los dos referidos Pue-
9 blos 3 que se nombran Cuevas del Becerro , y 
9 Serrato, y entre los dichos Beneficios se repar-
9 te la quarta parte decimal, unido todo el gra-
, no , sin hacer mención de ningún partícipe de 
9 los dichos dos Lugares de Cuevas del Becerro» 
yy Serrato , que no los tienen distintos, por ca-
^ recer , cómo carecen , de Beneficiados , y Sa-
, cristanes, y por conseqüencía de Pontificales. 
¿6 Y repite en dicha Certificación este No-
tario Contador al fin de ella, cori respecto á es-
tos dos Arrabales, que en los quarenta anos que 
hácia servía dicha Contaduría mayor , rio sé ha-
bia reclamado , ni resistido la práctica antiquada 
del modo de reparrir^estos diezmos. 
57 Y aquí reproducen Obispo , y Cabildo 
Erección del año lo que resulta de la nueva erección de Iglesias, y 
de 1510. Beneficios de aquel Obispado, hecha por comí-
Piez. i .dejust l - sion Apostólica por el Reverendo Obispo de 
ficacIon,fbl. 55. Málaga en el año de 1510 , que queda felacio-
y sig. nada en las justificaciones de las Iglesias anterio-
res j por cuya erección no se menciona cosa al-
guna sobre las dos de Cuevas del Becerro, y Ser-
rato , no obstante que da varias providencias, 
respectivas á la Iglesia de Ronda , y Lugares de 
su Vicaría. 
P 3. c. ít 318. 5^ ^ Por Ia y ^ citada averiguación de va-
IQJ lores de piezas eclesiásticas de dicho Obispado, 
•9 que igualmente se ha compulsado i por estas par-
tes , por haber echado menos algunas cosas m 
la compulsada jior los •Recaudadores actuales ge-
•¿o t nC" 
nerales, que queda sentada arriba > tampoco re-
sulta cosa alguna sobre dichos dos Lugares ¡ y por 
la Sinodal sobre nombramientos nada consta de 
estos dos Lugares de Cuevas ^ y Serrato. 
Justificación del Arrendador Ramos. * 
5p A l tenor de dicha pregunta segunda de Interrogatorio. 
el interrogatorio , comprehensiva también de es- p¡ez. 4, de justi-
tos dos Pueblos de Cuevas del Becerro , y Ser- ficacion fol. 1. 
rato y se han examinado , por lo respectivo a el TestigoLbre Cm-
primero , s e i s v e c i n o s de é l , sus edades 25 , 2 ^ vas de/Becerro. 
36 60 y 73 años : dicen no tocarles las ge: piez# ^ de • ^ 
nerales de la l e y ; y a dicha segunda pregunta jficac¡on fol. gg. 
declaran de este modo ,y lo mismo otros seis de Ser-
rato : Que en aquella Iglesia Parroquial del Lü- Testigos sobre Ser-
gar de Cuevas del Becerro hay su Cura propio, rat0-
y sus feligreses son distintos y y separados de otra ®ePonen idem sin 
J1 & 1 -r» • • • i diferencia, con res-
alguna /los que contribuyen con las Primicias de pecto 4 su Iglesia, 
los frutos que cogen , y con los demás derechos los de Cuevas.. 
parroquiales que le son debidos; y tienen precfe 
sa obligación de cumplir en ella con el precep-
to de nuestra Santa Madre Iglesia , sin poderla Ibidem fol, ^4 . 
hacer en otra ; y que dicho Cura por sí solo y sig. 
exerce todos los actos ^ y funciones parroquiales, 
sin estar subordinado á ninguno otro de aquel 
Obispado , por ser lo mismo,sin diferencia algu-
na , que la Parroquia de Santa María dé la CÍUT 
dad de Ronda, 
60 Y reconocido el T í t u l o , en virtud de Compulsa del Ar~ 
que es tal Cura el actual, consta se le libró por rendador Ramos so* 
el Reverendo en Christo D . Juan Enlate , y San- ^ esta's ¿os lgie-
ta Cruz , Obispo de Málaga , en 31 de Mayo de 
17 5 3 , con esta expresión : , D . Juan Eulate, &c. p¡ez# ¿e just-
, confiando de la virtud , letras, y prudencia de ficaQ0n f# 
, vos D , Joseph de Roxas i que bien , y fielmen-
t e 
J te haréis todo lo que fuere del mayor servido 
¿ de Dios nuestro Señor / y lo que por Nos os 
¿. fuere encargado ^ y mandado ; elegimos, nom-
$ bramos , y señalamos por Cura de nuestra Igle-
9 si a Parroquial de las Cuevas del Becerro y y 
^ Serrato x vacante por muerte de D . Pedro de 
, Reyna ^ su ultimo poseedor, y os damos licen-
9 cia ^ y facultad s para que con vuestra doctrina^ 
9 y exemplo instruyáis á los feligreses christianaJ 
¿ y católicamente , y para que les administréis 
s los santos Sacramentos, y en el de Penitencia 
, queden reservados los casos, que lo están á Su 
, Santidad, y á Nos por Derecho > y Constitu-
j ciones Sinodales , & c . 3 Prosigue encargándole 
muy por menor todas sus obligaciones y en la 
administración de Sacramentos, asistencia á los 
feligreses, con continuada residencia : que tenga 
libros de bautismos, & c . en que siente él mismo 
las partidas, sin fiarse de otra persona para ello: 
le encarga, é instruye de todo y y cada cosa; y 
concluye con que valga este nombramiento por 
el tiempo de la voluntad de Su Ilustrísima. Asi-
mismo resulta , que hizo la profesión de la F é , y 
á continuación se hallan dos refrendaciones, que 
dicen , la una { m Sede vacante) por el Cabildo: 
9 Use el contenido en este Título de el por el tiem-
, po de nuestra voluntad; y la otra i El conteni-
9 do en el Título de la vuelta y use de él por el 
, tiempo de nuestra voluntad, en Sede plena : la 
/rubrica el Señor Obispo > y firma su Secreta-
, rio. 
Dicha Piez. 8. 6 i Y reconocidos los libros de bautismos, 
de justificación, bodas, y entierros de dicha Iglesia de Cuevas de 
fol. i(?0i el Becerro, que son los corrientes, consta, que 
en sus respectivas partidas, firmadas por dicho 
Cura actual, dice as í ; , E n el Lugar de Cuevas 
,del 
: . 3 ¿ 
> del Becerro á 30 de Marzo de 17^0, yo Don 
y Joseph de Roxas, Cura de dicho Lugar , bau-
> ticé á N . hija de N . y N . naturales^ y veci-
, nos de él : fueron sus padrinos, &c . ' Que en 
1 ^ de Diciembre de 1758 , y en el mismo Lu-
gar , el referido actual Gura, denominándose de 
la Parroquial de é l , desposó , veló á N . con AT. 
ambos naturales , é hijos de vecinos de dicho 
Lugar, precedidas las proclamas : y que en i z 
de Agosto de 1752 fué enterrado en la Iglesia 
Parroquial del mismo Lugar N . vecino de él. 
6 i Y reconocido el Padrón , ó libro de Ma-
trícula del año de 1 7 ^ 4 , constan matriculados, 
para el cumplimiento del precepto anual, todos 
los feligreses de aquella Iglesia : y asimismo re-
sultan visitados estos l ibros , y aprobados por eí 
Ordinario de Málaga ; y por los libros que de 
las dichas clases hay en Serrato resulta lo mismo. 
63 Y registrados por menor todos los cica-
dos l ibros, y quadernos de los nombramientos 
que en tiempo de concordias se vienen hacien-
do de primera , y segunda casa dezmera en to-
das las Parroquias de aquel Obispado de Málaga; 
la primera para la masa común de partícipes en 
diezmos, y la segunda para la fabrica mayor: 
consta , que desde el año de 1602, hasta el de 
i7(5o,en solo el de 1751 se eligieron,además 
de la Parroquia de la Ciudad de Ronda, en los 
dos Lugares de Cuevas del Becerro, y del Ser-
rato. 
Justificación del Señor Fiscal. 
í 4 Por la citada primera erección de el Obis-
pado de Málaga , hecha por el Señor Arzobispo 
de Sevilla en el año de i505^ esta ex-
presión respectiva á Ronda í In Ecclesia Parochia-
k l i 
I b i d e m f o l . i p i . 
Ib ¡demfoI . ip2 . 
B. 
(•-
Fol. 1 ^ 4 ^ sig. 
Piez. 10. 11. y 
12. de justifica-
ción , por todas 
ellas. 
Piez. 10. de jus-
tificación, f. 36'. 
B. 
P. 3. c. f. 2^3. 
l i Civitatis de Konda > cum sihi &mexis Ecclet 
sus dictá Civitatis, sex Simplicia servitoria Bme~ 
ficta , & tres Sacristías* Y no ser hace ¡a menor 
mención de Cuevas de el Becerro ¿i ni de Serrato» 
65 Por los expresados legajos > y libros ^ y 
P. 13. f. 42* B. demás papeles respectivos á Rentas decimales>que 
paran en el Archivo general de aquel Obispadoi 
comprehensivos de los remates >: y obligaciones 
de los diezmos de las Parroquias de todo (hi des-
de el ano de l<Í7a > hasta el de 1771 inclusive, 
resulta, que reconocidos año por año dos re^ 
mates , y obligados á Hlos , de todos los que 
contiene la compulsa , en ninguno de los cien 
años , que comprehenden dichos legajos , libros, 
y papeles, se mencionan dichos dos Lugares» 
P. 3.f. 20.y sig. 66 Y últimamente por la erección segunda, 
y úl t ima, hecha por el Señor Obispo de Mála-
ga en el año de 1510 , ya relacbnada én este 
Memorial , nada se dice sobre dichos dos Pue-
? blos de (sumas del Becerro > y Serrato y j Por 
lo que mira á las Parroquias del casco de la 
Ciudad de Ronda , de la que se dice ser ar-
Ibidem foL 22. abales aquellos, dispone lo siguiente : F/-
, caria Rondenst, addentes primse creat ioní , & 
, eam reformantes , & modificantes , ^olumusst" 
, quentia Beneficia , & officia, in eodem oppido, 
, in Ecclesia Sanctx Marise cum aliis Ecclesiis j ^ i 
9annexis ejusdem oppidi , quindecim simplícia 
, servitoria Beneficia* Item quarta debita Benei-
, ficiatis deducatur décima ; quse quidem decima 
, dividetur in sex partes : quarum ánx dabuntur 
, duobus Sacristis Ecclesia, vel Ecclesiis deser-
> mmtihus , $$M¡ T continúa dóimáo con el res-
to de dicha décima Pertiguero, Perrero, Can> 
panero, Sochantre , Preceptor de Gramática , y 
Aaólitos, Crea Vicario foránea Eclesiástico, y 
dis-
37 
dispone Horas Canónicas á los Beneficiados ^ y 
sus distribuciones quotidianas; pero nada se dice 
de las Iglesias [ expresamente de Cuevas del Be-
cerro , ni de el Serrato y aunque continúa dicha 
erección con las demás Iglesias de aquella Vica« 
ría de Ronda; y consta que asistió al Sínodo 
el Cura de Cuevas del Becerro. 
Justificación de. los Recaudadores 
generales. 
67 Tampoco se menciona cosa alguna so- P# 3. cor. folios 
bre dichos dos Lugares en la averiguación > y l i - 2^4. y 315?. 
quidacion de valores de rentas eclesiásticas del 
quinquenio citado , y compulsado por parte de 
los Recaudores generales de la Gracia, ni por la 
compulsa del Obispo , y Cabildo, de los años 
de 155K), á ^4 . 
V I C A R I A D E V E L E Z 
Alfórnate ^ Alfarnatejo, Torre del Mar¿ 
Alcaucin^ y Viñuela: como Arrabales de 
la Ciudad de Velez. 
• < < • • • 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
ya citada Certificación del Notario Piez. 1. de jus-
Contador mayor de Rentas decimales resulta, tificacion. 
que dice de este modo : ^Igualmente hay en la Certificación del 
3 única dezmería , ó dezmatorio de la Ciudad de Contador mayor de 
XT , . -n 1 1 • T I : r r Rentas decimales. , Velez cinco. Poblaciones, con Iglesias y y ten- ^oL ^ ' 
, greses, que son : Alfarnate , Alfarnatejo , Tor-
, re del Mar , Alcaucin , y Viñuela , cuyos Pue-
, blos son Arrabales, ó Partidos de la citada Ciu-
, dad de Velez, donde hay trece Beneficios, á 
, los quales, fuera de los partícipes mayores,se 
k % , re 
j reparten los granos que se colectan^ y recogen 
, en las inmediaciones ^ y cercanías de los cinco 
j dichos Partidos y ó Lugares; y la parte corres-
j pondiente se distribuye , y aplica á los quatro 
> Sacristanes, que hay en aquella Ciudad , y na-
, da á ningún partícipe de los citados cinco Luga-
3 res; por carecer, como carecen de Beneficiados^ 
3 y Sacristanes, y por consiguiente de Pontificales 
, á granos , y maravedís. Y en quarenta años, 
, poco mas, ó menos , que hace que despacho 
, lo que ocurre, y ha ocurrido en esta Contadu-
, ría , á vista, ciencia, y paciencia de todos los 
, partícipes en diezmos, ninguno de tantos como 
, hay ha reclamado, ni hecho recurso contra la 
, práctica antiquada del modo de repartir. 
Erección del año 69 Y aquí hacen presente Obispo , y Gabildo 
^ IS10- la erección última 3ya relacionada 9ÁÚ Obispado 
Piez. i . de justi- de Málaga en el ario de 1510 , practicada por el 
ficacion, f. 5 5» Señor Villaescusa,Obispo de Málaga, en virtud de 
comisión Apostólica, en la qual no hace mención 
alguna de dichos cinco Pueblos, ó Arrabales. 
P. 3. c. f. 315?. j o Como t a m b i é n , que en la averiguación 
y B. valores del quinquenio de 1 f p o á 155^4,tam-
poco consta, que hubiese entonces ninguno de 
los quatro, que se dicen Arrabales de Velez, nom-
brados Alfarnatejo, 'Torre del M a r , Alcaucin, 
Ibidem£01 .331. y Viñuela: pero por la nómina que el veredero 
repartía á los Curas, y á los electos, para hacer 
saber las elecciones, resulta entre ellos Alfarna-
te , y Alfarnatejo; y no se comprehenden ea la 
Sinodal los cinco anexos de Velez. 
Justificación del Arrendador Ramos. 
Interrogatorio. 
Pregunta 2.P.4. 71 A l tenor de la misma segunda pregunta 
de justif. f. 1. de sa interrogatorio se han examinado seis vecír 
nos 
ms de cada uno de los quatro Lugares de d i -
f á m a t e , 'Torre del M a r , Alcaucin , y Vinuela, Testigos. 
que contestes , cada uno con respecto a el Pue- Piez. 6. de justi-
blo de su domicilio , declaran: Que en cada Lu- fícacion^ foL i . 
gar hay su Iglesia Parroquial y con su Cura pro- y sig. 
pió , que exerce en ella rodos los actos parro-
quiales , y correspondientes funciones , con la 
administración de Sacramentos á sus respectivos 
feligreses , que son distintos y y separados; sin 
que dichos Curas tengan subordinación alguna 
a otro de aquel Obispado, sino es que así los fe-
ligreses , como dichos Curas , son diversos entre 
s í ; y Pag^n las primicias á su respectivo Cura de 
todo lo que cogen en su propio término y juris-
dicción Parroquial,, con todos los demás derechos 
que le son debidos; y tienen la obligación de cum-
plir con el precepto anual, cada uno en su Parro-
quia, sin que puedan hacerlo en otra alguna , por 
ser lo mismo las de dichos Lugares, que la Par-
roquia de Santa María de la Ciudad de Velez. 
72 T sobre Alfamate jo dicen los seis veci* Sobre Alfamate jo, 
nos de Alfarnate ; Que la Iglesia de A l f amate- Testigos del Arren-
jo es anexa de la de Alfarnate , y en todo de- ^ a^sado Ra~ 
pendiente de esta, y de su Cura y pues les cons-
ta á los testigos, que ni lo tiene por sí 9 ni en Piez. 6. de justí-
ella hay libros de bautismos, bodas , ni entier- ficacion, foL i . 
r o s , ni de matr ículas , por parar todos los do-
cumentos en el Archivo de la Parroquial de A l -
farnate. 
73 Y reconocidos los Títulos de los quatro Compulsa de di-
Curas de dichos quatro Lugares de Alfarnatey e^ o Arrendador pa* 
Torre del M a r 9 Viñuela > y Alcamm * resulta 
haberse librado en la misma forma , y con las Piez. 6. de justí-
mismas expresiones que los de las Iglesias que He- ficacion , folios 
vamos relacionadas hasta aquí r sin la menor di- ¿6 . 6x. 83. y 
ferenda: é igualmente consta por los l i b r o s q u e p i . 
ca-
cada una de dichas quatro; Iglesias tiene por sí, 
y para sí de bautismos y bodas ^ encierros y y 
matr ículas , que en todas sus respectivas partidas 
se denominan sus Párrocos Curas, y sus Iglesias 
Parroquias, y lo mismo en las visitas de dichos 
l ibros , también sin la menor diferencia que los 
de las demás Iglesias relacionadas, denominando 
á cada uno con el nombre de Curato ; y solo se 
nota la diversidad que hay entre las matrículas 
de Alfamate, y las de los otros tres Lugares^ 
de que en la de Alfarnate se titula de este modo: 
^ Padrón de las Iglesias Parroquiales de Alfar-
9 nate y y Alfarnatejo , del año de 1764, que es 
Ibidem fol. ¿6 . > ^  compulsada \ pues en el Título del Cura de 
, Alfarnate no se hace la menor mención de A l -
3 farnatejo, ni consta compulsado Título alguno 
, respectivo á esta ultima Iglesia. 
1 74 Por los ya citados quadernos de prime-
ros dezmeros,y señaladamente del respectivo á 
Velez^y su Vicaría^ formado en el año de 1751^ 
constan estas partidas : 
Excusado. 
E l Rey : Don Gon~ i g Fábrica mayor : Mar-
Piez. 6. de justi-
ficacion^fol. 55?. 
Título del Cura de 
Alfarnate, 
Pieza 10. de jus-
tificación ^ f. 40. 
B. y 4 1 . 
%alo Moyano 
o  \
ques de Fuente el Sol. 
Excusado de Alfarnate, y Alfar nate jo. 
E l R e y : E l Señorx 
de Gor , vecino d e \ & 
Granada. ) 
Excusado Dezmeña de Arbolóte de el 
Conde de Friego. 
E l R e y : E l Conde y 




E intermediadas de las dos partidas de las dos 
Parroquias de S. Juan, y Saütiago de la Ciudad 
de Velez, resultan estas dos, en esta forma. Des-
pués de la de S. Juan dice así: 
Excusado de Laviñuela. 
El Rey : PedroJ | 
Alonso Muñoz, \ i 
Y después de la de Santiago pone 
Excusado de Torre del Mar. 
E l Rey : L a ha- • 
cienda de Pedro 
González, . . * 
7 5 Y reconocidos todos los quedemos de 
dichos Excusados desde el ano de i6oz hasta el 
de i j ó o > en ningún otro resulta nombramiento 
alguno, ni para el Rey, ni para la masa común 
en tiempo d^ Concordias, ni para la fábrica ma-
yor , que se hubiesen hecho con respecto á nin-
guna de dichas cinco Iglesias, que se reclaman 
en calidad de Arrabales de la Ciudad de Velez; 
y por la citada Sinodal sobre nombramientos exr 
eusados, nada consta sobre estas Iglesias. 
Justificación del Sr. Fiscal sobre estos 
cinco jdrrabales de V 
j 6 Por las Sinodales de aquel Obispado de p^4Ct£22p#B# 
Málaga, ya citadas,y compulsadas á instancia del 
Señor Fiscal, consta al número segundo del pár-
rafo i i . del libro 3. título l i . que dice así; 
Otras cillas hay duplicadas para una dezmería, 
como la de Alfamate para Velez. 
Por 
P. 3.c.f. a&f* 77 ^ P i^meY^ erección de dicho Obis-
pado de M á l a g a h e c h a en el año de 1505 por 
el Señor Arzobispo de Sevilla (arriba citada) re* 
sulta y por lo que mira a la Ciudad .de Velez, 
que dice de este modo : ' Velez, Santa Marta . 
¿ In Ecclesia Parochiali Sanctae Mariae Loci de Ve-
, lez-Malaga, dictae Malacitanas D&cesis , dúo 
, Simplicia servitoria Beneficia , 6c unam Sacris-
9 tiam. In Ecclesia Parochiali Sancti Joannís ejus-
dem Civitatis de Velez-Malaga alia dúo simpli-
> cia servitoria Beneficia,& unam SacristiamJ Y 
no consta, ni se hace la menor mención de ningu-
p T - . f T S ' R no de dichos cinco Lugares, como tampoco en la 1. 13. r. 10. m 1 1 1 5 1 u u 1 
erección segunda del ano de 1510, necna por el 
Señor Obispo de Málaga. 
Ibidem f. 42,B. 78 Por los ya citados quadernos de rentas 
y sig. decimales , en que constan los remates , y obli-
gaciones de los diezmos de aquel Obispada, y 
repartimiento , que se hace de ellos, y de sus va-
lores (arriba citados), y que se formaron desde 
el año de 16J^ hasta el de 1771 , nada resulta 
sobre dichos cinco pueblos reclamados como 
Arrabales de Velez ; j únicamente en todos los 
dichos cien años consta esta partida en cada uno 
<ie ellos, que dice así : €Excusado de Santiago*. 
, Faltó ¿odÓoo maravedis, con mas , ó menos 
, valores, según los frutos de las cosechas anua-
, les.5 T últimamente consta, que en el año de 
1700 el Señor Obispo de Málaga concedió licen-
cia para poner Sacramento en la Iglesia de 'Tor-
re del M a r , mediante haber puesto los vecinos 
segura renta para la lámpara , y puesto taber-
Piez. 13. f. 35. náculo decente : y consta que asisten al Sínodo 
:los Curas de Alfarnate, y Torre del Mar. 
Justificación de ¡os Recaudadores Ge-
nerales. 
7p Por los valores del quinquenio citado des- P# 3. c. £ 2^3. y 
de el año de 159o hasta el de 15^4 , consta, 196. 
que hablando de V e l e z d e s p u é s de ponerse los 
Curas , las Fábricas ^ y partícipes de aquelIa Ciu* 
dad de Velez , sigue Alfamate j y dice su parti-
da de esta forma: 
MI Cura de A l f amate. 
y Monta el quinto de trigo 40 fane-
, gas, p celemines, y 2 quartillos: tasó-
, 56 á 200 maravedis. . Y . . . Sdi 83» 
, El quinto de cebada 14 fanegas , 2 
, celemines , y un quartillo: tasóse á 100 
, maravedis 1341S. 
Y continua con Se de lia , y otras Iglesias de 
aquella Vicaría de Velez; pero sin expresar, ni 
decir cosa alguna sobre los otros quatro Luga-
res , que se reclaman como Arrabales también 
de dicha Ciudad de Velez ; a saber, A l f amate-
j o , 'Torre del M a r , Alcaucin, y Vimela. 
V I C A R I A DE ANTEQUERA:. 
Cuevas altas, Cuevas haxas , Mollina , Fuen- j . (je justj^ 
te de Piedra , Valle de Audalaix , Arrabales, 
que se dice ser de la Ciudad de Ante quera. Certificación, 
Justificación del Obispo r y Cabildo. 
80 P o r la citada certificación del Notario 
Contador mayor de Rentas Decimales dice así: 
, También hay en la Ciudad de Antequera, uni-




FoL 32. y B, 
, Iglesias/y parroquianos, que san Arrabales de 
. la referida Ciudad ^ y se nominan Cuevas aU 
9 tas y Cuevas baxas, Mol l ina , Fuente de Piedra, 
^ y Valle de Audalaix; y los granos/pan v tn« 
> §0 > y c ^ d a , que en sus Gercanías / é inme-
, diaciones se colectan > y recogen, son portados,, 
y y conducidos á la cilla decimal de la citada Ciu-
^ dad: como igualmente los que se arriendan á 
^ dinero seco, se reparten fuera de los partícipes 
9 mayores, y ordinarios entre la Colegiata, y los 
, Beneficiados de Antequera , y nada para ningu-
9 no de los citados Lugares, por carecer , como 
, carecen , de Beneficios propios , y Sacristanes, 
^ , y por consiguiente de Pontificales en granos, y 
^ maravedís. Y que esta mismo ha visto, y prac-
, ticado en los quarenta años que está Contador 
, mayor , sin contradicción alguna de los partí-
P. i . de justifi-i 81 Y aquí hacen presente Obispo, y CabJI-
caclon, f. ¿6* B. do la erección segunda de aquel Obispado, he-
cha por su Obispo en el ano de 1510, quede-
xamos sentada anteriormente, en la que, hablan-
do de la Vicaría , y Ciudad de Antequera , dice 
de este modo : € Iri Vicaria AnUquerensi 9 ea 
, quae sunt a Nobis juxta auctoritatem Apostoli-
, cam circa Ecclesiarum Collegiatarum ordinata, 
, reformamus»' In Ecclesiis vero Parochialibus 
, Sancti Salvatoris 3 Sancti Isidori, Sancti Schas-
, t i an i , CST Sancti Joannis, id servetur circa Be-
, neficia, £5* Sacristías, quod est a Nobis mper 
, ordinatum? Y no dice cosa alguna sobre dichas 
cinco Iglesias de Cuevas altas,Cuevas baxas, & c . 
P . 3 . c . f . 3 i p . 8 2 Y últimamente por la averiguación de 
valores tan citada del quinquenio de 155^0 á 
1594 y dice el Notario compulsante : € Que no 
, aparece de los quadernos á que se remite sobre 
- , di-
4 i 
dicha a v e i í g u a d o n , que eri el citado año de 
^ 15^4 hubiese Pueblos, ó Arrabales con los nom-
s bres de Cuevas altas, ni Cuevas baxas. Tnada 
advierte dicho compulsante sobre los otros tres 
Arrabales de Mol l ina , Fuente de Piedra, y Va-
lle de Audalaix y como tampoco se mencionan en 
dicha compulsa ninguno de estos tres. 
Justificación del Arrendador Victoria. 
83 AI, tenor de la dicha segunda pregunta Interrogatorio. 
de su interrogatorio se han examinado otros Piez* 4* de justi-
seis vecinos de cada uno de dichos cinco Pueblos, ^ c ^ o n -» ^ * I -
que con respecto á sus domicilios declaran sin 
diferencia lo mismo que los de las Iglesias ante-
riores, que dexamos sentadas , contestando en p j ^ " ^ ^ ^ * 'u 
todo , y por todo, y del propio modo la dicha -r * M Ce U^S 
j-7 r J i » . • í • t • tihcacion por to-
segunda preguntaj por lo que, para evitar proli- A u ¡ h , 
• 1 1 . / i • t cía ella nasta el 
xidad , se omite aquí el repetir sus relaciones. ^ 
84 Por los libros parroquiales de la Iglesia det Ar~ 
del Valle de Audalaix y resulta también lo mis- rendadorpasadoFic* 
mo que por los de dichas Iglesias antecedentes, toria-
sin otra cosa especial, denominándose en las par- ^•7/ ^ justifi-
tidas de bautismos , &c. el Párroco Cura de la cacion-' ^ 3 I# 
Parroquial de dicho Valle ; y que todos los San-
tos Sacramentos los administra este , y ha ad-
ministrado en dicha Parroquia á sus feligreses, con 
la obligación en estos de cumplir con el precep-
to anual en dicha Iglesia , sin poderlo hacer en 
otras '7 y que para ello se forma matrícula anual 
de su vecindario : Que no tiene dicho Cura sub-
ordinación alguna á o t ro ; y que es dicha Parro-
quia de las mismas qualidades, y circunstancias 
que las demás de aquel Obispado , cuyas elec-
ciones no se hallan reclamadas, &c. Y del Títu-
lo del actual Cura de ella resulta igualmente lo 
/ 2 mis-
i -
mismó que de los anteriores, sin la menor dife-
Fol. 38. y sig. renda. T tampoco la tienen los libros parroquia-
hasta finalizar di- les/que por s í , y para sí están formados para 
cha Piez. 7. cada una de las otras quatro Iglesias de Cuevas 
altas 9 Cuevas baxas, Mollina > y Fuente de Píe-
dra, y guarda cada Iglesia en su Archivo. Y lo 
propio, sin la menor distinción, resulta de los 
respectivos T í t u l o s , ó Nombramientos, que hace 
de dichos Curas el Señor Obispo en las vacantes 
de estos Curatos 9 que así los denominan los Títu-
P, 10* 1 i . y 12. los. T nada consta por los tan citados quadernos 
de justificación de nombramientos de Excusados para la masa 
por todas ellas. c o m ú n , y fábrica mayor de los años desde el 
de i6oz hasta el de 17Ó0 sobre estas Iglesias. 
Justificación del Señor Fiscal 
P. 3.c.f. 238. 85 Por las Sinodales, que tratan de las quo-
tas, que por tercias Reales lleva S. M . y las que 
perciben varios Señores particulares en aquel Obis-
pado , y con cuyo motivo se expresan los Pue-
blos de é l , y sus dezmerías, nada consta sobré 
dichos cinco Lugares, que se reclaman como Ar-
rabales de Antequera, como tampoco por la refe-
rida primera erección de aquel Obispado, hecha 
en el año 1505* 
Piez. 13. f. 44* 8<í Pero por los citados quadernos de ren-
tas decimales comprehensivos de sus hacimientos^, 
remates, y obligaciones sobre los diezmos de las 
Parroquias , y Partidos de aquel Obispo de Má-
laga desde el año de 1^72 hasta el de 1771, 
RESULTA por lo tocante al de 1^72, que di-
ce de esta forma: 
Vicaría de Antequera. 
4Z — ^ 
Baertas Je/r Valieron. iS i j r^o .mrs , 
r a l l e d e A u d a - \ x O Q ¿ i la Fá-
Cuevas altasÁV*lk™n- * < 3 ^ H 3 ^ 
y taxas. I Toco a la Fabri-
ca« • • • • * « • « • 0 
Obligado Barco-
lomé López Va-
cas > veciño de 
Málaga. 
„ , f Valió. • 'xóodijo* 
Zumaque a^i' . J ' f 
Mollina. [ T o c o a Ia F a b n -







de ^.íYALI?-; • ; • ^ - • •1 
//to. 1 Toco a la Fabri-
c a . . . . . 2084^4. 
Obligado,, &c . 
•Valió. f a y ^ ^ r o * 
Aceyteidem.. T o c ó á la Fábri-
' ca 578032. 
87 Y nada resulta por lo que mira á Fuen- P. 13. por toda 
te de Piedra; y estas mismas partidas de los di- ella, 
chos quatro Lugares de Audalaix, Cuevas altas, 
laxas 9 y Mollina (sin mencionar á Fuente de 
Tledra) constan en todos los anos succesivos has-
ta el de 1 7 7 1 , sin mas diferencia que la de que 
en el año de 1751 se ponen los respectivos va- Año de 1^51. 
lores de dichos quatro Puéblos , y se dice haber- Ibidemfol.2(Í4» 
se elegido para el Rey Excusado en ellos; y cons- B. 
ta que asisten al Sínodo los Curas de Mol l i -
na ^ Fuente la Piedra , el Valle 3 y las Cuevas. 
Justificación M los Recaudadores Ge* 
P.3. c. f.2p(í. , 8 8 Reconoddas las averiguaciones, y líqui-
Libros de valores. dac¡on de valores (ya citadas) del quinquenio de 
1590 á 1594, consta, que,por lo que toca a 
la Vicaría de Antequera después de poner las ta-
sas de las Parroquias de Antequera, resultan con-
tinuadas á ellas las siguientes partidas. 
E/ Cura de Audalaxis 5 Cortijo. 
,rEl quinto de trigo 1 a fanegas, y 7 ce-
, lemines: tasóse a 200 maravedis. . • . 28 515. 
, El quinto de cebada 7 fanegas, y 7 ce-
, lemines : tasóse á 100 maravedis.... dyjS* 
y El quinto de Pontifical 48500: bá-
, xase lá mitad. 28250» 
E l Cura de Molina, Cortijo. 
, M o n t ó el quinto de primicias 3 2 fa-
, negas : tasóse á 200 maravedis ód^oo* 
, El quinto de cebada 20 fanegas : ta-
, sóse á 100 maravedis 28. 
E l Cura de Fuente de la Piedra. 
, El quinto del tr igo, primicias 5 8 fa-
, negas: tasóse á 200 maravedis 118^00. 
, El quinto de cebada 30 fanegas: ta-
> sóse á 100 maravedis... . . 38. 
Y nada consta sobre Cuevas altas y ni Cuevas 
haxas en esta averiguación, y liquidación de valores. 
SE-
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SEGUNDA CLASE DE RECLAMACIONES. 
A N E X O S , Anexos. 
V I C A R I A DE M A L A G A . 
C O L M E N A R ANEXO D E GOMARES, 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
85» P o r otra certificación dada (con respecto á es- Piez, 1. de justí-
ta clase de Anexos) por el referido Notario Contador iicacion, £ 7 1 . B. 
mayor de Rencas Decimales de Málaga, y su Dio- Certificación del 
cesis, con referencia á los libros , y papeles de ^ Z Z ^ Í 
su Oficina , dice de este modo : ' Consta que en ú " 
t¿ tiempo en que por la masa común se hacia se> 
nalamienro y elección de la primera , y ma-
% yor Casa Dezmerá en las Feligresías de las Igk-
ml sias Parroquiales de este Obispado, era con con-
sideración á los diezmos de los frutos propios 
3 de tal casa ^ sin demarcación sus límites , ni 
ÍJ otra divisa que la distinguiera mas que el nonv 
, bre del dueño de ella ^ á quien sé le edgian 
-J sus respectivos diezmos de aquellos frutos su-
^ yos propios , como Casa mayor excusada ; en 
el mismo modo , y baxo de las propias reglas, 
, que haría este pago, si no fuera señalada por 
, mayor dezmera su casa; en el seguro supues-
, to , y concepto de que dicha primera Casa ex-
, cusada se quedó siempre refundida en dicha masa 
, c o m ú n , como si no la hubiera engrosado su 
, quota divisible entre los partícipes de la referi-
, cía masa c o m ú n , como todos los demás dere-
, chos j y en esta forma se repartian sin sepa-
¿ración,7 
y o Asimismo certifica dicho Notario Con- Ibid. f . 7 1 . y B. 
tador, con referencia á los Sinodales de aquel Sinodales. 
Obispado, que al folio 60 de ellas dice una Cons-
t i -
iimcíon de esta manera ; r Aunque el oficio de 
, predicar la palabra divina para reformar las cos-^  
Sobre que elOMs* y tumbres, y defender laFé Católica, sea propio 
fo.es el Cura pro- 9 los Señores Obispos ^ con singular razón to-PltlTellaS ^  > ™ a nuestra vigilancia en este nuestro Obis-
i, pado , donde por no ser propietarios los Curas 
, Parroquiales , carga sobre nuestros hombros 
y este cuidado.' 
Piez. í . de juscl- . Que al folio 5^2 cónsta otra Constitu-
ficacioh^fol.yit. d o n , que ; dice así : r P ^ ^ ^ que en tod(p 
B. , este nuestro Obispado la percepción de los diez-
mos pertenece (demás de las tercias Reales) á 
'Sobre participes en \y nuestra Mesa Episcopal, y á la Capitular y á los 
Obispado en ^ ^Beneficiados, a las Fábricas, á los Hospitales, 
¿ y á los Sacristanes, no en todos los diezmos 
> igualijiente, como se dirá; y que los Curas de 
i-este nuestro Obispado j respecto á residir el de-
, recho único de parroquialidad en el Prelado,y 
, en ellos solamente al exercicio servidero , no 
, tienen porción alguna en las rentas decimales^ 
;, pero perciben las primicias y asegura igualmen-
te el certificante hallarse todo lo referido en ob-
servancia. 
Ibidem. 91 ^ continuadamente certifica también con 
la misma referencia a libros , y papeles de su Ofi-
Sobre la anexidad y ciña : c Que la/Taxara de Gomares es única 
le Colmenar. ^ dezmerta, ó dezmatorio, y que la Villa del CoU 
, menar es Anexo de Gomares , sin Beneficio, ni 
, Sacristan y y así ningún Eclesiástico de la Igle-
, sia de Colmenar lleva Pontifical en granos, ni 
, en maravedis.' 
p3 Y para aclarar mas bien el modo de re-
partir la Casa primera dezmera en tiempo de 
Concordias, tiene presentada el Cabildo otra cer-
tificación dada por el Secretarioy Contador Re-
partidor del mismo Cabildo, con referencia á l i -
bros. 
# / ( / 
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bros, y papeles de las dos Gracias de Subsidio^ 
y Excusado de dicho tiempo de Concordias , en que 
dice de este modo : 'CONSTA, que los repara» 
^ mientos de la Gracia del Excusado á los contri-
^ buyentes se han hecho sueldo por libra sobre 
, los maravedis decimales, que han pertenecido 
, á sus partícipes, según las copias de veros valo-
res dadas por la Notaría de Rentas Decimales 
, de este Obispado y por refundirse en ellos ^ acre-
centando su quota los diezmos de la Casa ma-
, yor Dezmera perteneciente á S. M . á la que 
, por dichas copias no se ha hecho voz separada^ 
ni valor en tiempo alguno. 
<?4 Y para manifestar Obispo ^ y Cabildo, Ibidem foí., 66* 
que la Iglesia á ú Colmenar , Anexo de Coma-
res, no es Parroquia Beneficial, certifica el No-
tario mayor Archivista General del de aquel Obis-
pado, con citación contraria, y referencia ¿ pa-
peles de dicho Archivo : rQue en este se ha! 
, una Real Cédula de S, M . librada en 18 de D i -
3 ciembre de 1745 ; por la qual consta , que por 
, D . Juan Agustin de Vegas, natural de la Villa 
, de Colmenar, por s í , y en nombre de la mis-
, ma Vi l l a , entre otras cosas se representó á S. M . 
, ser de población tan crecida, que pasaba de 600 
, vecinos, los que se hallaban con el desconsue-
,1o de no tener en ella Beneficio, refundiendo-
, se sus diezmos en extraños, como lo eran los 
, de Gomares ; y de esta dezmería todos los fru-
, tos del Colmenar ; por lo qual suplicaban , y 
, suplicaron á S. M . fuese servido de condescender 
, a la erección de un Beneficio en su Iglesia Par-
¿roquial , ú dos medios: aloque m se condescem 
, dio por S, M * 
9 ¿ Asimismo se valen Obispo , y Cabildo p . Ie de justifica-
de otra certificación de dicho Contador mayor don , £ 74. 
m de 
ele Rentas Decimales , dada con igual citación, 
y referencia á papeles de su Contaduría „ en que 
dice a s í : € Como también es constante, y certifico 
, no ser lo mismo dezmatorio, que partido, aunque 
, para la mayor seguridad de los remates, como-
, didad de los hacimientos, y recolección de los 
3 frutos y se demuestre algunas veces con la voz 
, dezmatorio, lo que en substancia, y realidad 
y son solo pagos, partidos, ó económicas divi-
J siones de un solo dezmatorio , como sucede en 
, la Taxara de Gomares, en cuyo único dezma-
, t o r io , y que el mayor ingreso de sus frutos es 
, de v i ñ a s , de pasa, y v ino , esta hecho trozos, 
, y pedazos con nombre de pagos en 13 diez-
, mos , ó ramos, siendo idénticos los interesados 
, en todos ellos, por ser, reputarse, y graduar-
l e por único dezmatorio, como lo es. 
P 1. de justifica- 9^ ^ para hacer ver esta parte que Colme-
f ^ nar es Anexo, y no Parroquia por s í , hace pre-cion,r . 5 5 , 1 M • • 1 T» r • 
senté , que por la ultima erección de Beneficios, 
y Oficios de aquel Obispado ya citada , y hecha 
en el año de 1 51 o por su mismo Obispo, con 
comisión Apostólica, resulta esta única cláusula 
respectiva á Gomares» ' In Ecclesia Parochiali 
, Sánete Maride Loci de Gomares unum simplex 
y Benefcium servitorium, ^ una Sacristía.7 Y no 
se hace mención alguna en dicha erección so-
bre el Colmenar, 
p 2 c f j g 97 Y por la averiguación de valores del 
' * * ' 3 • ^ j ^ Q ^ 1 ^ 4 . (tan citada) no consta co-
sa alguna sobre Comares, ni el Colmenar. 
Justificación del Arrendador pasado 
Victoria. 
Interrogatorio. £>8 A l tenor de la pregunta tercera, en que 
se 
se articula : r Que la Iglesia del Colmenar tienej, P. 4, de justifi-
9 y hay en ella su Cura propio ^ y feligreses dis- cacion ^ f. 1. 
ytmtoty y separados por sí j los quales contribu- Pregunta tercera. 
, yen á dicho su Cura propio con las primicias 
, de los frutos que cogieron en su termino y y 
con los demás emolumentos parroquiales; y en 
3 dicha su Iglesia cumplen con el precepto anual 
, sin poderlo hacer en otra alguna. Se han exá- Testigos sobre el 
minado seis vecinos de la dicha Villa de Col- Colmenar, examina-
menar > sus edades de 37 . 38 , 4 0 , y anos; ^ r í Z a d o ^ k u t 
y todos sin diferencia contestan la pregunta de rf^. 
este modo, expresando , que la. Parroquial de 4* de justiíi-
aquella Villa tiene dos Curas sy un "Teniente; los cacion , £ 1 5. B. 
quales exercen con igualdad , y sin diferencia 
alguna todos los actos y funciones parro* 
quiales , lo mismo que cada , uno de las Par- « 
roquias de aquel Obispado | que no se han re-
clamado sus elecciones; y tiene su término y ju-
risdicción determinada con feligreses distintos, y 
separados de otra alguna, los que cóntribuyen á 
dichos Curas con las primicias, y demás derechos^ 
y emolumentos parroquiales; y tienen precisión 
de cumplir con el precepto anual en aquella Par-
roquia del Colmenar, de donde son feligreses, 
sin poderlo hacer en otra parte. 
Reconocidos los T í tu los , que á cada uno Compulsa del A r -
de los dichos dos Curas del Colmenar se Ies l i - rendador pasado, 
bró con separación en sus respectivas dos vacan- P. 4. de justifica-
tes, CONSTA denominárseles Curas de la Par- cien, f. 62. 
roquial de dicha Vil la ^ titularles Párrocos de es-
te Curato estar dotados con las primicias de el, 
tomar su posesión cada uno de aquella Iglesia Par-
roquial ; que ambos hicieron antes de sus ingre-
sos la protestación de la F é , y que se les nom-
braba por el tiempo de la voluntad del Señor 
Obispo; y finalmente resulta en todo lo mismo 
m % que 
que de las Iglesias que hasta aquí llevamos rela-
cionadas anteriormente , sin la menor diferencia. 
Fbl .y i . i b idem. T por los libros parroquiales déla dicha Iglesia, 
Libros parroquia- en que se la titula Parroquial, consta igualmente 
les' lo mismo que por los de las Iglesias antecedentes, 
sin diferencia alguna, así por sus respectivas par-
tidas de bautismos, bodas, y entierros, como por 
sus matrículas anuales para el precepto anual. 
100 Y por el T í tu lo , ó Nombramiento, que 
también se ha compulsado del actual Teniente de 
Título de Teniente Gura de dicha Iglesia, resulta, que habiendo re-
de Cura del Colme- presencaci0 el Cura de ella al Señor Obispo de 
fiar» 
Ibidem fol.70. málaga hallarse achacoso, y con poca salud, y 
mucha edad, necesitaba persona que le ayudase, 
y excusase; por lo que, condescendiendo dicho 
•Señor Obispo, libró su Nombramiento de Te-
niente de Cura á D . Juan de Roxas, Presbítero, 
diciendo : f Confiando en la virtud , y suficiencia 
, de dicho Presbí tero, por el tenor de las presen-
, tes le nombramos por Teniente del dicho Cu-
, rato, y le damos comisión, licencia, y facultad 
, para que pueda administrar los Santos Sacramen-
, tos, excepto el de la Penitencia, no teniendo pa-
, ra ello licencia separada nuestra, y asista , y au-
, torice el del matrimonio ; y le encargamos gra-
, vemente la conciencia sobre el mas exacto cuna-
, plimiento de su obligación : sin que sea visto ser 
, nuestro ánimo por este nombramiento exóne-
, rar al dicho Cura de la obligación de servir 
, personalmente el dicho Curato, sino tan sola-
, mente aliviarle en parte el trabajo personal, y 
, del peso espiritual; y en quanto á lo que ha de 
, haber , y llevar el dicho D . Juan de Roxas por 
> el exercicio , y ocupación de dicha Tenencia, sea 
> aquello en que se convinieren el dicho Cura, 
, y el mismo D . Juan de Roxas ; y valga este Tí-
r ^ tu* 
46 
j t u l o , y Nombramiento por el tiempo de nues-
, tra voluntad. Dado en Málaga á 9 de Febrero 
y de 17^7 y &c.5 
101 Por los expresados quadernos de nom- P# 11# de justifi-
bramíentos de Excusados para la masa c o m ú n , y cac¡on folios20. 
fábrica mayor desde el año de 1Ó02 hasta el de 27 B 35 43 
17^0, CONSTA, que en el de i¿)(5o solamen-
te se nombraron en Gomares > y nada aparece so- p# IO ¿Q justj^ 
bre el Colmenar. Y esto mismo resulta en los cacion foliosi 1. 
años hasta el de 1750; pero en el de 1751 no 22< gB 
solo se halla nombrado en Cornares y sino es tarn- Ibidem £01,33. 
bien en el Colmenar el Rey , en donde se 
eligió al Conde de Puertollano. Y esta es la úni-
ca elección para el Colmenar y que se halla en di-
chos quadernos desde el año de 1602 hasta el 
de 1760 y ambos inclusive. Por la citada Sinodal 
sobre nombramientossolo consta Gomares j pe-
ro no Colmenar. 
Justificación del Señor Fiscal 
102 Por el libro 3. título 2 1 . numero 10^ SinodaL 
página 524 de las Sinodales del Obispado de Má- P. 3* c* f# 238. 
laga, consta, que hablando de los Lugares que B. 
fueron de Moriscos y que y ó sean de la Corona 
Real, ó de Señores particulares, que contienen 
las Reales tercias solos dos novenos, dice asi : fQue. 
, en estos Lugares tiene el Cabildo, y se le re-
, parten en frutos, y maravedistres novenos, y 
, un quarto ; y los dichos Lugares son los siguien-
y tes y y pone entre ellos á Gomares , Riogordoy 
, Colmenar, el Borge y & c J 
103 En la erección del Obispado del año P ^ . c f . 2( í i .B . 
de 1 505 solo se creó en la Iglesia Parroquial de 
Santa María de Comares un Beneficio simple ser-
videro , y una Sacristía j pero nada resulta, ni por 
es-
esta erección, ni por la segunda de 1510 
el Colmenan 
P. 1 3. f. 43. B. 104 Por los libros , y quadernos [tan ei-
1 ^^foj) de Rentas decimalessus remates, y obli-
) gaciones 3 desde el ano de I Ó J Z , hasta el de 
1771 , ambos inclusive, resulta esta partida en 
el Partido , ó Vicaría de Málaga en el año de 
• / . _C) í I Ó 7 2 : 
r V a l i ó . . . . . . . . . . 1. 11 j'^SSo.mrs. 
•Pago del C ^ ] T o c ó ala Fá-
— L b r i c a . . . . . . ^ i ^ 3 . 
Y esta misma partida, sin diferencia, resulta 
en los años siguientes hasta el de 1758 ; p ^ o 
en ninguno de ellos se hace mención de Coma-
res y y desde el de 1759 nada consta > ni sobre 
Gomares, ni sobre el Colmenar. 
Justificación de los Recaudadores 
generales. 
P# 3. c. f. 294. 105 Por la tan citada liquidación, y averi-
guación de valores de las Rentas Eclésiásticasr de 
Málaga,, y su Obispado del quinquenio desde el 
ano de 15^0 á 1594, hablando de Málaga, y 
Lugares de su Vicaría , con que empieza dicha 
liquidación > entre sus partidas están las de el Lu-
gar de Gomares > y Riogordo , en esta forma: 
Gomares , y Riogordo i tres Bene-
ficiados. 
to\n'6%o\Sl ;A v^mm J^ ¿ eolb onóq v • vá:\ 
Montó el quinto de trigo 99 fane-
gas , y 8 celemines | tasóse á aoo ma-
Ü a vedis. • • • • • • • « • . . • • • « . • • ^ • • « • • . . . « 1 ^ 3 3 * 
El quinto de cebada 4.6 fanegas, 3 




El quinto de maravedís de Pontifi-
cal 3 3 ^ 3 8 : báxase la mitad l ó d S i p . 
Fábrica de Gomares. 
Pone en la misma conformidad las dos parti-
das de trigo , cebada, y maravedís de su impor-
te con los de Pontifical j y sigue otras partidas, 
que dicen : 
Cura de Gomares. 
Primicias. 
Montó el quinto de trigo , tanto: 
tasóse á 200 m a r a v e d í s . . . . . . . . . . . . . . 38800. 
El quinto de cebada , tanto &c. 
Gura de Riogordo. 
Y pone iguales montones de t r i g o , y ceba-
d a , y sus valores. 
Sacristán de Gomares. 
Y le pone sus tres montos de t r i go , ceba-
da , y maravedís de Pontifical. 
Sacristán de Riogordo. 
Y se hace lo mismo. 
E intermediada de otros varios Pueblos, se Ha^  
lia otra partida, en esta forma: 
Gurato del Golmenar. 
Montó el quinto de trigo 20 fane-
gas : tasóse á 200 maravedís 4 9 . 
El 
'1 
Piez. i . de justi-
ficación. 
Certificación 3/. fa* 
Pieza i . de jus-
tificación y f. ¿6. 
Ibidem foL 4<í. 
El quinto de cebada 10 fanegas : ta-
sóse á 100 m a r a v e d í s . . . . * i § . 
Y consta que asisten al Sínodo los dos Cu-
ras de Corr&res v y Colmenar. 
T O T A L A N ; ANEXO DE OLIAS, 
Justificación del Obispo ¿ y Cabildo. 
106 P o r la Certificación del Notario Conta-
dor de Rentas Decimales ( tan repetida) consta 
que dice así : , También certifico, que 'Totaldn 
> es anexo de Olías ^ y en ambos Lugares hay 
solo un Beneficiadoy un Sacristán ., con Pon-
^tifical de granos , y maravedís. 
107 Por la segunda erección ( citada ) del 
ano de 1510 aparece únicamente esta clausula: 
9 In Ecclesia Parochiali Sánete Aíart^e locorum 
, de Ollas y & 'Totalani unum simplex servito-
9 rium Beneficium y & una Sacristía. 
108 Por una Real Cédula de S. M . su fe-
cha 14 de Marzo de el año pasado de 1745', 
dirigida á el Ordinario Eclesiástico de la Ciudad 
de Málaga , se dice : ^Que a S. M . pertenece el 
^Patronato , y presentación de todas las Digni-
y dades > Canonicatos , Raciones , y medias Ra-
, ciones, y otros Beneficios de aquella Santa Igle-
y sia y y Obispado y coa las demás del Rey no de 
> Granada; y mediante que por Carta de 2 5 de 
9 Enero del mismo aíío hahia hecho presente' el 
y Cabildo de dicha Santa Iglesia de Málaga y ha-
y llar se vacante y ipot h promoción de D . Juan 
y Ximenez á uno de los Curatos de la Villa de 
, Ubrique / e l Beneficio simple servidero de la 
, Parroquial del Lugar de O l í a s , y Totalan en 
^ aquella Diócesis j y que habiéndose fixado los 
y edic-
4 8 
^ edictos acostumbrados, compareció único opo-
§ sitor á él D . Bartholomé Sanz, en quien con-
^ currían las calidades que se requerian para ser-
^ virle : se sirviese Si M . de presentarle á dicho 
j Beneficio.' Y en su vista, vino S. M . en presen-
tarle en dicho Beneficio,, para ser instituido en 
e'l, en lugar de el referido D . Juan Ximenez: 
rogando , exhortando , y requiriendo S. M , se 
hubiese por tal presentado ^ y se le hiciese cola-
ción ^ y canónica institución de él , dándole la 
posesión,, y acudiéndole con los frutos, rentas^ 
proventos á él anexos y y pertenecientes ; man-
dándole á el dicho D . Bartholomé Sanz , que 
dentro del término prefinido le fuese á servir ; y 
sirviese , y residiese , según , y como estaba obli-
gado. 
io(? Reconocida por parte del Obispo ^ y P. 5 , c, £ 320. 
Cabildo la averiguación de valores del quinque-
nio de 15^0., á el año de 15^4 (tan citada) 
constan estas partidas: 
O L Í A S \ Y T O T A L A N . 
Beneficio, y Cura. 
Y continuadamente se pone el quinto de los . ' 
frutos y y su tasación , en la forma que dexa-
mes ya figurada en las Iglesias antecedentes, y 
después dice así: 
Fábrica de Olías, y Totalan. 
Se le pone también el quinto perteneciente á 
e^sta Fábrica , y lo mismo á el Sacristán, con la 
expresión siguiente : Sacristán de estos Lugares. 
Y por las citadas nóminas det el veredero, que 
n ha-
hacia saber las elecciones, consta entre ellas las 
Piez.3.fbl .33i . 4á Olías ^ y Totalan. Y por último á instancia 
del Cabildo se pusieron quatro cédulas de comu-
Piez. i . de justi- nion impresas, que dicen : Comulgó en la Par-
ficacion, f. 40. roquia de Olías y y anexo, 1741 \ que declara 
el Impresor/o/. (58. haberse impreso de muy an-
tiguo otras ¡guales ^ y constaba de otros padro-
nesque existían en su poder con fecha de 16 
Justificación del Arrendador pasado 
Victoria. 
Interrogatorio. n o AI tenor de la citada pregunta tercera, 
Piez. 4. de justi- en que se articula lo mismo que para las dos 
ficacion, foL 1. Iglesias de Gomares, y Colmenar, declaran seis 
Pregunta 3. vecinos de el Lugar de Totalan lo propio , con 
Testigos, respecto á este , y Olías su llamada matriz, que 
Ibidem fol. 27. dexamos sentado en dichas dos Iglesias de Coma-
B. res, y Colmenar , sin la menor diferencia j por 
lo que se omite aquí su repetición. 
Compulsa delAr* n i Y reconocidos los libros Parroquiales, 
rendador pasado. que p0r s í , y para sí se guardan en la Iglesia de 
Piez. 4. de jus- Totalan, CONSTA por sus partidas denominar-
tificacion. la Farroquia, y el Párroco Cura ; y que en 
Libros Parroquia- ella , y de ella se administran ^ y han administra-
¡es de Totalan. ^ ¿ 0 todos los Santos Sacramentos por é s t e ó por 
Fol. 87. y sig. persona encargada en sus ausencias, y que hay 
su anual matrícula , & c . 
Sobre Título de i i % Y en quanto á Título del actual Cura 
est^ Cura de Tota- ^ c f ^ ^ ^ respondió un Religioso Mercenario, 
que se hallaba en Málaga dicho Cura, por quien 
Piez. 4. de justi- regentaba en su ausencia aquella Parroquia , de 
ficacion,fol 87. su orden , y encargo ; y por lo mismo no po-
dia exhibirlo , ni le constaba donde le habia 
dexado* 
113 Por los (tan repetidamente citados) qua-
der-
demos de Hacímíenros de Rentas decimales, y 
nombramientos, que anualmente se han hecho 
para la masa común de la primera Casa Dezmé-
ra ^ y para la Fábrica Catedral de la segunda, 
constan desde el año de i ^ o o , hasta el de l y ó o 




¿ E l diezmo de los menudos de 'Totalan. 
j E n Malaga á p de Junio de 1601 años se 
, remató á la vara en Juan Enriquez , vecino 
^de Málaga , en 325^ maravedís, 
Y en el año de 1660 hzy otra partida , que 
dice: 
Piez. 11. de jus-
tiíicacionj fol. 2. 
Ibidem fol. 20. 
Excusado. Olías. 
r , Y el Señor Don 
, Francisco Alvara-
i^do nombró para 
, la Fábrica mayor 
i , á N . 
,En 8 de Febrero de j 
j 660 nombró el Se- j 
y ñor Hacedor mayor > 
, por Excusado para 
¿la masa comúná N . 
T no se pone a Totalan. 
Esta misma expresión tienen los dos nombra-
mientos de Excusados para la masa común y y 
Fábrica mayor , practicados en el año de 1661, 
en cuyo año tampoco se menciona á Totalan; 
y prosigue poniéndose igual partida de solo Olías 
en los años de i66z , y 1670, pero en el año 
de \ 6 % i se halla esta partida: 
Totalan. 
, Minucias. 
^ En 3 de Abril de dicho año el dicho D. An-
¿tonio de Tapia , vecino de Málaga ,pujó , diez-
n 2 , m ó . 
Dicha Pieza 11. 
de justificación, 
fol. 27. 
Ibid. folios 34. 
B. y 42. B. 
Ibid. fol . 54. B. 
^ m ó , y medió ^ y se le remató en 39% roo* 
, maravedís. 
P. 10. f. 10. B. Y en el año de 1745? dice la partida de este 
modo: 
Excusado. Olías. 
^Para la masa co-> < , Para la Fábrica ma-
, mun la hacienda de l \ >yov la de Doña Ma-
, Don Luis de San-1 | , nuela Navarro > viu-
^tiago, y ¿^da de N . 
Ibid. fol . 2 1 . B. T nada expresa sobre tfotalan: Y en el siguien-
te año de 1750 resulta en los mismos términos, 
y con la propia expresión , que se nombraron los 
mismos excusados en Ol ías , y nada se dice de 
Ibid. hasta fin ali- Totalan : Y en los años de 1 7 5 1 , 5 2 , 5 3 , y 
zarse dicha Piez. 54. lo mismo , sin diferencia alguna ; y en el de 
P. 12. f. 77. B. 1755 sucede lo mismo, y en adelante hasta el 
Piez. 3. de justi- de 17^0, que son los compulsados. Por la cica-
ficacÍQn,f. 101. da Sinodal de nombramientos de Excusados so-
lo se contiene Ol ías , pero no Totalan. 
Justificación del Señor Fiscal. 
P.3. c.f. 238.6. 114 Por el citado libro tercero de las Sino-
dales , título 2 1 . numero 10. página 524. en 
que se trata de aquellos Lugares, que fueron de 
Moriscos, que ó sean de la Corona Real, ó de 
Señores particulares, que las tercias Reales contie-
nen solos dos novenos; en cuyos Pueblos tiene 
el Cabildo de Málaga , y se le reparten en frutos, 
y maravedís tres novenos, y un quarto : vá po-
niendo por menor estos Lugares, y entre ellos 
pone Almoxta, O l í a s , Totalan, Moclinejo , Be-
nagalbon, & c . 
P. 3 • c. f.2<ío. B. 115 Por la erección primera (también arri-
ba citada) de aquel Obispado de Málaga , he-
cha 
50 
cha por comisión Apostólica por el Señor Arzo-
bispo de Sevilla en el año de 1505 yconstantit-
gidos dos Beneficios en Olías y y Totalan y en es-
ta forma : , In Parochiali Sánete Maride loci de 
yOlias yUmm simplex servitorium Beneficium, & Olías, 
jtinam Sacristiam. In Ecclesia Parochiali Sanctae 
Mariae loci de ' T o t d m 3 unum simplex servito- Tota/an, 
¿ rium Beneficium y & imam Sacristiam. 
116 Y aquí es de tener presente lo quede- P. 13. de justi-
xamos sentado en la prueba del Obispo, y Ca- ficacion^f. 20.B. 
bildo hablando de la segunda erección del ano 
de 1510 y en que se dice, que en ella quedaron 
reducidos los dos Beneficios, y dos Sacristías de 
dicha primera erección , á un solo Beneficio , y 
una sola Sacristía , para ambos Lugares, é Igle-
sias de Olías, y Totalan : como así i amblen re- Ib. dicho £ 20, 
sulla por la misma segunda erección, compuU B. 
sada a instancia del Apoderado del Señor Fis-
cal* 
117 Reconocidos á la misma instancia los P, 13, f, 42. B. 
tan repetidos quadernos, y legajos de libros, y 
papeles de Rentas decimales desde el año de 1671, 
hasta el de 1771 , resultan entre otras partidas 
de la Vicaría de Málaga las siguientes: 
j Valieron (año 
41 , ^ 1 de 1^72). S i d ó o o . m t s . 
Minucias de To-< ~ / ' í 1-' 
talan. ] Toco a la Fa-
{ brica 48533, 
^ Valió 320840o, 
Pago alto de T o - l Tocó á la Fá-
talan. ¿ brica 18^133. 
j Valió 2243400» 
Pago baxo de T o ^ Tocó á la Fa-
talan. ^ ^ j ^ ó j . 
Y nada pone sobre Olías. 
118 Y la misma expresión consta en los 
anos 
años succesivos, según mas,, ó menos frutos^y 
Ibldemfol.i 5 8 . cosechas anuales, hasta el año de l y o p , en que 
pone la partida de este modo: 
•f Valieron : Y 
está en blan-
Minucias conOlms) CQ SU 
Totalan» 1 t v • \ lor_, y distn-
í bucion. 
Tero sigue diciendo: 
fValió. . . • I023# 
Vago alto ídem A Tocaron á las 
l Fábricas. . , ¿ d 6 6 j . 
j V a l i ó . . . . • 57880o» 
Fago baxo idem.J Tocaron á las 
l Fábricas. Ú 38212. 
n p Y continúan las partidas anuales succe-
sivas del mismo modo que esta ultima , hasta el 
año de 1728 , y en los de 1730^ 735 ^ y 73¿>i 
pero en el de 1 7 2 ^ 31 , 3 2 , 33, 34 , 3 7 ^ 
siguientes hasta el de 1771^ solo pone esta ex-
presión : P ^ o alto de Totalan, (fíe. Pago baxo 
idem: y pone los valores de estos dos Pagos, y 
JIÓ menciona que haya habido minucias y ni dice 
Dicha Piez. 13. cosa alguna de Olías, aunque en el año de 17 51 
fol. 223. B. dice de este modo: 
rValió 44^8^50. 
Vago alto de To~\ Tocaron á las 
talan, L Fábricas. . . 248980. 
Excusado de l a r ^ ^ ® * * * * 378230. 
Parroquial de id A Tocaron á las 
porelRey. [ Fábr icas . . . 2868. 
r Valió. 14^8200. 
pago ídem,) Tocaron á las 
. Fábricas. . . 88122. 
Y nada dice sobre Olías. 
1 Como tampoco por parte de los Arren-
da-
51 
dadores generales actuales de la Gracia de el Ex-
cusado resulta justificación alguna sobre Olías ¿ y 
botalón y pero sí consta que asisten al Sínodo 
estos dos Curas. 
M A R C H A R A V I A Y A, 
A N E X O D E B E N A QUE. 
Justificación del Obispo 5 y Cabildo. 
121 P o r la citada Certificación del Notario Piez. i . de jus-
Contador mayor de Rentas decimales ^ dice así: tificacion^f. 72. 
Lo mismo que en Totalan 9 y Olias sucede con 
Marcharaviaya, por ser este Lugar anexo de 
^ Benaque, en cuyos Pueblos hay un Beneficio^ 
i y Sacristía ; y porque se arriendan todos los 
frutos, así mixtos , como prediales, á dinero se-
j co , en esta especiey no en granos perciben 
sus Pontificales. 
122 Reconocida la segunda erección, tan re- P¡ez. 1. de justí-
petida y del año de 1510, consta esta partida : yIn ficacio^fol. 55. 
Ecclesiis de Marcharaviaya y £5* Benaque, unum 
y simplex servitorium Beneficium & una Sa-
, cristia. 
123 Por la averiguación, y liquidación de P. ^ c. f. 320. 
valores de piezas eclesiásticas de aquella Ciudad B. 
de Málaga , y su Obispado , formada para el 
quinquenio desde 15^0, á 1 5 ^ 4 , tan citadare-
sulta esta partida: 
B E N A Q U E , Y M A R C H A R A V I A Y A . 
Cura j y Beneficiado. 
Se pone el importe de sus frutos, y se tasa; 
y luego dice : Fabrica de estos Lugares g ex-
pre-
P. 3. c. f. 331 
Interrogatorio, 
P. 4 . de justifi-
cación ^f. 1. pre-
gunta 3. 
Testigos. 
Dicha Pieza 4. 
fol . 40» 
presando sus frutos ^ y tasa j y después dice así: 
Sacristán de estos Lugares , y le pone sus frutos, 
y tasa. 
124 También consta por Jas instrucciones 
dadas en el año de i jpó, sobre lo que debe-
ría executar el veredero, que habia de notificar 
los Despachos en los Lugares de su respectiva ve-
reda á los Curas Párrocos 9 mostrando á estos la 
instrucción j así á los que son Curas de un solo 
Pueblo, como al que fuese de otros anexos 3 y 
por la expresión por menor que pone las expli-
cadas instrucciones, dice así: 
Lugares que ha de andar el Correo. 
Y entre los que expresa, hablando de M a r -
charaviaya, y Benaque, dice de este modo: Be-
naque y y Marcharaviaya \ y hablando igual-
mente de Olías y y Totalan , dice: Ol ías , iota^ 
l a n , y Bezmeliana. 
Justificación del Arrendador pasado 
Victoria. 
125 A l tenor de dicha tercera pregunta se 
han examinado seis vecinos de la referida Villa 
de Marcharaviaya y que declaran sin diferencia, 
contestando la pregunta : Que la Iglesia Parro-
quial de aquella Villa se sirve por el Cura de Be^  
naque, que lo es también de esta Villa : que 
los feligreses de Marcharaviaya le pagan las pri-
micias , que causan los frutos que cogen en el ter-
mino, y jurisdicción de dicha Parroquia de Mar -
charaviaya , en la que tienen la precisa obliga-
ción de cumplir con el precepto anual , sin po-
derlo hacer en otra alguna j y dicho Cura por sí 
so-
S i 
solo exerce en la referida Iglesia de Marchara-
<viaya todos los actos y y fundones parroquiales^ 
sin estar para ello subordinado á ninguno otro 
de aquel Obispado. 
120" Y reconocidos los libros Parroquiales Compulsa del A r -
de la Iglesia de Marcharaviaya y consta por sus rendador pasado* 
respectivas partidas de bautismos / bodas ^ y en- Dicha Piez. 4. de 
tierros : Que en Enero ¿fc 1718 , el que se de- justificación ^fol. 
nomina Cura de aquella Iglesia Parroquial de. 94.. 
Marcharaviaya, hautiz o en ella a un hijo de .A/1 Libros Parroquia* 
y AT. naturales de aquella Villa , y residentes en de Marchara-
Santillah en la proximidad de la misma Villa: 
que en Febrero de 1666 D . Pedro Heredia ^ Be-? 
nejiciado, y Cura de dicha Villa de Marchara^ 
viaya, precedidas las^  tres proclamas, desposó j y 
veló en ella á N . con N . hijos de vecinos, y na-
turales de la misma Villa ; y que en la misma 
Iglesia Parroquial de ella en Septiembre de 1745? 
fué sepultada Doña Antonia de Escaño , muger 
de Juan Serrano , vecinos de dicha Villa. No 
consta del Título de Cura de ella. 
127 Por los libros, y registros (tan citados) Piez. 10. 11 . y 
en que constan varios hacimientos, y remates de 12. de justifica-
rentas decimales de Malaga , y su Obispado, des- cion. 
de el año de 1600 en adelante, hasta el de 17^0, 
resulta por el del año de 1Ó02 esta partida y entre P. 11. de justifi-
otras de las Iglesias de el Partido, y Vicaría de cacion,f. 2. B. 
la Ciudad de Málaga: 
Excusado. Marcharaviaya. 
Para la renta ma- ^ f , El diezmo de 
, yor Antonio Pos- , este Excusado de 
> J~ K < —y 
, t igo, 1 de Mayo f | , D . Christobal Ma-
, de i(5o2. \ {> rio. 
T nada dice sobre Benaque : pero ya por el re-
gistro del año de 1660 resultan estas dos partidas: 
o Ex~ 
P, i i . de justi-
ficación, f. 20. y 
por toda ella. 
Benaqua 
Ex cus ¿ido* 
jEn 8 de Febrero de/ 
y 1660 nombró por Ex-
,cusacio para la masa! 
^ común el Sr. Hacedor | 
^ mayor á la hacienda | 
^de Juan Aragonés. \ 
Excusado. 
j Y el Seilor ; Don 
> Francisco Alvara-
^ do nombró para 
, la Fábrica mayor 
3 á Sebastian del O l -
.y nao» 
y El Señor Hace-Y 
^ dor mayor nom-1 
y b ró por Excusado I 
, para la masa co-( 
y mun á Bartholoméj 
, Postigo. i 
Piez. 10. de jus-
tificación por to-
da ella. 
Piez. l ^ . de jus-
tificación por to-
da ella. 
Piez. 3. de justi-
ficación ¿f. 101. 
P .3 .c .£238.B. 
Sinodales» 
Marcharaviaya. 
\ elSr. D . Francis-
, co Alvarado nom-
, b r ó por Excusado 
y para la Fábrica ma-
y yor á la hacienda de 
^ Juan Gallegos. 
Y esto mismo resulta en los registros de los 
años de 1661 y 66z y 670 , y 681 ^ y en los 
de 1745? 3 50^ 5 i > 5^ . 53 ^ Y 54 ^ Y en los 
años de 1755 > y siguientes, hasta el de l y ó o 
inclusive y sin diferencia 'ry en la Sinodal de nom-
bramientos de Excusados se ponen Benaque y y 
Marcharaviava. 
Justificación del Señor Fiscal. 
128 Por el número décimo del título 21 . 
lib. 3. pág. 554. de las Sinodales de Málaga, 
tan citadas y consta : que hablando de aquellos Lu-
gares de dicho Obispado de Málaga , que fueron 
de Moriscos y y que al presente son , ó de la Co-
rona Real, ó de Señores particulares, que las ter-
cias Reales contienen solos dos novenos; y en es-
tos Lugares tiene el Cabildo , y se le reparten 
en frutos, y maravedís tres novenos, y un quar-
to : comprehende entre dichos Lugares (dice la 
Ci-
n 
citada Constitución) á Moclinejo, Benagalbon, 
Cela y Benaque, Marcharaviaya > Gomares, &c. 
y va expresándolos por menor. 
I 2 p Por la primera erección de aquel Obis- P. 3. c. f. x 6 i . 
pado y hecha en el año de 150? por el Arzobis-
po de Sevilla 9 con comisión Apostólica (que lle-
vamos arriba citada) resulta esta partida: >In 
y Ecclesia Parochialt loci de Marcharaviaja 3 cum 
y sihi annexo loco de Bénaque y dictas Dioecesis, 
y unum simplex servitorium Beneficium , & unam 
,Sacristiam. 
130 Por los legajos de l ibros, y quadernos P. 13. de justífi-
de Rentas decimales, desde el año de 1672, cacion>f.43,B, 
hasta el de 1771 , CONSTA por el de 16 j z , 
que dice y entre las partidas de otras varias Par-
roquias de la Vicaría de Málaga |j lo siguiente: 
^ Valieron 308881. 
Tocó á la Fá-
brica. . . . . . 18716'. 
r V a l i ó . . . ¿ 8 § ; 
Fino, y ^ ] T o c ó á la Fá-
Marcharaviaya. / , • 
^ bnca 33777. 
Obligados Salva-
dor de Cabre-
ra , y Doña Ma-
ría Reales su 
muger, vecinos 
de Málaga. 
Y nada pone sobre Bemque , ni lo men-
ciona. 
131 Y del mismo modo resultan las parti-
das succesivas anuales hasta el año de 1677 {f-6p.) 
en que dice así : Marcharaviaya : Minucias \ y 
pone su valor y y luego dice : vino y y fas a de 
¡dem Benaque y y Marcharaviaya ; y pone su va-
lor , y de ambos frutos lo que tocó á la Fábri-
0 2 ca. 
Marcharaviaya, 
Minucias, 
ca, Y en el año de 1^78 [fol. 75.') ya pone ^Z-
nudas de Benaque > y Marcharaviaya j T vino $ y 
pasa de ídem les pone sus valores ^ y lo que 
de ambos frutos tocó á la Fábrica. T lo mismo 
consta en el año de 1 ó j y con .una nota i su 
continuación ^ que dice de este modo (/o/. 81 . B.): 
^ Se advierte ^  que las tres partidas ^ que correspon-
den á este Lugar , como son , Excusado , mi-
> nudas > y vino y y pasa, se hallan con la anota-
cion áe::: Están con el de Benaque. 
132 Lo mismo , sin diferencia, y con dicha 
nota > resulta en el año de 1680; y ya en el 
año de <58i {foL ^3.) pone únicamente esta ex-
presión : Excusado de Marcharaviaya : valió: 
está en blanco ^ y su distribución lo mismo : y 
seguidamente dice: 
r Valió. 4.6® 315. 
^ ^ p ^ ^ Tocó á la Fá-
brica. , . , . . 23575. 
Y al folio p5 B. de dicha Pieza 13 pone las 
partidas de el año de 1682 de este modo: 
Minucias de Bena- r Valieron. 66%! y.mrs. 
que,y Marchara-. Tocó á la Fá-
^ l brica 0My. 
rValió. 383^3. 
Vino,y Tasa ídem,. Xocó á la Fá-
- brica 2 § I I ¿ ) . 
Excusado ídem. ^ Valió 5815'. 
Sigue del mismo modo hasta el año de 1686. 
P. 13. de justí- 133 Y en el de 1087 ya pone solo : Ex-
fícacion^f. 107. cusado de Marcharaviaya, y le pone su valor, y 
luego dice : Fino y y Pasa idem y y no pone su 
valor y ni lo que tocó á la Fábrica : y por estar 
¡legibles las partidas de los dos años de i($88, y 
8p ^ se pasó á compulsar el año de 1^90, en 
que pone los valores del Excusado de Marcha-
ra-
Ibidem fol . i (?i . 
B. 
54 
raviaya 9 sus minucias^ y el vino,, y pasa^ en la 
expresión de lo que tocó á la Fábrica en cada 
uno de estos tres efectos, pero no menciona á 
Benaque. Sigue en la misma conformidad hasta 
el año de 1705 sin diferencia; y en el año de 
i j o 6 solamente dice : Excusado de Marchara- Ibidemfol . i 51. 
viaya, y le pone su valor. 
134 Y al año de 1707 ya pone la partida 
de esta manera : Minucias de Benaque y y Mar-
charaviaya , y saca su valor ^ y cupo de Fábri-
cas , y sigue : V i n o , y Pasa idem ; y después 
continua diciendo : Excusado de Marcharaviaya', 
y saca sus valores, y cupos de Fábricas j y en 
esta propia forma siguen las partidas anuales suc-
cesivamente hasta el año de 1722 ^ en que sola* 
mente expresa Minucias de Benaque , y M a r cha-
raviaya y y vino y y pasa idem ^ y no pone ex-
cusado alguno. Sigue del mismo modo en los 
dos años de 1723 ^ y 24 ; y en este ultimo ya 
le pone también Excusado de Marcharaviaya, co-
mo asimismo de minucias y y vino y y pasa de 
ambos. Lugares y y continúan las partidas anuales 
del mismo modo hasta el año de 1771 inclusi-
ve ; á excepción de que desde el año de 17^1 
pone el fruto de vino y y pasa y y su valor de 
Marcharaviaya expresamente. 
135 Y asimismo en el año de 1751 y que 
dice a s í : Minucias de Benaque y y Marchara-
viaya y valió tanto : Vino y y pasa idem y valió 
tanto : Excusado de Marcharaviaya por el Rey 
nuestro Señor y valió tanto : Excusado idem \ y 
pone lo que en las minucias y vino y y pasa y 
Excusado de S. M . tocó á las Fábricas. 
1 3Ó Y últimamente reconocida la averigua- P. 3.0. f. 2^4, 
cion y y liquidación de valores de Rentas Eclesiás-
ticas de Málaga , y su Obispado y del citado quin-
que-
P. 13. de justifi-
cación, fol . 2 (54. 
'Elección en el año 
de 1^51. 
quemo de 1590 y hasta 1594 y nada ha com-
pulsado de ella la parte de los Recaudadores ge-
nerales de la gracia sobre dichas dos Iglesias de 
Benaque , y Marcharaviaya. 
B E N A G A L B 
A N E X O D E M O C L I N E J O . 
V I C A R I A D E M A L A G A . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
Certificación, j ^ y Por la tan citada Certificación de el No-
P. 1. de justifica- tario Contador mayor de Rentas decimales, dice 
cion , f. 72. as í : y El Lugar de Benagdhon es anexo de Mo~ 
, clinejo y y todos sus frutos prediales , y mixtos 
y se arriendan á dinero seco , y llevan sus Ponti-
y ficales el Beneficiado , y Sacristán de ambos 
y Lugares. 
P. 1. de justifi- j ^ g por ia erección segunda del ano de 
cacion^fol. ¿6 . J ^ K ^ se dice : ^ In Ecclesiis de Benagalbon, & 
, Moclinejo , unum simplex servitorium Benefi-
^ cium, & una Sacristia. 
i3(> En la averiguación de valores (com-
pulsada por parte de Obispo , y Cabildo) del cí-
P. 3. c. f. 220. tado quinquenio de 1590 á 1594 , resulta, 
B. qUe en el quaderno respectivo á el Excusado di-
ce una partida de este modo : Moclinejo , y 
sus Anexos , un Beneficiado. Y á continuación 
se le ponen las tasas de su quinto , y por el 
mismo orden expresa : Fabrica de estos Lugares. 
Y seguidamente pone también : Sacristán de 
Moclinejo y y Anexos. 
P. 3. c. f. 321. I40 Pero con ni3¿/cláaiidad en el quaderno 
para el Subsidio dice otra partida : y Moclinejo, 
y Ce~ 
55 
, Cela , Chllches f Benagalbon , Simientes 3 un 
y Beneficiado con el Curato. Sacristán de di-
9 chos Lugares. Fabricas de los dichos Luga-
9 res? 
Y por nota concerniente á esta elección ad- D ^ c 
Vierte el Notario compulsante : f Que al folio t a 
, de dicho quaderno de Subsidio se* halla ChiU 
y ches y desdoblado Anexo de Bermiliana, que dice 
el Cabildo ser y y por esta calidad la reclamóv 
, y según resulta de dicho quaderno (dice el com-
y pulsante) parece que dicho Chilches al tiempo 
que se hizo la citada averiguación no era Ane^ 
, xo de Bermiliana ; y quando tuviese (entonces) 
y entre otros esta calidad y lo sería de Moclinejo, 
con atención á lá partida > que queda sentada, 
, en donde con claridad expresa todos los Ane~ 
y xos de Moclinejo? s 
También resulta por la nómina del verede -^ p c ^ 
ro (ya citada), que eran comprehendidos los •3*c# • 33 
relacionados Anexos con Chilches ; á saber, 
Moclinejo y Cela y Benagalbon y Chilches , y Si-
mientes. 
Justificación del Arrendador pasado. 
141 Al tenor de la tercera pregunta decía- Interrogatorio. 
ran seis vecinos de Benagalbon ] qué su iglesia es- Piez. 4. de justi-
ta servida por el Cura de Moclinejo y o ^ t lo es ficacion,fol. 1. 
de ambos pueblos, aunque los dezmatarios , y Pregunta 3, 
feligreses son distintos; y estos pagan al Cura la 
primicia de sus frutos, y dezmería , con obliga-
ción de cumplir el precepto anual en su Iglesia, 
y no en otra , sin poderlos precisar á que lo ha-
gan en la Parroquia de Moclinejo , ni tampoco 
á que se bauticen, casen, velen, ni entierren, pues 
\os. 
P. 4. f. 33. B. 
Compulsa del Ar-
rendador pasado. 
Piez. 4. de jusd-
fiacion,fol.pi. 
Piez. 11. de jus-
tificación, fol. 2. 
B. 
todas estas funciones se celebran en la Parroquial 
de aquel Lugar de Benagalbon y sin que esté sub-
ordinado el dicho Cura á otro alguno de aquel 
Obispado, 
142 Y reconocidos los libros de bautismos^ 
bodas, y entierros ^ consta por el de bautismos, 
que empezó en el año de ió8o_, y acaba en él 
en Marzo de 1710 , que en dicho Lugar de Be-
nagalbon á dos de Noviembre de l ó y z > el que 
se denominaba Cura, y Beneficiado de la Iglesia 
Parroquial de dicho Lugar , bautizó á una hija 
de vecinos de é l : Que en 15 de Abril de 1745* 
el que se titulaba Cura de la misma Parroquial, 
desposó, precedidas las proclamas inter Missarum 
solemnia, á AT. con N . naturales, é hijos de ve-
cinos del mismo Lugar; y en el propio dia los 
veló en dicha Iglesia. T que en i j de Agosto de 
1751 fué enterrada en dicha Iglesia Parroquial 
de Benagalbon N . viuda de N . Y no hizo testa-
mento por ser pobre. 
143 Por los referidos libros , y quadernos 
de rentas decimales, que comprehenden sus ha-
cimientos , y obligaciones de los Arrendatarios de 
diezmos de las Parroquias de Málaga, y su Obis-
pado , que empiezan desde el año de 1600, cons-
ta una partida respectiva al año de i d o 2 , que 
dice entre otras de este modo: 
Menudos* 
Benagalbon. 
E l diezmo de los menudos de Benagalbon. 
En Málaga á i d de Junio de i6oz años se re-
mató á la Vara en Melchor Arroyo , vecino de 
Malaga y en jo% maravedis. 
Y nada consta sobre Moclinejo. 
Y 
Plez. 11, de jus-
tificación , £ 54. 
B. 
144 Y no se Halla partida alguna ni de Be-
mgalhon, ni de Moclinejo en los varios quader-
nos y de que se ha practicado compulsa hasta 




s E n dicho dia, mes, y ano Juan Pe-
j rez Grano de O r o , vecino de Málaga, 
^ pujó dos diezmos , y se le remató 
Y nada dice de Moclinejoé 
145 Y por lo que mira al año de 1745?, P# 10 de justifi-
que es otro de los quadernos x ó registros de ren- cacion, f. x i . 
tas y de que se ha hecho compulsa, consta otra 
semejante única partida , que dice así: 
Minucias de Benagalbon. 
, En Málaga en dicho dia se remató este diez-
9 mo en Juan de Paniagua, vecino de Benagaí-
5 bon , en 18400 reales de vellón, que aceptó. 
Lo mismo resulta en el año de 1750 j pero 
en el de 1751 se hallan dos partidas, que dicen f0l4 52. R 
continuadas de esta forma: 
Excusado de Moclinejo. 
¡ P a r a S. M. la 
y hacienda de D 
3 Fernando Xime 
, nez. 
far i d 
Excusado de BenagaíBon. 
para S . M. ¡a' 
hacienda de D. 
Francisco Fmia~< 
gua, vecino de es-
ta Ciudad* 
I b i d - U a f i n a l i - „ Pero en los años de I 7 5 l , y 54 se ha^ 
i p;^^ ^a una sola partida respectiva a Benagalbon. zar i a i icz. i o» XT , . • % ^ • p r u Y esto mismo resulta en el ano de 1755, y 
siguientes hasta el de 1759 inclusive; pero en el 
Dicha Pieza l & ano de i j ó o consta por dos separadas partidas^ 
de justificación, aunque continuadas, que se remató el diezmo de 
foh 130. B. minucias de Moclinejo, y el de Benagalbon : el 
primero en 100 reales vel lón, y el segundo en 
600 reales. T nada resulta de estos dos Lugares 
en la citada Sinodal de nombramientos. 
i ^ U l J ¡A 
Justificación del Señor Fiscal. 
o /- r o 8 R 14^ Por las Sinodales, tan citadas, libro i . 
titulo 2.1. numero 10. pagina 524. resulta, que 
entre los Lugares, que fueron de Moriscos, cu-
yas tercias Reales contienen solos dos novenos 
de diezmos, en cuyos pueblos tiene el Cabildo, 
y se le reparten en frutos, y maravedis tres no-
venos , y un quarto, constan los Lugares de Mo* 
clinejo, y Benagalbon separadamente de los de-
mas, que son de la misma clase, y se numeran 
entre ellos. 
P. 3. c. f. 2^0. B. 147 Por Ia citada erección primera de aquel 
y 261. Obispado de Malaga, hecha por el Arzobispo de 
Sevilla en el año de 1505, resulta esta partida: 
N O T A . ' Chilches, y Moclinejo. In Ecclesia Parochiali 
Que Chilches se re- SancU Maride loci de Chilches , cum sibi ame-
clama por despo- j j - • . r%- • • / 
biado de Bermiila- > xo ^ 0 de Mocímejo díctde Dimesís,unum smptex 
na, en cuya clase se > servitorium Benejicium , & unam SacristiamJ 
dirá sobre éL 
, 5 7 
E intermediada de otras tres partidas; á sabe^ 
de Marcharaviaya, y Benaque, Borge > y Mar-
charalayate, se halla otra , que dice de este mo-
do : f Menagalbon, y Meclinejo. h Ecclesia Pa-
9 rochiali Sánete M a r u loci de Benagalbon, cum 
, sibi annexo loco de Moclinejo y dkt<z Dmcesisy 
, unum simplex servitorium Bcnef cium, & unam 
, SacristiamJ 
148 Por los citados legajos de libros, y pa- P* 13- de justi-
peles de rentas decimales, en que se sientan los ficacion , f. 43» 
remates, sus obligaciones, los repartimientos, y 
distribución, que se dá anualmente al valor de 
dichos diezmos de las Parroquias de aquel Obis-
pado , que vienen formándose desde el año de 
1^72 hasta el de 1771 , ambos inclusive, cow-
ta en dicho año de IÓJI esta expresión: 
Minucias ^ r ,Va l i e ron . . . . . . . . 1 SjSado.mrs. 
Benagalbon. ^Tocó álaFábri-
^ ,ca. I O 3 I 8 I . 
j L r . Valió • 1878. 
Vino,ypa5a:\y f • . . • t u / v 
Benagalbon. \ > Toco a la Fabn-
^ ,ca 10^385?. 
T nada resulta sobre Moclinejo. 
Y esta misma única partida de Benagalbon re- P. 13. de justifi-
sulta extendida en todos, y cada uno de los cien cacion, f. 4^. B. 
años desde 1Ó72 hasta el de i j j i , sin diferen- y por toda ella, 
cia ; y solo en el de 1751 se dice así : ''Minucias Ibidemfol. 2(54. 
, de Benagalbon : valió tanto , tocó á las fábricas 
, tanto. Excusado de dicha Parroquia por el Rey: 
, valió tanto, tocó á las fábricas tanto. Fruta, y 
, vino ¡dem : valió tanto , tocó á las fábricas tan-
, t o ; y en ninguna partida se hace la menor men-
, cion de Moclinejo. 
p i V I -
V I C A R I A DE COlísL 
Piez. i . de jus-
tificación. 
Certificación del Con-
tador de Rentas De-
cimales, 
Fol. 72. B. 
Dicha Piez. 1. de 
justificación, fol. 
P. 3. c. £.321. 
SEGUNDA. CLASE DE REGLAMACIQNES.. 
... ; A : Ñ [ ^ : 0|J 
BE^NALMADENAV Y ^FU-BNGI^mA^ 
A N E X O S D E M I J A S . 
jmUpcacion del Obispo t y Lamlm 0 
14^ JCil, Notario'. Contador .de. -Reptas ¡¡ÍJecimát 
les en su certificación sobre estos tres pueblos 
ce de este modo : € Asimismo certifico, que JBmab 
> madena, y el Castillo de Fuengirola son Anexos 
¿ de Mijas \ de modo , que en los libros ele esta 
> Gontádutía no consta diezmo , p dezmatorio 
y con nombre de Fuengirola \ y ppr conseqüen-
, cía ni Beneficiado y ni Sacristán , con derecho 
, á j]evar Pontificales.5 
150 Y por la citada segunda erección de 
aquel Obispado de Málaga del ano de 1510^ 
únicamente consta esta partida, que dice r / ^^c / ^ -
, siis loci de Mijas x cum sihi annexo de Benal-
, madena , unum simplex servitorium Benejtcmmj 
, & unam Sacristiam. 
1 51 Por la referida ayerigqacion de valores 
del quinquenio de i j p o á 15^4 ^ consta esta 
ádteiofj ft}íípaii^fl[ £fbib sí) ob^Loy.3 J@WO % 
Mijas 9 y Benalmadena y su Anexo: 
un Beneficiado. 
Y luego se le pone el quinto de sus frutos, y 
su tasa y y lo mismo a la fabrica de Mijas y y á 
la fabrica de Benalmadena ; y seguidamente dice: 
f Curato de Mijas ; y después pone : Sacristán 
, de Mijas > y Benalmadena j y noca aquí el Nota-
3 rio 
rio compulsante , qué de dicha averíguadon , n \ P . 3 . C . £ 3 2 1 . 6 . 
por lo tocante al Excusadon i por lo respecti-
vo al Subsidio 3 consta pueblo alguno con el nom-
bre de; Fuéág i ro la /cuya elección se reclama en 
calidad dé Anexo de la! Parroquia de Mijas. 
152 Y por la citada nómina^ que el verede- P.3. c. £.331.6, 
ro llevaba para hacer, saber las elecciones con-
forme á las instrucciones entónces dadas / resul-
tan coraprehendidos en dicha nómina a Mijas y j 
Benalmadeña; pero no se halla á Fuengirola> co-
mo tampoco en la Sinodal. 
ustificacion del Arrendador Wictoria. 
. 1 5 3 A l tenor del in te r roga to r ioy su ter- Interrogatorio^ 
cera pregunta se han examinado seis vecinos del 4* de juscifica-
Qastillo de Fuengirola, diez y seis de Benalmade- c'on ^ ^ 1 • 
n a , que declaran á, la dicha tercera pregunta so- Pregunta 3* 
1 1 • T 1 Testigos-
bre estos dos Lugares, que en ambos , y €n ca- r> J • - r 
i v 11 P T T • -n - i P. 5 . de justifica-
da uno de ellos hay su Iglesia; Parroquial . con • r • 
. \ ' cion r• 1. v si0'", 
separado Cura propio cada una, con feligreses dis- ' J O* 
tintos , que con la misma separación contribuyen 
á su respectivo Cura con las primicias de sus fru-
tos, y demás emolumentos parroquiales , y tie-
nen la obligación de cumplir en dichas Iglesias, 
respectivamente cada uno en la de su domicilio, 
con el precepto anual, sin poderlo hacer en otra; 
y dichos Curas exercen con igualdad , y sin dife-
rencia alguna en su Parroquia todos los actos, y 
funciones de ella, del mismo modo que los de-
mas Curas de todas las Iglesias Parroquiales de 
aquel Obispado , cuyas elecciones no se han re-
clamado por no estar dichos dos Curas subordi-
nados á otro alguno. 
1 5 4 Los dos Títulos de estos dos Curas dq Compulsa del Ar~ 
Fuengirola, y Benalmadeña, son idénticas sus cir- TIÍ^JT/0^ 
o ' J Ittulos de estos dos 
cuns- Curas, 
R i a t y 17. de constancias con los de los demás3 que ya cons-
dicha Piez. 5. de tan en este Memorial de las Iglesias anteriores 
justificación. reclamadas; é igualmente son nombrados Curas, 
y sus Iglesias denominadas Parroquiales ; pero 
ambos por el tiempo de la voluntad del Señor 
Obispo , que los nombra como á los demás con 
esta qualidad, y restricción. Y por los libros par-
roquiales , que cada una dé dichas dos Iglesias 
tiene con separación, resulta, que cada Cura la 
exerce en su Iglesia, y administra todos los san-
tos Sacramentos en ella á sus respectivos feligre-
ses , los entierra, casa, vela, y bautiza en la mis-
ma sin diferencia, y percibe los derechos que le 
pertenecen; y que hace su matrícula anual para 
el cumplimiento de Iglesia en su respectivo pue-
b l o , y territorio. 
Y se visitan ambas Iglesias con separación, 
denominándolas Parroquiales. 
P. 11.de justifi- 1^5 Por los citados registros, ó quadernos 
cacion^f. 2. de rentas decimales, formados desde el año de 
1^02 hasta el de 17^0 , así para los hacimien-
tos de rentas, como para razón de las obligacio-
nes de los Arrendatarios de diezmos de los dos 
Excusados, que en tiempo de Concordias se eíe-
gian por el Hacedor mayor de dichas rentas pa-
ra la masa común , y por el Obrero de la Fábri-
ca Catedral para esta con nombre de Fábrica ma-
y o r , consta por el dicho año de 1601 esta j)ar~ 
Benalmadena. 
E l diezmo de menudos de Benalmadena. 
, En Málaga á p de Julio de 1Ó02 
, a ñ o s , se remató á la Vara en Christo-
, bal Diaz Rosales, vecino de Málaga, en 7 58 mrs. 
Pero no resulta fuese electo Excusado en este 
Lu-
Lugar dezmero alguno., n i para la masa común dis-
tinguida con nombre de renta mayor, ni para la 
Fábrica Catedral. 
156 Y por el registro, ó quaderno del año 
de 1660, nada consta sohre Benalmadena ¿ ni 
Fuengirola-j y únicamente se pone, y halla esta 
partida. 
Excusado. Mijas. 
,VA Señor Vicario^ ^ , El Señor N . nom-
^ nombró por Excu-1 j , bró por Excusado 
, sado para la masa / < , para la fábrica ma-
ncomún á N . veci- , y o r á N . viuda de N . 
y na de Coin. ) l > vecino de Coin. 
157 Y esto mismo,, sin diferencia , consta P. n . de justifi-
por las partidas de solo Mijas en los años de cacion 3 fol. 28. 
1661 , 66z > j 6 j o , 174^ , 1750; pero en el B. ^6. B. y 44, 
a ñ o d e 1751 ^ en que se eligió la Casa mayor Dez- B. 
mera para S. M . con respecto á todas las Parro- p# 10. f# 12, B. 
quias, como así resulta de los respectivos nom- 23. B. 
bramientos en ellas, sin embargo de esto consta 
por lo tocante á Mijas (que se dice , y se con-
siente por verdadera Parroquia matriz de Fuen-
giróla, y Benalmadena) , que en dicho año de 
1751 se nombraron en el mismo Mijas los dos 
Excusados; á saber, para la masa común , y pa-
ra la fábrica mayor, y no para el Rey; bien que 
á continuación de dichos dos nombramientos, 
dice as í : Por Fuengirola Doña Josefa Salaman-
ca \ y no expresa otra cosa. 
158 Y en los dos años siguientes de 52, P. 10. f. 4^. B. 
53 , y 54 pone , y continua la una sola partida de y ^7. B. 
Mijas, y sus dos Excusados, como antes para la ma-
sa común, y fabrica mayor, con la circunstancia el N O T A. 
de 753 , de que por Lugar primero de la Vicaría 
de Málaga , y con intermediación de las demás 
C/ 
p ar-
partidas de Lugares de dicha Vicaría de Málaga: 
y en quaderno separado del de la Vicaría de Coin, 
en la qual se suponen existir los tres Pueblos de 
Esta partida. Mijas y Fumgirola y y Benalmadena y se halla sin 
Ibidem foL 55. embargo en la de Málaga una partida, que dice: 
B. c Minucias | vino , y pasa de Benalmadena; y si-
y gue : En la Ciudad de Málaga en once dias del 
$ mes de Marzo de 1753 años Pedro Luque, ve-
$ ciño de esta Ciudad, puso este diezmo á la Va-
y ra en 58500 reales vellón/ 
D íncfí 159 Continúan las dos elecciones en el año 
ficacion. f. 75?. de Para la m ^ común y fabrica mayor, 
g sin hacerse mención alguna de tuengtrola, ni Be-
nalmadena ; y en el año de 1756 hablando de los 
Lugares de la Vicaría de Málaga , vuelve á po-
Ibidem fol. 88. nerse, como en el de 1753 y la partida de Benal-
madena y de sus minucias y vino y y pasas y y dice 
se puso este diezmo en 38500 reales. T luego en 
Ibidem fol. po. & Vicaría de Coin y y en el mismo año de 5ó po-
ne la partida de los dos referidos Excusados de 
Mijas para masa c o m ú n , y fábrica mayor. Sigue 
la partida misma de Mijas en la Vicaría de Coin, 
Ibidem f. 101. Y a"0 ^e 17?7 > sin mencionarse á Benalmade-
Ibid. folio's 115^ n ^ ni Fuengirola; y lo mismo en el^  de 1758; 
B. B. 1 30. Pero en el de 1759, y 17Ó0 vuelve a poner las 
dos partidas : una de Benalmadena y como en di-
cho año de 175^ , y otra de Mi jas , como hasta 
^llí : la de Benalmadena en la Vicaría de Málaga, 
y la de Mijas en la Vicaría de Coin; y por la 
tan citada Sinodal solo consta deberse nombrar 
Excusados en Mijas. 
Justificación del Señor Fiscal. 
P, 3.C.f. ^3P* 1^0 Por las Sinodales nada consta sobre Be-
nalmadena, y Fuengirola j y únicamente resulta, 
que 
6o 
que entre las dezmerías de que se recogen los gra-
nos en fieldad es una de ellas la de Mijas ; pero 
nada se dice sobre Benalmadena, ni Fuengirola, 
161 Por la repetida primera erección del P.3.c,f. 2<Í2.B. 
Obispado de Málaga Hecha en el ano de 1505 
por el Señor Arzobispo (entonces) de Sevilla, en 
virtud de comisión Apostólica, consta esta parti-
da t n la Vicaría de Coin : f In Ecclesia Parochia-
^ l i Sanctx Marise loci de Mijas cum sibi Anne-
, xo loco de Benalmadena, dictx Dioecesis_, unum 
^ simplex servitorium Beneficium y & unam Sa-
cristiam.5 
i 6 z Por los tan citados legajos de librosy y P. 13. de justifi-
papeles de rentas decimales del Archivo general cacion , f. 43 .7 
det aquel Obispado de Málaga , y de la Notaría por toda ella, 
mayor de dichas rentas, en que se contienen los 
remates, obligaciones de los Arrendatarios anua-
les de diezmos de los Partidos, y Parroquias de 
todo el dicho Obispado , sus repartimientos , y Ibidem£01.43, 
distribución de sus valores entre los interesados 
desde el año de 1 6 j 2 hasta el de 1771 , empe-
zando por la Vicaría de Málaga , hay una partida 
entre los Lugares de el la , que dice así: 
íValieron. . . . . . . . 274840.111^ 
MinuciasÁ Tocó á la Fá-
[ brica 258374. 
Obligados N . 
Benalmadem. 
y N . vecinos 
de Málaga. 
^ Valió . ájffijyá* 
Vino , y pasa ^ T o c ó á la F á , 
Benalmadem. ] 
i b n c a . , . . . . 6d» 
Obligado N¿ 




Y no resulta en dicho año de 1^72 partida 
alguna que hable, ni de Mijas, ni de Fuengiro-
l a , ni en la Vicaría de Málaga, ni en la de Coio, 
ni en otra alguna, 
Y la misma única partida en la Vicaría de Má-
cacion por toda laga de los valores, y cupos anuales de fábrica 
e]]a# por lo que mira á Benalmadena, resulta en to-
dos los años succesívos hasta el referido de 1771 
P. 13. de justifi- inclusive; excepto que en el de 1751 se eligió 
caclon, f. 2(Í3. Excusado para S. M . con respecto á dicha Iglesia 
B# de Benalmadena j pero tampoco consta partida, ni 
expresión alguna respectiva á Mijas, ni á Fuengiro-
la , ni en la Vicaría de Malaga, ni en la de Coin. 
Ancos . V I C A R I A D E R O N D A . 
Parroquia del Espíritu Santo 9 y Parro-
quia de Santa Cecilia , anexas de la Par-
roquia de Santa María de la Ciudad 
de Ronda, 
Justificación del Obispo \ y Cabildo. 




mayor de Rentas 
Decimales, 
Fo!. 7a. B. 
Contador mayor de Rentas Decimales , dice de 
este modo.: *"Certifico que en el ámb i to , y cas-
, co de la Ciudad de Ronda hay dos Iglesias : la 
, una con nombre del Espíritu Santo, y otra de 
, Santa Cecilia , y ambas son anexas , ó ayudas 
, de Parroquia de la matriz, ó principal de San-
9 ta María de aquella Ciudad, en donde hay quin-
, ce Beneficiados, y estos son los que llevan el 
, Pontifical de granos , y maravedís, su quarta 
, parte íntegra, sin deducción, ni rebaxa de la de-
, cima de Sacristanes en c o m ú n , y nada para las 
, citadas dos ayudas de-Parroquia. 
n Por 
6 i 
164. Por k tan repetida segunda erección Piez. 1. de justí-
del año de 1510, dice : €ln Vicaria Rondensi; ficacionfol. 57. 
> addentes primx creationi y & eam reforman tes, 
y & modificantes , volumus sequentia Beneficia^ 
, & Offícia in eodem Oppido. In Ecclesix Sanctae 
Marige, cum aliis Ecclesiis sibi annexis ejusdem 
, Oppidi , quindecim simplicia servitoria Beneficia. 
, I t e m , &c. ' Y va continuando dicha erección, 
creando varios oficios en dicha Iglesia de Santa 
María de Ronda, como eran Pertiguero, Maes-
tro de Capilla, y Preceptor de Gramática, asig-
nándoles sus rentas, y á dos Sacristanes, que ser-
vían en dichas Iglesias de Santa María , y anexas; 
y dispone que se tengan, y digan diariamente 
Horas Canónicas ; y lo que por esta razón ha-
blan de percibir los interessentes , &c . Pero no 
hace mención especial, ni nombra á las dos re-
feridas Iglesias de Espíritu Santo, m Santa Ce-
cilia* 
Justificación del Arrendador pasado. 
165 Al tenor de la tercera pregunta decía- interrogatorio. 
ran seis feligreses de Santa Cecilia, y otros seis Piez. 4. de jus-
del Espíritu Santo, y todos vecinos de Ronda: tificacion, f. 1 o. 
Que así en la Parroquia de Santa Cecilia, como pregunta 3. 
en la del Espíritu Santo, siempre han conocido, y Testigos, 
conocen sus Curas propios: en la primera dos con de justifica-
dos Beneficiados medios; y en la segunda uno c ion , f. i , 
con otros dos Beneficiados medios : Que los fe-
ligreses de ambas son distintos entre s í , y sepa-
rados de otra alguna * los que pagan á sus respec-
tivos Curas las primicias, y demás derechos par-
roquiales, que les pertenecen en cada Iglesia, y 
tienen la obligación de cumplir el precepto anual 
cada uno en su respectiva Parroquia, y no pue-
q^ den 
Compulsa del Ar* 
rendador pasado, 
V. 8. de justifi-
cación , f. I O I . 
y sig-
den en otra : para lo qual se forma la matrícula 
de cada Parroquia con separación anualmente; 
de forma, que las tres Parroquias que hay en 
aquella Ciudad de Ronda ^ son distintas 3 y sepa-
radas las unas de las otras ^ como también sus 
feligreses, y son dichas tres Parroquias Santa Ma-
ría , Sanca Cecilia ^ y el Espíritu Santo. 
166 Los Títulos de estos Curas > dos en San-
ta Cecilia > y uno en el Espíritu Santo , resul-
tan librados por el Señor Obispo de Málaga en 
los mismos términos, y con las mismas circuns-
tancias que los de las Iglesias que llevamos rela-
cionadas ^ sin la menor diferencia; y lo mismo 
los libros parroquiales, que cada una de las dichas 
Iglesias tiene para su gobierno, en los que cons-
ta y que cada Cura con separación administra to-
dos los Santos Sacramentos en su Iglesia ^ y sus 
feligreses cumplen con el precepto anual eclesiás-
tico en su Iglesia : se hacen por cada Cura sus 
respectivas matrículas anuales, y se visitan con la 
propia separación , denominándolas en los Títu-
los de dichos Curas ^ y en los libros ^ y visitas,, 
Iglesias Parroquiales; y que se les publica, y amo-
nesta en cada una respeccivamente para contraher 
matrimonio, & c . 
i 6 j En los registros 3 ó quadernos de rema-
tes, y hacimientos de rentas decimales, tan cica-
dos, resulta, que en el año de i6oz nada cons-
ta sobre estas Iglesias de Ronda; pero en el de 
Ibidein fol.2 2, I ^ ^ 0 hay entre otras esta partida : Excusado 
de Ronda : La hacienda de Juan de la Vega. Y 
no resulta mas expresión. En el año de 1661 hay 
otra que dice : Ronda. Excusado D . Pedro de Sal-
cedo. Y continuada dice otra : Excusado del Patro-
nato de Arejo. Lo mismo consta en el año de 1661. 
Y en el año de 1670 resulta esta sola partida: 
Ex-
P. 11. de justifi-
cación, fol. 3. 
Ibiclem fol. 30, 
Ibidem fol. 37 
B. 
6% 
Excusado de Ronda: Dona Magdalena Salvago, Ibidem f. 45. B. 
y sus hijos. En el año de 1749 consta esta par-
tida : ' Diezmo excusado de esta Ciudad de Ron- , 
, da. Casa mayor para la masa común y la de Don En la Piez. 10. 
, Juan de la Calle. Casa segunda para la fábrica fol. 14. 
> mayor, la del Vizconde de las Torres de Luzon;y 
, continúa con los Lugares de su Vicaría. Y esto P* 1^. de justifi-
mismo resulta sin diferencia en los años succesi- cacion por toda 
vos hasta el de 1760 inclusive, á excepción del ^'a-
de 1751 , en que constan estas partidas: 'Diez- An0 de i7^1\ 
, mo excusado de esta Ciudad de Ronda. Y por 10. de justin-
, Casa mayor i la de D . Juan de la Calle ; y por caclon^ 3^- B-
, segunda para la fábrica mayor, la de dicho Viz-
, conde de las Torres. Y sigue con otras cinco 
i partidas „ que dicen: 
, Por la Parroquia de Santa María de Ronda/ 
, los Propios de la misma Ciudad. 
, Por la Parroquial de Santa Cecilia, la haden-
^ da de las Madres Dominicas de ella. 
, Parroquial del Espíritu Santo, la hacienda de 
rSk Bártolomé Camareno, 
, Por las Cuevas del Becerroy la de D . ChnV 
, tobal Castilla y Faxardo. 
, Por la Parroquia de Serrato , la hacienda de 
, D . Vicente Salgado. Y pone al margen de esta 
ultima de este modo : Vara la fabrica mayor, 
D . J u a n de la Calle. 
Y continua con los Lugares de esta Vicaría de 
Ronda. Y por la' citada Sinodal de nombramien-
tos nada consta sobre Santa Cecilia , y Espíritu 
Santo de Ronda. 
Justificación del Señor Fiscal. 
i/58 Por la tan citada erección del afío de P. 3. c. f. 2^3, 
1505 consta extendida esta partida : ' In Ecclesia 
;Pa~ 
, Varochiali Chitdtis de Honda, cum sihi anne-
P. 3.de justifica- * ocis Ecclesiis aliis dictx Civitatis y sex Simplicia 
donJfoL240.6. j servitoria Beneficia, & tres Sacristías. Por las 
citadas Sinodales,libro 3. título 2 1 . números ya 
dichos, no expresa dichas Iglesias de Santa Ceci-
cilia , y Espíritu Santo ; pero sí que asistió el Be-
neficiado del Espíritu Santo. 
169 Por los referidos legajos de libros 3 y 
papeles de rentas decimales, en que constan ios 
repartimientos ^ y distribución, que se da á dichos 
diezmos entre sus interesados en especie de ma-
ravedís , desde el año de 1672 hasta el de 
1771 : y ¡en ninguno de dichos años se hace 
la menor mención de dichas Iglesias de la Ciu-
dad de Ronda , ni sus diezmos ^ ni distribución 
de ellos. . 
P. 13. de ]\ 
cacion por toda 
ella» 
P.3.c.f.2p7.B, 
Justificación de los Arrendadores actúa-
• les Generales. 
170 Por la tan citada averiguación de valo-* 
res del quinquenio desde el año de 15^0 á 1 5 5 ^ 
constan estas partidas continuadas \ Los dos Curas 
de la Iglesia mayor de Ronda. E l Cura del Espí-
ritu Santo. E l Cura de Santa Cecilia. E l Sacris-
tán del Espíritu Santo. E l Sacristán de Santa 
Cecilia. Y á cada pieza de estas pone su respec-
tivo quinto de granos con sus tasas, con separa-
ción á cada una. 
A R -
^3 
A R R I A T E , 
A N E X O D E A L C A L Á D E L V A L L E . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
171 Por la expresada certificación del Con-^ Certificación delNo-
tador mayor de Rentas Decimales > dice así: tario Contador ma-
<Igualmente certifico > que el Lugar de A i k IZtl*™*** ^ 
> ríate es anexo ^ Alcalá del Valle \ ele modo^ p¡ez# I# Je justi-
, que en ambos hay un Beneficiado , el qual lleva ficacion. 
, su Pontifical.' \ F. 72. B. y 55. 
Y en la citada segunda erección consta para 
ambas un Beneficiado, y un Sacristán. 
172 Por la tan repetida averiguación de va- P. 3. c. f. 321. 
lores del quinquenio de i ^ p o á 15^4 (que tam- B. y 322. 
bien , como queda dicho, se ha compulsado por 
parte de Obispo, y Cabildo) x consta esta única 
partida : Alcalá del Valle, y Arriate. Y después 
de ponerle su valor y y tasa de frutos, dice lue-
go : Cura de Alcalá y y Arriate. 
173 Y en la n ó m i n a , que por instruccio- p# ^ c# ^ ^ ^ i . 
nes antiguas llevaba el veredero (cuya nómina j}t 
dexamos tan citada) resultan comprehendidos Al~ 
cala , y Arriate. 
Justificación del Arrendador pasado 
Victoria. 
174 Al tenor de la misma presuma terce- T+ , 
1 . 7 , 1 & • Interrogatorio, 
ra del interrogatorio, ¿ / m ^ r ^ lo propio con res- p# ^ de justifica-
pecto á esta Iglesia Parroquial de la Villa de Ar~ cjon ^ l ^  
riate seis vecinos de ella , que lo que en quan- pre(Hlnca 
to á las Iglesias anteriores llevan depuesto sus 
respectivos testigos (Fol . 82. Piez. 8. de justifi- . 
cacion). 
175 Y lo mismo consta por el Título de Compulsa del Ar~ 
^-.^ rendador pasado. 
DlchaP.S.dejus- Cura> libros parroquiales,, visitas, y matrículas, 
t if icacion/. iyp. sin la menor diferencia 3 y con las mismas dr-
y sig, cunstanclas que en las Iglesias antecedentes ; por 
lo que se omite aquí su repetición. 
P. I I . de justi- i j ó Por los tan repetidos remates, y oblí-
ficacion^fol. 3. gaciones , y haeimientos de rentas decimales, 
consta en el año de i6oz esta partida : Menu-
dos de Arriate \ y expresa haberse rematado en M» 
en la cantidad de 8 4 8 maravedis. Y no se vuel-
ve á hacer mención en los registros compulsa-
dos hasta el año de 1Ó70 , en que se pone , y di-
Ibidem f. 4 5 . B. ce : Menudos de la Villa de Arriate. Y expresa 
haberse rematado este dienzmo en 83 reales en ¿V. 
vecino de Ronda. 
Piezas 10 y i a . Y esta idéntica partida de minucias de Arria-
de justificación te resuíta en Ios demás años succesivos desde el 
por todas ellas. ^e I74P hasta el de 17^0, que son los compul-
sados ; y solamente se nota, que en el año de 
17 51 consta haberse elegido Excusado para el 
Rey en esta Iglesia de Arriate. 
Y se nombró también por Alcalá del Valle: 
no consta Arriate en la relación tan citada de la 
Sinodal de Excusados. 
Justificación del Señor Fiscal 
P.3 .C .£238 .8 . 177 Reconocidas las Sinodales de Málaga, 
Sinodales. consta, que entre los Lugares que fueron de Mo-
riscos , y que sus Reales tercias contienen solos 
dos novenos, en cuyos Lugares lleva el Cabildo, 
y se le reparten tres novenos, y un quarto ; se 
comprehenden los dos Pueblos de Arriate, y Al -
calá del Valle con separación. 
P,3. c. f. 235?. ^ del mismo modo resulta, que se comprehen-
den con la propia separación estos dos Lugares 
entre aquellos que en aquel Obispado se recogen 
sus 
^4 
sus diezmos en fieldad, aunque para la mayor 
conveniencia en su colectación se recogen en dos 
dezmerías > siendo entre ellos el diezmo de Arria- Ibíd. £01.239 B 
te y que se recoge en Ronda. 
178 Reconocida asimismo la dicha erección Ibidemf.2^3. 
primera del Obispado de Málaga, y sus respecti-
vos Beneficios, hecha en el año de 1505 por el 
Seííor Arzobispo de Sevilla , nada se menciona 
en ella sobre estas dos Iglesias &t Alcalá del Va-
lle y ni Arriate. 
175? Por los legajos de libros, y papeles t i - Piez. 13. de jus-
rulados de Rentas Decimales, existentes en el ci- tificacion , £ 44.. 
tado Archivo general de aquel Obispado de Má-
laga (tantas veces repetidos) , comprehensiva de 
los repartimientos de los valores de diezmos de 
todas sus Parroquias, desde el año de 1672 has-
ta el de 1771 , CONSTA por el de 1^72 es-
ta partida: 
rValieron . 323^340* 
Menudos de Ar~) Tocó á la Fá-
ríate, (. brica 17^9^3.mrs. 
Obligados N . y 
N . vecinos de 
Ronda. 
Y en esta misma conformidad continua esta 
partida anual con sus valores, y cupo de fiíbrica 
hasta el dicho año de 1771excepto el de 1751, 
en que consta la misma partida; pero resulta ha-
berse nombrado Excusado para el Rey por esta p# ^ ¿Q justífi-
Iglesia de Arriate; y consta que asisten al Sino- cac ion^ f^^ .B . 
do el Cura de Arriate, y el Cura, y Beneficiado 
de Alcalá del Valle. 
TAR-
T A R R A J A 
E X O D E J U S 
Justificación del Obispo ¿y ildíl 




mayor de Rentas 
decimales 5 fo¿, ? 2 . 
P. T . de justi-
ficación, f. 5 7 . 
B. 
P, ^• c»F« ^ l é t é 
P. 3. c. f. 327-
180 Por la citada Certificación del Notario 
Contador mayor de Rentas decimales, dice : r Del 
, propio modo certifico, que las Iglesias de 
f 4 r , y barrajan, anexas por la erección de la 
, de Chucar , que se despobló , conservan el mis-
; mo dezmatorio que siempre tuvieron > como 
^ tales anexas > sin otra variación , que la de t i -
, talarse matriz y después de la despoblación de 
j Chucar , la Iglesia de Juscar, permaneciendo, 
, como antes, anexa la de <Tarrajan, esto es, 
, que el diezmo de los tres Lugares, con sus pro-
, pios nombres, se rematan en públicos estrados 
, todos sus frutos prediales, y mixtos á dinero 
seco; y el Beneficiado, y Sacristán de ellos, que 
, son los únicos de Juscar , llevan sus Pontifica-
, les en la especie de dinero. 
181 For la segunda erección de oficios, y 
Beneficios de el Obispado de Málaga , hecha por 
el Señor Obispo de ella en el aíío de 151 o (tan 
repetida) se dice de este modo : r I n EcclesiaPa-
, rochiali loci de Chucar, cum sibi annexis de 
, barrajan , £5* Balastar, & Juscar , dúo sim-
, plicia servitoria Beneficia , 6c duas Sacristías. 
182 Por ¡a averiguación de valores del quin-
quenio de 1 590, á 1594 , consta esta partida: 
(Juscar, y Tarrajan, un Beneficiado Cura ^ sigue 
, continuadas su liquidación , y tasa de frutos,y 
, luego dice: Fabrica de estos Lugares: Sacristán 
, de estos Lugares''; y no consta sobre Chucar 
cosa alguna en el quaderno de el Excusado; pe-
ro en el de el Subsidio resulta esta partida, que 
di-
¿ 5 
dice así : Chucar, y sus Anexos > un Beneficiado. 
Sig ue su liquidación , y tasa de rentas decimales; 
y luego inmediatamente pone : Fábrica de Chu-
far , y Anexos -. Sacristán de Chucar ¿y Anexos: 
E l Cura de Chucar y y Anexos. 
183 Y últimamente en la nómina del ve- P,3* c ,£131 . B> 
redero ( tan citada) se expresa baxo de una sola 
partida Chucar, Moción , Cena , Vugerra , y 
Bentomi ; aunque en dichos quadernos de Excu-
sado , y Subsidio de la expresada averiguación 
nada consta sobre Bentomi, ni se halla Pueblo 
alguno con este nombre; y por la referida nór 
mina de el veredero resulta otra partida (inter- Ibidem. 
mediada de otras repetidas Iglesias) que dice de 
este modo : Juscar, y barrajan. 
Justificación del Arrendador Victoria. 
184 Al tenor de dicha tercera pregunta de- interrogatorio, 
claran seis vecinos de Tarrajan : Que en dicho Piez. 4. de justi-
Lugar de "Tarrajan hay su Iglesia Parroquial, y ficacion ^ f. i . 
todos los actos, y funciones que en ella se exer- Pregunta tercera. 
cen , los executan el Cura ^ ó el Beneficiado de Testigos. 
Juscar y que también lo son de aquel Lugar de ^ ^* ^e jus£¡fi~ 
Tarrajan , y sus feligreses pagan las primicias á caaon>f' 3 3* ^ ' 
aquellos de lo que cogen en su termino, y ju -
risdicción de su Parroquia de Tarrajan, y en 
ella cumplen con el precepto anual eclesiástico. 
185 Por el Título del actual Cura de es- Compulsa del J r * 
tos Lugares ^ consta esta expresiorj : í D . Joseph rendador Victoria. 
9 Franquis Laso de Castilla , por la gracia de Dios^ Piez. 8. de jus-
, &c . Obispo de Málaga , &c. Atendiendo á la tificacion.f.i 30. 
, virtud ^ y suficiencia de D . N . Presbítero ^ o r el Título del actual 
, tenor de las presentes le nombramos para que Cura' 
, exerza el ministerio de Cura de la Iglesia Par-
3 roquial de la Villa de Juscar >y Tarrajan, por 
r % pro-
¿promoción de D . MÍ a el de la Filia de Casares, 
j y le damos licencia ^ y facultad > Scc/ Y con-
tinua este T í t u l o , 6 nombramiento en los mis-
mos términos , y expresiones que los de las an-
teriores Iglesias, que van relacionadas hasta aquí,, 
sin la menor diferencia > y por el tiempo de la 
voluntad de su Ilustrísima. Hizo la profesión dé 
la Fe; y tomó la posesión en ambas Iglesias con 
separación* 
I b i d e m f o l ^ . iSó" Y por los libros parroquiales comen-
B. y siguientes. tes consta : f Que en el Lugar de barrajan i 17 
Ibid. fol. 133. y ^  Junio de i j ó o D . Francisco Gutiérrez de 
> León (denominándose Beneficiado de esta Iglesia, 
, y de la de Juscar , y 'Teniente de Cura por Don 
, Felipe de la Fuente su propietario) bautizó a 
, un hijo de vecinos de dicho Lugar de barrajan 
(cuyos libros comprehenden ambos Lugares): 
, que en el referido de Tarrajan el mismo Be-
, neficiado de las dos Iglesias ^ y Teniente de Cu-
, r a , á 3 de Noviembre de 1755^ (de licentia 
, Parochi) desposó, y veló en la de Tarrajan á 
, N . y N . vecinos de este Lugar. T que en Mar-
, zo de 17Ó4 fué sepultado en ella el cadáver 
, de N . vecina de dicho Lugar.' T por el Pa-
drón , ó Matrícula respectivo á Tarrajan y cons-
ta cumplieron sus vecinos, y Feligreses con el 
P. 8. de justifi- precepto anual en el de 17Ó3 : como también 
cncion, f. 137. consta por-dichos libros haberse visitado estos en 
Ibid. folios 134. 'as celebró el Señor Obispo de Málaga los 
v i^d* años de 1755?, y 60 de la Parroquia de Jus-
car > y Tarrajan su anexo. 
P* 11. de justí- 187 Por los repetidos registros, ó quader-
fkacion f. 4. ilas de hacimientos, y remates ^ y obligaciones 
anuales de rentas decimales ^ correspondientes á 
el ;uio de 1601 hasta el de 17^0 ^ compulsados 




CONSTA esta partida : 'Para la renta mayor, 
y Juan Mardnez Lorente : barrajan , Excusado 
¿de Doña Isabel.' Y seguida hay otra partida^ que 
dice así : ^Balastar, Excusado de Gi l de Medina*; 
pero no se menciona á Juscar, aunque en par-
tida anterior (intermediada de otras muchas Igle-
sias) se dice de este modo : ' Gaspar Cálvente pa-
>ra la renta mayor : Chucar, Excusado de Bal-
y tasar Cálvente' Cuya Iglesia de Chucar se dice 
fué , antes de despoblarse y matriz de dichos Tar-
rajan y y 'Juscar , sobre que se dirá en la clase 
de despoblados 3 adonde acordaremos estas mis-
mas partidas para su mayor inteligencia. 
188 Y por el registro respectivo á Ronda, y 
su Vicaría del año de 1660 y constan continua-
das estas dos partidas: 'Excusado de Juscar y Juan 
y Bautista : Excusado de arrajan y Pedro Ponce7; 
y nada resulta de Chucar. Sigue esto mismo los 
anos de 1661 y y 66% \ y en el de 1749 y des-
pués de poner á Chucar de este modo : 'Diez-
y mo de Minucias de Chucar , y su arrendamien-
y to en 220 reales vellón' y continúan otras va-
rias partidas de otras Iglesias^ y luego pone las 
dos continuadas de Juscar , y Tarrajan y y en 
ambas expresa haberse elegido por cada una los 
dos Excusados de masa común y y fábrica mayor. 
Continua del mismo modo en los a ñ o s , desde 
el de 1750, hasta el citado de 1760 , á excep-
ción del de 1751 (folios 3 7 , y 38 de la. mis-
ma pieza decima de justificación) en que resulta, 
que se hicieron tres elecciones, una por Chucar y 
otra por Juscar y y otra por 'Tarrajan, y todas 
tres para el Rey, y otras dos segundas casas pa-
ra la Fábrica mayor en estos dos últimos Pue-
blos. Y se nota , que en los años anteriores, y 
posteriores no consta se eligiese en Chucar Ex-
cu-
P. 11. de justi-
ficación , f. 3. 
NOTA. 
P. 11. de justifi-
cación , f. 22. y 
B. 
Ibidem. 
Piez. 10. folios 
14. B. y 15, B. 
Piez. 10. f o l . i ^ . 
B. y 2(í.B. y sig. 
Ibid. folios 37. 
y 38. B. 
Dichas Piez, 11. 
10. y 12. por 
todas ellas. 
tusados para la masa c o m ú n , ni para la Fábrica 
mayor \ pero por la tan cicada relación de la Si-
nodal , constan estas dos Iglesias de Juscar , y 
Tarrajan. . 
Justificación del Señor Fiscal 
P,3. c.f.238. B. l 8 p Por las Sinodales consta , que entre 
aquellos Pueblos que fueron de Moriscos ^  que 
ó sean de la Corona Real, ó de Señores parti-
culares , que las tercias Reales contienen solos dos 
novenos, y que estos Lugares son los en que tie* 
ne el Cabildo , y se le raparten en frutos, y ma-
ravedís tres novenos, y ua quarto, son compre-
hendidos Chucar ; y luego, con intermediación, 
de otros varios,, pone continuados á Juscar y 
Tarrajan. 
Ibidem f. 2^3. 119o Por a^ cítaíla primera erección del di-
g# cho Obispado del ano de 1 505 ^ resulta esta 
partida : ' l n Ecclesia Parochiali Sanctae Maride 
, loci de Chucar , cum sibi annexis locis de <Tar~ 
^ rajan , & Balastar , & Juscar , dict<e Diocce-
, sis y dúo simplicia servitoria Beneficia, & duas 
, Sacrisiias. 
Piez. 13. de jus- 19Y Por los Iegajos de übros , y papeles, tan 
n f í ^ r i ^ n f A A citados > de rentas decimales, que paran en el 
-g ^ Archivo general de aquel Obispado de Malaga, 
desde el año de 1^72-, hasta el de 1771 , en 
que y como va dicho , resultan los remates 3 y 
obligaciones de los mismos diezmos, sus valores/ 
y repartimientos anuales ; constan en las del año 
1^72 estas dos partidas separadas, é intermedia-
das de otras diferentes: 
r . Valieron 2 35r¿)¿).mrs. 
Menudos úteKTocó á la Fá-
- , brica. . . . . . . 8142. 
^ O b l i -
Chucar, 
• Obligado iV, ve-
, ciño de Tkr -
s rajan* 
^ , Valió el Excusa-
m M . I .dode la hacien-TarrajanJ 3 
j ^ da de Cnnsto-
i ^ bal Ponce. xxdóy. mrs. 
^Valieron. i8388o4.mrs. 
M ^ w ^ J Tocó á la Fá-
jbrica» • • • • « « l o^^ t i x» 
JT consta en dicho ano sobre Juscar* Lo 
mismo resulta y sin la menor diferencia , en los 
años succesivos, hasta el referido de 1771 , ex» 
cepto el de 1751 > en que consta haberse ele-
gido Excusado para el Rey en Chucar, y bar-
rajan \ pero tampoco se hace mención en dichos 
años de Juscar. 
P A R A U T A , 
Anexo que se dice ser de Igualeja 5 y an-
tiguamente ambos de Cenay 5 hoy despo-
blado , de el que se dirá en tratando de 
la tercera clase. 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
102 E i Notario Contador mayor de Rentas Piez. i» de jus-
decimales dice de este modo en su tan citada Cer- tificacion. 
tificacion : r L o mismo sucede en estas dos Igle- Certificación del 
, sias, que en las anteriores de Chucar > Tarra- Nota^o Contador 
T I - 71 ^ /J* mayor de Rentas 
, jan> y Juscar', pues Igualeja, y Varauta (di~ d¿imales foh r3# 
, ce) eran en lo antiguo Anexos de Cenay, por y B. 
, cuya despoblación se apropió el título de ma-
, triz la Iglesia de Igualeja r quedando Parauta 
, como antes anexa , sin la menor alteración , ni 
di-
9 división del antiguo primitivo dezniatorio que 
J fué de Cenay ; de modo , que el diezmo de los 
y dos Lugares con sus nombres , así en frutos 
y prediales > como mixtos, se rematan á dinero 
3 seco ; y como que para ambos hay y ha ha-
, bido un solo Beneficiado , y un Sacristán, se Ies 
y da su Pontifical en la especie de dinero. 
P . i . de justifica- 191> ^ov a^ rep^ida segunda erección de 
cion., f. 57. B. aquel Obispado de Málaga consta esta partida: 
€ In Ecclesia Parochiali Sánete M a r ice loci de Ce-
y nay , cum sihi annexis locis de Igualeja y & Ben-
¿tomi > & Varauta, dúo Simplicia servitoria Be-
,neficia , & duas Sacristias. 
P. 3. c. f. 322^ i p 4 Y últimamente por la a v e r i g u a c i ó n y 
liquidación de valores del quinquenio de 15^0 
á 1 5^4 resulta esta partida : Igualeja yy Anexos, 
un Beneficiado, y Cura. Les pone sus valores por 
sus tasas á los frutos, y después dice así : La Fa-
brica de Igualeja: E l Sacristán de Igualeja y y 
NOTA. Anexos : y pone por nota el compulsante : ' No 
P. 3. c. f. 327. , consta en el quaderno de Subsidio y ni del Ex-
3 cusado Pueblo alguno con el nombre de Ben-
, tomi. 
Ibidemfol.331. ipS Y Por la nómina del veredero , tan 
g# citada , comprehende con Chucar a Cenay 3 y 
Bentomi \ y con intermediación de otros Pueblos 
contiene asimismo con Igualeja a Varauta y y 
Benahacin. 
Justificación del Arrendador pasado 
Victoria. 
Interrogatorio. AI tenor de la dicha tercera pregunta 
Piez. 4. ce jus- dec]aran sejs vecinos de Parauta : Qiie en este 
tificacion,fol. 1. Lugar hay una Mesk Parroquial, con su Cura 
Pregunta tercera, c . r i* 1 1 1 
Testigos. proP10 > y religreses separados de otra alguna, 
que 
^8 
que pagan sus primicias de los frutos, que cogen Fol. 15. de la 
en el término y y jurisdicción de dicha Parroquia, Piez. 8. de jus-
y todos los demás derechos parroquiales , y tie- tificacion, 
nen la precisión de cumplir el precepto anual 
eclesiástico en ella : y dicho Cura les administra 
todos los santos Sacramentos , y el pasto espiri-
t ua l , por sí solo , y sin que esté subordinado á 
otro alguno ^ de forma , que es lo mismo esta 
dicha Parroquia , que la de Santa María de la 
Ciudad de Ronda , y otra qualquiera Parroquia 
de aquel Obispado. 
i p y Y por el Título del actual Cura dePa- Compulsa del 
rauta consta , que dice así : 'Por el tenor de ^rendadw pasa-
, las presentes nombramos (habla el Señor Obis- r JLV ÍÍ 
, po de Málaga) para que exerza el ministerio Piez. 8. de Jusci-
, de Cura de la Iglesia Parroquial de Varauta, ficacion, f. 11 ¿T. 
, vacante por promoción de D . iV. á el Curato 
, de Benoajan; y le damos licencia , y facultad 
, para que administre los santos Sacramentos, 
, &c . y valga este nombramiento por el tiempo 
, de nuestra voluntad, £5V.' Y en todo, lo demás 
se halla extendido este nombramiento en los mis-
mos términos, y circunstancias, que los de las 
demás Iglesias, que dexamos sentadas en los an-
teriores respectivos Títulos : hizo también la pro- IbidemfoLi 17. 
fesion de la F é , y tomó la posesión de esta Igle- y fol. 118. 
sia Parroquial de Parauta en ella, y en la forma 
regular , con la expresión de que la tomaba de 
esta Iglesia Parroquial , y Curato vacante en 
ella. Y por los libros parroquiales , que por sí, 
y para sí tiene dicha Iglesia , consta lo mismo 
que en los de las anteriores Iglesias, que quedan 
relacionadas, sin la menor diferencia , como tam-
bién las Matrículas, ó Padrones anuales para el 
cumplimiento de Iglesia de sus feligreses, y en 
nada se menciona , ni á Iguale ja , ni á Cenay. 
s Por 
Plez. i i.f. 
Ibidem fol. %%• 
Ibidem por toda 
la Pieza 1 i . ya 
citada. 
Piez. 10. de jus-
tificación ^ f. 15. 
25.B. 2<5.y 37. 
B. 
Dicha P. 10. de 
justificador^ foL 
4p. 
i p 8 Por los expresados registros, ó qua-
dernos compulsados de hacimientos ^ remates > y 
obligaciones anuales de Rentas decimales, desde 
el año de i6oz hasta i y6o , consta en el di-
cho de 1602 esta partida : € Para la renta mayor 
, Pedro Fol de la Parra : Parauta > Excusado la 
, viuda de Diego Gil* T nada resulta sobre Igua-
le j a y ni Cenay. Y por el registro del año de 1660 
consta otra , que dice as í : Excusado de ígualeja^ 
Alonso Ramirez. T a folios continuados de dicho 
registro hay otra partida, que dice de este modo: 
Excusado de Varauta , N . Y nada consta sobre 
Cenay, Y estos dos excusados resultan también 
en los años de 1661 , 6 6 i , y ¿ r / o^e s toe s por 
Igualeja > y Farauta , en cada uno su Excusado, 
con separación de partidas. Lo mismo se halla en 
el registro del año de 1745;, sin diferencia / como 
también en los años de 17 5 0 , y 51 ^ con la cir-
cunstancia de que en este de 5 1 fué la casa pri-
mera de Varauta para el Rey , y la segunda pa-
ra la Fábrica mayor \ pero en Igualeja no expre-
sa si la primera es para el Rey , aunque por ella 
se nombra por casa mayor la de Cathalina Pe-
ralta, y por casa segunda para la Fábrica mayor 
la de Salvador de Flores. Y siguen el año de 
1752 las dos elecciones en cada una de dichas 
dos Iglesias, una para la masa común , con nom-
bre de casa mayor , y otra para la Fábrica ma-
yor , con nombre de casa segunda : lo mismo en 
el año de 1753 , y en los siguientes de 5 4 , 55, 
5¿) : y succesivamente hasta el de 17^0 resultan 
las propias elecciones para la masa común , y Ea~ 
hrica mayor respectivamente, y en cada una de 
dichas dos Iglesias de Igualeja, y Parauta; cu-
yas dos Iglesias, en que se debia hacer elección, 
constan por la relación de la Sinodal tan citada. 
Jus-
Justificación del Señor Fiscal. 
¿ 7 J . 
69 
i p p Ppr las citadas Sinodales resultan com- P.3. c.£.238.6. 
prehendidos estos dos Lugares de Iguale j a , y 
Varauta expresamente entre aquellos que fue-
ron de Moriscos > que ó bien son de la Real Co-
rona ^ ó de Señores particulares , cuyas tercias 
Reales contienen solos dos novenos, y en cuyos 
Pueblos tiene el Cabildo ^  y se le reparten en 
frutos , y maravedís tres novenos, y un quar-
to. Por la erección primera de aquel Obispado^ P . ^ . c . f . a ^ . B . 
hecha por el Señor Arzobispo de Sevilla en el 
año de 1505 , consta esta partida : ^In Ecclesia 
y Parochiall Sanctx Marise de Cenay 3 cum sibi 
annexis locis de lguale]a y & Bentomt, & Pa~ 
, raut<£ y dúo Simplicia servitoria Beneficia y & 
y duas Sacristías. 
200 Por los quadernos de libros ., y pape- Piez. 13. de jus-
les titulados de Rentas, que paran en el Archi- tificacion por ro-
vo general de aquel Obispado de Málaga (tan c¡- da ella, 
tados hasta aquí) comprehensivos de los rema-
tes y y obligaciones, que se hicieron de los diez-
mos de los Partidos, y Parroquias de é l , en los 
que constan los repartimientos y y distribución 
que se da á él valor de ellos entre sus interesa-
dos, desde el año de 1672 y hasta el de 1771, 
resulta en los del dicho año de 1672 estas dos Ibidem, f.44. B. 
partidas, respectivas á Parauta: 
Valió el Excusa-
f. ^ í .do de la ha-
1 ,ciendadeAlon-
l y so de la Parra. . . . • iq.dpóo.mn* 
, Obligados N. y 
yN.. su muger, 
, vecinos de Ron-
,da. 
s 2 Me-
Año de 15751. 
^ V a l i e r o n . . . . . • . * # 1818^óo.mrs. 
Menudos de^Toco á la Fá-
| .brlca . -10887. 
^ Obligados M y 
^ N . su muger, 
^vecinos de Ron-
y da. 
Y nada consta sobre Igualeja s ni Cenay. Y 
esto mismo resulta en todos los referidos cien 
años , desde l ó y i hasta el de 1 7 7 1 , á excep-
ción de que en el de 17 51 se nombró la prime-
ra casa en Parauta para el Rey. 
P U G E R R A, 
A N E X O D E C A R T A G I M A . 
Justificación del Obispo l y Cabildo. 
201 P o r su tan repetida Certificación dice el 
Notario Contador mayor de Rentas Decimales: 
f Que Pugerra es anexo de Cartagima, y que 
y en ambos hay un Beneficiado y y un Sacristán, 
¿ y llevan sus Pontificales uno, y otro según les 
pertenece. 
202 Por la segunda erección de aquel Obis-
pado del año de 1510, que hizo el Señor Obispo 
de Málaga, posterior á la que executó el Señor 
Arzobispo de Sevilla , consta la partida siguiente: 
r In Ecclesia Parochiali loci de Cartagima, cum 
y sibi annexo loco de Benahajon , unum simplex 
y servitorium Beneficium, & unam Sacristiam5 5 y 
esto mismo la del año de 1505. 
P.3.c.f.32a.B. 203 Por la averiguación de valores de el 
quinquenio de 15^0 á 15^4 ( dice el Notario 
compulsante) no consta y ni en el libro del Ex-
cusado , ni en el de Subsidio que se nombre Pu~ 
ger~ 




mayor de Rentas 
Decimales* 
P. 1. de justifi-
cación y fol. 57. 
B. 
JO 
gerra : cuya elección reclaman Obispo g y Ca-
bildo , en calidad de anexo de Cartagima. 
204 Pero por la nómina > que por instruc- P* 3* c, f. 331. 
ciones antiguas llevaba el veredero para los Curas B. 
de los Lugares (tan repetidamente citada) resul-
tan comprehendidos , aunque con separac¡on> 
los dichos dos Pueblos de Vugerra ¿ y Carta-
gima. 
Justificación del Arrendador pasado. 
2,05 A l tenor de la tercera pregunta decía- Interrogatorio. 
ran seis vecinos de el Lugar de P ^ r r ^ ^ con- P. 4. de juscifica-
testándola en todo , y por todo , en la misma cion^f. 1. 
forma que los examinados sobre las anteriores Pregunta 3. 
Iglesias, sin diferencia alguna ; conviniendo to- Testigos. 
dos seis en que hay Iglesia Parroquial con su p# g. de justifi-
Cura propio, separados feligreses, que le pagan cacion, fol. 23. 
la primicia de los frutos, que cogen en térmi-
n o , y jurisdicción de dicho Lugar , y su Par-
roquia , con todos los derechos parroquiales , y 
cumplen precisamente en ella el precepto anual; 
cuyo Cura exerce su ministerio , sin subordina-
ción á otro alguno; de forma , que dicha Par-
roquia es de la misma calidad que la de Santa 
María de Ronda. 
206 Por el Título del actual Cura , que l i - Compulsa de dicho 
bró el Señor Obispo de Málaga en el año de Arrendador pasado. 
1756 , contiene las mismas expresiones que los 
de las antecedentes Iglesias; consta también que pé 8. de justifi-
hizo la profesión de la Fe, se le denomina Cu- cacion,f. 123, 
rato en el acto de posesión, y á la Iglesia se la 
titula Parroquial | y a continuación resulta se le 
refrendó este Título en el año de 1757 por el 
tiempo de la voluntad de dicho Señor Obispo. 
Y reconocidos los libros parroquiales, que esta 
Igle-
Iglesia tiene por sí ^  y para s í , consta lo mismo 
Ibidem. c]ue en o^s de las Iglesias anteriores; y que anual-
mente se hace matricula y con esta expresión en 
la del ano de 17Ó4 : , Padrón de la Feligresía 
3 de Pugerra, y anexos, siendo Cura D . Anto* 
3 nio Mesa. 
Piez. 11. de jus- 2.07 Por los tan repetidos Registros, ó qua-
tificadon^fol. 3. dernos compulsados de hacimientos, y remates 
B# anuales de rentas decimales, hechos desde el año 
de 16o% hasta el de l y ó o , consta esta partida 
en el de I ÓOZ : f Para la renta mayor , la viuda 
de Domingo Rodriguez : Pugerra \ Excusado 
Ibidem fol. 22* > de Juan López de la Fuente.' Y en el año 1660 
consta igual partida de Pugerra : é intermediada 
de las dos Iglesias de Igualeja , y Parauta se ha-
lla otra ^ c]ue dice : Excusado de Cartagima , Pe-
dro Ponce : y estas mismas dos partidas siguen 
en los años de 1661 , 6z >y 7 0 , sin novedad; y 
P. 10. dejustifí- en el añ0 de I74P resultan estas dos partidas, 
cacion^fol. 14. también intermediadas de las mismas, y de la de 
B# Bentomi y y Benahacin y que son de la misma V i -
caría de Ronda: 
Diezmo Excusado de Pugerra. 
o 
,Casa mayor pa-> ^Casa segunda para la 
,ra la masa común, I , Fábrica mayor , la de 
, la de Francisco Me-j , Alonso Mena el ma-
^ na. \ yyov. 
Diezmo Excusado de Cartagima. 
,Casa mayor para 7 , Casa segunda para la 
, la masa común , la t y Fábrica mayor , la de 
y de Gregorio Ro-1 , Juan Rodríguez Cal-
>man. 3 , vete. 
Y 
7 1 
208 Y esto mismo resulta en los años suo P. 10. de justifi-
cesivos de 1750, 51 , 52 , 7 53 ; excepto que cacion^fol. 37. 
en el de 5 1 , los dos Exxusados de Pugerra y y y B. 
Cartagima , que hasta allí tiraba la masa común, 
fueron para el Rey , por ser el año en que se 
intentó poner esta Administración de la Gracia 
de cuenta de la Real Hacienda : pero en los de-
más años de 1752 , hasta el 7Ó0 continúan 
ambas partidas como en los anteriores, sin dife-
rencia, Tpor la repetida relación de la Sinodal P. 12. de justifi-
constan estas dos Iglesias , en que se declaraba cacion por toda 
deber hacerse elección en ambas. ella. 
Justificación del Señor Fiscal. 
20p Por las tan citadas Sinodales en el 1¡- P.3. c, f.2 38.B, 
bro tercero título 21 . num. 10. pág. 524. cons-
ta : Que entre los Lugares, que fueron de Mo-
riscos, cuyas tercias Reales contienen solos dos 
novenos, y el Cabildo en ellos lleva tres nove-
nos, y un quarto, están comprehendidos los dos 
Pueblos de Pugerra , y Cartagima , aunque in-
termediados de otros muchos. 
210 En la citada erección primera del año p. ^ c# f# 2^3. 
de 1505, únicamente resulta esta partida: 9In y z6^. 
, Ecclesia Parochiali loci de Cartagima, cum si-r 
, bi annexo loco de Benahajon, unum simplex ser-
, vitorium Beneficium, & unam Sacristiam. 
211 Por los respectivos legajos de libros, y piez. 13. de jus-
papeles, titulados de rentas decimales , que pavm tificacion por to-
en el Archivo general de aquel Obispado , y com- ella# 
prebenden los valores anuales de diezmos, y sus 
repartimientos, y distribución , con los remates, 
y obligaciones, que tantas veces van citados, y 
son desde el año de 1672 hasta el de 1771, 
consta por lo respectivo á dicho año de 1672 
esta única partida: 
¿$ño de i í. 
P. i 3. de justifi-
cación,, fol. 2 ó 5. 
Piez. 1. de jus-
tificacion ^f. 73. 
Certificación del 
Notario Contador 
mayor de Rentas 
Decimales, 
P. 1. de justifi-
cación , fol. 57. 
B. 
^ Valió el Excu-
l ^sado de la ha-
Excusada de¡ j cienda de Bar-
Fugerra. j ^tholomé San-
l ,chez 23jr44.nirSé 
, Obligados i ^ . y 
, su muger, ve-
, cinos de Rpn-
,da. 
Y jValieron 2734o4.mrs. 
Menudos idem. ^Tocó á las Fá-
. ^bricas x d j i i . 
> Obligado J?S/". ve-
9 ciño de Puger-
^ra. 
T nada resulta sobre Cartagima. Y esto mis-
mo consta > sin diferencia , en los referidos cien 
a ñ o s , que comprehenden los libros compulsados 
de esta clase hasta el año de 1771 , excepto el 
de 1751 / en que consta haberse nombrado en 
esta Iglesia de Pugerra Excusado para el Rey. 
ALPANDEYRE, 
A N E X O DE A T A J A T E . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
a** E l Contador mayor de Rentas Decima-
les en su Certificación dice : 'De el mismo mo-
i do, certifico, que Alpandeyre es anexo de Ata* 
yjate , y en ambos Lugares hay un Beneficiado, 
^ y un Sacristán, y llevan sus Pontificales de lo 
^que les toca , y deben haber. 
21 3 Por la erección segunda de aquel Obis-
pado , hecha por el Obispo de Málaga en el año 
de x ^ i o , consta esta partida : ( In Ecclesia lo-
, ci de Atájate , cum síbí annexis de Guiraxara, 
* & Pospitara 9 & Pandeyre , & l imera , ^ 
Cor/a ^ dúo Simplicia servicoria Beneficia ^ & 
, duas Sacristias. 
214 Por la averiguación de valores de di- P. 3. cor. folios 
cho quinquenio de 1590 á 1594 resulta esta 322. B. y 323. 
partida : Pandeyre y y sus anexos y un Benefíciado. 
Pone la liquidación y y tasa de sus frutos. Y lue-
go pone : Fabrica de Pandeyre y y Anexos : y 
les pone de sus frutos. Y después dice : £ 1 Cu-
r a , y Sacristán : y les pone sus liquidaciones >y 
tasas de los suyos respectivamente. 
215 Y por la citada nómina del veredero 
resultan comprehendidos, baxo de un contexto, 
los Lugares de Pandeyre 3 Pospitara 3 Audacas* 
y Atájate ; como también se comprehenden es-
tas dos Iglesias en la citada relación de la SihodaL 
Justificación del Arrendador pasado 
Victoria. 
216 A la misma tercera pregunta declaran Interrogatorio. 
seis vecinos de Alpandeyre i Que en este Lugar P. 4. de jusdíka-
hay su Iglesia Parroquial con su Cura propio, y cion^f. i . 
los feligreses son distintos de los de las demás Pregunta 3. 
Parroquias, que se contienen en dicha tercera pre- Testigos, 
gunta, los quales contribuyen con las primicias p , g# c|e just;^_ 
dé los frutos que cogen, y demás derechos par- cacion, fol. 42. 
roquiales á dicho su Cura propio ; y en la mis- y ^ 
ma Iglesia Parroquial cumplen con el precep-
to anual eclesiástico , sin poderlo hacer en otra 
alguna. 
217 El Título de este Cura dice as í : r Con- Compulsa del Ar~ 
y fiando y &c. 0^ nombramos por Cura de nuestras rendador pasado, 
y Iglesias Parroquiales de Alpandeyre y y Ataja- ^,ez• , * ^e jus" 
y te y vacante por muerte de N . y os damos l i - tinc^cion^f. i 3 8. 
t , cen-
> cencía , y facultad , &c. ' T continúa como en 
los demás T í tu los , que van sentados en las Igle-
sias anteriores, con la expresión también de que 
valiese este nombramiento por el tiempo de la 
voluntad del Señor Obispo. Hizo la profesión de 
la Fe ; y á continuación se halla refrendado por 
el Venerable Dean, y Cabildo de Málaga en Se-
de vacante. T por los libros parroquiales en sus 
partidas consta denominarla Parroquial á esta 
Iglesia de Jlpandeyre : que el Cura Beneficiado 
de ella bautiza, casa, vela , y entierra á sus ve-
cinos en la misma ; y que se forma anual matrí-
cula para el precepto anual. 
P. i r . de justifi- 218 Por los expresados registros , ó qua-
cacion, fol. 4 . dernos compulsados de hacimientos , y remates 
anuales- de rentas decimales, hechos desde f l ano 
de 1^02 , hasta 17^0, consta esta partida 
dicho año de i6oz : tfPara la renta mayor , el 
, Beneficiado: Pandeyre Excusado de Antón Lo-
Ibidem f. 22. B. ¡ renzo.' Y por el registro , y quaderno respecti-
vo á el año de 1660 , constan continuadas estas 
dos: 'Excusado de Pandeyre , Francisca de la 
, Calle : Excusado de Atájate , la hacienda de 
, Alonso Gil. Y esto mismo se halla en los años 
P. 10. de justifi- de 1661 , 662 , y 6 j o . T en el año de 174.9 
cac¡on,f. 16. resultan estas dos partidas continuadas: 
Diezmo Excusado de el Lugar de 
Alpandeyre. 
, Casa mayor para la-| , Casa segunda para 
, masa común , la de , la Fábrica mayor, la 




Diezmo Excusado de el Lugar de 
Atájate. 
y Casa mayor para la-j ^ Casa segunda para 
, masa común , la de , h Fábrica mayor^ la 
> &c. -1 , de &c . 
Y lo mismo consta en los años succesívos has-
ta el citado de i j ó o inclusive > á excepción de 
que en el de 1751 y que se eligió en ambos, ^ 0 de 1^51. 
en lugar de la masa c o m ú n , para el Rey. Ibidem f. 38. B. 
y Piez. 12. por 
Justificación del Señor Fiscal. ^da . 
2 i p Por las Sinodales, y dicho lib. 3. cap. P. 3. c. f. 238. 
21 . num. 10. fol. 524. consta enere los Lugares B. 
de que se pagan por tercias Reales solos dos no-
venos , y el Cabildo percibe tres, y un quarto, se 
comprehenden Atájate , y Pandeyre: y que en- Ibidem fol.2 3^. 
tre las dezmerías y que se recogen sus granos en 
fieldad es una de ellas la de Atájate; pero no 
se menciona á Pandeyre. 
220 Por la primera erección de aquel Obis- P. 3. c. f. ^ 6 \ . 
pado 9 hecha en el año de 1.505 , consta idénti-
camente la cláusula y ó partida y que dexamos sen-
tada en la justificación del Obispo, y Cabildo 
de la segunda erección del año de 1510. 
221 Por los tan citados registros de libros, P. i 3. de justifi-
y papeles de rentas decimales, desde el año de cacion por toda 
1Ó72 , hasta el de 1771 , resulta en el dicho ella. 
de i<572 esta única partida: ' Ibidem fol. 45. 
r . Valió el Excu-
Alpandeyre.) , sado : está en 
ti , blanco. 
^ V a l i e r o n . . 5)^8322.mrs, 
y Tocó á la Fábri-
,ca 58352. 
12 Por 
Menudos de id. 
Jflo de 1751. 
Ibidmifol.2^5. 
B. 
Ibidem fol. 84. 
P. 1. de justifi-
cación > f. 73. 
Certificación del 
Notario Contador 
mayor de Rentas 
Decimales. 
P. 1. de justifi-
cación , fol. 57. 
B. 
P.3.c*f.33i.B, 
Por el libro de 1^73 resulta esta: 
k- , r ,Va l ió el Excu-
A/pandeyre.) j 
L j sado» • • • • • • • • # • • • • 4»§o oo«oirs# 
^ Obligado N . 
, Valieron. pódpoo.mts* 
Menudos de J 1 4 >Tocó á la Fá-
pandeyre. [ y brica. 58383. 
> Obligado AT. 
Y esto mismo , sin la menor diferencia $ re-
sulta en todos los restantes anos ^ hasta el refe-
rido de 1771 excepto el de 1751 , en que se 
nombró para el Rey el primer Excusado, ó Ca-
sa mayor dezmera en Alpandeyre ; pero ni en 
este año ni en los demás expresados en dicha 
compulsa se menciona á Atájate ; y solo para 
que conste que este existia , aparece que en el 
año de 1679 habia Beneficiado en Atájate. 
X I M E R A, 
A N E X O D E C O R T E S . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
121 JCil Notarlo Contador mayor de Rentas 
Decimales ^ en su citada Certificación dice de este 
modo : * Igualmente certifico y que Ximera es ane-
^ xo de Cortes , en donde hay un Beneficiado 
y para ambos Lugares. 
223 Ya dexamos dicho, que por la erec-
ción seaunda de el año de 1510 constan baxo 
de un contexto, y par t idaque en Atájate con 
sus anexos Cuitara , Pospitara y Pandeyre , X/-
mtra y y Cortes , se erigieron dos Beneficios y y 
dos Sacristias. Y reconocida la averiguación de 
valores tan citada, así la compulsada por dicho 
Obispo y y Cabildo y como por Jos Recaudado-
res 
74 
res generales , nada r o ^ ^ . sobre estas cios Igle- Nómina del verede-
sias 'y aunque por la repetida nómina , que por ro-
instrucciones antiguas llevaba el veredero de los 
Lugares en que habia elección, resultan inclui-
dos en ella los de Ximcra > y Corto baxo de un 
contexto. 
Justificación del Arrendador pasado. 
224 A la tercera pregunta del interrogato- Interrogatorio, 
rio declaran seis vecinos de la Villa de Ximera P,ez' 4* c'e jusn-
lo mismo con respecto á ella, que llevan decía- ncaci.on , fol. 1. 
rado los de las Iglesias antecedentes, s¡n diferen- pregunta 3. 
cia. Y por el Título del actual Cura de esta Ide- TfSagos' . .r 
1 1 - j ' ^ • r . o. de lustífaca-sia resulta ser idénticas sus expresiones ^ y en . ^ 
todo iguales á las de los Títulos sentados hasta C™n f * 74-
/ T i i 1 • 1 ^2tu^0 -> y Libros 
aquí de los demás ya relacionados por menor, parroquiales de Xu 
Y lo mismo consta por los libros parroquiales, m^a-
visitas , y matrícula anual. Ibidemfo!. 171. 
225 Por los l ibros, registros, y quadernos ^asta e' I 7 9 ' 
compulsados de hacimientos, y remates de ren- I I* e^ j ^ t u 
tas decimales, hechos desde el año de i6oz has- foaqion , f. 4. 
ta i jóo , consta esta partida respectiva al aíío 
de i<5o2. Vedro González para la renta mayor. 
Ximera , Excusado de Gregorio Caballero. Pero 
en el año de 1660 se hallan continuadas estas 
dos partidas : Excusado de Cortes , la hacienda TI r 1 
, -v T 7—» i ? -r-v • /—1 - r r - iDioem rol. 22. 
de N . Excusado de Jim era, Domtmo Gómez Vt- TI • • 
& B. y siguientes. 
llasa. 
Y las mismas dos partidas constan en los años 
de 1661 , 6% > y ó y o . 
Por los mismos quadernos correspondientes á p# Ta ^ :ust^  
los años de I 7 4 p > y 1750, resulta una partida ficac¡onj> £ 
sola en cada uno de ellos respectiva á X / ^ r ^ , 
que dice así: 
Diez-
"Diezmo Excusado de la Villa de Xi~ 
• ^ . ;. m ^ mera. : 
iCasa mayor para ^ ^ Casa segunda pam 
J la masa común, <, la Fábrica mayor, 
, l a de N . \ l , h de N . -
Ibid. folio 38. Y en el ano de 175T vuelve á ponérselas dos 
^ y siguientes,y partidas de Ximera 9 y Cortes continuadas; pero la 
P. 1 %. de justifi- Casa mayor, que hasta allí había sido para la masa 
cacion por toda c o m ú n , la pone para el Rey en una , y otra Igle-
ella> sia. Y en los años succesivos hasta el dicho de 
1760, prosiguen ambas partidas, una por cada 
una, con la anterior expresión, que dice : 'Ca-
, sa mayor para la masa común : Casa segunda 
, para la Fábrica mayor. Y en la relación de la 
, Sinodal comprehende cambien para la elección 
, de Excusados á estas dos Iglesias. 
Justificación del Señor Fiscal. 
P.3.C. f. 238.B. Por 'a citada Sinodal del libro 3. capí-
y ^c?, tu^0 2 I : ' números 1. y 10. que hablan , el pri-
mero de aquellos granos, que se recogen en fiel-
dad ele varias dezmerías; y el 10. que trata de los 
Lugares que fueron de Moriscos, y contienen las 
tercias Reales solos dos novenos ; y el Cabildo 
percibe tres , y quatro ; resultan comprehendi-
dos en una, y otra clase de Lugares, y dezme-
rías estos dos Pueblos de Cortes, y Ximera. 
P f 2Ó 22Z ^ dexamos sentacla arriba la partida 
•3# • • 4* re$pec(:¡va á estos dos Lugares en la erección prime-
ra can citada ; á saber : c In Ecclesia Parochiali 
y Sánete Maride loci de Ataxate , cum sibi anne-
, xis locis de Guiraxara , C5l Pospitara , ^ Pan-
, deyre, Ximera,(!¡) Cortes dictx Dioecesis, dúo 
, Simplicia servitoria Beneficia , & duas Sacristías.' 
Por 
75 
2%E Por los l ibros, y papeles de rentas de- P. i 3, de justifi-
cimaléf ^ que paran en el Archivo general de cacion por toda 
aquel Obispado de Málaga , y Curia Eclesiástica ella , desde el 
de él (tah repetidamente citadosformados des- f. 4,2. B. 
de el año de 1^72 hasta el de 1771 ^ compulsa-
dos por parte del Señor Fiscal, consta en el año 
de 1^72 esta partida: 
f . Valió el Excusa-
Ximera.i . está en 
L , blanco. 
Valieron pydjoo.mrs. 
Menudos Ídem, j c f ^  ¿ j a ff^Bi^ 
ca 581^5. 
T en el ano de 1^73 dice así: 
Valió el Excu-
Ximera.. ^sado : está en 
I , blanco. 
Valieron AoSioo.mrs. 
Menudos ídem, ] c r ' ' i 1 -i y 7 oco a la tabrt-
yca 2873^. 
En el año de Ó74 dice lo mismo. 
Y en el de 6JJ dice de este modo: 
^ Valió el Excu-
Ximeral .sado de la ha-
I ,ciendadeAlon-
i , so Bernal 13629.mrs. 
, Obligado N . y 
y su muger y ve-
y cinos de Ron-
,da. 
r , V a l i e r o n . . . . . . . . . 57£)8oo.mrs. 
J ,TocóálaFábri-
- , ca 38211. 
, Obligados los 
y mismos. 
Y á este modo resulta la única partida anual 
(sin 
Jfw de 1751. 
Dicha Piez. 13. 
de justificación, 
f. 2Ó5. B. 
P. !• de justifi-
cación ^ £ 73. 
Certificación del 
Notario Contador 
mayor de Rentas 
decimales. 
P. 1. de justifi-
cación , £ 57. B. 
P. 3. c. f. 328. 
Dicha Piez. 3. 
cor. fol, 328. 
sin hacer mención de Cortes) hasta dicho año 
de 1760; excepto el año de 1751 , en que se 
halla nombrada la Casa mayor Dezmera de Xi~ 
mera para el Rey. 
E N A R R A B A ^ 
ANEXO DE A L G O T A C I N . 
Justificación del Obispo , y Cabildo. 
229 E l Notario Contador mayor de Rentas 
Decimales dice : e Asimismo Benarraba es anexo 
de Algotacin , en donde hay un Beneficiado con 
su Sacristán , y llevan sus Pontificales de lo que 
, les pertenece en granos, y maravedís. 
230 Por la erección segunda hecha por el 
Señor Obispo de Málaga (tan citada) del año 
1 51 o ^ nada consta de estas dos Iglesias. 
231 Y aunque tampoco constan por el l i -
bro de la repetida averiguación de valores del año 
de 1 j p o á 1 5p4 por lo respectivo al Excusado; 
pero en el del Subsidio consta esta partida , en la 
qual hablando de los valores de la Iglesia de Be~ 
nahamaya, cuya elección se ha reclamado en ca-
lidad de Anexa de la de Gausin (de que se dirá 
en su tiempo^ y lugar) dice de este modo: 
, Gausin, Algotacin (ó Algatocin)^ 
Benamaya, Benarraba: 
y Duque de Medina. 
Hkesele al Duque su liquidación, y tasa de sus 
diezmos en estos quatro Lugares, y luego pro-
sigue Inmediatamente diciendo: 
, Dos Beneficiados de los dichos Lugares. 
9 La Fábrica de los dichos Lugares. 
> Sacristán de Guacin. 
y Sa-
I 6 
, Sacristán de Algotacln, y Benarraba. 
, El Curato de Guasin. 
232 T últimamente por la nómina tan re- Ibid.foL33 1.B. 
petida del veredero , resultan comprehendidos en 
ella baxo de un contexto Guasin , Algotacin, 
Benarraba, y Benamaya. 
x 1 i-i v v » * : "V 't i 1*li*\cr*1 •-'•c •1 
/
. • / i • i i yi i i i Interrogatorio, 
ustijicacion del Arrendador pasado, p . 4. de justifi-
A . , , , cacion , fol. i . 
2 3 3 Los testigos examinados a la tercera pre- P! eaunta 3 
gunta ^ que son seis, vecinos del Lugar de Benar- Testigos, 
raba, declaran lo mismo con respecto á esta Igle- Piez. 8. de justí-
sia, sin diferencia de los antecedentes. fícacion, f. <$o.B. 
Y por el Título , y libros parroquiales consta Piez. 8. de jus-
tó mismo que por los de las anteriores Iglesias. tincacion/.i 53. 
234 Por los registros, ó quadernos de ha- y sig. 
cimientos de rentas decimales , y sus anuales ar- Piez. eadem/^. 
riendos, y remates , que comprehenden varios B. 
años desde el de 160% hasta el de i j ó o , consta Q R ^ „ % L - I I 
esta partida del ano de 1002. 
Benarraba : menudos. 
, En la Ciudad de Ronda en 5) dias del mes de 
, Abril de dicho a ñ o , por voz del dicho Pregone-
, ro se pregonó á la Vara este mismo diezmo, y 
, remató en N . vecino de Algotacin, en precio 
, de 358 mará vedis, 
Y no se halla otra partida, ni de Benarraba, ¡bidem fol. 47. 
n¡ de Algotacin hasta el año de 1 ^70 , en que 
le pone otra única partida semejante á la antece-
dente j y la misma resulta en el año de 174^, p^ IO#de ¡ustifi-
y en los siguientes desde 1750 hasta" el de 17^0, cac¡on f I<5 g 
sin mas diferencia que la de que en el año de pjez> ^ ^ -
j 7 1 i (Fol. 35?. B.) se eligió en este Lugar^ de ?otiQ_ 
Benarraba Casa Excusada para el Rey ; pero ni en da ella, 
este a ñ o , ni en los demás se hace la menor ex-
presión de Algotacin, ni en la tan repetida rela-
v cion 
don de ta Sinoda! se comprebenden estas áds Igle-
sias de Algotacin , y Benatrató* < 
just^caeloft de¡ Señor Fiscéi. 
V 3 c.£237.6* 23^ Por 1^  tan citada Sifíodal comida ? que 
dice el numero 2. del título 21 . libro 3. hablan-
do de las tercias Reales enagénadas de la Coro-
na, refiere hallarse unos partidos, y dezmerías, 
en que por razón de dichas tercias perciben sus 
interesados tres novenos del diezmo en pan , y 
maravedís; y expresándolos por nxenor, entre eftos 
pone al Duque de Medina Sidonia por sus tercm 
p. c. fv 238. en Algotácin , y Benarraba. X al número p. tra-
tando de aquellos Lugares que fueron de Mork* 
eos x y son al preseritet de Señores temporales, que 
perciben en ellos los tres novenos, y el Cabilcb 
lleva^ dos, y un quarro j pone entre escos Pue* 
Ibid. f. 235?. B. ^'os ^ ¿4l¿oíácin / y Benarraba. T en el número i* 
expresa los Lugares cuyas dezmertas se dividen 
en dos para la recolección mas cómoda de fru-
tos ; y entre ellos pone así : 'En Guacin se reco-
ge el ditzmo Algotacin, y Benarraba. 
Ibidem f. 2 Í 3 . '23^ Por la erección primera, que es la del 
ano de 1505 , nada consta sobre estas Iglesias en 
la Vicaría de Ronda , ni en parte alguna dicha 
erección. T por los legajos tan repetidos de libros, 
y papeles titulados de Rentas Decimales, corres-
pondientes á los años desde el de 1^72 hasta el 
. . J de 1771 , en todos ellos resulta esta partida anual: 
.13. de jiistih- € Me nudos de Benarraba. Valieron tanto. T)có a 
cacion^í-. 45. ? h Vahrica tanto. Y que en el año de 17 51 se 




• . S- . • • ' 
Justificación de los Recaudadores Ge-
nerales. 
237 Por la averiguación de valores del ya P. 3.0. f. 2^8 .y 
citado quinquenio de 15^0 hasta 1 5^4 , com- B, 
pulsada por parte de los Recaudadores Generales^ 
constan estas partidas : ' Gausin, Algotacin > Be-
3 narraha : dos Beneficiados. Y Ies pone sus va-
lores 9 y tasas la Fabrica de estos Lugares. Y ha-
ce lo mismo el Cura de Gausin. Y expresa el va-
lor de sus frutos y y tasas el Cura de Benarra-
ha. Y pone el producto de sus frutos, y su valor 
por sus tasas; y luego dice : Sacristán de Gausin. 
Y expresa los frutos, y maravedís que le corres-
ponden. Y esto mismo hace al Sacristán de A l -
gotacin , y Benarraha baxo de un contexto. 
GEN A L G U A C I L , Y MANILBA, 
A N E X O S D E C A S A R E S . 
Justificación del Obispo 1 y Cabildo. 
238 P o r la certificación del Notario Coma- P. 1. de justifica-
dor mayor de Rentas Decimales dice así : cDeI cion ^ f. 73. 
, propio modo certifico, que los Lugares de Ge-
¿nalguacil, y Manilba son anexos de la Villa 
, de Casares \ cuyos Beneficiados y y Sacristán lle-
, van los Pontificales en granos y y maravedís ^ y 
y nada los Curas de Manilba y y Genalguacil.' 
Tampoco se halla en el quaderno del Excusado^ P. 3. c. £ 3 2 3 . 
ni en el del Subsidio Pueblo alguno con el nom-
bre de Manilba, en que se ha hecho elección de 
Dezmero , y la ha reclamado el Cabildo por 
anexo de la Parroquia de Casares; pero sí está 
al folio 4<?. B. del quaderno del Subsidio el Pue^ 
v i blo 
blo de Genalguacil, en que también se ha he» 
clio elección , y lá ha reclamado el Cabildo en 
concepto de anexo de dicha. Parroquia de Casa-
res y la qual esta también así. 
P. i . de justifica-" 239 Y aquí es de tener presente , que ha-
c í o n , f . ¿ 5 - B. y bie'ndose reconocido el Archivo general de aquel 
¿ 6 . Obispado con la misma citación,, certifica (á ins-
tancia de Obispo, y Cabildo) el Notario Archi-
Gtra certificación vista de él : c Que entre los papeles que se cus-
dei Archivista del toc|jan en |a arca Je tres llaves y que tiene dicho 
general de aquel > > ^ 
Obispado, ^ Archivo y se halla una Keal Cédula librada por 
3 el Señor D . Felipe V. en Madrid á 7 de Díciem-
> bre de 1717 , por la que consta y que por parte 
y de D , Pedro de la Corte Doncel Presbítero, na-
y tur al de la Puebla de Mamlha y jurisdicción de la 
3 Villa de Casares y por sí y y en nombre de los 
y Eclesiásticos de dicha Puebla y hizo presente á 
y dicha Magestad y que habiendo sido en su orí-
y gen la expresada Vuebla y Cortijo de dicha Villa 
y de Casares y y de su termino y dezmeria y y fe-
y ligresta y se habia ido aumentando su población, 
m ^ V se hallaba ya con 226 vecinos; por cuya ra-
judjnei ¡Z-Z , ~ > zon en el ano de 102c?, poco mas, o menos, se 
Jbv** y puso Iglesia , Sacramentos, y Cura , quedando 
, siempre sujeta á la jurisdicción , y Justicia de 
, Casares y concurriendo con sus diezmos á aque-
, lia dezmeria, pagándose á los dos Beneficiados 
que habia; y que aunque se les dio Iglesia, y 
, Pila separada, no se dividió la dezmeria; y que 
, habiéndose puesto Edictos llamando á los Ecle-
siást icos naturales de Casares para nn Beneficio 
, cacante por el Ilustrísimo Señor D . Fr. Manuel 
, de Santo Thomas, m se admitió en el concur-
> so á los naturales de Manilba , é hizo la nomi-
^ nación en D . Josef Chacón , único opositor de 
, Casares; por lo que en su conclusión ,entre otras 
, co-
J 
y cosas suplicaron á dicha Magestad se Ies crease 
y nuevo Beneficio, lo que no les concedió. ' 
, 240 Por la erección segunda del ano de 1 51 o 
únicamente resulta esta partida : f In Ecclesia lo-
, ci de Casares unum simplex servitorium Benefí^ 
y c ium, & unam Sacristiam. Sin que conste cosa 
alguna sobre Manilba y ni GcnalguaciL 
Justificación del Arrendador pasado. 
241 A la tercera pregunta (comprehensiva 
de los dos citados Lugares de Manilba y y Genal-
guacil) deponen seis vecinos de Manilba , con 
respecto solamente á este Lugar , lo mismo que 
todos los anteriores llevan declarado sobre los 
Pueblos antecedentes reclamados en calidad de 
anexos. T lo propio resulta de los libros parro-
quiales de dicho Manilba > "Título de su actual 
Cura , y matrícula anual y sin l& menor diferen-
cia de todos los antecedentes. 
242 Y aquí es de tener-presente y que á la 
misma tercera pregunta declaran seis vecinos del 
Lugar de Jubrique sobre Genalguacil y diciendo 
contestes : í Que la Iglesia Parroquial de Genal-
guacil está servida por un Teniente de C u r a , y 
que el propietario lo es el del Lugar de Jubri-
y que y al que le contribuyen con las primicias de 
y los frutos que cogen, y con los demás emolu-
mentos parroquiales que le corresponden ; y 
que los feligreses de dicha Iglesia Parroquial de 
y Genalguacil cumplen en ella con el precepto 
y anual eclesiástico.' 
243 Y para confirmación de lo que declaT-
ran dichos testigos examinados por parte de! Ar-
rendador pasado , se ha compulsado a su instanr 
cia un Título Nombramiento de Cura de Jubrir-
quey 
P. 1. de justifica-
c i ó n , f. 58. 
Interrogatorio. 
P . 4 . de justifica-
c i ó n , f. 1. Pre-
gunta 3. 
Testigos. 
P. 8. de justifica-





c ión ,^ 43. B'.; 
P. 8. de justifica-
ción , f. 200. 
Título de Cura de 
Jutrique, y Genal-
guacil. 
que > y Gendguacilt con fecha de 2 de Abril de 
17 <r ó Sede Episcopali vacante, hecho por el Ca-
bildo de Málaga á favor de D . Alonso García Po-
zo , actual Gura que es de Jubrique , que dice 
así : f Confiando de la virtud, letras, y pruden-
•¿ cía de vos D . Alonso García 4 Presbítero de es-
, ta Ciudad, que bien , y fielmente liareis lo que 
, fuese del mayor servicio de Dios nuestro Señor, 
9 y lo que por Nos os fuere mandado, y encar-
5 gado y os elegimos > y nombramos por Cura de 
, la Iglesia Parroquial de Jubrique, y Genalgua-
, c i l , vacante por promoción de D . Joseph Go* 
y mez al Curato de la de Santa María de la Ciu-
, dad de Ronda; y os damos facultad para que 
y administréis los Santos Sacramentos j y en el de 
y la Penitencia queden reservados los casos que 
y lo están á Su Santidad > y á Nos por dere-
, cho, y Sinodales.' Vá siguiendo dicho Títu-
lo con las mismas cláusulas que los que van ya 
relacionados de otros Curas en este Memorial; y 
concluye con que valga este Nombramiento por 
el tiempo de la voluntad de! Cabildo. 
Cuyo Título se halla refrendado por el Señor 
Obispo de Málaga en el año de 1757 por el tiem-
po también de su voluntad. 
P. 8. de justifica- 244 Y por exhibición que hizo d i ^ 
• „ r T> Cura de lubrique de los libros parroquiales, que 
cion, 1. ¿ 0 3 . / • 1 T 1 • J >4 7 ./ 
• T por si , y para si tiene la Iglesia de Genalguactl, 
^ consta por sus respectivas partidas de bautismos, 
, &c. lo mismo que por los que llevamos rela-
, cionados de las Iglesias antecedentes, sin diferen-
, da ; é igualmente resulta por las visitas de d¡-
, cha Iglesia titularla Parroquial, visitarse separa-
, d úñen te , haber en ella Reservado , Pila bautis-
, mal , y todo lo demás necesario para la adminis-
, tracion de Sacramentos, y culto divino. Y que 
, en 
s m ella líabía su Beneficiado > su Cura y que lo es el 
^ de Jubrique, y su Sac r i s t ánD. N . y D . N . y 
D* JST.- y qut se hace matrícula anual. 
Sin que se haga la menor mención de la Igle-
sia de Casares. 
245 Por los tan citados hacimientos de ren- JP. t i é úe justifi-
tas decimalesy arriendos anuales de diezmos de cacion por coda 
aquel Obispado , hechos desde el año de 160% ella, 
hasta el de 17^0, nada consta de dichas dos Igle-
sias de Manilha , ni Genalguacil hasta el ano de Ibidem £ 48. 
i d y o ^ en que se pone esta partida: » 
Menudos de GenalguaciL 
cEn la Ciudad de Ronda en este dicho dia por 
> voz del dicho Pregonero se remató este diezmo 
, á la Vara en 18500 reales en Martin Alonso 
¿ Laynez^ vecino de Ronda.5 
Y en el año de 1745? se halla otra sola seme- P. 10, de justifi-
jante partida de Genalguacil; pero tampoco cons- cacion, f. 17, 
tzy ni se mencionan M a n i l h a n i Casares. 
Y la misma única partida de Genalguacil se Año de 1^1, 
encuentra en los años de 7 50 , y 51 s sin mas Ibidem fol. 40. 
diferencia de que en este último consta haber se 
elegido ^ or este Lugar Excusado para el Rey. Pero 
en los años succesivos, aunque también resulta la Ibid. f. 6 i . B. y 
dicha partida de minucias de Genalguacil\m los 6z* 
años que las hubo) , ademas / q u e en di- Piez. 12.de justi-
chos años se hicieron las dos elecciones en la Vi- fícacion ^ £ 7 3 . 
lia de Casares : una para la masa c o m ú n , y otra 
para la Fabrica mayor, y por la relación de la Si-
nodal solo se pone á Casares* 
Justificación del Señor Fiscal 
24Ó Por la citada Sinodal al número 2. que P. 3. c. f. 238. 
tra-
Ibidem. 
Ibid. f. 23^. B. 
P. 3 . c. f. 264.. 
P. 13. de justifi-
cación, f. 23. B. 
Piez. 13» de jus-
lificacion por to-
da ella. 
R 45. B. de di-
cha Piez. 13. 
trata de las Iglesias en que los interesados en ter-
cias Reales perciben tres novenos en pan , y ma-
ravedís , y entre ellas constan las de Casares, Mar 
ni Iba y y Genalguacil, como también son compre-
hendidas todas tres entre los Lugares que fueron 
de Moriscos y en que el Cabildo lleva dos nove-
nos 3 y un quarto pp%ro entre los Lugares y en qué 
se recogen los diezmos <ti\ fieldad y solamente se 
expresa la Villa de Casares. 
247 Por la erección primera hecha por el 
Arzobispo de Sevilla en el año de 1505, consta 
esta partida : < In Ecclesia Parochiali Sánete Ma-
, ride loci de Gaucin y cum sihi annexo loco de Ca~ 
, sares, dm Simplicia servitoria Beneficia y & 
y UnamSacristiamJ Y nada resulta de Manilbay 
ni Genalguacil. 
248 Pero por la segunda erección, que tam-
bién se ha compulsado á la letra por parte de 
dicho Señor Fiscal igualmente que por parte del 
Cabildo (como ya la dexamos sentada en la prue-
ba de este), resultan estas dos partidas: In Eccle-
sia Sánete Maride loci de Gaucin y unum simplex 
servitorium Beneficium y & unam Sacristiam. In 
Ecclesia loci de Casares y unum simplex servito-
rium Beneficium, & unam Szcnsúzm. Ttampoco 
habla de Manilba y ni de la de Genalguacil. 
24^ Y por los legajos de libros, y papeles 
de rentas decimales, que paran en el Archivo ge-
neral , y Curia Eclesiástica del Obispado de Mála-
ga (tan repetidamente citados), y comprehenden 
desde el año de 1^72 hasta el de 1771 , consta 
en dicho año de 1^72 esta partida: 
f. Valieron 718330.111 .^ 
Menudos de Ge-<> Tocó á la Fá-
nalguaciL , brica 1®950. 
Y tampoco resulta cosa alguna sobre Casares-, 
pe-
8o 
pero sobre Manilba dice otra partida de este modo: 
Valieron 482$8oo.mrs. 
Cañas dulces , v ¿•n / ' i -n ^ 
azúcar de M a n i ¿ - V T ° C O a h ¥ i ' 
ba, i ,bnca. • . . . . 408233. mrs. 
> Obligados D . 
^ N . y N . ve-
^cinosdeiWk-
¿nilba, y N . 
> vecino deCa-
: j sares* 
Y siguen estas dos partidas de Manilha y Año de 1 ^ . 
Genalguacil hasta el año de 1705, que solo con- Fol. 145?. B. 
tinua la partida de minucias de Genalguacil, por-
que acaso se acabaría el fruto de cañas dulces, 
y azúcar en Manilha; pero después en el año de 
17^ 1 sigue la partida de Manilha > poniéndola 
así: 
Valió. 83830o, mrs* 
Quatropeda de ^ / 1 
^ i l ^ ^ . . Tocaron a las 
> , Fábr icas . . . (^8^41. 
Y sigue de este modo ademas de- la partida de 
minucias de Genalguacil, que esta no falta en to-
dos los citados cien años, desde i 6 j % hasta VSffl%\ 
cuya partida de Manilha continúa con dichos fru-
tos de Quatropeda hasta el ^año de 1 7 ^ , que á Año de 1766. 
este fruto se le añaden el de aceyte, y vino; y Fol. 307. 
en esta forma prosigue su partida anual hasta el 
año de 1771 ; y consta qiie asisten al Sínodo los 
Curas de Casares, Manilba, Jubrique, y Genal-
guacil. ; i Ji 
Justificación de los Recmidadores 
generales. 
250 Por la averiguación de valores de dicho P. 3. c. f. 2 ^ , 
quinquenio de 15^0 á 155^4 (que como va di-
x cho 
chd se ha compulsado por parte de los Recau-
dadores) ^ constan continuadas estas partidas, que 
dicen de este modo-Casares ¿Benestepar, ane-
xos i tres Beneficiados* 
, Montó el quinto de trigo 215^  fane-
J gas: tasóse á 200 maravedís. • • • • • • 11834^. 
J Quinto de cebada 48 fanegas : taso-
j se a 100 maravedís» • • « • . * • • • • « « 3^84^* 
, Quinto de maravedís 278445 : bá-
i xase la mitad. • • • • 1 38723. 
, La Fabrica de Casares. Y la pone sus quin-
tos de trigo , cebada , y maravedís con sus tasas. 
Fabrica de Benestepar. Montó el quín-
^ to de maravedís solos 138333 : báxase 
¿ la mitad. 6%6i6* 
Cura de Casares. Y le pone su quinto de tr i-
g o y su quinto de cebada con sos tasas. 
Sacristán de Casares. Y le pone sus quintos 
de t r igo , cebada, y maravedís. 
Sacristán de Benestepar y y ¿(nexos. Y le pone 
sus quintos de t r igo , cebada, y maravedís. 
E l Cura de Benestepar y Rotillas anexos. Y 
le pone sus quintos de t r igo , y cebada > pero no 
de maravedís. 
Pero ni se habla de Manilha , ni de Ge¿ 
nalguacil. t. ; 
B E N A L A U R I A . 
A N E X O D E B E N A D A L I D . 
Justificación def Obispo y y Cabildo. 
P. 1. de justifi-
cacion^f.73. 251 E l Notario Contador mayor de Rentas 
Certificación delNo* Decimales certifica : / Que Benalauria es ane-
taño Contador ma- 1 r, / /• 1 t i t t L 
yorde Rentas De- %0 cle üenadakd 3 en donde hay un solo Bene-
cimales, fj. 
ficiado ; y este lleva el Pontifical de granos , y 
maravedís. 
^52 Por la erección segunda hecha por el Ibidem f. 5 8 . 
Obispo de Málaga en el ano de 1 510 , consta 
esta única partida : ' In Ecelesta loci de Bcnada-
lid unum siniplex servitorium Benefícium , & 
3 unam Sacristiam.' Y nada se dice sobre Bena-
lauria. 
253 Pero por la averiguación del quinqué- p . ^.c. f. 324. 
nio desde 15^0 á 1594 , resulta esta partida: 
Benadalid, y Benalauria : un Beneficiado. Sigue 
la partida con su liquidación y y tasa de frutos; 
y luego están también la Fábrica, y el Curato de 
estos dos Lugares y denominándolos de este mo-
do : E l Curato de Benadalid, y anexo; y después 
continua diciendo : E l Sacristán de Benadalid9 y 
anexo. • . 
254 Y en la tan citada vereda antigua cons- P. 3. c. f. 331, 
tan comprehendidos estos dos Pueblos baxo de un B. 
contexto : Benadalid> y Benalauria* 
Justificación del Arrendador pasado. 
255 Al tenor de la tercera pregunta decía- T 
, , T7.T1 , 71r ^ . Interrogatorio, 
ran sets vecinos de la Villa de Benalauria, que p¡ez ^ f j 
la Iglesia Parroquial de ella tiene su Cura pro- Pregunta tercera, 
pió y y sus feligreses son distintos entre ambas Testigos. 
Iglesias, y separados, contribuyendo á dicho Cu- Piez- 8. de jus-
ra cada uno con las primicias, y demás derechos tificacion, f. 5 1 . 
parroquiales; en cuya Parroquia tienen precisión #^ 
de cumplir el precepto anual eclesiástico; y dicho 
Cura exerce en ella todos los actos, y funciones 
parroquiales, sin subordinación alguna á otro Cu-
ra; pues lo mismo es aquella Iglesia Parroquial 
que la de Benadalid. 
s \ T - i 1 1 J 1 t Compulsa del Ar~ 
%f6 Y reconocido el Titulo de! actual Cu- rendadortasado. 
x i ra 
P. 8. de justifica- ra de Bmdaurta, consta que le n o m b r ó el Or-
don y f. 144. diñarlo Eclesiástico de Málaga por Cura de la Igle-
Título de este Cura sia Parroquial de esta Villa por promoción de D . 
de Benalauria. ^ de Leon de Arenas; y Daymalos 
de aquel mismo Obispado ; y se le dio facultad 
para administrar los santos Sacramentos ^  y pasto 
espiritual, y que para el de la Penitencia queda-
sen reservados los casos que lo están á Su Santi-
dad , y á aquel Señor Obispo de Málagá en su 
Obispado por derecho, y Sinodales; y continua 
dicho Título con las mismas cláusulas > y expre-
siones que los ya relacionados de las Iglesias an-
tecedentes; y se le hizo este nombramiento por 
el tiempo de la voluntad de dicho Señor Obispo. 
IbidemfoLi47* Y en su vir tud, hecha la profesión de la Fe, to-
B. y 148» m ó su posesión en la misma Iglesia Parroquial de 
dicha Villa de Benalauria* 
Ibidemfol.148. 257 Y por los libros parroquiales, que tie-
B. y I4<?» ne por s í , y para sí esta Iglesia , resulta por sus 
respectivas partidas , que se la ha denominado, y 
denomina Parroquial > su Párroco y Cura propio 
de ella, quien administra todós los santos Sacra-
mentos en la misma á sus feligreses, celebra los 
entierros de estos en dicha Iglesia Parroquial, ha-
ce anual matrícula para el precepto eclesiástico de 
confesión y comunión ; y en las visitas celebra-
das de esta Iglesia se la denomina Parroquial , y 
se han aprobado sus partidas. 
P. i TV de justifí- 258 Por los registros, y quadernos de Ren-
cacion^fol^.B* tas Decimales, que contienen los hacimientos, y 
arriendos, y remates anuales de ellas, que com-
prehenden desde el año l6o^ hasta el de 17^0, 
consta en dicho año de 1602 esta partida: 
Benalauria : menudos, 
s En la Ciudad de Ronda á p de Abril de di-
j, cho año , por voz de Pregonero se pregonó es-
, te 
82 
^ te diezmo, y se remató á la Vara en N . vecino 
, de esta Ciudad, en iSd mará vedis. Y nada re-
sulta sobre Benadalid. Y en el registro del ano 
de 1660 resulca esta única partida : Excusado de 
Be?iadalid de Jacinto Ximenez. Y esto mismo se 
halla en los dos años de 6 6 1 , y 6 6 Y en el 
de 1^70 (Fol. 47. B. de dicha Pieza 11.) se po-
nen estas dos partidas continuadas : Excusado de 
Benadalid y Juan Ximenez Prieto* 
Menudos de Benalaufia* 
Y dice haberse rematado este diezmo á la Va-
ra en 18500 reales en N . vecino de Ronda. Y 
por el registro , ó quaderno del aíío de 174P 
constan estas mismas dos partidas, sin diferencia. 
Y succesivamente en todos los anos hasta el de 
17^0, excepto el año de 1 7 5 1 , que ademas de 
hallarse las mismas dos partidas , resulta haberse 
nombrado Excusado para el Rey en ambos Luga^ 
res de Benadalid y y Benalauria. 
Y por la tan citada relación de Iglesias, en que 
se debia nombrar Excusado para la masa común, 
y Fábrica ítiayor , únicamente se comprehende á 
Benadalid (Piez. 3. de justificación, fol. 101.) 
Justificación del Señor Fiscal. 
Ibidem f. 22. B. 
Ibidem f. 47. B. 
P. 10. de justifi-
cación, f. 1^. B. 
y 17. 
Año de 
P. 10. de justifi-
cación, f. 39. B. 
Y para los poste-
riores P. 12. de 
justificación por 
toda ella. 
P. 3. c. f. 237. 
B. 
Sinodales. 
259 Por el numero 2. del párrafo i r ; l ib. 3* 
título 21 . de las Sinodales, página 541 , resul-
ta , que entre los Lugares en querer tercias Rea-
les perciben varios Señores tres novenos en pan, 
y maravedís, pone dicha Sinodal con arreglo a los 
repartimientos , que el Duque de Medinaceli, co-
mo Duque de Alcalá, los percibe en los Lugares 
de Benadalid, y Benalauria. 
Y que en los Lugares que fueron de Moris- Ibidemfol.238. 
eos, en que llevan los Señores tres novenos, lle-
va 
va el Cabildo dos novenos ^ y un quarto; y en-
tre ellos pone los dos Benadalid, y Benalau-
Ibidemfol. 2 35?. ria \ pero entre los Pueblos en que se colectan los 
diezmos en fieldad, y sus dezmerías, pone la Si-
nodal únicamente á Benadalid. 
P. 3. c. f. 160 Por la erección primera del año de 
l y o ^ hecha por el Señor Arzobispo de Sevilla, 
consta esta partida única : € In Ec ele si a Parochia-
, // Sanct¿e Mar ice loci de Benadalid dictds Dtoscer 
, sis, unum simplex servitorium Beneficium , & 
, unam Sacristiam. 
P. 13. de justi- 161 Por los legajos de libros, y papeles del 
fícacion , f. 42. Archivo general del Obispado de Málaga s y su 
.B, Curia Eclesiástica, tocantes á rentas decimales, y 
la distribución entre los interesados de su produc-
t o , desde el año de 1^72 hasta el de 1771 , tan 
citados, y compulsados por parte del Señor Fis-
cal , resulta por lo respectivo al dicho año de 
1(672 esta única partida. 
p Valieron. . . . . . . . . 84a<fóo.mrs. 
MenudosdeBe*) Toco á la Fá-
nalauria. í u,-' « ^ ^ ^ ^ 
, Obligados N . y 
, N . vecinos de 
, Ronda. 
Y siguen todos los anos succeshos hasta el 
de 1771 inclusive con la misma única partida, 
¿ño de 1. excepto el de 1 7 5 1 , en que consta haberse ele-
Ibidemfol. z66. gído Excusado en Benalauria y aunque no resul-
ta si se nombró también en dicho año en Be-
nadalid. 
V I -
V I C A R I A D E V E L 
F E R I A N A 
A N E X O D E V E L E Z . 
S3 
E Z . 
Justificación del Obispo ] y Cabildo. 
262 Por la expresada certificación del Con-
tador mayor de Rentas Decimales de aquel Obis-
pado de Málaga, ¿//o' así : f Certifico que Peria-
na es anexo de la Ciudad de Velez, construida 
^ su Iglesia en la única dezmería , ó dezmatorio 
s de la misma Ciudad de poco tiempo á esta par-
te , como de cinco anos, poco mas, ó menos j y 
, por esta razón los granos que se colectan en la 
, inmediación, y cercanía de su Iglesia, van á la 
, Cilla Decimal de la dicha Ciudad , en donde 
perciben sus trece Beneficiados la quarta parte, 
, con deducción, y rebaxa de la décima para qua-
, tro Sacristanes, que hay en las dos Parroquiales 
, de la misma Ciudad de Velez , y ningún diez-
, mo se remata con nombre de Peridm , y por 
, conseqüencia tampoco hay en los libros repartn 
, miento con tal nombré. 
2^3 Por la referida segunda erección de aquel 
Obispado de Málaga, hecha por el Señor Obispo 
de dicha Diócesis en el año de 1 51 o, consta es-
ta partida : ' In Ecclesia loci de Per tana unum 
, simplex servkorium Beneficium . & unam Sa-
P. 1. de justifi-
cación, f. 73. 
Certificación del 
Notario Contador 
mayor de Rentas 
Decimales» 
P. 1. de justifi-
cación, f. 5 8 . 
, cristiam.' •:- 1 ^ j ^ o p ' i myi m\Ur'r. - x 
2^4 Y por la tan repetida averiguación de 
valores del quinquenio de 1^90 i 1 fty¿\. y resul-
ta , que en el quaderno , ó libro del Subsidio en-
tonces formado también para esta Gracia , esta 
Vcriana reclamada hoy como anexo de Velez; 
pe-
P. 3. c. f. 324. 
pero aparece, que quando se executó dicha ave-
riguácioil , sí era tal anexó , lo setía de la Parro-
quia del Lugar de 'Torox, pues esta con Lagos, y 
Lautin , que también se hallan reclamadas sus elec-
ciones y consta en dicho quaderno del Subsidio una 
sola partida; y dice de este modo : 7oro# ^ La-
gos , Lautin 9 Veri ana > las Fabricas de ToroXy 
y anexos. Sacristán de Torox. 
Y últimamente por la tan citada relación 
del veredero , que iba entregando los respectivos 
mandamientos á los Curas de los Lugares en que 
se habia elegido Excusado para S. M . constan in-
cluidos en ella y y baxo de un contexto los Pueblos 
P. p . f. 143. de ToroXy Lagos y Lautin, y Periana; y de una cer-
tificación que se puso consta,, que al Beneficio de 
Lautin y y Periana se le asignó una suerte de to-
do ge'nero de hacienda, y una casa. 
P. 3 . c. f. 131 
y B. 
Interrogatorio, 
P. 4. de justifica-
ción , f. 1. 
Pregunta 3. 
Testigos, 
P. 6. de justifi-
cación, fol. 44. 
Compulsa del Ar -
rendador pasado, 
Piez. 6 . { . % j . 
P, 11 . de justifi-
cación, fol. 8. B. 
Justificación del Arrendador pasado. 
z66 A la dicha pregunta tercera declaran seis, 
vecinos del Lugar de Periana, lo mismo que los 
testigos de las Iglesias ya relacionadas en este Me-
morial , sin diferencia, contestándola Parroquial, 
con Cura propio separado , é independiente de 
otro alguno, á quien contribuyen aquellos feligre-
ses con la primicia, y derechos parroquiales , y 
cumplen precisamente con el precepto anual en 
ella. 
267 Por el Título del actual Cura de Peria-
na resulta con respecto á esta Iglesia lo mismo que 
en las anteriormente dichas, sin diferencia. Y por 
los libros parroquiales idem. 
268 Por los quadernos, y papeles de ren-
tas decimales, que paran (como va dicho) en el 
Archivo de la Audiencia, ó Curia Eclesiástica de 
M i 
84 
Málaga desde el ano de 1602 hasta el de 17áo,, 
consta entre los Lugares de la Vicaría de Veiez 
esta partida de dicho año de 1602* 
Excusado de Veri ana de Martin 
de Reyna. 
> En la Ciudad de Velez á 31 dias del mes de 
, Marzo de 1601 se remató á la Vara el diezmo 
de la hacienda que tiene en la dezmería de Lau-:-
y ün Martin de Reyna^en Juan Fernandez del 
^ Cano/ T es aquí de notar , que parece equi-
vocación el decirse en esta partida ser la ha-
cienda electa por Periana h que se expresa si-
ta en Lautin \ y que deberia decirse estar si-
ta en Periana \ pues la partida inmediata an-. 
tecedente expresa haberse elegido por Lautin 
la que Luis de Salas tenia en este último Lugar 
de Lautin. 
Y reconocidos todos los años succesivos hasta 
el referido de 17^0, nada consta sobre P ^ r / ^ j * 
como tampoco se menciona á Lautin en ninguno 
de ellos. 
2<5p N i por la tan citada relación de la Si-
nodal y no obstante que pone varios Lugares de 
la Vicaría de Velez \ en que se declara deber-
se hacer elección para la masa común y y para 
la Fábrica m a y o r e n ellos nada resulta sobre 
Periana. 
P* 11. í o . y 11. 
de justificación 
por todas ellas. 
Piez. 3. de jus-
tificacion^f. x o i . 
y B. 
P .3 .c .£ 2 3 7 ^ 
238. y 235?. 
Justificación del Señor Fiscal 
270 En la Sinodal compulsada por dicho 
Señor Fiscal sobre Pueblos en cuyas dezmería$ 
se cobran tercias Reales (tan citada) nada cons-
ta sobre este Lugar de Periana. 
271 Pero por la erección primera de aquel V . ^ . c . í i ó ^ . 
Obispado ^ hecha por el Señor Arzobispo de Se-
y vi* 
P, 13, £ 24. B. 
Primera erección 
compulsada por par-
te de el Señor F i s -
cal. 
F. 15. fol. ajr. 
B. y sig. 
Erección de Par-
roquia en Periana, 
P. 13, fol. 31 . 
villa, consta esta partida : ' m Ecclesia Parochia-
Sánete Mari^ loci de Periana ,¿ cum sihl 
9 annexo loco de Lautini > dietjs Dmcesis > dúo 
$ Simplicia sermtof ta Beneficiad T aquí es de no-
tar , que habiéndose compulsado cambien por 
parte de el Señor Fiscal la erección segunda ^ he-
cha posteriormente,, y en el año de 1510 por 
el Señor Obispo de Málaga (como queda dicho 
m la prueba de Obispo ^ y Cabildo numero 2^3 
de este Memorial) consta, que además de la par-, 
íida que allí se compulsó , y diximos, se halla 
otra á su continuación, que no se compulsó por 
la otra parte y y dice así : t In Ecclesia loci Lam* 
y tin unum simplex Beneficium servitorium y & 
y Unam Sacristiam' ; cuya Iglesia de Lautin se po-
ne por anexó de Periana en dicha primera erec-
ción. 
272 Por una pieza de autos^ que se han ha-
llado en el Archivo general de aquel Obispado; 
cuya careta dice así : ' Erección de la Iglesia Par* 
y roquial en la Ermita de la Población de Pe-
y riana por Decreto de el Obispo mi Señor de 4 
, de Junio de i j 6 i . y T reconocida por menor re-
sulta y que con motivo de haber celebrado la 
santa visita de aquella Diócesis el Señor Obis-
po de Málaga (entonces) y haberse reconocido 
la crecida Población , y vecindario y que con t í -
tulo de Periana se habia fundado en unas cor-
tijadas de el mismo nombre de la jurisdicción de 
la Ciudad de Velez con Iglesia y á expensas de la 
devoción christiana, y zelo de uno de los Regi-
dores de dicha Ciudad, para que consiguiesen 
los moradores de dicha Población el beneficio de 
la Misa : y que mediante hallarse distante de las 
Iglesias y y Parroquias, que lo circundaban , por 
10 qual habian fallecido sin el pasto espiritual mas 
de 
de veinte vecinos y y los hijos de dichos mora-
dores se criaban idiotamente, sin conocimento de 
fe ; y que el referido terreno era el mas pro-
ductivo de primicias, que se conocia en dicha ju-
risdicción de Velez, por lo que habia dado me-
morial á su Ilustrísima el Ayuntamiento de dicha 
Ciudad , pidiendo que se sirviese de dar la pro-
videncia correspondiente : inclinado dicho Señor 
Obispo y precedido el que se habia puesto > á 
costa de la devoción de los vecinos, ó morado-
res de dicho Feriaría en dicha Iglesia , en vir-
tud de mandato de su Ilustrísima , no solo el 
Tabernáculo para reservar el Santísimo Sacramen-
to y sino retablo muy decente en el Altar mayor 
con su arquita pintada y y muy curiosa y como 
también su pila bautismal y y se habian obligado 
á dar y y contribuir con seis arrobas de acey-
te para la lámpara en los diez años primeros y á 
razón de dichas seis arrobas en cada uno : Tcon 
presencia de un plan , que con todas solemnida-
des de orden y y comisión de su Ilustrísima se 
habia formado y para separar el correspondien-
te territorio que dicha Iglesia habia de tener, 
y gozar en calidad de Parroquia : en vista 
de todo y vino dicho Señor Obispo en condes-
cender y como condescendió y en que se erigiese 
la Iglesia Parroquial j y en su conseqüencia y por 
su Decreto de 4 de Junio de 1761 y y Despa-
cho en su virtud dado en el mismo dia y respec-
to á estar cumplido, y puesto en execucion to-
do lo que pertenecia á la debida decencia de di-
cha Iglesia , y lo necesario para la administra-
ción de Sacramentos y y culto divino en ella 
& c . dixo su Ilustrísima : ' Atendiendo principal- Ibiclem f. 32. B. 
y mente á la grave necesidad de aquellos fieles, 
, y deseando que el lamentable estado, é igno-
^2 , ran-
y rancia en que se hallan, se descierre con la ne-
> cesarla ^ y precisa instrucción de los misterios de 
3 nuestra santa Fe , y que á estos fieles por el 
, Cura que nombrásemos se les asista con los con-
9 suelos christianos 3 que necesarios sean : invo-
, cando > como para ello invocamos , el nom-
^ bre de nuestro Señor Jesu-Christo , y de su 
, Santísima Madre la Virgen María > &c . erigi-
, mos y y establecemos > elegimos , y señalamos en 
, Iglesia Parroquial, con el nombre de Señor San 
, Isidro y la Ermita existente en medio de dicha 
y Población de Venana y en la qual se coloque el 
5 Santísimo Sacramento y para que aquellos fieles, 
, quando sanos, puedan alimentarse con tan ce-
, lestial manjar y y quando enfermos y lograr de 
sus admirables efectos , para alivio de sus al* 
y mas \ y estableciendo pila bautismal , y demás 
| cosas necesarias á el debido culto : segregandoy 
J como segregamos de la Parroquial de Riogordo, 
, y de otra qualquiera feligresía , y territorio y que 
, demuestra la demarcación, que acompaña á estas 
5 diligencias y y autos executados para su efecto; 
, señalando y par a inteligencia de el Cura que nom~ 
, brasemos de esta nueva Parroquia > y de los 
/demás y á que hasta ahora han estado sujetos 
j sus vecinos y desde la Torre y que nombran de 
y los Ballesteros y Collado de la matanza y &c . 
5 hasta dar en el principio de la mojonera de 
> Málaga y, y Velez y dexando á la pertenencia de 
% esta (como de su jurisdicción) ^/ Cortijo de Ra-
3 mos, y siguiendo en círculo hasta volver á di-
j cha Torre de Ballesteros, &c. T para que esta 
, nuestra determinación tenga- el efecto que desea-
y mos y damos comisión bastante á Don N . Be-
y neficiado de la Parroquial de Santa María de 
y la Ciudad de Velez y para que pasando á dicha 
, Po> 
8^ 
9 Población de Teriand > reconozca en nuestro 
> nombre el Tabernáculo > arca de depósito ^ va-
sos sagrados > pila bautismal > y demás concer-
, niente á el cuíco divino ; y estando todo ello 
, con la decencia correspondiente prevenida por 
y el Ceremonial, y Ritual Romano, proceda á 
j la colocación de el Santísimo Sacramento , y 
y bendiciones de pila, y demás Insignias necesa-
y rias y para todo lo qual le damos nuestra facul-
, tad , y licencia ; mandando asimismo á nues-
, tro Vicario de la Ciudad de Velez haga for-
, mar un arancel de los derechos Parroquiales, 
y con arreglo á Sinodales , y práctica de este 
y Obispado y pára que con aprobación de nuestro 
y Provisor Vicario General, sirva de gobierno a 
y el Cura que nombrásemos de dicha Parroquial, 
y a quien encargamos desde ahora el cuidado de 
9 aquellos fieles, así en celebrar el santo Sacriji-
9 ció de la Misa en los Domingos, y dias festi-
, vos , como en administrarles los santos Sacra-
, mentos quando lo necesiten ; llevando por su 
y trabajo todos aquellos derechos, emolumentos, 
j y primicias acostumbrados , y que deben pa-
, gar los vecinos comprehendidos en el territorio 
, que vá señalado, y tuviesen casa abierta, con 
, habitación fíxa en ella la mayor parte de el 
, a ñ o ; siendo del cargo del expresado Cura que 
j nombrásemos , el tener , y custodiar en el si-
, tio y que pareciere mas cómodo , y pueda servir 
3 de Archivo , un libro de a folio para el asiento 
9 de las partidas de Bautismos, otro para los ma-
, trimonios, y velaciones, otro para los entierros, 
, y otro en que se formase inventario de las al-
, ha jas, y ornamentos de dicha Iglesia ; ponien-
, do por cabeza un testimonio de este nuestro 
, Decreto , el qual , y demás autos, y documen-
tos 
Plez. 13. de jus-
tificación ^ £ 4 2 . 
B. y siguientes. 
P. 1. de justifi-
cación , fol. 73. 
B. 
Certificación del 
Contador mayor de 
Rentas Decimales. 
P. 1. de justifi-
cación^ f. 5 8 . 
P.3,c.f. 324.B. 
, tos sobre esto, se ponga en el Archivo gene-
y ral de este nuestro Obispado, para que en to-
j do tiempo conste , &c . 
273 Por los legajos de libros , y papeles 
titulados de Rentas Decimales (tan citados) com-
pulsados por parte de el Señor Fiscal , que con-
tienen los años desde el de 1Ó72 hasta el de 
1 7 7 1 , nada consta sobre Feriaría. 
M A R o , 
A N E X O D E N E R J A . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
274 H l dicho Notario Contador mayor de 
Rentas Decimales certifica : ' Que Maro es ane-
, xo de Nerja , donde hay un Beneficiado, y un 
^ Sacristán, y llevan sus Pontificales en granos., 
j y maravedís de lo que les toca y y perte-
, nece. 
275 Por la segunda erección de aquel Obis-
pado de Málaga en el año de 1510, consta es-
ta única partida:' In Ecclesia loci de Nerja, unum 
9 simplex servitorium Benejicium 3 & unam Sa-
¿cristiam' \ y nada se dice de Maro. 
27^ Por la averiguación de valores de el 
quinquenio desde 1 590 á 1 5^4, y en el qua-
derno y ó libro tocante á el Subsidio y consta es-
ta partida : Nerja , Frigiliana y y Maro , un 
Beneficiado con el Curato : y le pone su liquida-
ción y y tasa de frutos *, é inmediatamente sigue 
diciendo : Las Fábricas de estos Lugares. Y por 
la dicha relación de el veredero nada consta de 




Justificación del Arrendador pasado. 
277 No resultan testigos examinados con Interrogatorio, 
respecto á Maro comprehendida en la pregunta Piez. 4. de justi-
tercera , no obstante que se halla reclamada esta ficacion, fol. 1. 
Iglesia por Obispo y y Cabildo j pero para ha- pregunta 3. 
cer ver el Arrendador pasado ser Parroquia ver- Testigos. 
dadera por sí , se vale por prueba instrumen* 
tal de los quadernos , y papeles, que paran en 
la Audiencia Episcopal, ó Curia Ecclesiástica de 
Málaga (tan repetidos en este Memorial , con> P- 11.10. y 11. 
pulsados á su instancia ) correspondientes á los ^ justificación 
años desde el de 1602 > hasta el de 17Ó0, por por todas ellas. 
ios que resulta, que en el año de 1Ó02 se pone F- 9* Piez, 11 . 
esta partida: < Diezmos de Maro: y luego dice: 
^ Se sacó á la almoneda el diezmo de las minu-
, cias de Maro , todas cañas dulces / y azúcar ; y 
no se admitió la postura por ser baxa/ T en el Ibidem fol. 50. 
año de 1^70 dice otra partida de este modo: B. 
€ Maro 9 minucias'y y luego dice: Se sacó á es-
^ trados esta renta ^ y se remató á la Vara en 
tanto. T esta misma partida de arrendamien- P. 10. por toda 
to de dichas minucias resulta en todos los ella, 
años desde el de 1745? y hasta el de 1754: P. 12. por to-
y desde este hasta el de 1760 inclusive , conti- da ella, 
núa sin diferencia la misma partida de Maro. 
Y no resulta otra alguna justificación en quan-
to á estas dos Iglesias por parte del Arrendador 
pasado. 
Justificación del Señor Fiscal. 
278 Por el num. 10. de el título 21 . l ib . 3. P.3 .C. £ 2 3 8 . 6 . 
de las citadas Sinodales, r o ^ / ^ incluidos estos y 23^. 
dos y Pueblo de Nerja y y Maro , entre aquellos 
Lugares que fueron de Moriscos , en que las ter*-
cias 
das ( ó bien sean de la Real Corona> ó de Se-
ñores particulares) contienen dos novenos solosj 
en cuyos Lugares tiene el Cabildo y se les re-
parten en frutos y y maravedís tres novenos y y 
un quarto de otro. 
P. 3. c. £ 165. 275^ Por la primera erección de el año de 
1505 , que hizo el Señor Arzobispo de Sevilla, 
consta esta partida : < In Ecclesiis Parochialibus 
9 Sanctce Maride, & Sancti Joannis loci de Fri~ 
, gilí ana, cum sibi annexo loco de Nerja y dicts 
9 Dioccesis, dúo Simplicia servitoria Beneficia , & 
> duas Sacristias.' E intermediada de las Iglesias de 
Ver tana y y Lautin y hay otra partida y que dice 
a s í : € In loco de Maro nullus ihi habitat, cum 
, habitabitur erigetur. 
P. 13. de justi- 280 Por los mencionados legajos de libros, 
ficacion, f. 45. y papeles, que se han compulsado de el Archivo 
B. general, y de el Tribunal Eclesiástico Episcopal 
de Málaga, comprehensivos de los valores de los 
diezmos, sus remates, y distribución en dicho 
Obispado, y sus Parroquias , y Partidos, desde 
el año de 1672 hasta el de 1771 , consta 
por lo respectivo á dicho año de 1672 esta par-
tida: 
r . Valieron, . . . . . . . . 3o373^.mrs. 
Minucias de \ :f Tocó á la Fábri-
c a 18708. 
, Valieron 1848720. 
Cañas dulces^ ^Tocó á la Fábri-
,ca io2)2<Í2.mrs. 
, Obligado iST. ve-
,cino de Mála-
Y esta misma partida única de minucias de 
Dicha Piez. 13, Maro resulta en todos los años succesivamente 
por toda ella. hasta el referido de 1771 ¿ sin mas diferencia, 
que 
Maro. 
y azúcar de 
Maro, 
8 8 
que la del año de l y f i , que se nombró excu-
sado en Moró para S. M . 
D A Y M A L O S , 
A N E X O D E A R E N A S . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
M i P or la Certificación de el Contador de P . i . de justifica-
Rentas Decimales dice así : *" Asimismo certifico^ d o n , f, 73. B. 
j que Daymalos es anexo de Arenas , en donde hay Certificación del 
¿ un Beneficiado,y un Sacristán ; y porque los fra- Contador mayor de 
/ r 1 • ' t 1 Í Rentas Decimales, 
, tos y asi prediales, como mixtos, se rematan en 
, públicos estrados á dinero seco, en sola esta espe-
, ó t perciben sus Pontificales.3 Por la segunda erec- P. 1. de justifi-
cion de Beneficios de aquel Obispado (tan citada) cacion, fol. 58. 
de el ano de 1510 resulta esta partida :< In Eccle-. B. 
9 sia loci de Competa , cum sibi annexis locis de Su-
ygeyla y Arenas, & de Daymalos* x dúo Simplicia 
, servitoria 'Beneficia , & duas Sacristias.' Y por P. 3. c. f. 320, 
la averiguación de valores de el quinquenio de 
1 590 á 1594 consta esta partida i Arenas, Day-
malos y Sí4geyla, un Beneficiado con el Curato* 
Se le pone su liquidación , y tasa : Y seguidamen-i 
te dice: Las Fabricas de estos Lugares : Sacris-
tán de Arenas, y anexos. Y dice el Notario com^ Ibidem. 
pulsante : ' E l Cabildo tiene reclamada la elección 
, por la Iglesia de Sugey la , por anexa , 6 sufraga-
nea de la dicha Parroquia de Arenas y ó de la 
&t Competa , sobre que ya queda visto en la pr ó-
, xima anterior partida lo correspondiente : dedu-
, ciéndose , é infiriéndose, que quando sea Sugeyla 
y tal anexa, lo será de la Parroquia de Arenas y no 
, déla Competa,por quanto este último Pueblo es-
, ta en dicha partida antes que Arenas, y no resulta 
, que tuviese anexo alguno en el año de 155^3, pues 
Z , su 
Ibidemfol. 331 
Interrogatorio. 
Piez. 4 . de jus-
tificación, fol. 1. 
Pregunta 3. 
Testigos» 
P. 6. de justifica-
ción B. y 
siguiences. 
Compulsa del A r -
rendador pasado, 
Piez. 6. de jus-
tificación 74. 
,su expresión (al mismo folio de dicha partida) 
y dice así : Competa , un Beneficiado con el Cu-
9 rato. 
a82 T últimamente pon la tan repetida rela-
ción de el veredero resulta entre los Lugares que 
comprehende, á Arenas , Xoyla , y Daymalos, 
baxo de un contexto. 
Justificación del Arrendador pasado. 
283 Al tenor de la pregunta tercera decla-
ran seis vecinos de el Lugar de Daymalos : Que 
en este Pueblo hay su Iglesia Parroquial, y el 
Cura de la de Arenas exerce en ella todos los 
actos > y funciones que se celebran ; cuyos feli-
greses de Daymalos pagan á dicho Cura las pri-
micias, que producen los frutos que cogen en el 
t é rmino , jurisdicción y dezmería separada que 
tiene dicha Parroquia de Daymalos; y la misma 
separación y distinción tienen dichos feligreses 
por s i , y tienen la obligación de cumplir con 
el precepto anual eclesiástico en ella, sin que pue-
dan executarlo en otra Parroquia alguna \ como 
tampoco se les puede precisar á que bauticen, se 
desposen , velen, ni entierren en la Parroquial de 
Arenas, pues todos estos actos los hace dicho 
Cura en la de Daymalos, sin estar subordinado 
para ello á ninguno otro de aquel Obispado de 
Málaga. 
284 Por los libros Parroquiales exhibidos 
por el actual Cura de Arenas 9 consta por el de 
bautismos, que empezó en el ano de 164.6 > y 
acabó en 1687 i'Que en Daymalos y á 21 de 
, Diciembre de 1^53 el Licenciado Juan San-
, chez de Villolada , Cura de esta Villa , bau-
, tizó á un hijo de vecinos de ella. Por otro 
8 ^ 
j libro de desposorios > y velaciones , que empezó 
/ en i ($88, y acabó en 172(5, resulta : Que en 
3 la Villa, de Daymalos á 21 de Enero de 1695 
> el Licenciado D . Manuel Hurtado de Mendo-
j z a , Cura de la Parroquial de dicha Villa , desr 
, posó á. N . y N . esta hija de vecinos de ella, 
, precedidas las proclamas , &c. T por el libro de 
> entierros > que empezó en el año de 171 3 y y 
, finalizó en 1748 , consta \ Que en la Villa de 
¿ Daymalos á 22 de Agosto de 1717 murió AT. 
, viuda de M vecinos de dicha Villa-, y fué se-
, pultada en la Iglesia Parroquial de ella. 
285 Por los citados quadernos , y papeles Piezas i r . l o . y 
de rentas decimales, desde el atío de 1602 has- 12. de justifica-
ra el de i j á o , resultan en el ano de i6oz es- c ion, fo!. 10. B. 
ras partidas: de laPiez. 11. 
Excusado de Daymalos, Benito Gordo* 
y En la Ciudad de Velez en 31 de Marzo 
, de 1Ó02 se sacó á la almoneda el diezmo de la 
, hacienda de Benito Gordo , vecino de Dayma-
y los ; y se remató á la vara en Juan Moreno, 
y vecino de esta Ciudad.' Y á continuado folio 
pone otra partida, que dice: 
Excusado de Arenas N . 
, En la Ciudad de Velez en 3 í de M a r z o , & a 
, se sacó á la almoneda el diezmo de la haden*-
y da que tiene en la dezmería de Daymalos WL 
, y se remató á la vara en M vecino de esta Ciu-
, dad. 
Diezmos de Sugeyla. 
, En la Ciudad de Velez &c . se sacó á la aU 
, moneda el diezmo de toda la dezmería de Su-
, geyla, y se remató á la vara en AZ.' Y por lo Plez. 11 . f. 25. 




¿Mayor dezmador, Diego López (esto es pa-
j ra la masa común) . 
¿Excusado , Doña Ana de Alcázar (esto es 
¿para la Fábrica mayor). 
Daymalos. 
¿ Mayor dezmador , la muda de Juan Gu-
\ , tterrez* 
> Excusado , Juan Francisco de topera. 
T nada consta sobre Sugeyla. Y estas mismas 
dos solas partidas se hallan en los años de 1661, 
P. l o . f . ao .B.y ^2 ^ Y 7o* ^ en a^ propia forma se ponen en 
2 I - el año de 1745? : y en el de 1750 se aña-
de la partida de Sugeyla en la misma for-
ma y y con la misma expresión que dexamos 
sentado en el año de i6oz , sin elección al-
guna para la masa común , ni para la Fábrica 
mayor en dicho Sugeyla ; pero sí en Daymalos, 
y Arenas. Y en el año de 1751 siguen las tres 
partidas de Sugeyla, Arenas y Daymalos, co-
mo en el antecedente de 1750. T aquí es de no-
tar y que sin embargo de que en este referido 
Año de 1751 a"0 ^e I 7 ^ 1 se e'^eron Íos primeros mayores 
dezmeros para el Rey , en otras varias Iglesias, en 
que era, y es la costumbre de elegirle para la 
masa común , no resulta que se eligiese para Su 
Magestad en dicho año por Sugeyla, Arenas ,ni 
Daymalos ; sino que siguió eligiéndose los dos ex-
cusados en cada una de ellas, uno para la masa 
Piez. 12. porto- común , y otro para la Fábrica mayor ; y así va 
(ja eiia# continuando , sin novedad, hasta el año de 17^0. 
P. 3. de justifica- 2 ^ K últimamente por la citada declara-
c i ó n , f . l ó i . B. cion q116 hace Ia Sinodal, sobre diezmos, de las 
Iglesias > y Lugares, en que se debia hacer elec-
ción de Excusados para la masa c o m ú n , y para 
la Fábrica mayor > según estilo > y costumbre 
£ & in-
¡ n m e m o n a l , pone entre ellos á Arenas, y á Day-
malos; pero no señala á Sugeyla. 
Justificación del Señor Fiscal. 
287 Por la Sinodal, y citado numero 10. P. 3 . c. f. 
libro 3. título 21 . de los diezmos ^ y señalada-
mente sobre aquellos Lugares que fueron de Mo-
riscos , que ó sean de la Corona Real ^ ó de Se-
ñores particulares sus tercias, por cuya razón lle-
van dos novenos ^ y el Cabildo tres novenos, y 
un quarto $ pone entre dichos Lugares á Arenas, 
Daymalos > y Sugeyla. 
288 Por la erección tan citada de el año de P» 3- c. f. 265. 
1505^ que es la primera, resulta esta partida: 
Competa > Sugeyla, Arenas , y Daymalos : c In 
, Ecclesia Parochiali Sanctce Maride loci de Com~ 
, peta, cum sihi annexis locis de Sugeyla , Are-
> ñas y & Daymalos, ékts Dioecesis , dúo sim-
, plicia servitoria Beneficia & duas Sacristias. 
28^ Por los legajos repetidos de l ibros, y Piez. I3 .de jus-
papeles de Rentas Decimales , desde el año de tificacion, f. 4^. 
i ¿ 7 2 hasta el de 1771 , constan estas dos par-
tidas continuadas: 
Valió el Excusa-
Baymalos.} ' á ? & }Z ^ 
] ^cienda de Blas 
l > Garcia 4§)2 jo.mrs. 
, Obligado N . 
r> V a l i e r o n . . . . . . . . . . ioS540.mrs. 
Tocó á la ra-
- ^brica § 5 8 ^ . 
r ; Valió 153318 S.mrs. 
Fruta , y ^ Tocó á la Fábri-
- /ca 82)511. 





de S ugeyla. 
i% Valieron. 1448 jroo.mrs. 
, T o c ó ala Fabri-
^ ,ca 8327, 
^ Obligados &c. 
Año de 1^51. Y en esta misma forma Continúan estas dos 
P, 1 3. de justifi- partidas de Ddymalos > y Sugeyla hasta el año 
cacion,f.2Ó(5.B. de 1771 inclusive,, excepto , que en el de 1751 
y 267. se eligió mayor dezmero para el Rey en Day-
malos y pero no en Sugeyla ; y en el año de 
1761 , que se pone la partida de Daymalos de 
este modo: 
Valió. 384oo.mrs. 
A ñ o d e i t f i . Excusado ¿J '^fT á laS, 
y rabncas : esta 
{ _,en blanco. 
Ibid.foI.2p2.B. f^^te 
y ^ 3 f ,Val ió . ^ . ioS20o.mrs. 
y Tocaron á las 
^ , Fábricas Q j ó j , 
, Valió io38ipo.mrs . 
, Tocaron á las 
, Fábricas 5^73 3» 
Excusado de S. r T ^ r > ^ _ 
M . vuelto á l a \ > y Ú l 0 ' I O g 2 0 0 . m r S . 
,^-<,Tocaron a las 
Minucias ídem. 
F r u t a , y vino 
ídem. 
masa común 
enda de i* 
cisco Vara. 
m \ , Fábricas.. 8 ) ^ 7 . 
S A L A R E S , 
A N E X O D E S E D E E L A . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
P. 1 . de justifica- 2,c?0 ^ [ Contador mayor de Rentas Décima-
cion •> f. 73. B. Jes en su mencionada Certificación dice -.'Cer-
CoSador'mayor de ' t¡fico>que Salares es anexo de Sedella,en don-
Rentas Decimales. > de hay un Beneficiado , cuyos frutos prediales 
y mixtos ; por rematarse á d ínem seco ^ los 
, percibe por Pontifical en esta especie. 
2 p i Por la expresada segunda erección de P. i . de justifi-
Benefícios de aquel Obispado > hecha por el Se- cacion, foL 58. 
ñor Obispo de Málaga en el ano de 1510, com- B. 
ta esta partida, que dice así : 1 In Ecclesia Paro-
y chiali Sanctx M a r u loci de Algarrobo , cum 
>sibi annexis locis de Salares , & Me se alera ? 
, unum simplex servitorium Benejicium y & unam 
y SacristiamS T después , intermediada de otras 
respectivas á distintas Iglesias, pone otra partida, 
que dice de este modo : c In Ecclesia loci de Se-
y della unum simplex servitorium Beneficium y & 
y unam Sacristiam. 
2^2 Y nada resulta de la citada averigua- p# ^ c# £ 
cion de valores de el quinquenio de 15^0 á 
15^4 sohre estas Iglesias. 
Justificación del Arrendador pasado. 
293 A la pregunta tercera declaran seis ve- Interrogatorio, 
cinos de el Lugar de Salares y que en el hay su P. 4. de justifica-
Iglesia Parroquial , con su Cura p r o p i o / y sus cion^f. 1. 
feligreses son distintos de los de otra alguna y los Pregunta 3, 
quales contribuyen á dicho Cura con las primi- Testigos. 
cias y y demás emolumentos que le corresponden;, p . 6. de justifi-
en cuya Parroquia tienen precisa obligación de cacion, fol. 25?. 
cumplir con el precepto anual eclesiástico , sin B. 
poderlo hacer en otra ; y el referido Cura exer-
ce por sí mismo todos los actos , y funciones 
parroquiales, sin dependencia , ni subordinación 
á otro alguno y por ser esta Parroquia y sin dife-
rencia alguna, lo mismo que la de Santa María 
de la Ciudad de Velez. 
2(?4 Por los libros propios > que por s í , y Compulsa del Ar-
para sí tiene esta . Iglesia y resulta 1 Que en 16 de rendador pasado. 
Fol. 77. B.de la Junio de 1759 el titulado Cura de la Iglesia 
dicha Piez, 6. Parroquial de Salares bautizó á un hijo de veci-
nos de este Pueblo. Que en 7 de Noviembre de 
1757 el denominado Cura de esta misma Par-
roquial casó y y veló y precedidas las proclamas, 
á N . y N . hijos de vecinos de el mismo Lugar. 
Y que en dicho Pueblo de Salares á 18 de Ene-
ro de i y 6 i N . viuda, vecina de é l , murió y 
fué enterrada en la Iglesia Parroquial del mismo 
Lugar. También consta , que se ha visitado, y 
visita esta Iglesia Parroquial separadamente; y 
que se forma matrícula anual para el cumplimien-
to de Iglesia de sus vecinos. 
Piez. 11 . 10. y 295 Por los quadernos, y papeles de Reñ-
í a , de justifica- tas Decimales, desde el año de 1^02 , hasta el 
cion. de l y ó o (tan repetidos) constan, por lo que mi-
ra á dicho año de 160% estas dos partidas conti-
nuadas: 
Excusado de Sedella. 
Piez. 11 . f. 7. y , En la Ciudad de Velez y &c. se sacó á la al-
B. moneda todo el diezmo de la hacienda de Juan 
, Clavero, vecino de Sedella , y se remató en AT. 
en seis mil maravedís. 
Excusado de Salares. 
y En la Ciudad de Velez, &c . se s a c ó , andan-
, do en almoneda el diezmo de la hacienda de 
, Juan Moreno , vecino de Salares , y se rema-
, tó en N . en mil maravedís. 
DichaP. 1 i . po r Y lo mismo hallamos en los años de i66oy 
toda ella. 6 6 1 , 66z , ^ 7 0 , y (581. Y en el año de 1749, 
Piez. 10. f. i(?. y siguientes, hasta el de 17^0 inclusive, cons-
tan estas dos mismas partidas de Excusados para 
la masa común , y para la Fábrica mayor en am-
Año de 1^ 51. l3OS Lugares *, y no obstante que en el ano de 17 51 
Ibidem fol. 4a» se eligieron Excusados para el Rey en otras di-
ferentes Parroquias, no se nombraron en Sede-
Hay 
p2 
lia > ni Salares > pues de dichas sus dos partidas 
consta \\^OQX nombrado en una > y otra Iglesia 
sus Excusados para la masa c o m ú n , y sus Excu-
sados para la Fábrica mayor j y así continúan P* i ^ - p o r toda 
hasta dicho ano de 1760. ella. 
i p 6 Tpor la citada Sinodal declaratoria de P- 3,de jastifica-
los Lugares, en que r según costumbre inmemo- cion ^ fol, í ó l . 
rial , se deben nombrar estos Excusados para la B. 
masa común , y Fábrica mayor , resulcan com-
pi ehendidos Sedella , y Salares. 
Justificación del Señor Fiscal. 
i p y Por el libro 3. título 21 . tan citados, P. 3. c. £ 238. 
á el numero 2. hablando de los diezmos de Ter-
cias Reales , que tienen algunos Señores en va-
rias partidas , y dezmerías de Lugares de aquel 
Obispado, en que por esta razón perciben en 
ellos tres jiovenos, es comprehendido el Pueblo 
de Salares , y dice sobre Sedella : r Asimismo tie-
, ne S. M . en los diezmos de la Villa de Sedella 
^ tres novenos.' E igualmente la misma Sinodal 
citada á el numero p, tratando de aquellos Luga-
res, que fueron de Moriscos , y son de Señores 
temporales, en que perciben tres novenos , y el 
Cabildo dos novenos, y un quarto , comprehen-
4e también á Sedella, y Salares» 
2<?8 Por la primera erección de Beneficios p . 5 . c, f. 165* 
de el ano de 1505 consta esta partida : f In Ec~ y B. 
¿ clesia VarocViali Sanetx Mari<e loci de Algar-
, robo , cum sibi annexis locis de Salares , ¿5* 
, Mencalera, dictae Dioecesis, unum simplex ser-
, vitorium Beneficium , & unam Sacristiam.? Y 
luego intermediada de otra distinta partida , que 
habla de diversas Iglesias, se halla otra, que di-
ce de este modo : ' In Eccksia Parochiali Sanc-
9 tx Mariae locl de Canillas de Alhayda , cum sihi 
9 annexo loco de Sedclla y dkt^ Dioecesls , unum 
, simplex servltorium Beneficium > &: unam Sa-
, cristiam. 
P. 13. de justi- 2 p p Por los referidos legajos de l ibros, y 
fícacion , f. 4^. papeles de Rentas Decimales y desde el año de 
1672 hasta el de 1771 inclusive , consta por 
10 respectivo á dicho año de 1672 esta par-
tida: 
^ Valió el Excu-
Salares] .sado de la ha-
I ^cienda de Sal-
l y vador Juárez. j^o .mrs . 




^ jbrica j d ^ ó j . 
y Obligados N . y 
Valió i^3320.mrs. 
F r u t a , y vino) ^ O Q ¿ ^ Ja 
idem. . . _ ^ 
L jbnca. i 3 § o o o . 
Piez. 13* de jus- Y de el mismo modo continúan las demás 
tifícacion por to- partidas anuales y por lo que solamente respec-
da ella. ta á Salares \ pero nada consta sobre Sede lia. 
A ñ o d e i ? $ i . T se halla también y que en el año de 1751 
Ib idemf .2Óó.B. se eligió el mayor dezmero para S. M . y 




Justificación de los Recaudadores gene-
rales sobre estas dos Iglesias de Sede-
lia , y Salares. 
300 Por la averiguación y y liquidación de P.3. c.f.apí.B. 
valores de el referido quinquenio de 155^0 á y i p y . 
155?4 , consta esta partida : Sedella , un Benefi-
ciado, y Cura. Le pone sus valores, y tasas de 
frutos; y luego dice : La Fabrica de Sedella. Po-
ne sus valores, y tasas ^  y después dice as í : Sa-
cristán de Sedella. Pone los suyos , y prosigue 
diciendo : Salares y y Algarrobo , dos Beneficia-
dos ^ y Cura : y expresa los de estos de el mis-
mo modo j y luego continuadamente dice de es-
ta forma : La Fabrica de Salares. Y la pone su 
Pontifical. Hace lo mismo con la Fabrica de A l -
garrobo y y después dice así : Sacristán de Sala-
res s y Algarrobo. Y le pone igualmente su Pon-
tifical. 
C O R ü M B E L A, 
A N E X O D E A R C H E S . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
301 P o r la Certificación de el Contador ma- P. 1. de justifi-
yor de Rentas Decimales dice : cDel propio mo- cacion^f. 73. B. 
9 do certifico, que Cor umbela es anexo de Ar- Certificación del 
m ches i en donde hay un Beneficiado, y un Sa- ^ntador mayor de 
* . J 1 r ' r Rentas Decimales. 
¿ cnstan j y por rematarse todos sus frutos a di-
^ ñero seco perciben en esta especie sus Ponti-
, ficales. 
302 Por la tan repetida segunda erección P. 1, de justifi-
de Beneficios de el aíío de 1510 resulta esta par- cacion,f. 58. B. 
tida : ' In Ecclesia Parochiali loci de Arches, cum 
aaz 3 si-
NOTA. 
P» ^ • c* í» ^  ^  i • 
Interrogatorio. 
P. 4 . de justifi-
cación , f. 1 o. 
Pregunta tercera. 
Testigos, 
P. (í. de justifi-
cación, f. 13. 
i annexis locis de Ruhin y 
, unum simplex ser vítor ium Benefcium , & mam 
s SacristiamJ 
303 Por la dicha avenguacion de valores del 
año de 155^0 consta esta partida : Ruhite y Akhe-
si $ y Corumbela > un Beneficiado Con el Curato. 
Les pone el valor 9 y tasa de sus frutos; y á con-
tinuación se halla lo siguiente : Fabricas de Ru-
hite , y anexos. Sacristán de Rubite s y anexos. 
T aquí hace presente el Notario compulsante, que 
el Cabildo reclamó también la elección hecha en 
Ruhite, ó Rubín en calidad de anexa de la Par-
roquia de Arches \ y según lo que ya va dicho, 
se deduce > que quando se hizo la averiguación, se 
puso á Rubite en concepto de Parroquia \ y á Ar-
ches y y Corumbela por anexos de ella; y hoy pa-
rece por la reclamación 9 que Arches tiene el lu-
gar y y denominación de matriz. Y por la rela-
ción del veredero tan citada > constan comprehei> 
didos estos tres Lugares. 
Justificación del Arrendador pasado. 
304 Seis vecinos de Corumbela declaran, que 
esta Iglesia Parroquial se halla servida en todo, y 
sin subordinación á otro por el Cura de Arches, 
al que contribuyen los feligreses de Corumbela 
con sus primicias de los frutos que cogen en el 
té rmino, y dezmería de esta , y con los demás 
emolumentos parroquiales que le corresponden; 
y en ella cumplen precisamente con el precepto 
anual eclesiástico , y no en Arches; y no se les 
puede obligar á ir á esta á hacerlo , ni á bauti-
zar y casarse, velarse, ni á ser enterrados sus ca-
dáveres -y pues todos estos actos, y funciones, que 
celebran en esta Iglesia Parroquial de Co-> 
rum-
P4 
rúmbela y lo executa dicho Cura en ella* 
305 Y por los libros de esta Iglesia de Co- Compulsa del Ar-
rúmbela resulta denominarse dicho Cura propio p ^ ^ ^ ' s t i 
de la Iglesia Parroquial del Señor S. Pedro Apos- g ^ - ^ £ 
tol de la Villa de Corumbela , que se visita con C C * *7 • 
separación ; y que se bautizan y casan y velan, y 
entierran en ella por el dicho Cura en dicha 
Iglesia, 
306 Por los quadernos, y papeles de Ren- p¡ez. n , 10. y 
tas Decimales (ya muy citados), y comprehenden 12, de justifica-
desde el año de 1602 hasta el de 17^0 , resuh cion, 
tan estas dos partidas en dicho año 1601. Dicha Piez. 11. 
f 8 
Excusado de Alcbes. 
, En la Ciudad de Velez en 31 de Marzo de 
y 1601 se sacó á la almoneda el diezmo de laha-
s cienda de Gregorio Galindo, vecino ázAlches , y 
, se remató á la vara en N . en maravedis. 
Novenos de Corumbela. 
y En la Ciudad de Velez en dicho dia, y año 
y se sacaron á la almoneda todos los diezmos de 
y los novenos de Corumbela, y se remataron á la 
y vara en N . Pero se nota en el año de 1661, Jb¡(j# £ 2,6. B. 
que únicamente se pone esta partida: 
Arches. 
Mayor Dezmero. ? 
La viuda de Alonso l 
de Navas* > 
Excusado. 
Francisco Martín. 
Y así sigue hasta el año de 1^81 inclusive. Píez. 10. de jus~ 
Y en el ano de 174P se halla la misma parti- tificacion, f. ip. 
da y B. 
da de Arches con sus dos elecciones de Excu-
sados , uno para la masa común ¿ que es la 
mayor Casa Dezmera ^ y otro para la Fábrica ma-
yor j que es la segunda casa; y ademas se encuen-
tra en dicho ano otra igual partida de novenos 
de Corumbela, como la que llevamos sentada del 
Año de 1^51. año de 1602 ; y continúa del mismo modo sin 
Ibidem £42. B. diferencia hasta el año de 1754, excepto el de 
Anodei?$j . j y ^ j ^ en qUe resulta haberse nombrado Excu-
' ]C.2* e )USCI- sacjos para ei Rey en estos dos Lugares de Arches, 
cacion , .75. y Cor umbela. Y sigue desde el año de 1755 hasta el 
' Año de 1 de 17 57, poniendo una sola partida de Archesy co-
Ibidem f. 107. mo las antecedentes y sin poner á Corumbela; y en 
este último de 57 ponen Excusado de Arches \ y ex-
presa sus dos elecciones para la masa común, y 
para la Fábrica mayor \ y á continuación pone 
los novenos de Corumbela arrendados para los par-
tícipes en ellos en 28200 reales vellón. Y sigue 
los demás años hasta el de 1760,, sin mas parti-
da que la de Arches, y sus dos referidos Excusa-
dos de masa común ^ y Fábrica mayor. 
P. 3. de justifica- 307 Y últimamente por la cicada Sinodal de-
clon ^f. 101. B. claratoria de los Lugares > é Iglesias en que se ha 
de elegir Excusados para dichas masa común ^ y 
Fábrica mayor , se halla únicamente compreben-
dido Arches \ pero no consta Corumbela. 
Justificación del Señor Fiscal 
P. 3.C. f. 238. 308 Por dichas Sinodales libro 3, título 2cJ 
número p. ya referidos, se ponen estos dos L u -
gares de Arches y y Corumbela entre aquellos Pue-
• blos que fueron de Moriscos, y son de Señores 
temporales ^ que perciben por sus tercias Reales 
tres novenos, y el Cabildo dos ^  y un quartói 
P. 3.c,f.2d5r.B. 30^  Por la primitiva erección de Beneficios 
del 
del citado año de 1^05 consta esta partida : < In 
9 Eccksia Parochiali Sánete Mdri<e loci de Ar~ 
y ches y cum sibi annexis locis de Rubín , & Co-
y rúmbela y unum simplex servitorium Beneficium, 
s &% unam Saeristiam. 
310 Por los legajos y y papeles de Rentas De- Plez. 13. de jus-
cimales (tan citados), que paran en el Archivo tificacion, f. 4.Ó. 
general de aquel Obispado de Málaga ^ y su Cu- B. 
ria Eclesiástica desde el año de 1672 hasta el de 
17,71 y constan en dicho año de 1Ó72 estas dos 
partidas: 
ry Valieron 1 i/féyój.mxs. 
y Toco a la Fa-
- ^ brica 108414. 
y Obligados., &c* 
r> Valieron i4288oo.mrs. 
y Tocó á la Fá-
. , b r i c a . . . . . . 73^33. 
Y nada dice de Arches. 
Y esto mismo ^ sin diferencia ^ resulta en to- Dicha Piez. 13. 
dos los años succesivos hasta el ultimo de 1771, por toda ella, 
excepto el de 17 5 1 ; en que se nombraron Excu-
sados para el Rey con respecto á cada uno de di-
chos dos Lugares de Corumbela > y Ruhite. 
Seis novenos de 
Corumbelas. 
Todos diezmos de. 
Rubite, 
TER-
T E R C E R A CLASE DE RECLAMACIONES,. 
NOTA. 
Despoblados. D E S P O B L A D O S . 
VICARIA DE MALAGA: 
C H I L C H E S , 
DESPOBLADO QUE SE DICE DE BERMILIANA, 
: Justificación del Obispo , y Cabildo. 
311 Para fundamento de la reclamación de 
este Despoblado, y demás que se irán relacionan-
do , hacen presente el Obispo y y Cabildo como 
prueba general ^ y común á todos ellos, lo que 
ya dexamos sentado (num. ^ 5 . de este Memo-
rial) sobre haber certificado el ya expresado No-
tario Contador mayor de Rentas Decimales la di-
ferencia que hay en aquel Obispado de Málaga 
entre el nombre de dezmatorio al de Partido. 
312 'También hacen presente, que en la tan 
repetida certificación del mismo Contador mayor 
de Rentas Decimales j dice igualmente, que todas 
las elecciones reclamadas en calidad de despobla-
dos desde la reclamada por Chilches (num. 40, 
de su explicado orden numeral 3 y lista presenta-
da ) hasta el número 5 5 , en que finalizan , son 
elecciones practicadas por los Recaudadores pasa-
dos, y actuales en Iglesias rurales actualmente des-
pobladas ; las quales antes de su respectiva despo-
blación (excepto Santiago de Velez, Lautin, y Chu~ 
car, por lo que se dirá en sus particulares justifica-
ciones) eran anexas , que no tuvieron , ni tienen 
dezmatorio distinto, y separado del que hoy exis-
te , y fue y es propio de sus respectivas matri-
ces^ conservándose sin alteración substancial al-
Certificación del 
Contador' mayor de 
Rentas Decimales. 
P. 1. de justifi-
cación, f. 74. 
Piez. i . de justí-
ficacion^ fol. 73, 
B. y 74: 
En la dichaP. i» 
f. ¿6 . 
P» ^ • c» f» 
gima la división, y distribución de sus frutos ^ se-
gún , y en la conformidad que se hacia antes de 
su despoblación. 
Y por lo que mira á dicho Chilches > certifica 
el mismo, que el Partido con nombre de Chil-
ches es despoblado anexo de Bermiliana. 
313 Por la segunda erección de Beneficios 
de dicho Obispado consta esta partida: *" In Eccle-
, siis locorum de Bermiliana y & Chilches y unum 
y simplex servitorium Beneficium^ & una Sacristia. 
314 Por la averiguación de valores del cita-
do quinquenio de 155^0 á 15^4 y consta en el 
libro ^ ó quaderno formado para el Subsidio es-
ta partida : € Moclinejo y Cela y Chilches , Bena-
,galhoriy Simientes^ un Beneficiado con el Curato: 
y Sacristán de dichos Lugares : Fábricas de los di-
, chos Lugares.' 
315 Y por la relación del veredero resultay P. 3. c. f. 331. 
que con separación incluye estos dos Pueblos en 
esta forma: r OH as y Totalan y Bermiliana; y lue-
go dice a s í : f Moclinejo y Cela y Benagalhon y Chil-
y ches y Simientes. 
321 
Justificación del Arrendador pasado. 
316 A la pregunta octava ^ en que se arti-
cula : 'Que en el Despoblado de Chilches hubo, 
^ y se erigió Parroquia y y asignó Beneficio en la 
9 Bula de erección y declaran seis vecinos del Lu-
, gar de Marcharaviaya y que ignoran si en este 
y Despoblado de Chilches hubo en algún tiempo 
P a r r o q u i a y si se le asignó, ó no Beneficio en 
y la Bula de Erección, y es muy regular que cons-
, te por algunos instrumentos; aunque sí saben y y 
y les consta , que todos los diezmos que adeudan 
, las tierras de dicho Despoblado, se arriendan por 
Interrogatorio, 
Piez. 4. de jus-
tificación, fol. i . 
Pregunta 8. 
Testigos. 
Dicha Piez. 4. 
fpl. 40, 
, el Cabildo de la Santa Iglesia de Málaga , con 
jt separación , y distinción de los de aquel Pueblo 
, de Marcharaviaya > y demás Lugares de aquel 
y Obispado. 
P. I I . i o . y i^t . 317 Por los citados quadernos y y papeles 
de justificación, de Rentas Decimales desde dicho año de \ 6o% 
Año de 1602. hasta el de 17^0 ^ resulta esta partida: 
Piez. 11 . f. 2.B. 
Chilches. 
E l diezmo de los menudos de Chilches. 
E inmediata se halla la partida del Excusado 
de la Iglesia de Marcharaviaya. Y en el ano de 
Año de 1681. 1681 pone otra partida de Chilches, como la ci-
Ibidem fol. 54. tada del ano de i6oz . La misma consta en el año 
B. de 174(7., y en los de 1750, y 51 : y i n este 
Año de i?4g . último no resulta que se nombrase como en otras 
P. 10. f. 11. muchas Iglesias Excusado para el Rey con res-
Año de i f 51. pecto ¿ jicho Chilches. Y sigue la partida de Me-
F. 32. B. y 33. nu¿0$ ¿e eSfe hasta el ano de 1754. Y siguiendo 
P. 10 por to a |4p¡eza I 2 ^ resulta la misma partida de menudos 
de Chilches hasta el año dicho de 17^0. 
P. 1 a. por toda 31 g y reconocida la citada Sinodal declara-
/" . toria de los Lugares en que se debe sacar los dos 
3- ele justm- Excusados 
, uno para la masa c o m ú n , y otro para 
cacion, r. 101. ja p¿i3r¡ca maypr, ni para una, ni para otra cons-
ta incluido Chilches, y tampoco se incluye Ber-
/ miliana. 
Justificación del Señor Fiscal. 
P.3. c.£.238.6. 3 1 ^ Por las mismas Sinodales de Málaga l i -
bro 3. título 21 . numero 10. que trata , como 
llevamos dicho arriba, de aquellos Pueblos que 
fueron de Moriscos y que son, ó de la Corona 
Real, ó de Señores particulares, cuyas tercias con-
de-
91 
tienen solos dos novenos y y el Cabildo lleva tres, 
y un quarto 5 se ponen por menor los referidos 
Pueblos y y entre ellos resulta el de Chilches. 
320 Por la erección primera de Beneficios de P* 3*z* f-2^0-
aquel Obispado , hecha en el año de 1505, cons- ¡n fine, 
tan seguidamente estas dos partidas : c In Eccle-
y sia Parochtali Sánete Mari<e de Bermiliana dic-
y tx Dioecesis, unum simplex servitorium Benefi-
y c ium, & unam Sacristiam. In Ecclesia Parochta-
y ti Sanctá M a r i á loci de Chilches y cum sihi an-
y nexo loco de Moclinejo dictas Dioecesis , unum 
y simplex servitorium Beneficium , & unam Sa-
y cristiam.' 
321 Por los tan citados legajos de libros, y P. 13, de justifi-
papeles de Rentas Decimales, que paran en el Ar* cacion, f. 43. B. 
chivo general Eclesiástico de Málaga, y su Curia, 
ó Tribunal desde el año de 1^72 hasta el de 
1771 y consta en el dicho año de IÓOX esta 
partida: 
p Valieron i^odó^ó.mxs. 
Menudos.) 'XQQO á las Fá-
f r i c a s 782^1. 
, Obligados y &c. 
Y esta misma partida sigue sin novedad hasta p . 13. por to-
el dicho año de 1771. da ella. 
hh 2 V I -
P. i . de justifi-
cación, f. 73. 
Certificación del 
Contador mayor de 
Rentas Decima/es, 
P. 1. de justifi-
cación., f. 57. B. 
P. 3. c f. 327. 
P.3.c.f. 3 3 i . B . 
V I C A R I A DE RONDA. 
D E S P O B L A D O S . 
C H U C A 
C A P I T A L A N T I G U A , 
Que se dice de Juscar, y Tarrajan , de los que 
tratamos ya en este M e mor iaL 
Justificación del Obispo y y Cabildo. 
322 E l Contador mayor de Rentas Decima-
les en su mencionada certificación dice, que Chu~ 
car es Despoblado, y en lo antiguo era matriz 
de Juscar , y Tarrajan. 
Y aquí es de ver el numero 180 de este Me-
morial , donde explica el Contador mayor sobre 
la calidad del Despoblado . hablando del anexo 
i. ^ 
de Tarrajan. 
323 Por la segunda erección del año de 
1510 consta esta partida : * In Ecclesia Parochia-
, l i loci de Chucar y cum sibi annexis de T^arra-
j j an^&c Balastar y &c Juscar dúo Simplicia ser-
y vitoria Beneficia , & duas Sacristias. 
324 No obstante que en el l ib ro , ó quader-
no de la tan citada averiguación de valores sobre 
Excusado, nada resulta sobre este Despoblado de 
Chucar \ pero en el quaderno sobre Subsidio cons-
ta esta partida : Chucar y y sus anexos : un Be-
neficiado. Sigue poniéndose su liquidación, y tasa de 
rentas decimales, e inmediatamente hay lo siguien-
te : Fabrica de Chucar y y anexos. El Cura de Chu-
car , y anexos. 
325 Y sin embargo de que, como dexamos 
dicho en la relación del veredero tan citada, re-
suU 
p8 
salta comprehendldos baxo de un contexto los 
dos Lugares de Juscar y y barrajan > también 
consta separadamente, y baxo de un contexto los 
Lugares de Chmar , Moción , Cenay, Fugerra, y 
Bentomi. 
Justificación del Arrendador pasado. 
226 A l tenor de la pregunta quinta decía- Interrogatorio, 
ran seis., vecinos de barrajan , que tienen oido P.4. de justifica-
á sus antiguos j y mayores y que el Despoblado cion, f. 1. Pre-
cie Chucar antiguamente era un Lugar, del qual gunta 5. 
al presente existen allí las paredes ^  y el campa- Testigos, 
nario de la Iglesia ^  que se dice fue de su Parro- .9* de justifica-
quia, como que una de las campanas y que hay en clon ^ ^ 2 ^ ' 
aquella de barrajan y lo fue de la de dicho Despo-
blado ; y saben que conserva con toda separación, 
y distinción el término que antes tenia y y que la 
Santa Iglesia de Málaga arrienda los diezmos de 
dicho Despoblado separadamente de los que se 
causan en aquel Lugar de Tarrajan^ y demás de 
dicho Obispado. 
327 Por los citados quadernos de Rentas Compulsa del Ar~ 
Decimales., comprehensivos desde el año de 1Ó02 rendador pasado. 
hasta el de i j ó o y consta esta partida del ano P* 11« de justifi-
de 1602. Baltasar Cálvente y y ara la renta ma- cacionJ f- 3# 
yor. Chucar y Excusado de Baltasar Cálvente. 
Y no se habla de Chucar hasta el ano de 174^, P. 10. f o l 14. 
en que se halla esta partida: B. 
Diezmo de minucias de Chmar. 
fEste diezmo baxo á 220 reales ve l lón; en 
y cuya cantidad hizo postura á él Francisco Pedro 
^ Sedeño y vecino de Ronda. 
Y esta sola ^  y semejante partida continua en 
los anos de 1750, 51 , 52 , 53 ^ y 54,excep- A ñ o d e i ^ u 
to el de 51 j en que se nombró Excusado por Ibidemfol.37» 
Chu~ 
P. 12. de justifi-
cación y fol. O I . 
P. 3. de justifica-
ción., f. l o i . y B . 
P. 3 . c. £ 2 3 8 . 
B. 
Dicha Piez. 3. 
cor. fol. 26^3. B. 
Piez. 1 3. de jus-
tificación y f. 
B. 
Chucar para S. M . Y sigue el año de 1755 con 
la única partida de minucias de Chucar y como 
las anteriores 3 y siempre intermediada de otras,, 
y separada de las partidas de J i ^ ^ r , y barra-
j a n ; y así continúa hasta dicho año de 1760. 
328 Y por la Sinodal declaratoria, y tan ci-
tada de los Lugares en que debia elegirse Excu-
sado para la masa común y para la Fábrica ma-
yor y aunque están incluidos los dos Pueblos de 
Jmear > y barrajan y no lo está Chucar. 
Justificación del Señor Fiscal 
32^ Por las tan citadas Sinodales libro 3. 
título 21 . numero 10. que habla sobre aquellos 
Lugares que fueron de Moriscos y en los quales 
las tercias Reales contienen solos dos novenos y y 
el Cabildo de Málaga percibe tres, y un quarto^ 
se comprehenden con intermediación y y separación y 
no solo' Juscar y y barrajan y sino es también Chu-
tar. \ . • 1 • • . 
330 Por la primera erección resulta esta par-
tida : In Eeclesia Parochialí Sánete Maride loci 
de Chucar y cum sibi annexis locis de barrajan y 
Balastar, W Juscar dúo Simplicia servitoria Be-
neficia^ & duas Sacristías. 
331 Por los legajos de libros y y papeles de 
Rentas Decimales del Archivo general, y Curia 
Eclesiástica de Málaga (tan repetidos) desde el año 
de 1672 hasta el de 1771 y consta en dicho año 
de 1^72 esta partida: 
r Val ieron. . . . . 2§5¿tó.mrs. 
Menudos de J Tocó á la Fá-
L bnca 8142. 
Obligado ^  &c. 
Y así sigue sin novedad anualmente hasta el 
di-
99 
dicho año de 17^71 , excepto el de 1751 ^ en que ^ ñ o Je i ^ r . 
se nombró Excusado por Chucar para el Rey j pe- Ibidemfol. i 6 ¿ 
ro cambien se nombró por Tarrajan. 
B E N T O M I , DESPOBLADO, 
Anexo que se dice fue de Cenay antiguamente. 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
33 2 E l Contador mayor de Rentas Décima- p# 1. de justifíca-
les en su certificación tan repetida dice de este don f. 74. 
modo : Bentomi es despoblado > anexo que fué de Certificación del 
Cenay. . €^^mmr4^ 
I aquí es de tener presente también lo que ~ 
dexamos sentado en el número i p 2 . de este Me-
morial sobre lo que certifica este mismo Conta-
dor mayor en punto de este despoblado y hablan-
do de los Pueblos de Igualeja y y Varauta. 
333 Por la erección segunda de Beneficios D¡c|la 1 ^ 
del año de 1510 consta esta partida : cIn Eccle- jusnficacion^fol. 
y sia Parochiali Sánete Marise Loci de Cenay y cum 
y sibi annexis locis de Igualeja y & Bentomi y & 
Parauta y dúo simplicia servitoria Beneficia y & 
y duas Sacristias. 
334 Y por la averiguación de valores , y P. 3. c. f. 327 
tasas del quinquenio de 15^0 á 594, no consta 
Pueblo alguno,, ni Despoblado con nombre de 
Bentomi y ni por lo tocante al Subsidio y ni por 
lo que mira al Excusado ; pero en la relación Ibidem f. 331» 
del veredero resulta Bentomi entre Cenay , Pu-
gerra y y Cartagima. 
Justificación del Arrendador pasado. 
335 Seis vecinos del Lugar de Pugerra de- Interrogatorio. 
cla-
Piez. 4. fol. i . claran, que han oído á sus mayores/y antiguos. 
Pregunta 5. que siempre se ha conservado^ como al presente., e l 
Testigos, té rmino de dicho Despoblado de Bentomi con dis-
P.p. de justifica- t i nc ión , y separación del de aquel Lugar de Pu~ 
cion , fol. 1 5. gerra, y con la misma separación se arriendan 
sus diezmos por la Santa Iglesia de Málaga. 
Dicha Pieza 9. 336 Por una Real Cédula de donación, que 
fol. 133. á la Ciudad de Velez-Málaga hicieron el Señor 
D . Fernando, y Señora Doña Isabel, Reyes Ca-
tólicos de España, en el año de 1501 A confir-
matoria de otra , que al tiempo de la conquis-
ta del Reyno de Granada la hicieron , consta es-
~ Real Privilegio, ta expresión : / Por quanto al tiempo que Nos 
^ . ^ , unamos la Ciudad de Velez-Málaea por la en-
^ ^ * . ^ Jí"*¿>r¿< , noblecer, y porque mejor se poblase, y ha-
<fím¿* ,y*£A* ' , cer bien, y merced á los pobladores de ella, 
f v j t J k y * P ' * yIe dimos por tierra, é t é rmino , é jurisdicción 
, las Villas, y Lugares de Bentomi , y Zaleyla, 
, Arenas, Daymalos, Rubite, Canillas , Compe-
l í a > Patarxis , Sayalonga , y Lagos, & Ala-
3guer, y T^orrox, y Albóndiga, y Zalea , y A l - . 
, medina , Lautin , Periana, Nerja, y Maro , y 
, Frigiliana Almallate , y Pedupel , Santillana, 
, Corr ix , é Iznate, y Benamacorra , j la Torre. 
, de la M a r con sus Castillos, y Fortalezas, y va-
, salios, y con todos sus términos, y jurisdicción; 
, las quales dichas Villas, y Lugares después acá 
, la dicha Ciudad ha tenido, poseido , y agora 
, tiene, y posee: E porque con mejor, y mas jus-
, to título de aquí adelante los pueda tener , y 
, poseer, por esta nuestra Carta,de nuestro pro-
, prio motu , y cierta ciencia, facemos merced pu-
, r a , perfecta, y non revocable á vos el Conce-
, jo , y Justicia , Regidores, Caballeros, Escude-
, ros , &c . de la dicha Ciudad de Velez-Málaga 
..de las dichas Villas, y Logares de Bentomi, y 
Su-
IOO 
, Sucila, y Arenas > &c . para que todo ello sea 
3 Logares, y término „ y jurisdicción de la dicha 
j Ciudad de Velez-Málaga para desde agora > y 
^ para siempre jamás con todos sus vasallos , Cas-
, t i l los, y Fortalezas, y con todos sus términos, 
y prados, é pastos, montes, y dehesas , é otras 
, cosas á el Señorío de dichas Villas , y Logares 
, anexas, y pertenecientes; y que los vecinos, y 
, moradores de la dicha Ciudad puedan pacer, ro-
, zar, cortar, y cazar en los términos comunes de la 
j dicha Ciudad, y su tierra ; de manera , que to-
j do sea un cuerpo, y la dicha Ciudad sea la ca-
, beza , según, y como son las otras Ciudades de 
, nuestros Reynos ^ y de sus tierras , y jurisdic-
^cionesj por esta nuestra Carta mandamos á los 
, Concejos, Justicias, y Regidores, ¿kc ' Y con-
tinúa con todas las cláusulas de firmeza, y estilo, 
y con la de eviccion en'forma. T concluye encar-
gando su execucion, y cumplimiento con varias 
penas á los contraventores. 
Cuya Real donación para original en el Archivo 
de la Ciudad de Velez-Málaga en forma probante. 
337^ Por los quadernos, y papeles de Ren- píeZ. n . d e jus-
tas Decimales desde el año de 1602 hasta el de tificacion,fol. 3. 
i j ó o constan continuadas estas dos partidas: 
Fara la renta mayor* 
, M o c i ó n , Cenay ^ Excusado Francisco López 
, Corrales. 
Bentomi: menudos. 
, En la Ciudad de Ronda á 5? del mes de Abri l 
, de 16oz, por voz de Pregonero se pregonó es-
, te diezmo, y se remató á la vara en N . en 6® 
, maravedis.' 
Y ya en el año de 1670 (hasta cuyo tiempo p. u .de jus t i f i -
no resulta partida alguna de Bentomi) consta es- cacion,f. ^ 
t a , que dice: 
ce Me* 
P. 10. de justifi-
cación, £ 1 4 . 6 . 
Menudos de Bentomi* 
Y dice se remató a la vara este diezmo* 
Y seguidas se hallan las dos partidas de Igua-
leja y y Parauta con nombramientos de sus dos 
Excusados. 
Y en el año de 1749 resultan las mismas par-
tidas continuadas de minucias de Bentomi 9 y de 
los dos Excusados de Iguale j a , y Farauta para 
la masa común, y Fabrica mayor en cada uno de 
estos dos \ pero río consta se nombrase en Ben-
tomi. Y esto mismo se halla en los años succesi-
vos hast^ el 1754, sin novedad, excepto el año 
de 1751 , en que, aunque se nombró en Parau-
ta para el Rey su mayor dezmero ; pero no en. 
Igualeja, m Bentomi. T desde dicho ano de 1754 
hasta el de 1760 resulta lo mismo que desde el 
año de 1749, sin novedad, ni diferencia alguna. 
338 Y reconocida la citada Sinodal declara-
toria de los nombramientos de los dos Excusa-
dos de masa c o m ú n , y Fábrica mayor , é Igle-
sias , y Pueblos en que se deben elegir , no cons-
ta cosa alguna de Bentomi, aunque se ponen Igua-
leja y y Varauta* 
Justificación del Señor Fiscal. 
P.3.c.f. 238.B. 339 Por las dichas Sinodales, libro 3. títu-
lo 2 1 . de los diezmos de tercias Reales , numero 
1 o. que habla de los Lugares, que fueron de Mo-
riscos , y hoy son de la Corona Real , y varios 
Señores particulares, en que estos llevan dos no-
venos , y el Cabildo tres, y un quarto de otro, 
constan entre ellos (continuados) los tres Luga-
res de Bentomi, Igualeja, y Parauta. 
P.3.c.f.a(Í3.B. 34° Por la primera erección de Beneficios 
del año de 1505 resulta esta partida :c In Eccle-
y sia 
Año de 1751. 
Fol. 37. B. 
Piez. 12. de jus-
tificación , f 70. 
B. 
Año de 1^54. 
P. 3. de justifi-
cación, f. 101. 
Menudos de 
BentomL 
I O I 
y Sta Parochlalí Sanctas Marlae de Cenay , cutn si^  
>í bi annexis locis de Igualeja, & Bentomi, & Pa-
, rauta, dúo Simplicia servitoria Beneficia, & duas 
Sacristias.' 
341 Por los legajos de libros^ y papeles de P* 13. de justifi-
Rentas Decimales desde el año de 1^72 hasta el cacion ^  f. 4 4 . B* 
de 1771,consta esta partida por lo tocante á 1671* 
p Valieron 28^58*. 
^Tocó álaFábri-
jCa ^16^. 
Y lo mismo resulta en los demás años hasta 
el de 1771 inclusive. 
B E N A H A Y O N , 
M O C L O N , Y B E N A H A C I N , DESPOBLADOS, 
A N E X O S D E C A R T A G I M A . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. \ 
,342 E l Contador mayor de Rentas Decima- P. 1. de justifíca-
les dice en su certificación :c Que Benahayon > Mo- clon , f. 74. 
x clon 9 y Benahacin son del mismo modo despo- Certificación del 
, , 1 j * ? Contador mayor de 
* blados anexos de Cartagima. Rentas BJmaleSt 
343 Por la segunda erección de Beneficios DichaRi.dejus-
del año de 1510 resulta esta partida : c In Eccle- tificacion, f. 57. 
, sia Parochiali Sánete M a r i x de Cartagima, cum g. 
, sibi annexo loco de Benahayon y unum simplex 
y servitorium Beneficium ^ & unam Sacristiam. Y 
nada consta sobre Moción 3 ni Benahacin. 
344 Por la compulsa de j a averiguación de P. 3. c. £ 327. 
valores del quinquenio de 1590 á 15^4 por par- y B. 
te de Obispo, y Cabildo pone dos notas el com-
pulsante y en que dice : f Primera nota. No se ha-
, lia en dichos quadernos de Subs id ioy Excusa-
l í ^ do 
, do Pueblo alguno con el nombre de Benaha-
, yon y cuya elección de dezmero reclama el Ca-
3 bildo por anexo de Cartagima , aunque en uno3 
9 y en otro quaderno se encuentra un Benaoyan, 
9 que según demuestran sus partidas, parece era 
i Curato j y se hace esta prevención por si acaso 
, hay equivocación por parte del Cabildo en di-
, cha reclamación. Segunda nota. Tampoco se ha-
^ lian en dichos dos quadernos Pueblos algunos 
y con los nombres del Moción , y Benahacin j cu-
9 yas elecciones de dezmeros se han reclamado por 
, despoblados anexos de Camgima.' 
P, 3. c. f. 331. 345 Y últimamente por la tan citada rela-
B, clon, ó nómina de Lugares del veredero antiguo 
constan incluidos Benahayon, Moción y y Bena-
hacin y en esta forma:í Cartagima y Benaxeriz, 0 M 
, nahayon y Chucar y Moción , Cenay , Pugerra, 
Bentomi, Igualejay Parauta y y Benahacin. 
Justificación del Arrendador pasado. 
Interrogatorio. 34Ó A la quinta pregunta declaran seis ve-
P. 4 . de justifi- cinos del Lugar de P ^ r ^ ^ ^ que siempre han oi-
cacion , fol. 1. do decir á sus antiguos, y mayores, que el des-
Pregunta 5. poblado Benahacin tuvo Iglesia Parroquial; y 
Testigos sobre Be~ qUe una ]as campanas, que hay en la Iglesia 
mhacin. \ T\ r ' 1 1 I T> 1 • 
F 1 de la P o 1 arauta , me de la de Benahacin ; y aun es-
de justificación! te Lu§ar ^ ^ P ^ ^ d o conserva hoy con toda se-
^ # paracion , y distinción el término que tenia, y 
que en este concepto están todos los vecinos de. 
Parauta ; y los frutos que producen las tierras de 
dicho Despoblado, se arriendan por la Santa Igle-
sia de Málaga con separación de los del Lugar de 
Testigos sobre Be- Parauta. Y otros seis vecinos de Cartagima decla-
DkhT'p f 8 ran '0 ™smo con resPecto ^1 despoblado de Be-
g1C a * ^, ' * nahayon j añadiendo, que se conocen aun vestí-. 
gios 
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gios de cimientos,, que manifiestan las casas que tu-
vo ; y el Cabildo de la Catedral de Máíaga rema-
ta los diezmos que adeudan las tierras de dicho 
despoblado con distinción de los de Cartagima. 
Pero no resulta justificación de testigos sobre el 
Pespoblado de Moción , que es el que tiene re- Nótese sobre Mo~ 
clamado del Cabildo por de Cartagima. clon-
347 Aunque por un l ib ro , que exhibió el Compulsa del A r ~ 
actual Cura de la Parroquial del Lugar de Pu~ rendador pasado, 
ger ráy cuyo libro es de bautismos, y empezó en ^cha Pieza 9* 
el año de 1^50, y acabó en el de 1^75, cons- f0'- i2?» sobre 
ta por única partida en su primera plana la si- Moción. 
guíente: 
3 En Moción en 15 dias del mes de Octubre 
¿ de 1659 yo el Licenciado Marcos Guillen y Cu-
y ra , y Beneficiado de dicho Lugar, en su Iglesia 
, bauticé á Margarita, hija de N . y N . su muger, 
, vecinos de este Lugar : fue su padrino N . veci-
, no del Lugar de Pugerra, &c . Y por otro l i - Dicha Píez. c?, 
, b r o de desposorios, que empezó en el año de fol. 122, B. 
, 15^)4., y acabó en 1681 , resulta otra partida, 
, que dice : En el Lugar de Moción en primero 
, de Septiembre de 1616 yo el Licenciado Juan 
, Lorena Marin , Cura de dicho Lugar, desposé, 
, y velé en la Iglesia de él á N . y N . ambos hi-
, jos de vecinos de dicho Lugar de Moción : fue-
, ron sus padrinos N . y N . su muger, vecinos de 
, Pugerra. T por otro libro y que igualmente ex-
, hibió dicho Cura actual á t Fugerra , se halla 
, otra partida de difuntos, que dice : En seis dias 
, del mes de Marzo de 17 3 3 se enterró en la* 
y Iglesia de nuestra Señora de los Remedios de 
, Moción N . &c. ' 
348 Por los tan citados quadernos de Ren- p. n . de justifi-
cas Decimales desde el año de 1602 hasta el de Cacion, f. 3 .yB . 
17Ó0, consta esta partida en dicho año de 1^02: 
, Mo-
Piez. I i . f. 22. 
Ibídem fol. 30. 
Ibidem f, 37. B. 
I b l d e m f o l . ^ . y 
B. 
Piez. 10. de jus-
tificación j f . 14. 
B. y 15. 
Año de ijT'Si. 
Ibidem fol. 37. 
7 3 8 . 
Piez. i2e de jus-
tificación por to-
da ella. 
P. 3. de justifi-
cacion,f. 101. 
3 M o c i ó n , Cenay : Excusado Francisco López. 
E intermediada de otras tres respectivas á. Ben~ 
tomi y Fugerra , y Farauta y se halla otra , que 
dice : Benahacin: menudos , y luego expresa, que 
este diezmo se remató á la vara en N . en la can-
tidad de 58 maravedis. Y asimismo intermedia-
da de otra partida del Lugar de Benaxeriz, resul-
ta otra y que dice de este modo : €Menudos de Be~ 
y nahayon', y relaciona haberse rematado este diez-
mo en N . en 3 8500 maravedis. 
Y en el año de 1660 pone otra en esta for-
ma : 'Excusado de Moción y la hacienda de Mí Si-
guen expresándose los Excusados de Vugerra, 
Iguálela, y y Parautayy luego resulta otra, que 
dice así: < Excusado de Cartagima y Pedro Fonce. 
T no consta en dicho año cosa alguna sobre Be-
nahacin y ni Benahayon. Y esto mismo se halla, 
sin diferencia,en el año de 1661 yy en el de 1662. 
Pero en el año de l ó y o constan las mismas 
tres partidas como en el año de lóoz , también 
intermediadas, y se halla entre Benahacin y y Be~ 
nahayon la de Cartagima. 
Lo mismo se encuentra en el año de 1745? has-
ta el de 1753 ; excepto que en el de 1751 se 
hallan nombrados Excusados en Cartagima y y 
en Moción para el Rey ; pero no en Benahayon, 
ni Benahacin. Y en el año de 1754, y en el de 
1756 y y siguientes hasta el de i j ó o y resulta lo 
mismo, sin diferencia, que en el año de 1602. 
34p Y últimamente por la citada Sinodal de-
claratoria de los nombramientos de primera , y 
segunda Casa, que se debian elegir para masa co-
m ú n , y fábrica mayor, constan comprehendidos 
entre otros los Lugares de Moción y y Cartagi-
ma j pero no Benahacin, ni Benahayon. 
Jus~ 
Justificación del Señor Fiscal 
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350 Por las expresadas Sinodales y libro 3, 
título 21 . número 10. entre los Lugares,, que 
fueron de Moriscos, en que el Rey > y varios 
Señores particulares , llevan por Tercias Rea-
les solos dos novenos , y el Cabildo tres , y 
un quárto de otro , se hallan comprebendi-
dos M o c i ó n , Benahacin , Cartagima, y Bena-
hayan. 
351 Por la primitiva erección de el aíío de 
1505 ^ consta esta única partida sobre estos Lu-
gares : c Jn Eccksia Farochiali loci de Cartagima, 
y cpim sihi annexo loco de Benahayon , unum sim-
, plex servitorium Benefícium , & unam Sacris-
^tiam. 
352 Por los legajos de l ibros, y-papeles de 
Rentas Decimales, desde el año de 1 6 ¿ hasta 
el de 1771 j constan estas partidas; 
•<V Valió el Excu-
^ sado : está en 
Moclonl y blanco. 
, Valieron los me-
^ ^ nudos. • • . . . 5844o.mrs. 
E intermediadas de otras muchas y resultan los 
menudos de Benahacin, y los de Benahayon y y en 
cada uno de estos pone sus valores/y lo que de 
ellos tocó á las Fábricas , y sus respectivos arren-
datarios. Y en esta misma forma siguen hasta el 
año de 1705 inclusive j y desde el de 1700 ya 
se pone únicamente por Moción sola la partida 
de sus menudos; pero cesó la elección de Excu-
sado en el ; y siguió así junto con las dos par-
tidas intermediadas de menudos de Benahacin yy 
Benahayon y ya enunciadas y hasta el año de 1751, 
en que se halla nombrado para el Rey el dez-
mé-
P. 3. c. f. 238. 
B. 
P. 3. c. f. 263. 
B. y 2Ó4. 
Piez. 13. de jus-
tificación , f. 44. 
y B. 
Año de 1^51. 
Ibidem f. %6f* 
La dicha P, 13. 
por toda ella. 
P. 1. de justifi-
cacíon, f. 74. 
Certificación del 
Contador mayor de 
Rentas Decimales, 
P. 1. de justifi-
cación , f. 57. B. 
y 8. 
P. 3. c. f. 327, 
B. y 328. 
Ibidemf.33i.B. 
mero Excusado con la expresión de Parroquial de 
Moción y pero no se nombraron Excusados con 
respecto a Benahacin > n i Benahayon : Y en el 
año de 1752 , y siguientes, hasta el de 1771, 
continua con solos menudos de Moción , Bena-
hacin > y Benahayon. 
B E N A M A Y A , 
D E S P O B L A D O , 
ANEXO D E GAUCIN , Ó ALGOTACIN. 
Justificación del Obispo , y Cabildo. 
'W~\ 
353 JtLl Contador mayor de Rentas Decima-
les en su Certificación dice : ' Que Benamaya es 
y despoblado anexo de Gaucin > Ó Algotacin. 
3 54 Por la segunda erección de Beneficios 
de el año de 1 51 o se halla esta partida : f In Ec-
, clesia Sanctse Mariae locí de Gaucin unum sim-
, píex servitorium Beneficium y & unam Sacris-
, tiam5 j y nada consta sobre Benamaya. 
355 Por la averiguación de valores, y ta-
sas de el quinquenio de 15^0 á 1 5^4 , consta 
en el libro , ó quaderno (correspondiente á la 
Gracia del Subsidio) esta partida : c Gaucin , A l -
, gotacin ( ó Algatocin) Benamaya y Benarraha: 
y Duque de Medina.5 Hácesele á el Duque su l i -
quidación y y tasa de sus diezmos en estos qua-
tro Pueblos; y luego prosigue inmediatamente 
diciendo : Dos Beneficiados de los dichos Luga-
res : La Fabrica de los dichos Lugares : Sacris-
tán de Gaucin ¡ Sacristán de Algotacin y y Be-
narraba : E l Cura de Gaucin. 
3 f 6 T últimamente por la nómina de el ve-
re-
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redero antiguo (tan citada) se comprehenden es-
tos quatro Lugares, en esta forma , baxo de un 
contexto : Gaucin , Algotacin y Benarraba, Be-
namaya. 
Justificación del Arrendador pasado. 
357 Seis vecinos de la Villa de BcHdddlid interrogatorio, 
declaran á la pregunta séptima de el incerrogatorio^ Piez. 4, de jus-
que han oido á sus antiguos, y mayores, que tificacíon^fol. 1. 
en el Lugar , hoy despoblado , á t Benamaya hu- Pregunta 7 . 
bo su Iglesia Parroquial distinca , y separada de Testigos. 
otra alguna , y de presente se conserva el terri- p . de justifica-
torio de su jurisdicción , y el término , con toda cion^r. 34. B. 
separación, y se mantienen las paredes de dicha 
Iglesia , y que el Cabildo de la Santa Iglesia de 
Málaga arrienda los diezmos, que causan las tier-
ras de el dicho despoblado , con la misma sepa-
ración de los de aquella Villa de Benadalid, y 
demás Lugares de aquel Obispado* 
358 Por los quadernos, y papeles de Rea- Compulsa del A r -
tas, Decimales, que comprehenden desde el año rendadorpasado. 
de 1602 . hasta el de x j ó o , resulta en dicho ^Iez' I I # ^ e ]us' 
año de 1602 esta partida : Bcnamaja 3 menudos: tlilcaCion> 4 ' 
y luego dice, que se arrendó á N . este diezmo 
en 1^200 maravedís. Y en el año de 1660 se Ibidem foL 22. 
halla esta partida : Excusado de Gaucin, Rodri- B. 
go Mateos : y nada consta sobre Benamaya. Y Ibidem. 
continúa esta misma partida anual de Excusado An° de I*>T0' 
de Gaucin y sin mencionarse Benamaya y hasta el 4"7' 
año de l ó y o , en que ^ después de expresarse el 
Excusado de Gaucin % pone á continuación los 
menudos de Benamaya y y dice se remató este 
diezmo en 220 reales en N . Constan estas dos 
partidas en el año de 1749 j y 50 de el mismo P. 10. de justifi-
modo ^ y en el de 751 resultan también y pero cacion, £ I Ó . B . 
dd se 
se halla , que en Gauctn se nombró Excusado 
Año de ijfS4- Para e' Rey y pero no en Benamaya : continúan 
P.I2.dejustifica- en 17^2 las dos partidas, hasta el de 1754 y y 
cion, f. 72. y B. sigue sin novedad hasta el dicho año de 17^0. 
P. 3. de justifica- 355^  Por la Sinodal declaratoria de los Lu-
cion , fol. 101. gares, en que se debía hacer elección de Excu-
sados para la masa común , y Fábrica mayor, 
resulta comprehendido únicamente á Gauctn , pe-
ro no á Benamaya. 
Justificacion del Señor Fiscal. 
P, ^. c. f. $37« 3^0 Por las Sinodales en el citado libro 3. 
B. título 21 . numero 2. hablando de las Tercias 
Reales, que poseen varios Señores , y particula-
res en aquel Obispado de Málaga , en diferentes 
partidas, y dezmerías, en que perciben tres no-
venos; entre los Lugares en que lo practican así, 
se contienen Gauctn , Algotacin , Benamaya, y 
Benarraha, cuyas tercias lleva el Duque de Me-
dinasidonia. Y asimismo se comprehenden entre 
aquellos Pueblos , que fueron de Moriscos, y 
llevan por dichas Tercias Reales los Señores tem-
porales tres novenos , y el Cabildo dos, y un 
quarto , num. p. de dicho tit. 21 . l ib. 3. Y tam-
bién (num. 1. de dicho l i b r o , y tí tulo) entre 
aquellas dezmerías, de que se recogen los gra-
nos en fieldad, es comprehendido Gauctn, pe-
ro no Benamaya. Y últimamente consta , que 
hay diferentes diezmos de pan, que para mayor 
conveniencia se recogen en dos dezmerías , y en-
tre ellos pone, que en Gauctn se recogen los 
de Algotacin , y Benarraba. 
P, 3. c. f. 2^4. 361 Por la primitiva erección de Beneficios 
de el ano de 1505 consta esta partida : f In 




3 c i n , cum sihi annexo loco de Casares y dúo slm-
^plicia servitoria Beneficia, & unam Sac^s^am^ 
y nada resulta sobre Benamaya. 
3¿)2 Por los legajos de libros , y papeles 
de Rentas Decimales, tan repetidos y que com-
prehenden desde el año de 1^72 á 1771 , cons-
ta esta partida, respectiva á dicho año 1Ó72 , que 
dice así: 
Valieron. i2§2.mrs. 
1 ^ b n c a . . . . . . . i 3 . 
, Obligado iV.ve-
, ciño de Algo-
3tacin. 
Y con esta misma única partida continua anual-
mente , sin diferencia, en todos los dichos cien 
a ñ o s , hasta el de 1771 ; pues ni aun en el de 
1751 se nombró excusado por Benamaya , co-
mo resulta haberse nombrado en otros Pueblos, 
y dezmerías de los reclamados. 
Justificación de los Recaudadores gene-
rales sobre Gaucin j y sus anexos. 
/7 / J 
P. 13. de justi-
ficación y f. 4^. 
363 Por la averiguación de valores de el P. 3 . c. f. 2^8. 
quinquenio de 15^0 á 1 5 ^ 4 , compulsada por 
parte de dichos Recaudadores generales, se no-
ta alguna diferencia de la compulsada por Obis-
po , y Cabildo , que ya dexamos sentada en su 
prueba ; pues por la de aquellos se dice de este 
modo : Gaucin , Algotacin, Benarraba , dos Be-
neficiados. Y luego pasa á poner : La Fabrica 
de estos Lugares. Sigue después : E l Cura de 
Gaucin. Y luego : E l Cura de Benarraba , y 
Algotacin : Sacristán de Gaucin ; Sacristán de 
dd 2 A l ~ 
Nótese que no pone 
á Benamaya, 
Algotacin 3 y Benarraha* Y á cada pieza le po-
ne separadamente sus valores ^ y tasas. 
BENESTEPAR, 
Anexo despoblado de Casares , ó Jubriqüe. 
Justificación del Obispo ¿y Cabildo. 
P. i . de justifi- 3^4 H l Contador mayor de Rentas Decima-
cacion f. 74. les de aquel Obispado de Málaga , dice en su re-
Certificación del petida Certificación: cQue Bmestepar es despo-
Contador mayor de h M o m e x o de jubr¡ # 
Rentas Decimales, ' J ^ . , ^ 
Dicha Pieza 1. 305 Por la segunda erección del ano de 
de justificación, 1 510 ^ compulsada por el Obispo, y Cabildo, 
fol. 57. B. y 58. consta est:a partida : < In Ecclesia loci de Casa-
y res unum simplex servitorium Beneficium , & 
, unam Sacristiam' j y nada consta sobre J u b r i -
qüe , ni Benestepar. 
P.3.C. f. 323.B. 6^6 Y reconocida la averiguación de valo-
res de el dicho quinquenio de 15^0 á 1594, 
compulsada por parte de Obispo , y Cabildo, 
consta esta partida : Casares, Benestepar, Ge-
nalguacil y Monarda , Duque de Arcos, Luego 
se pone á el Estado de Arcos la liquidación , y 
tasa de los diezmos que tiene en estos Pueblos j y 
á continuación se halla que se dice así : Casa-
res y y anexos tres Beneficiados* Pone la liquida-
ción , y tasa de los frutos de estos tres Benefi-
cios y y dice luego : Fabrica de Casares : Fábri-
cas de Benestepar, y Genalguacil : Sacristán de 
Casares: Sacristán de Benestepar y Genalguacil y 




Justificación del Arrendador pasado. 
3 6 7 , Seis vecinos de el Lugar deJ/Abrique de* 
claran á la pregunta quinta de el interrogatorio: 
Que el despoblado de Benestepar fué Lugar an-
tiguamente y con su Iglesia Parroquial y y existen 
las paredes de el la, como también su termino^ 
y territorio jurisdiccional separado de el de 
hrique ^ y que los diezmos, que causan las tier-
ras de dicho despoblado r los arrienda la Santa 
Iglesia de Málaga separadamente de los de Jubri-
que, y demás Lugares de aquel Obispado. 
3¿)8 Por los tan citados quadernos de Renr 
tas Decimales, desde KÍ02 á i j ó o , resulta en 
dicho año de 1Ó02 esta partida: 
Benestepar : menudos, 
Y luego dice se remató á la vara este diez^ 
mo en cinco mil maravedís. 
En el año de 1660 solas se; hallan estas par-
tidas : Excusado de Uhrique , Licenciado Alonso 
Borrego : Excusado de Casares > N . Y nada consf 
ta de Benestepar. Y sigue lo mismo hasta el año 
de i¿)¿)2: pero en el ano de 1Ó70 se.halla , ásék 
pues de Casares ¿ h partida de menudos de Benes-
tepar. Y luego intermediada de Genalguacil, y 
Killaluenga > se pone la partida de : Excusado de 
Uhrique N . Y en el año de i j ^ p se halla otra 
de minucias de Benestepar, que se remataron en 
4^0 reales vellón; pero no resulta partida n i de 
Casares 9 n i de Uhrique. Sigue así hasta el año de 
1751 , en que se halla la partida de minucias de 
Benestepar ) y que en él se nomhró Excusado pa-
ra el Rey. Y luego intermediada de Genalguacil, 
y Fillaluenga se halla la partida de Uhrique y en 
que también se eligió Excusado para el Rey, y 
segunda casa para Fábrica mayor ; pero nada re-
suU 
Interrogatorio. 
Piez. 4. fol. 1. 
Pregunta 5. 
Testi&os. 
Piez. 9. de justi-
ficación, fo!.43, 
B. 
Compulsa del A r -
rendador pasado. 
P. 1 1 . de justifi-
cación, f. 5. 




P. 10. de justifi-
cación , fol. i j . 
Año de 1^51. 
Ibidem foL 40. 
3 - ^  iST 
]Am de 1^52. 
Ibidem fol. 5 1 . 
Año de 1^53. 
sulta sobre Casares. Y ^continúan las dos partidas 
con la misma intermediación de Ubrique > con 
sus dos nombramientos de Excusados , para la 
masa c o m ú n , y Fábrica mayor , en el año de 
1752 , y la de minucias de Benestepar. Y an-
terior inmediata á esta se encuentra puesta tam-
bién la de Casares , con sus dos iguales nom-
bramientos para masa común y y Fábrica mayor, 
en dicho ano de 1752. Y ya en el año de 1753 
se advierte la novedad , de que además de poner-
se las mismas partidas continuadas y y seguidas de 
Casares, con sus dos Excusados, y minucias de 
Benestepar , resulta después , intermediada de 
Genalguacil y otra partida, que dice : cDiezmo de 
minucias de el Lugar de Jubrique y y dice que se 
remató en cinco mil maravedís en N . Y después, 
intermediada de Villaluenga, se halla en este mis-
mo ano á t 63 otra partida de Ubrique , con sus 
dos elecciones, para masa común , y Fábrica ma-
yor. Y de este modo continúan las mismas par-
tidas hasta el año de 17^0, excepto la partida 
de Jubrique, que no se encuentra en otro año 
mas que en el referido de 17^3. 
36^ Por la Sinodal declaratoria de los Luga-
res , en que se han de sacar los dos mayores dez-
meros, el primero para la masa c o m ú n , y el 
segundo para la Fábrica mayor , es comprehen-
.¡oi , no dido únicamente el Lugar de Casares, y nada di-
ce de Benestepar : aunque por un libro de Bau-
tismos de Jubrique resulta , que en 23 de Julio 
de 1600 el titulado Beneficiado de el Lugar de Be-
Piez. 5?. f. 124. nestepar bautizó en él un hijo de vecinos del mis-
mo. 
Justificación del Señor Fiscal. 
P. 3. c. £ 238. 370 Por dichas Sinodales libro 3. título 21 . 
nú-
P. 3. de justifica 
cion, f. I O I . 
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numero 2 . hablando de las tercias, que en aquel 
Obispado perciben varios Señores, y particulares, 
y partidos, y dezmerías , en que les pertenecen; 
los pone por el mismo orden, que resultan de 
los repartimientos, y entre los Lugares de esta 
clase, resulta que son comprehendidds el de Ca-
sares y Benestepar , y Jubrique y pertenecientes á 
el Duque de Arcos. Como también por estos tres Ibidem. 
Pueblos, entre aquellos que fueron de Moriscos, 
y son de Señores temporales, que llevan tres 
novenos, y el Cabildo dos, y un quarto. 
371 En la erección primera de Beneficio^ P. 3 .C .£ 2 ^ 4 . 
de el ano de 1505 , únicamente consta sobre 
estos Lugares la partida que dice: f f a / ^ j i ^ 
, Parochiali SanctcS. M a r i x loci de Gaucin ycnm 
, sibi annexo loco de Casares , diche: Diócesis 
, Malacitan<e , dúo Simplicia servitoria Beneficia, 
, & unam Sacristiam. 
372 Y por la segunda erección compulsada P. 1 3. de justifi-
por parte de el Señor Fiscal, constan estas dos cacion,, f. 2 3. B, 
partidas continuadas : ' In Ecclesia Parochiali In fine. 
ySancU M a r i s loci de Gaucin , unum simplei: 
, servirorium Beneficium, & unam Sacristiam. In 
, Ecclesia loci de Casares , unum simplex servito-
, rium Beneficium , & unam Sacristiam'; y na-
da consta de Benestepar , m Jubrique. 
373 Por los citados legajos de libros , y pa- P. 1 3. de justifi-
peles de Rentas Decimales, desde el año de 1 ^72, cacion, f. 45. B. 
hasta el de 1771 , resulta una partida en dicho 
año de 1672 , que dice, así: 
r . Valieron I2§(5i4 .mrs . 
Menudos deBe-
nesUpar. 
, Tocó a la Fábri-
,ca . . . I S ^ I 
, Obligados N . y 
Y nada se dice de Jubrique , n i Casares, Y 
de 
Ano de 1^51. 
I b i d e m f o l . a ó ^ 
P. 3 . C.f. 2pp. 
P. 1 . de justifi-
cación ^ f. 74. 
Certificación del 
Contador mayor de 
Rentas Decima/es, 
P. 1. de justifi-
cación ^f. 5 8 . 
de el mismo modo continua esta única partida de 
Benestepar hasta el año de 1771 , excepto el de 
1751 y en que se eligió Excusado para el Rey en 
este despoblado. 
Justificación de los Recaudadores ge* 
nerales. 
374 Y por la averiguación de valores de el 
quinquenio de 1590 á 1594 , compulsada por 
parte de dichos Recaudadores generales, constan 
las partidas siguientes ^ y continuadas : Casares, 
Benestepar, y anexos , tres Beneficiados. Lts ^o-
ne sus valores, y tasas de frutos, y luego dice: 
L a Fabrica de Casares : La Fabrica de Beneste-
par : E l Cura de Casares \ Sacristán de Casares: 
Sacristán de Benestepar , y anexos : E l Cura de 
Benestepar, Rotillas ,y anexos. Y con separación, 
en cada una de estas partidas > se ponen sus res-
pectivos valores, y tasas de sus frutos. 
VICARIA D E VELEZ. 
D E S P O B L A D O S . 
PARROQUIA B E SANTIAGO, 
D E S P O B L A D O D E V E L E Z . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
3 7 5 E l Contador mayor de Rentas Decima-
les en su certificación dice: * Que la Parroquia 
de Santiago de la Ciudad de Velez está despo-
blada , y extinguida. 
3 7 ó Por la segunda erección de Beneficios 
del 
io8 
del año de 1510 nada consta sobre esta Igle-
sia de Santiago, ni como poblada, y existente, 
ni como despoblada, y extinguida. 
377 Y por la averiguación de valores, tan P. 3. c. f. 328. 
repetida, nada resulta sobre esta Iglesia de San-
tiago de Velez. 
Justificación del Arrendador pasado. 
378 AI tenor de la sexta pregunta declaran interrogatorio. 
veinte vecinos de la Ciudad de Velez, que han 4* £ *• Pfe* 
oido decir , que en dicha Ciudad hubo una Iglesia 8unca ^* 
Parroquial con la advocación de el Señor San- p ^ ^ " ^ • -g 
tiago Apóstol; la qual es la que hoy tiene el Con- ^ 
vento de San Francisco , y por haberse fundado 
dicho Convento se agregaron los Ministros que la 
servian , y sus feligreses á la Parroquia de Se-
ñor San Juan ; y por esta razón la Santa Iglesia, 
de la misma Ciudad señala Casa Excusada por di-
cha Parroquia de Santiago para su Fábrica mayor. 
Y aunque también se articula en dicha pregunta N O T A , 
sexta sobre que el despoblado de Moción conser- ^ el des~ 
1 . * r j . . poblado Moción ya 
va su Cura propio, y teligreses distintos, que pa- hablamos de su com-
gan las primicias á dicho Cura , y de ellas saca pulsa, núm^q?. de 
la Fábrica su Casa Excusada j nada dicen los tes- *st* mmoHaL 
tigos sobre este particular. 
37P Por exhibición, que ha hecho el Padre Compulsa del Ar~ 
Guardian de el Convento de San Francisco de la pa¿ado' • 
Ciudad de Velez , de un legajo antio-uo , que sa- r Z- CE JUSTI'" 
/ 'c *. A 1 A 1 1 x 1 ncacion sobre la 
c o , y puso manihesto de el Archivo de dicho j jes¡a j ^ • 
Convenio , habiéndolo reconocido, se 'ha encontra- & 1 T7 . LA" 
/ / • T) * ' i * T) 1 ' g0 de Velez, f. 
do (entre otros vanos Privilegios, y Reales Ce- D 3 
dulas de los Señores Reyes Catól icos, para fun-
dar el mismo Real Convento de San Francisco de 
Velez) un Real Decreto de los Señores Reyes Ca-
tólicos D . Fernando, y Doña Isabel , que dice 
ec así: 
Real Decreto anti* a s í : ^Coñcejo , Cóffegidot' , é Justicia , e Regí-
8U0' ¿ dores y Caballeros, Escuderos, Oficiales, bornes 
y buenos de la Ciudad de Velez-Málaga. Por vues-
^ tra parte nos fué fecha relación , diciendo : Que 
i en esa Ciudad hay tres Iglesias Parroquiales, 
, que se dicen y Santa María la mayor de la En. 
$ carnación , é San Juan Bautista, é Santiago : E 
^ que la dicha Iglesia , que se dice Santiago / se 
^ puede hacer , é reedificar el Monasterio de San 
> Francisco, qué Nos habernos mandado hacer en 
¿la dicha Ciudad, porque las otras dos Iglesias 
9 bastan para Parroquia de la Ciudad; é que los 
, feligreses, é parroquianos r é otras personas im-
, piden, para que no se haga dicho Monasterio 
^ en la dicha Iglesia > diciendo que tienen allí 
enterrados sus parientes y é alegando otras cosas 
, no legítimas., para lo Impedir. Por ende , que 
, nos suplicábades, é pedíades por merced , que el 
, dicho Monasterio se ficiese en la dicha Iglesia de 
Santiago , é diésemos para ello licencia firmada, 
, é mandásemos á dichos Parroquianos, é otras 
, personas de qualesquier estado, é condición que 
y sean , que libremente , é sin embarazo alguno, 
, consintiesen hacer el dicho Monasterio en la di-
, cha Iglesia , é que en ello , ni parte de ello no 
, pusiesen impedimento alguno, ó como la núes-
, tra merced fuere; é Nos lo tuvimos por bien: 
, Es nuestra merced, e voluntad, que el dicho 
y Monasterio se haga , e reedifique en dicha Igle-
, sla de Santiago ; $ara lo qual, por la presente 
y mandamos licencia, é facultad para el lo; é man-
, damos á los dichos parroquianos, é feligreses, 
, é otras qualesquiera persona , vecinos, é mora-
, dores de la dicha Ciudad, que dexen, e con-
j sientan hacer , é reedificar el dicho Monasterio 
, de San Francisco en la dicha Iglesia de Santia-
> Z0> 
j g o , sin que en e l lo , ni en parte de ello pon-
, gan impedimento alguno , so pena de la núes-? 
tra merced y é de diez mil maravedís para núes-
, tra Cámara , á cada uno que lo contrario hi-
> ciere. Fecha en la Villa de Ocaña en 15 dias 
x de el mes de Diciembre de 4^8 anos : y fir-, 
^ man Rey ^ y Reyna. 
, 380 Y en el mismo legajo resulta otro Real Dicha P. 5?. de 
Decreto de los mismos Señores Reyes Católicos: justificación^ fbl. 
de 20 de Noviembre de 9 9 d i r i g i d o á el Venera- 14o- B. 
ble Dean , y Cabildo % y su Provisor y Sede vacan- Otro Rea/ Becre-
te,de la Santa Iglesia de Málaga y diciendo: fPor t0 anUgU0t 
, nuestro mandado fué entregada la Iglesia de San» 
, tiago de esa Ciudad á los Frayles de San Francisca 
, para hacer en ella Monasterio de su Orden ; y al 
, tiempo que le fué entregada fueron depositados 
, en poder de Pedro Sánchez, vecino de esa Q u -
edad ^ todos los o r n a m e n t o s é vestimentosj é 
, cruces y é cálices y é patenas , é campanas y é to~ 
, das las otras cosas deputadas para el servicio de 
, la Iglesia. E porque nuestra merced fuera, se-
^ rá j y es, que lo entreguéis á los dichos Frayles 
para el servicio de el dicho Monasterio , manda-
, mos á el dicho Pedro Sánchez, que luego los dé, 
, y entregue todos los dichos ornamentos, y otras 
, cosas que hay, y están en su poder. E l qual 
9 diz que respondió que todo lo habia entre-
^ gado, por mandado de el Obispo y á Bartolo-
9 mé Sánchez, Beneficiado de la Iglesia de San 
, Juan de esa Ciudad , que no podía cumplir lo 
, que habíamos mandado. E porque , como dicha, 
y es y es nuestra merced y C\UQ las dichas cosas 
, mandadas á los dichos Frayles y para el servicio. 
y del dicho Monasterio : Nos vos mandamos y é 
, otorgamos es nuestra merced , que luego que 
, esta viéredes , entreguéis , x hagáis entregar, á 
eei y el 
P. n . d e justlfi-
cacion^f. 5 . 
, Excusado de Juan 
5 Bosmediano, 
5 Excusado de el Ca-
¿pitan Mexía, 
, Excusado de Alón-
, so Martin Car rion. 
? Excusado de Luis 
^ de Toledo Herva* 
, tejo. 
, Excusado de Luis 
.del 'Pino, 
, el Guardian, é Convento de dicho Monasterio 
, todos los ornamentos, e vestimentos, cruces, 
s é cálices s e patenas, é campanas, Scc. sin mas 
, excusa s ni dilación que en ello nos haréis 
, merced s para la dicha Iglesia. Dado en la Ciu-
dad de Granada, &c . y firman Rey , y Reyna. 
381 Por los quadernos > y papeles de Ren-
tas Decimales (tan citados) desde el año de 1602, 
hasta el de 17^0 , constan por lo respectivo á el 
casco de la Ciudad de Velez-Málaga en dicho año 
de IÓOZ las partidas siguientes, en esta forma: 
, En la Ciudad de Velez, en 2 5 días de el mes 
j de Marzo de 1602 años,, se sacó por Excusado 
el diezmo de la hacienda de el Regidor Juan de 
, Bosmediano ^ y se remató á la vara en N . ve-
, ciño de esta Ciudad, en 238 maravedís. 
, En la Ciudad de Velez , en 2 5 días de el mes 
y de Marzo de 1 ^02 se sacó por Excusado todo 
, el diezmo de la hacienda de el Capitán Alonso 
^ Mexía Figueroa. 
, En la Ciudad de Velez, en 2 5 días de el mes 
, de Marzo de 1601 se sacó por Excusado todo 
y el diezmo de la hacienda de Alonso Martin 
Carrion, vecino de esta Ciudad j y se remató 
, á la vara en N . 
y En la Ciudad de Velez , en 25 días de el mes 
de Marzo de i<5b2 se sacó por Excusado todo 
, el diezmo de la hacienda de Luis de Toledo 
, Hervalejo, y se remató á la vara en MI 
y En la Ciudad de Velez, en 25 días de el mes 
y de Marzo de KÍ02 se sacó por Excusado el diez-
y mo de la hacienda de Luis del Pino , y se rema-
, tó á la vara en M 
Y en esta misma forma van poniéndose con 
las mismas expresiones, y separación y hasta com-
pletar el numero de nueve Excusados, sin expli-
car 
I I O 
car por que Iglesias se nombraron, ni para qué 
destino, ni á cuyo favor se sacaban en dicha Ciu-
dad de Velez. Y á continuación pasa á ponerse 
los Excusados de los Lugares de la Vicaría de 
dicha Ciudad, empezando por Almayate , en la 
propia conformidad, diciendo: Que en el dia 25 
de Marzo de 1601 se sacó á la almoneda todo 
el diezmo de la hacienda de A?, que tiene en la 
dezmería de Almayate. Tpor el libro titulado de P. 1 1 . de justifi-
los repartimientos de maravedís de Rentas Decí- cacion,f. 10. 
males de los frutos de el dicho año de 1^02 , por 
lo que mira á Velez, y su Vicaría, dice de este 
modo: 
Velez ^ y su Vicaría. 
Excusados. Y2X16 el Excusado 
Cabildo, ,de Juan de Bos-
. , mediano XX. ¡Ij. Vem. t . 
r . Valió el Excusado f 
Fábrica.) ^del Capitán Alón-
^ ,so M e x í a | XXX. v. xL mjV 
r . Valió el Excusado 
A el Cabildo.) , de Alonso Martin 
, Carrion X. V. enu 
Excusados. Velez. 
r , Valió el Excusado 
'Fábrica.) ^de Luis de Tole-
^ ,do Hervalejo XXX. ¡j. Ilem.e 1 . 
r . Valió el Excusado 
A el Cabildo.^ ^ de Lu¡s del pino.. X X . b. ¡I em.6 
Valió el Excusado 
^de Baltasar de la 
^ , Corte XX. b. 11 mi.e 
A el Cabildo.. 
. v 
v, Valió el Excusado 
A l a Fábrica, ^¿Q Juan Merca-
^ ^der Muñoz X. 1 pe v. or i . 
p Valió el Excusado 
A el Cabildo, ^ ¿Q Gaspar de Bae-
- ,za,.. XX. b 11. cxx. b. 
Valió el Excusado 
A el Cabildo,, ^¿Q Lucas Xime-
- ^nez X X . mj . 
Dicha Plez. n . Y en el año de 1660 resulta por el registro, 
de justificación, y quaderno de este a ñ o , que dice así: 
Vekz. 
Santa María. J 
3 Mayor dezmador Juan j 
, Lozano. I 
, Excusado, Diego Gar-f 
, cia. \ 
Vekz. 
San Juan. ^ 
> Excusado, Juan Bautista [ 
, de la Corte. J 
Vekz. 
Santiago. y 
, Excusado,D. Juan Man-1 
, so. 3 
Y luego continua con el mayor dezmador , y 
con el Excusado de Almayate, y demás Lugares 
de aquella Vicaría de Velez. Y en los años de 
i66i3 
T i l 
1661 , 66% i 6 j o , que son los compulsados 
de aquel siglo , resulta lo mismo ^  sin diferencia. 
Y en el ano de 1745; consta se sacaron en todas P# 10. de justifi-
tres Iglesias de la Ciudad de Velez, Santa María, cacion , fbl. 18. 
San Juan , y Santiago > por cada una su Excu-
sado para la masa común , y su Excusado para 
la Fábrica mayor. Y esto mismo resulta en los 
anos de 750 > 51 , 52 , y 53 \ excepto que en 
el ano de 1751 \ después de sacarse el mayor dez- Año de 1 ^ 1 . 
mador para el Rey , se saca el Excusado de Fá- Ibidem fol. 40. 
brica mayor : dice luego: B, 
Excusado de Alfamate, y Alfarnatejo. 
Y saca para el Rey el dezmador mayor , que 
fué el Señor de Gor. 
A l caucm. 
Y saca por Excusado en la dezmería de Arbo-
lóte también para el Rey , á el Conde de Priego. 
Y continúa diciendo: 
Excusado de San Juan* 
, E l Rey : D . Baltasar ] 
y de Herrera. [ , 
, Y para Fábrica mayor 
, el Señor de Alcaucin.,. 
Y después pone de este modo: 
Excusado de la Viñuela. 
y E l Rey : Pedro Alonsos 
, Muñoz. $ 
Excusado de Santiago de Velez* 
9 E l Rey : la hacienda de^ 
y Don Esteban Carva-
> jal. 
Y 
Píez. i a . de jus-
tificación por to-
da ella, 
P, 3. de justifi-
cación y f. I O I . 
y B. y 102. 
NOTA. 
Estas Sinodales se 
formaron en el año 
de i 6 ? i . 
P. 3. c. f. 2^4. 
P . i 3.de justifica-
ción ^ f. 45r, B. 
Y luego saca su segundo Excusado para Fá-
brica mayor; y sigue con los Lugares de dicha 
Vicaría de Velez. Y en el año de 1752 saca,co-
mo antes y sus dos Excusados, uno para masa 
común , y el segundo para Fábrica mayor. Y de 
este mismo modo continua , sin la menor nove-
dad, ni diferencia, hasta el año de 17^0, que es 
el último compulsado por el Arrendador pasado. 
382 Y últimamente por la Sinodal declara-
toria ( tan citada) de los Lugares , é Iglesias y en 
que por costumbre hay , y se sacan los dos Excu-
sados para masa común y y Fábrica mayor , re-
sulta, que en la Ciudad de Velez se sacan tres 
para la Fábrica mayor , los dos en las dos Parro-
quias de Santa Mar ía , y San Juan y y el tercero 
por la Parroquia de Santiago y que antiguamente 
hubo y y ya esta extinguida , conservando la dicha 
Fabrica mayor el derecho de su Excusado y el qual 
se señala en qualquiera de dichas dos Parroquias 
vivas después y precediendo el haber sacado prime-
ro los propios de ellas; y no hay estilo y ni costum-
bre de sacar mas Excusados y que los expresados 
en esta Constitución Sinodal. 
Justificación del Señor Fiscal. 
383 Por la erección primera de Beneficios 
de aquel Obispado, hecha en el año de 1505, 
nada resulta sobre la Iglesia de Santiago de Velez. 
384 Por los repetidos legajos de l ibros, y 
papeles de Rentas Decimales , desde el año de 
1Ó72 , hasta el de i j j i > consta esta partida: 
Vicaría de Velez. 
, Valió el Excusado de Santiago, 
, de hacienda de D . Alvaro de Pa-
sin pan ? rías, 




j Y lo mismo resalta &n los restpates succesivo^ 
anos hasta el citado de 1771 , sin diferencia, mas 
que en lós de 1^81 , en qüe nada cbnsca sobre 
Santiago. Y en los años de 1^83 3 y 1700 que 
dice : Excusado de Santiago ; y su valor está en 
blanco. Y no consta que en el año de 1751 se 
nombrase por esta Iglesia de Santiago Excusado 
para el Rey. 
L A U T I N 5 DESPOBLADO, 
Y PARROQUIA QUE SE DICE EXTINGUIDA. 
Justificación del Obispo r y Cabildo. 
385 P o r el Contador mayor de Rentas Deci-
males se certifica : ' Que Lautin es despoblado ^ sin 
noticia de su terrazgo > y dezmatono. 
38^ Pero por la segunda erección de Bene-
ficios del año de 1510 consta esta partida : ' I h 
, Ecclesia loci de Lautin únum simplex servito-
, rium Beneficium , & unam Sacnstiam. . 
387 Por la averiguación de valores ^ 1 año 
de 15^0 á 15^4 (tan citada) compulsada por 
parte de Obispo ^ y Cabildo , consta esta partida; 
f Torrox , Lagos, Lautin , Periana, como al niv 
> mero 2^4 ck este Memorial. 'Torrox , Lagos* 
, Lautin, Verima. 
T nada mas se expresa, i 
3 8 8 Y finalmente por la nómina antigua 
( tan repetida) del veredero, resultan comprehen-
didos estos mismos quatro Lugares por el propio 
orden que en la partida antecedente. 
Año de 1681. 
Ibid.fol .^4. B. 
Años dé 1683. y 
Ibideiti f. 98. B. 
Año: de üpj$ti 
Fol, :a¿><í. 
P. 1. de Justifica-
ción y f. 74. 
Certificación del 
Contador mayor de 
Rentas Decimales, 
Piez. i . f . 58. B. 
P. 3. c. f. 324. 
B. 
P. 3.C. f. 331. 
MS~ 
mtlfimcion del járrendador pasado. 
Interrogatorio. 38^ A la ;quinta pregunta declaran los mis-
P.4. de justifica- mos ve¡nte vecinos de ¥elez , que declararon so-
cion , fol. ! • faz ja referida anterior Iglesia de Santiago de di-
T(:stt80*- c|la Ciudad . que el 5dicho despoblado de Lautin 
P, o. de 1 usan- r , . ^ T / . • 
• r s r, fue annraamente Lugar con temiino aistin^^ 
cacion^f. 04. B. . & t , J 
. . dezmacono también separado , el que conserva 
v siguientes. 1, Í 1 • 1 1 1 
J & al presente j y por su despobiacion ha quedado 
en el concepta de rural : y no Ies consta á los 
testigos, que quando existía su Parroquia , que 
con efecto se decia liaber tenido V hubiese sido 
ayuda de otra alguna. Y esto todo lo tienen oí-
do de personas antiguas, y áncianas, así de Ve-
lez y como de aquella comarca, y Vicaría. 
Compulsa de/ A r - 390 Por un Real Privilegio de los Señores 
rendador pasado. Reyes cat¿hcos Dé Fernando, y Dona Isabel i su 
Piez, p . de jtis- ^ en Granada ^ z6 ¿ t Julio de 1501 años, 
tihcacion,hi 33. 1¡brado á faTOr de Ciudad de Velez-Málaga, 
dice así: 
Real Privilegio. < por qUanto el tiempo que Nos ganamos la 
, Ciudad de Velez-Málaga, por la ennoblecer , y 
, porque mejor se poblase, y por facer bien , y 
, merced á los pobladores de ella, la dimos por tier-
j r a , é término, y jurisdicción las Villas, y Lu* 
ygdres de Bentomi, Zaheyta , Arenas, Dayma-
, los, Rubite , Canillas, Competa, Patarxis, Sa^  
yolonga, Lagos, Alhaguer, Torrox , Alhandi-
, ga , Zalea, Almedina, Lautin, Ferianay Nerja, 
, Maro, Frigilíana, Almayate, Pedupel, Santillana, 
, Corxix,Iznate,Benamocarru¡,y Torre de la Mar, 
, con sus Castillos, y Fortalezas, y vasallos , y 
, con todos sus términos, y jurisdicción ; las qua^ 
, Ies dichas Villas, y Lugares después acá la dí-
„ cha Ciudad ha tenido , poseído, y agora tiene, 
, y posee : E porque con mejor, y mas justo tí-
, t u -
m 
^ tulo de aquí adelante los pueda tener^ y poseer, 
, y para que la dicha Ciudad, y las dichas Villas, 
y Lugares mejor se conserven para nuestra Co-
y roña , y Patrimonio Real, y la Ciudad sea mas 
, honrada, y ennoblecida , y mejor se pueble: 
9por esta nuestra Carta, de nuestro proprio mo-
, t u , y cierta ciencia, facemos merced pura , per-
, fecta , é irrevocable á vos el Concejo , y Justi-
, cia , Regidores, &c . de la Ciudad de Yelez-Má-
, laga de las dichas Villas, y Lugares, para que 
, todo sea Lugares, término , y jurisdicción de 
, la dicha Ciudad para siempre jamás con todos 
, sus vasallos, y Castillos, términos, pastos, mon-
, tes, dehesas, y demás cosas al Señorío pertene-
, cientes; y que los moradores, y vecinos de la 
, misma Ciudad puedan pacer, rozar, cortar , y 
, cazar en los términos comunes de dicha Ciudad, 
, y su tierra *, de manera, que todo sea un cuer-
, po , y la dicha Ciudad sea la cabeza, según , y 
, como son las otras Ciudades de nuestros Rey-
, nos de sus tierras, y jurisdicciones. Por esta núes-
, tra Carta , ó por su traslado signado de Escri-
, baño Públ ico , mandamos á los Concejos , Jus-
, ticias, &c. de dichas Villas, y Lugares, &c . vos 
, presten la obediencia, como su Cabeza, é Seño-
, ra de ellas, &c . Treservamos para Nos las al-
í cabalas, y tercias, pechos, y monedas forera, y 
, mineros de oro , y plata, y otros metales, y 
§ mayoría de superioridad , y demás inseparable 
^ del Señorío Real Y concluye dicho Real Privi-
, legio , mandando su observancia, y cumplimien-
, to en todo, y por todo á sus hijos , Infantes, 
, Duques, y demás, á los Consejos, y Tribuna-
, les con las otras cláusulas de estilo, y firmeza. 
, Y por igual Carta de Privilegio , su data en di-
, cha Ciudad de Granada á 14 de Octubre de di- Ibidemfol. i 3<í. 
ffz ,cho 
^ cho and de 1501 > se sirvieron las mismas Ma-
.^gestades de confkmar la antecedeíite , y maii-
, dar castigar á sus contraventores, con todas las 
y demás firmezas > y fuerzas correspondientes. 
P. 9. de justifica- 35>i Reconocido en el Archivo de la Par ro-
ción, f. 142. qnml de la Villa átTorrox el libro mas antiguo 
de bautismos, se encuencra en él una foja suelta 
de letra antigua, a la qual la faltan algunos pe-
dazos ; y lo que se halla escrito en él dice así: 
t En la muy noble, y leal Ciudad : dias de el 
¿ mes de Agosto de mil y ocho años el my mg.a y 
y Francisco Moreno , Beneficiado , y Vicario, y 
, su Vicaría por el Ilustre , y Reverendísimo 
y Francisco Blanco, Obispo de Málaga de S, M . R. 
y dio comisión asmo , y no Clér igo, para que en 
s cumplimiento de un Auto, que el Señor Licencia-
j do Pedro de Anda, Visitador pado, proveyó, y 
, mandó en la visita pasa á los Lugares de Lau-
, tin , y Periana, y hag apeo , é inventario de 
, los bienes, que Iglesias tienen, árboles , y ha-
, zas, porque para todo ello le da poder, y comi-
, sion tan cumpli como de derecho se requiere. 
, Y así lo p roveyó , y mandó , y firmó de su nom-
> bre. — Licenciado Moreno. = Alonso de Pina, 
, Notario. 
, E n el Lugar de Lautin en siete dias del mes 
, de Agosto de mil e quinientos sesenta y ocho á mi 
presencia de Juan Moyano pareció el Ben.do, y 
, Mayordomo de las Iglesias.' 
DichaP.p.de jus- 35^ Reconocido igualmente en la Escriba-
tificacion,f.i43. nía del Número de la dicha Villa de jTorro^, que 
exerce Esteban Guerra, un libro escrito en papel 
común , y de letra antigua, resulta en él el repara 
cimiento de tierras, que se hizo á los pobladores 
de dicha Vi l l a , y otros Lugares de su cercanía; á 
cuyo libro le faltan varias fojas de su principio; 
y 
114 
y en la 3jr jr. B. dice de este modo: 
, El Beneficiado de los Lugares de Lautin 9 y 
, Veriana en una suerte ^  que ha de haber de to-
¿ do género de hacienda, le tocó la casa que fue 
9 de Francisco Herida, linde con casas de Antón 
y Abudera , y con casas de Bernardino de la Rey-
, na , y linda con la morada que cupo á Hernán-
9 do de Lara , poblador. 
Y en el mismo libro á fojas 355?. B. dice así: 
, Mekhior Gómez ¿ ^ ntñázáo de la Villa de, 
^ rforrox > en una suerte , que ha de haber de to-
> do género de hacienda, le tocaron, y cupieron 
, los bienes, y hacienda que abaxo irán declara-
, dos; y no se le ¿//a casa ninguna, por tenerla, 
, como la tiene , el Beneficio de dicha Villa. 
3P3 Por los citados quadernos de Rentas De- p# j I# de justifi-
cimales desde el año de i<5o2 a 17^0, compul- cac¡on f 8 B, 
sados por parte del Arrendador pasado , resulta 
en dicho año de i¿>02 esta partida: 
, Excusado de Lauún de Luis de Salas. 
, En la Ciudad de Velez en 31 dias del mes de 
, Marzo de 1602 se sacó á la almoneda rodo el 
, diezmo de la hacienda que tiene en Lautin Luis 
, de Salas, y se remató á la vara en N . T en el 
9 año de \66o ,110 obstante que se ponen varios ^ ^1660 
, Excusados de los Lugares de la Vicaría de Ve- Ibidem fo % 24. 
^ lez, nada se dice sobre Lautin. r&Vk^ P T T «AI-\7 t / , 1 , , . . ^ inicua 1.1 1. por 
Y no vuelve a hablarse en los siguientes anos toja ^ 
de <5i , <Í2 , 7 0 , ni i ó S i , que son los compul- p¡ez# IO# de :us_ 
sados en la Pieza 11. Y siguiendo la Pieza 10, y tificacionpor to-
año de 1745? hasta el de 1754, en que empie- ¿a eiia# 
za la Pieza 1 ^> tampoco se menciona en este tiem- j 2# ¿ t justifi-
po cosa alguna de Lautin. toda 
3 94 Como tampoco consta por la Sinodal de- eiia-
claratoria de los Lugares en que se habia de elegir p . #^ de jp t i f i -
Excusados para la masa c o m ú n , y fabrica mayor. cacion f. r o í . 
Justificación del Señor Fiscal 
P. 3. c. f. i 6 ¿ . 3<?5 Por la primera erección de Beneficios 
Nótese aquí loque hecha en el año de 1505 , resulta esta partida: 
tmJaeT¡TjL¡Z ' I n Ecclesia Pamchiali Sánete Mari^ loci de Pe-
cadon del Cabildo, , rtana, cum sibi annexo loco de Lautini , dúo 
número 386. de este ^ simplicia servitoria Beneficia : y no pone Sa-
Memorial, . . , J 1 
, cnstia. 
P. 13. de justlfi- 35^ Por Ios legajos de libros, y papeles de 
cacion por toda Rentas Decimales, compulsados por parte de d¡-
ella. cho Señor Fiscal, comprehensivos desde el año 
de 1672 hasta 1771 y reconocidos los del di-
cho año de l ó j z , nada resulta sobre Lautin, 
ni como Lugar poblado , ni como despoblado, 
como tampoco en los demás años hasta 1771-
. GHAIZ 5 DESPOBLADO, 
ANEXO DE BENAMOCARRA , Ó I Z N A T E . 
Justificación del Obispo ? y Cabildo. 
P. 1. de justlfi- 397 • t i ' I Contador mayor de Rentas Decima-
cacion, foh 74. 1€S ^ce en su certificación , que el Partido de 
Certificación del Chaiz ( ó Cahiz) es despoblado anexo de fe-
Contador de Rentas n^XQ. 
Decimales • 
D T A! ^98 Por la segunda erección de Beneficios 
F. 1. de ustih- , , ^ t ^ , , , 
cacion f 58 citado ano de 1510 resulta compulsada por 
parte del Cabildo esta partida: 'In Ecclesia loci 
y de Benamocarra > cum sibi annexis locis de Iz~ 
y nate 3 & Casis, unum simplex servitorium Bene-
, ficium , & unam Sacristiam.' 
P c f 28 ^or O^S ^^ros •* ^ quedemos de la aven-
' #^ • 32 • gUacion ¿t valores para el repartimiento de Subsi-
dio ^ y Excusado del quinquenio de I j p o á 1 55^4, 
tan repetidos^ nada consta sobre dicho Chaiz* ni co-
, mo 
mo poblado^ ni como despoblado ; ni por la nó- Ibidem f. 3 3 1 , 
mina, tan cicada, del veredero antiguo. 
Justificación del Arrendador pasado. 
400 Seis vecinos: de la Villa de Iznate , y Interrogatorio, 
otros veinte de la Ciudad de Veléz ^ / ¿ i r ^ , que 4- de justin-
ignoran haya habido en dicho despoblado de C^- caCK>n , fol. 1. 
h¿z > Parroquia 3 pero que les consta muy bien Pregunta 5. 
tiene su té rmino, territorio, y dezmería distinta j ^ ^ - ^ . , 
de la de dicha Villa de Iznate, y de otra alguna; y f ^^g" 
que los diezmos que se adeudan en las tierras de hasta el 121* 
este despoblado de C ^ / ^ , los arrienda la Santa 
Iglesia de Málaga con separación de todos los Liir 
gares de aquel Obispado ; y añaden los seis testi- ifcdemf0I 
gos vecinos de Iznate, que les consta , que el Sa-
cristán de aquella Villa de Iznate cobra cierta can-
tidad de maravedís por el Pontifical de dicho des-
poblado de Cahiz. 
4 0 ^ Por un recibo dado, al parecer, por Cmpulsa ^ ^ 
Gregorio Diaz , que lo firma en Velez á 11 de rendador pasado. 
Abri l de 1759^ exhibido en virtud de Auto del P. 9. de justifi-
Juez comisionado para esta prueba por D . Josef cacion, f. 12 y. 
Camacho , vecino de Velez ( consta este Auto, y $S$$9\ 
notificación en la Pieza titulada Despacho , y Au-
tos generales fol. 77. B. y 7 8 ) Arrendatario que 
fué del Excusado, consta que dice asi : ' Como 
, Sacristán mayor que soy de la Parroquial de 
, la Villa Át Iznate, recibí del Señor D, Josef Ca-
, macho, vecino de Velez, 39 reales vellón, los 
, mismos que me han tocado de Pontifical en to-
ados diezmos de Caxis , frutos del año pasado 
, de 758 ; y para que conste doy Carta de pago, 
, y finiquito en Velez, & c / 
402 Aquí es de tener presente, que los vein- NOTA» 
te testigos vecinos de Velez (ya citados) en la 
Pre' 
P. 11 • de justifi-
cac ión , f. 6. B. 
Año de 16^0. 
Dicha Pieza 11 . 
de justificación^ 
fol. 5^ 2^  
P. 1 o. de justifi-
cación j f ; 18. B. 
pregunta quinta / á qne deponen sobre este CW-
hiz y añaden /<iue este se llamaba antiguamente 
Carrix% 
^ Y para confirmación de esto mismo > recono-
cidos los tan citados quadernos de Rentas Decima-
les;, compulsados por parte de dicho Arrendador 
pasado-, comprehensivos,como va dicho, desde el 
año de i6o± hasta el de l y d o , constan estas par-
tidas continuadas: 
Diezmos de Caxis. 
3 En la Ciudad de Velez en 31 dias del mes 
, de Marzo de i6oz años se remató á la vara el 
3 diezmo de toda la dezmeria de Caxix, y se re* 
¿ mató en N . 
Excusado de Iznate. 
Y pone que el diezmo de la hacienda de D . 
Francisco Santisteban, cecino de Iznate , se rema-
tó en N . Y sigue diciendo: 
Excusado de Benamocarra* 
Y expresa se remató el diezmo de la hacien-
da de Juan Gutiérrez , vecino de Benamocarra, 
en N . 
Y no vuelve á ponerse á Chaiz en los años 
de 1620, 660 , 61 , y i 66z , que también se 
compulsan, hasta que en el año de i t í y o , en que 
se halla esta partida: 
Cahiz, 
Y dice se remató esta renta á la vara en N . 
vecino de Velez; pero muy remota, é interme-
diada de otras partidas diferentes de Benamocar-
r a , e tznate\ y ya en el año de 1745? (cuyo 
registro, ó quaderno es de los compulsados por 
dicho Arrendador pasado) resulta esta partida: 
Diezmos de Cahiz* 
Y dice : c E n Velez dicho dia D . Pedro Mar-
9 tin de la Parra puso este diezmo a la vara tn 
2 ^ 
l i ó 
y 2,8420 reales, y no expresa mas ; pero en el A™ de I?,S0-
y ano siguiente pone otra igual partida de diez- ^ i d e m fol. 25?. 
y mos de Cahiz, y dice se remataron en NT. en 
y 48200 rqales vellón. En el de 1751 sigue la mis-
, ma partida de remate de este diezmo de Cahiz; y 
i sin embargo de haberse sacado en este año va-
y rios Excusados para el Rey , no resulta se saca-
y se por Cahiz. Y continua la expresada partida 
y hasta el año de 1754, y siguientes hasta el de é?0 de I?'54- \ 
y i j 6 o \ pero en tan dilatado tiempo nunca se }^z' #I2-dejus-
i eligió Excusado por Cahíz , ni para la masa co- ^lflcacion^f:: 74* 
i mun , ni para la Fábrica mayor. B- Por toda el,a' 
403 Y últimamente por la Sinodal declara- P. 3. de justifi-
toria de los Lugares en que se debia elegir di- cacion y f. 101. 
chos dos Excusados , solo se comprehenden los B. 
de Benamocarra y y Iznate separadamente ca-
da uno* 
Justificación del Señor Fiscal. 
404 Por las Sinodales compulsadas por par- P* 3. c. £ 23^. 
te del Señor Fiscal (tan citadas) libro 3, título 21 . 
numero 10. en que se ponen aquellos Lugares, 
que fueron de Moriscos, y que al presente son, 
ó del Rey , ó de Señores particulares; cuyas ter-
cias Reales contienen solos dos novenos , y que 
en dichos Lugares lleva el Cabildo tres , y un 
quarto de otro noveno: Comprehende entre ellos 
a Iznate , Benamocarra, y Cahiz. Y expresa di-
cho número a su final, que también comprehen-
de los ramos, y partidos y que se contienen ent 
las dezmerías referidas. 
405 Por la primera erección de Beneficios P. 3. £ 264. 
del año de 1505 consta esta partida : {In Eccle- B. 
, sia Parochiali Sánete Máriá de Benamocarra. 
, cum sibi annexis locis de Iznate, i$ Cahiz} unum 
gg . sim-
Plez. 13* de jus-
tificación. 
Año de lójrs. 
Fol. 4^. 
P. i . de justifi-
cación , f . 74 . 
Certificación del 
Contador mayor de 
Rentas Decimales, 
P. 1. de justifi-
cación, f. 5 8 . 
9 simplex servítonum Beneficlum , & unam Sa-
3 cristiam.5 
40^ Pot los legajos de libros ^ y papeles de 
Rentas Decimales desde el año de IÓJI hasta el 
de 1 7 7 1 , resulta en el primero esta partida: 
Cy Valieron 1 3 ^ § p i o . m r s . 
Todos diezmos de\ y Tocó á la Fá-
Caxix. I ^brica 7^773-
Obligados N . y 
N . 
Y esta misma partida consta en todos los cíen 
años succesivos hasta el referido de 1771 sin la. 
menor novedad \ y tampoco se eligió Excusado pa-
ra el Rey en el año de 1751. 
L A G O S 5 D E S P O B L A D O , 
A N E X O D E T O R R O X . 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
407 E l Contador mayor de Rentas Decima-
les en sü certificación dice : ' Que Lagos es tam-
y bien despoblado anexo de Torrox ; y que como 
j en los demás despoblados, que lleva dicho, an-
, tes de su despoblación era tal anexo de Torrox; 
, que no tuvo , ni tiene dezmatorio distinto , y 
j separado del que hoy existe ; y fué , y es propio 
, de su referida matriz ^ conservándose sin altera-
, clon substancial alguna la división , y distri-
, bucion de sus frutos,como antes que se despo-
^ blase.5 
408 Por la segunda erección de Beneficios 
del año de 1510 resulta esta partida : ' In Eccle-
, si a Parochiali loci de Torrox y cum sibi annexis 
j de Alhandiga, & Almedina , tü) Lagos y unum 
> sim-
i i 7 
, slmplex servkorium Beneficíam e & unam Sa-
^ cnstiam/ 
4op Por la averiguación de valores del quln^ P. 3. 0. f. 324. 
qüeíilo de 15^0 á 15^4 constan sobre Lagos es^ - B. 
tas partidas : 'Torfox > Lagos , Lautin, Feria-
^ na. L a Fabrica de 'Torrox > y anexos. Sacristán 
> de Torrox. 
410 Y reconocida la citada nómina ^ ó re- P,3, c.f. 33i» 
lacion j que se entregaba al veredero antiguo re-
sultan comprehendidos baxo de un contexto los 
mismos quatro Lugares de ^Torrox, Lagos, Lau-
tin , j Per i ana. 
Justificmion del Arrendador pasadúí 
411 Los dichos veinte vecinos de la Ciudad interrogatorio, 
de Velez á la pregunta quinta declaran lo mis- P. 4. de iustifiS 
mo sobre X^OÍ ^ que con respecto á Lautin y y cacion , fol. 1. 
su matriz Iznate llevan depuesto en esta justifica- Pregunta 5. 
cion del referido Arrendador pasado, sin la me- Testigos, 
ñor diferencia : contestando y que fué Lugar en P* P« de justifíca-
lo antiguo con su Parroquia separada, é ignoran cion, f. ^ 4 . B. y 
fuese ayuda de otra alguna, y que con efecto es- sig. 
ta en concepto de rura l , y conserva su término 
separado. 
412 Por los repetidos registros , ó quader- Compulsa del Ar~ 
nos de Rentas Decimales desde el año de 1602 rendador pasado^ 
hasta el de 17^0 consta únicamente esta par- P* de justifi-
tida respectiva á iTorrox en el dicho año de caaoil> í* S. Bv 
1602. 
Excusado de ^ orrox. 
Y dice se sacó á la almoneda , y r e m a t ó , &c . 
pero nada menciona sobre Lagos. 
Lo mismo resulta en el año de 1660 , Á\% Año de 16^0. 
6^ \ pero ya en el a lo de 1^70 se halla esta par- P. I I« f. 51» 
tida inmediata á la del Lugar de Maro. 
g g i Mi -
Ario de 1^49. 
P. 10. de justifi-
cación, f. 20» 
Año dé 1754, y s i -
guientes. 
Piez. 12. de jus-
tificación desde 
el f. j ó . por to-
da ella. 
P. 3. de justifi-
cación, f. 101. 
B. 
P. 3. c. f. 23^. 
P.3.c.f.2^4.B. 
Minucias i Lagos. 
Y dice se sacó esta renta á la almoneda, y se 
remató en N . en i S reales vellón. Y se pone á 
también con sus dos Excusados de masa co-
m ú n , y Fábrica mayor, aunque en Lagos no se le 
pone Excusado alguno. Estas mismas dos partidas, 
sin diferencia, constan en el año 174^, y en los de 
1750, y 51 ,hasta el de 1754, y de este hasta 
el de 17^0, sin que conste en todo el dicho tiem-
po que se haya nombrado Excusado con respec-
to á Lagos, ni para la masa común , ni para Fá-
brica mayor , como tampoco para el Rey , ni 
sus Recaudadores en el año de 1 7 5 1 , como su-
cedió en otros. 
413 Y por la Sinodal declaratoria de los 
Lugares en que se debian nombrar Excusados 
para la masa común , y Fábrica mayor, solo cons-
ta comprehendidQ para este efecto Tórrox j pero 
no menciona á Lagos. 
Justificación del Señor Fiscal. 
414 Por las Sinodales de Málaga , libro 3. 
título 21 . numero 10. hablando de aquellos L u -
gares, que fueron de Moriscos, y hoy son, ó del 
Rey , ó de Señores particulares j cuyas tercias 
Reales contienen solos dos novenos , y para el 
Cabildo tres, y un quarto de o t ro , se compre-
henden entre dichos Lugares Torrox, é interme-
diado de otros diferentes también Lasos. 
415 Por la primera erección de Beneficios 
del año de 1505 consta esta partida : f / /z fa7<f-
, sia Parochiali Sanct<e Maris loci de Lagos, cum 
, sibi annexis locis de "Torrox, & Alhandiga, & 
, Almedina, dúo simplicia servitoria Beneficia, & 
, duas Sacristías, 
Por 
Frutan y vino. 
de Lagos, 
118 2 £ 
41 <í Por los legajos de libros, y papeles de P. 13. de juscifi-
Rentas Decimales (tan citados), compulsados por cacion. 
parte del Señor Fiscal, que comprehenden desde Año de 
él año de 1Ó72 hasta el de 1771 § resulta en el 4"^ * ^ 
de K Í y i esta partida: 
p Valieron 57 8p 15?.mrsft 
Mmucias ^ ] ^ Tocó á la Fábri-
[,VGa 38218. 
, Obligados ^Scc. 
, Valió 32§300.mrs. 
, Tocó á la Fá-
, brica i37<?5'. 
, Obligados, Scc. 
Y nada consta sobre Torrox. Y esto mismo 
resulta, sin novedad, hasta el año de 1771. 
RUBITE, Ó RUBIN, DESPOBLADO, 
A N E X O D E A R C H E S . 1 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
417 P o r la certificación del Contador mayor p. x. de justifi-
de Rentas Decimales 9 resulta : c Que Ruhite, por cacion^ f. 74. 
, otro nombre Ruhin, es despoblado anexo de ^ r - 'Certificación del 
, ívta^sin dezmatorio distinto, y separado del que Contador mayor de 
1 K j / « A I Rentas Decimales, 9 hoy existe, y corresponde a su matriz Arches, 
9 como los de los anteriores referidos despobla-
y dos.5 
418 Por la segunda erección de Beneficios p# 1% ¿t justifi-
del año de 1510 consta esta partida : r In Eccle- cacion, f. 58.B. 
y sia Parochiali loci de Arches > cum suis annexis 
y locis de Rubín y & Corumhela , unum simplex 
y servitoriutn Benéficium, & unam Sacristiam. 
415^ Por la averiguación de valores del quin- p , ^ c. £ 32^» 
quenio de 15^0 á 15^4 consta esta partida: Ru-
bí* 
hite, Alches > y Cor umbela : w Beneficiado con 
el Curato. 
Liquida ^ y tasa sus frutos decimales ; y lue-
go se sigue lo siguiente ; Fabricas de TLubite, y 
anexos : Sacristán de Rubite, y anexos. 
TK^Ptn f. ^ 3 1 . 4 ^ Y por este mismo orden ,, anteponien-
do Rubite a Arches, resultan también estos tres 
Lugares en la nómina del veredero antiguo, tan 
citada. 
Interrogatorio, 
Piez, 4. de jus-
tificación , f. 1. 
Pregunta 5. 
Testigos, 
Piez. 9. de justi-
ficación, fol. Ó4. 
B . y sig. 
Compulsa del A r -
rendador pasado. 
Piez. 11. de jus-
tifícacion. 
Ano de 1602. 
Fol. 7. B. 
Año de 1602. 
ddem fok 8. 
rióos: 
Año de 1661. 
Jbidemí? 2(5. B. 
Justificación del Arrendador pasado. 
421 A l tenor de la pregunta declararon los 
mismos veinte vecinos de la Ciudad de Velez , lo 
mismo que con respecto á los demás despobla-
dos anteriormente relacionados 3 sin diferencia, y 
por las mismas noticias que oyeron á sus mayo-
res , y mas ancianos, por lo que no alcanzan sus 
acuerdos , y experiencia en sus tiempos. 
422 Por los quadernos 9 y papeles de Ren-
tas Decimales desde el año de i do.2. hasta el de 
i j ó o consta, por lo que mira al de láoz , es-
ta partida: 
Diezmos de Rubite. 
Y luego dice que se sacó á la almoneda to-
do el diezmo de toda la dezmeria de Rubite, y 
se remató en N . en 208 maravedís. 
E intermediada de otra del Lugar át Canillas 
de Albayda resulta otra partida, que dice: 
Excusado de Alches. 
Y luego expresa haberse rematado á la vara el 
diezmo de la hacienda de N . vecino de Alches 
en N . en 28 maravedís. 
E n el año de 1661 consta únicamente la ipzv-
de Arches, y que con su respecto se eligie-
ron el Excusado para la masa c o m ú n , y el de la 
Fá-
Fábrica mayor; pero nada resulta sobre Rubite. 
Lo mismo se halla en el año de i66z ; pero en 
el de l ó jo consta la partida de Arches , como 
en los anteriores ; y ademas la de diezmos de Año de 16^0. 
Ruhite. Y dice se remató esta renta en N . vecino Ibidem foL 50. 
de Daymalos, en precio de reales. E n el ano 
de 174.9 (con que empieza la Pieza 10. por lo 
que mira á la Vicaría de Velez) constan las mis- Año de 1^49. 
mas dos partidas de Arches, y Rubtte en la pro- P. 10. de justifi-
pia forma que en el año de 1670. Y continúan cacion,f.i(?.Bf 
hasta el año de 1754., en que pone igualmente 
ambas partidas de Arches , y Ruhite del propio 
tnodo , y sigue así hasta el año de 17^0 succe- Año de 1^ 54. 
sivamente, sin que en ninguno de los dichos años P. 12. de justifi-
compulsados conste que se hubiese elegido por cacion, f. 7 5. B. 
Ruhite Excusado alguno^ ni para la masa común y por toda ella, 
en tiempo de Concordias y ni para el Rey el año 
de 751 , ni para la Fábrica mayor. 
423 Y por la Sinodal declaratoria de los P* 3. de justifi-
Lugares en que se debia hacer elección para mar cacion^ f. 101. 
sa c o m ú n , y Fábrica mayor, resulta comprehen-
dido únicamente el de Arches j gero no se men-
ciona el de Rubin > ni Rubite. 
Justificación del Señor Fiscal 
4.24. Y reconocidas las mismas Sinodales. en p ^ ^ r ^ ^ 
, ^ ^ / 1 / ^ 1. 3. c, r. 23P. 
el libro 3. titulo 2 1 . numero 10. consta 3 que 
entre aquellos Lugares, que fueron de Moriscos, 
en que por tercias Reales llevan sus partícipes so-
los dos novenos, y el Cabildo tres, y un quar-
t o , es comprehendido el Lugar de Rubite úni-
camente. 
425 Y por la primera erección de Benefi- P.3.c.f. 2<Í5. B. 
cios resulta esta partida : ' In E celes i a Parochia-
, // Sánete Mar ice loci de Arches, cum sibi an~ 
, nc~ 
3 nexis locis de Ruh'm, & Columbeta , dictá DIoe-
j cesis, unum simplex servitorium Beneficium, & 
> unam Sacristiam. 
Piez. 13. de jus- Por los tan citados legajos de libros, y 
tificacion. papeles de Rentas Decimales , compulsados por 
Año de 1672. parte del Señor Fiscal^ que principiaron en el año 
pol. 45. B. de 1672 , y acaban en el de 1771 > resulta en el 
67 z esta partida: 
Valieron. i42S8oo.mrs* 
Todos diezmos de) ^ ' ' ] vA 
Rubite. j ^ o c o a la ra-
1 ,,brica 7^P33» 
Y nada consta sobre Arches. 
Y esta sola 3 y única partida de todos diezmos 
de Rubite continua hasta el año de 1771 * sin 
que se verificase en dichos cien años que se eli-
giese Excusado alguno con respecto á dicho Rubite» 
P E D U P E L , 
A N E X O D E S P O B L A D O D E A L M A T A T E . 
Justificación del Obispo 1 y Cabildo. 
P. 1. de justifi- 4'2'7 E l Contador mayor de Rentas Decíma-
cacion , fol. 74. les en su certificación dice de este modo :c Pedu-
Certificacion del y peí es anexo despoblado de Almayate, que no 
Contador mayor de mvo nj tjene ¿ t z m 2 í t o x \ 0 distinto . V separado 
Rentas Decimales» . h , • 1 * 1 
, del que hoy existe, y me ^ y es propio de A l -
mayate su matriz s conservándose sin alteración 
, substancial alguna la división, y distribución de 
frutos y según ^ y en la conformidad que se ha-
y cia antes de su despoblación/ 
P. 1. de Justifi- 428 Reconocida la segunda erección de Se-
cación ^f. J8 . neficios del año de 151 o, se halla una partida y que 
dice : f ln Ecclesia Parochiali Oppidi de Almaya-
9 te, cum sibi annexis locis de Pedupely & San-
t u 
1 2 0 
, tillan, unum sitnpíexv servltorlum Beneficium, 
> & onam Sacíistiam.' 
429 Por la averigu^aeion de valores del quin* P. 3, c. £ 3 2 8 . 
quenio de r 5^0 á 15^4 , compulsada por paN B. 
te del Cabildo \ , consta esta partida : Almayau¡ 
Pedupel y y Sanüllan 3 un Ben^úado, 
Y luego le pone su liquidación, y tasa de fm- ? ; . <.\ 
tos eá la mismas forma qué para las demás Igte- : 
430 Y ulcrmamente^ por la citada nómina Ibidemfol^ 3 r . 
del veredero antiguo, entre los demás Lugares 
que contiene > se hallan baxo de un contexto es- ; l SI 
tos tres : A l m a y a t é P e d u p e l , y Santillan. 
Justificación del Arrendador pasado. 
431 Al tenor de la pregunta quinta han de- Interrogatorio. 
clarado los veinte testigos vecinos de la GiüdaJ Piez. 4. de jus-
de Veléz-Málaga , contestando en Codo ^ y ' p o r tíftcacipn^fol..^, 
todo con los te'stigos de los antéc^denfes despo-¿ Pregunta 5. 
M M o ^ ^ S í M f l p ^ i í d é ^ l ^ é i ^ ^ por lo que se Testigos. 
omite su repetición. v > ^ 9' ^e jus^fic* 
432 Por los registros ^ ó quadernos de Rea- J*^" ^ ' ^ s^ §* 
- , 1 1 ^ 1 j 1 j / 1 Compulsa del A r -
tas Decimales de los anos desde el de 1002 has- rendadorpasado 
ta el de l y í o y compulsados por: parce del Ar- Piez. 11.de jus-
rendador pasado, constan en el año de 160% es- tiíicacion. 
tas dos partidas continuadas: . Año de 1602. 
Excusado de Almayate. Fol. ó", y B. 
Y luego dice haberse rematado á la vara el 
diezmo de la hacienda de N . vecino de Alma-
Diezmos de PedupeL 
Y expresa haberse sacado á la almoneda es-
tos diezmos. 
Y en el año de 1660 > que es otro de los 
compulsados, solo consta esta partida; 
hh m 
Año de 1660. Y por los .dos Dezmeros Excusados # uao pa~ 
Dicha- Pieza 1 ! • ra la- masa común con el nombm de mayor Dez-' 
foL 24. ¡ mero ^ y eLotro para J,a 'Fábrica'mayor. Xo:.mis-
pao sucedió eri el ana de 1661 s ea el de 66 2 3 
y en el de i<í70; pera en el año de 1749 (con 
P. 10, de justlfi- que ebipieza la Piezá 10) ya pone las dos par-
cacion/. i S . y B . de diezmos de PfdHpel 3 \y; Excusada de Al-
mayate, como quedan sentadas en el año de 16oi; 
mj r:, pero "intertaediadas-de ka 3mfiUan , oy. Ca-
híz. Y contbuan del mismo modo has-ca el año 
P* 1 a. de justlfi- de 1754 (enrque prkcipia larPiftz^ 1 % ) , y si-
cacion, í. 74. guientes, sia dpvedá^^ hastía el de 17^0; ,sb: que 
en dichos anos, que son los compulsados, cons-
te haberse npmbrado Ejccusado a lgüno , ni para 
la masa c o m ú n , ni para la Fábrica mayor^ ni pa-
jra el Rey .fen el año, dQ^75^^ á 
P. 3. de justifica- 43 3 Y por la Sinodal declaratoria de lósPue-
cion í . 1 0 1 é B. blps: que;se habia ;c|e elegir Dezmeros Excusa-
dos para.masa común a y Fábrica mayor, solo se 
comprehende Almayate, y nada se expresa en 
quanto á Pedupel. 
Justificamn 
p £ a 7 v 4 3 4 Por las Sinodales en el libro 3 . citado 
sicr ' * título 21 . nada consta de Pedupel, y solo cons-
D' ta entre otras varias Iglesias , y sus dezmerías, 
que expresa la de Almayate. 
Ibidemf.a&f.B. 435 Por ^ Primera erección de Beneficios 
del año de 1 505 resulta esta partida : f In Eccle-
sia Parochiali Sanctae Marías Oppidi de Almaya-
, t e , cum sibi annexis locis de Pedupel, &c Santi-




43 ó Por los citados legajos de l i b r o s y pape-
les de Rentas Decimales , desde el año de 1^72, 
hasta el de 1771 y habiendo reconocido el res-
pectivo á el año de í ó j z > consta esta partida: 
de Pedupel. U Toco a la Fa-
, brica. • . . • . . 8 §576 . 
Y sigue del mismo modo todos los cien años, 
hasta el referido de 1771 y sin mas diferen-
cia que la de que en lugar de la expresión /que 
pone dicha partida del año de 1Ó72 fruía 3 y 
vino de Fedupel, pone desde el año de 1728::: to-
dos diezmos de Pedupel. Vero tampoco consta en 
dicho tiempo que se nombrase con respecto á 
Pedupel Excusado 3 ni para la masa coman A ni 
para Fábrica mayor, ni aun en el año de 1751 
se nombró Excusado para el Rey. 
S A N T I L L A N , 
Anexo despoblado de dicho Almayate. 
Justificación del Obispo,y Cabildo. 
437 P o r la certificación del Contador ma-
yor de Rentas Decimales dice : 2 ^ Santillan 
es también despoblado anexo de Almayate , sin 
dezmatorio distinto, y separado de el que hoy 
existe , y fué , y es propio de dicha su matriz, 
conservándose sin alteración substancial alguna la 
división , y distribución de sus frutos, como an-
tes de su despoblación. 
438 Ya dexamos sentada en el despoblado 
inmediato de Pedupel la partida que resulta de la 
segunda erección de Beneficios del año de 1 51 o 
por la prueba de el Cabildo, numero 428 de este 
hh 2 Me-
P. 13. de justi-
ficación , £ 45. 
B. 
Ano de 16^2. 
P. 1. de justifica-
ción , fol. 74. 
Certificación del 
Contador mayor. 
P. i . de justifica-
ción, f. 58. 
Memorial , en feuyá partida es comprehendido 
Santillan en calidad de anexo tatxibien de Alraa-
| yate. \'Mñ&m'\ obnsrdijí r x ^ ^ i 3% fo el2 • 
P.3.c.f. 3^3.5. 43$? Como igualmente > en ja averiguacioíi 
de valores, Goqmpulsack por esta rtijsma parte del 
Cabildo , queda sentáda (número 429) la par-
tida respectiva á esta^ Iglesiasque contiene tam-
bién a Santillan con] Almayate^  y Pedupel , y 
dice ser uno solo el Beneficiado. 
Ibidemfol.331. 440 Y finalmente por la nómina que lleva-
ba el veredero antiguo , tan citada y están com-
prehendidos estos tres Pueblos Almayate y Vt¿vi-
p e í , y Santillan baxo de un contexto. 
Justificación del Arrendador pasado. 
Interrogatorio, ¿LAI Los mismos veinte testigos, vecinos de 
1 iez. 4. roí. 1. ja (^jucjaj ¿ t Velez , a la pregunta quinta decía-
Pregunta 5. Y m ^ cQ^estQpdo , con respecto á este despobla-
ra' Testig0*- j o cje s a n t j l l a n ¡o que depusieron por lo tocan-
Fiez. o. r. 04. ; _ ~ á . * r . r 
B. y siguientes. te a PeduPel en todo > Y Por todo- / 
C o m p r a del A r ~ 44^ V o \ l o s cltados registros, ó quadernos 
rendador pasado. de Rentas Decimales y compulsados de varios años 
P. 11. de justifi- por parte del Arrendador pasado,, desde el ano 
cacion^ f. 6. B. c{e 160i ^ hasta el de 1760 , resulta esta partida 
(continuada con hs áz Almayate, y Pedupel) en 
que dice : 
Diezmos de Santillan. 
Y luego expresa: Se sacaron á la almoneda 
todos los diezmos de toda la dezmería de Santi-
llan , y se remató esta renta en N . vecino de 
Velez. 
Año de 1660. Y por el registro del año de 1660 ya re-
Ibidem fol» 24. sulta únicamente la partida de Almayate y y dice 
se nombraron con respecto á el los dos Excusa-
dos de masa común ^ y Fábrica mayor ^ sin men~ 
ció-
1 2 2 
donarse a PeJupel, ni Santlllan. Y esto mismo 
consta por los dos anos de 661 , y 66z ; pero 
ya en el de i Ó 7 0 pone primero la partida de A l Año de 16^0. 
mayate en la propia forma que en el año de l66^* ^0}* 4-9' 
3^  ¿fj^^i^, intermediadas de otras muchas ^ pone P^ha piez. 11, 
dos partidas de Pedupel, y Santillan seguida-, tí 52« 
y dice : Se remataron , la renta de Pedupel m 
18500 reales, y la de Santillan en yd reales. 
Sigue la pieza decima con las mismas tres parti- P. 10. de justifi-
'das de los tres Lugares en los anos de i74^> cacion. 
750 , 7 5 1 , 7 5 2 > y 753 ; y pasa á la pieza dub- Año de 1^49. 
décima continuando las tres partidas en la propia ^ o l . 18. y B. 
conformidad, respectivas á el a no de 1754, re- Año de 1754. 
petidas igualmente en los succesivos, hasta el de Piez. 12.de jus-
1760, que son los compulsados por el Arren- tiíicacion,f. 74. 
dador pasado \ sin que en dichos anos , ni an-
teriores, conste haberse verificado elección de Ex-
cusado en Santillan , ni para la Fábrica mayor, 
ni para la masa c o m ú n , ni aun para el Rey en 
el año de 1751. 
443 N i por la Sinodal declaratoria de los P. 5, de justifi-
Lugares, y dezmerías, en que se debia nombrar cacion, f. 101. 
Excusados, para masa común , y Fábrica mayor, B, 
tampoco es comprehendido sino es únicamente 
Almayate. 
Justificación del Señor Fiscal. 
444 Por las Sinodales libro 3. título 21 . P. 5. c. f. 237. 
sobre diezmos de Tercias Reales, compulsadas y sig. 
por parte del Señor Fiscal (tan repetidas) nada 
consta sobre estas Iglesias. 
445 Por la primera erección de Beneficios Ibid. f. 2^4. B. 
del año de 1505 resulta una partida, que di-
ce de este modo : ' In Ecclesia Parochiali Sanc-
, t ¿ Mar ice Oppidi de Almayate , cum sibi ame-
, faís 
Fruta r y vino 
de S antillan. 
p t ó /om Vedupel, & Santillan y dúo simplí-
^ da servicoria Beneficia , & duas Sacristias. 
P. 13. de justifi- 44Ó Por los repetidos legajos de libros y y 
caclon. papeles de Rentas Decimales, compulsados por 
Año de i6 f 2. parte del Señor Fiscal , comprehensivos desde el 
Fol.45. B. y 46. año de , hasta el de 1771 > consta por lo 
y por toda ella, que mira á dicho año de 1 6 j i {continuada a la 
de Vedupel") esta partida: 
V a l i ó . . . . . . . . . . . 2p4Sioo.mrs. 
, T o c ó á la Fa-
• jbrica l ó d u p . 
y Obligados M i y 
y N . vecinos de 
, Málaga. 
Y sigue esta misma partida en todos los cien 
referidos años y sin diferencia alguna , y de el 
mismo modo que dexamos sentado sobre Pedu-
S U G E Y L A , 
Anexo despoblado de Competa 5 ó Arenas. 
Justificación del Obispo, y Cabildo. 
•n j - se 447 tLl Contador mayor de Rentas Decima-
P. 1. de justifa- , ^ / . . ,r i v ^ o J c les en su citada certincacion dice : c Que dugeyla 
cacion^t.74, j u j J A 1 
y es despoblado anexo de Arenas, y que antes de 
, su despoblación era tal anexa de Arenas y que 
y no hubo y ni tiene dezmatorio distinto , y sepa-
r a d o del que hoy existe ^ y fué ^  y es propio de 
, Arenas su matriz , conservándose y sin alteración 
substancial alguna y la división y distribución 
y de sus frutos, s e g ú n y en la conformidad que 
y se hacia antes de su despoblación. 
P. 1. de justifi- 448 Por la erección segunda de Beneficios 
cacion^f. 58.B. de el año de 1510 consta esta partida: ' ' In Ec-
^ ele-
123 
, clesia Parochialí loe! de Competa^ cuín sibi an-
> nexis locis de Sugeyla, Arenas, & Daymalos, 
| dúo siíiiplicia servitoria Beneficia, & duas Sacris-
44^. Por la ci^^^ P, c/£ 325. 
y tasas de piezas Edesiásncas de aquel Obispado 
de Málaga del quinquenio $ desde 15^0 á 1 5^4^ 
compulsadas por parte del Obispo > y Cabildo, 
consta esta partida ; ^Arenas ; Daymalos , ^¿ey-
I4 j un Bmeficiado con el Curato. Se le pone su 
liquidaciojn, y tasa , é inmediatamente se halla 
que dice: así • Las Ecérkas de estos Lugares: Sa-
cristán de ¿frenas ¿ y anexos. Y pone por adver-
tencia el Notario, compulsante lo siguiente: 
j El Cabildo tienei reclamada la elección de 
r, dezmero practicada con respecto á la Iglesia dé 
x Sugeyla por anexa , ó sufragánea de dicha Par- N O T A . 
% roquia de Arenas, ó de la de Competa , sobre 
, que ya queda expresado, en quanto á esto, lo 
, correspondiente ; deduciéndose , que quando sea 
¿Sugeyla l ú anexos lo será de la Parroquia dé 
, Arenas, no de la de Competa , porque este 
, último Pueblo está antes , é inmediato á Are-
> ñas , y no resulta que tuviese anexo alguno 
^ Competa m ú .ano/de 15^3 ; pues su respecté 
, va partida inmediata anterior á la sentada de 
, Arenas y dice de este modo: Competa > un Bene-
¿Jiciado coú el CurMm 
450 j Y: últimainente por la nómina tan vé- p# ^ c. £ 331. 
petida déhveredero antiguo , prevenida por ins-
trucciones , constan dichos Lugares en esta forma, 
y con esta orden comprehendidos en ella : Com-
peta , Torrox y Lagps y .Lautin yVeriana, Ari-
ñas , Zoyla, Day malos, &c.* 
JusUñcacion de •ado. 
Interrogatorio, 
P. 40 de justifica-
ción „ fol. ?• 
Pregunta 5. 
Testigos. 
P. p . de justifi-






da sentado en el nú-
mero 390. 
Piez. 11. de jus-
tificación, f.p. B. 
Año de 1670. 
Ibidem f. 5 1 . B. 
45 í Los veinte testigos , vecinos de la Ciudad 
de Velez , á la quinta pregunta declaran idénti-
camente lo que lleyán depuesto con respecto a 
los demás despoblados de esta Vicaría de Velez, 
sin diferencia alguna, y por las mismas razo-
nes, y oidas a sus)mayores 3 y mas ancianos* T 
todos veinte testigos añaden; que además de los 
dichos despoblados réclamados , y sobre que lle-
van declarado, han oído decir también , que ha^ 
otros en la misma Vicaría > que son : la Villa 
Z ^ / ^ , que hoy se llama &Í//4 , Bentomi, Pa~ 
tarxix y Alhaguer yAlhandiga y Almedina y Peria-
na , y Almayate, los que también fueron Luga-
res , como los anteriores, y se le dieron á aquella 
Ciudad de Velez por poblaciones de su termi-
n o , y jurisdicción , á cuyos Reales Privilegios se 
remiten. 
452 Por los tan citados quadernos de Ren-
tas Decimales, que paran en-el Archivo, y T r i -
bunal Eclesiástico de Málaga , compulsados por 
parte del Arrendador pasado algunos de ellos, 
desde el año de 1602 , hasta el de 17Ó0, por 
.el respectivo á el ano de i 6oz , y Vicaría de Ve-
lez, constan estas dos partidas continuadas: 
Excusado de Arenas* 
Y luego dice , que se sacó á la almoneda ú 
diezmo de la hacienda que tiene N. 'en la dezme-
ría de Daymalos , y que se remató en N . 
Diezmos de Sugeyla. 
Y á continuación dice , que se sacó á la almo-
neda el diezmo de / o ^ / ¿ Í ¿/d'z^ri^ de Sugeyla, 
y se remató en N . . 
Y en el año de 1660 no consta Sugeyla,m 
en el de <5di , y 6z , hasta el 1670 > en que 
por 
por anterior, e Inmediata á la de Arenas > resul-
ta una partida, semejante a la del ano de i(5o2. 
Y sigue la pieza décima con el año de 174^, en A^ 0 de ^49' 
que resulta lo mismo. Y continúa en la propia ^iez*10'^20* ^ 
forma hasta el año de 1754, con el que empie- Año de 1^ 54. 
za la pieza duodécima. T constan iguales partidas P* 12. de justifi-
continuadas de Sugeyla > y Arenas y hasta el año caeion, f. 76. B. 
de 17(^0 y que es el último de los compulsados; y toda ella, 
sin que conste se haya nombrado Excusado en 
todos los referidos años y ni para la masa común, 
ni para la Fábrica mayor, ni aun para el Rey en 
el año de 1751 , con respecto á Sugeyla. 
453 Y por la Sinodal declaratoria de los La- Piez' 3* "e just^ 
gares y dezmerías y en que se debian elegir Ex- ficacion > f. 101. 
cusados para masa común , y Fábrica mayor , se #^ 
comprehende únicamente Arenas \ V^ÍO nada se 
dice de Sugeyla. 
Justificación del Señor Fiscal. 
454 Reconocidas las Sinodales, á el libro 3. P. 3. c. f. 23(7. 
título a i . número 10. en que trata (como re-
petidamente vá dicho) de aquellos Lugares, que 
fueron de Moriscos, y son hoy , ó de la Coro-
na Real, ó de Señores particulares, cuyas Tercias 
contienen solos dos novenos, y en cuyos Pueblos 
tiene el Cabildo, y se le reparten en granos , y 
maravedís tres novenos, y un quarto de otro; 
entre estos Lugares se ponen seguidamente Are?-
ñas y Daymalos, y Sugeyla , cuyas Sinodales se 
formaron , y corren desde el año de 1^71. ' V ^ l ' 
455 Por la erección primera de Beneficios £ue esta mismapar-
del año de 1505 , hecha con comisión Apostó- tida consta por lase' 
lica por el Reverendo Arzobispo de Sevilla (co- A f e c c i ó n com-
r r 1 \ - i r pulsada por el Se-
mo ya dexamos dicho ) consta esta partida : € I n ñor Fiscal, 
, Ecclesia Parochiali Sánete Maride loci SugeyUy Ibidem f. 24. B. 
// , Are-
Píez. 13, de jus-
tificación. 
Año de 1673. 
Pol. ^ 6 . y por 
toda ella hasta el 
ano de 1771. 
9 Arenas , & Daymahs y dúo slmplkia ser vito-
, ría Beneficia , Se duas Sacristias. 
456 Por los legajos de l ibros, y papeles de 
Rentas Decimales > compulsados por parte de el 
Señor Fiscal, comprehensivos de los cien años, 
desde el de 1671, hasta el de 1771 , consta en 
el año de 1Ó72 (después de la de Daymalos) 
esta partida: 
de Sugeyia. \ , Toco a la Fabn-
y ca» S ^  'S» 7* 
y Obligados en 
Málaga N . y 
$J$* vecinos de 
, Velez. 
Y estas mismas partidas resultan en todos los 
dichos cien años. 
E n el año de 1763 
se hizo esta reclama-
ción de estas doselec* 
dones, 
P. I . C. f . 1 1 2 . 
QUARTA CLASE DE RECLAMACIONES, 
sobre elecciones en Casa-Palma, y en la 
Puebla de Alcaucin , practicadas en el 
Señor Marques de Estepa ^ y en el Se-
ñor Conde de Priego 9 y sus respec-
tivos colonos. 
4 5 7 Reclaman el Reverendo Obispo, y Ve-
nerable Dean y Cabildo estas dos elecciones, 
como perjudiciales á la masa común de diezmos 
de aquel Obispado ; fundándose en que contra-
viniendo los Apoderados del Arrendador de la 
Gracia Don Joseph Ramos de Victoria , á el ca-
pítulo 13 de la Real instrucción , y Decretos ex-
pedidos por S. M . que previenen : ' Que la Ca-
, sa mayor dezmera, que debe ser elegida excu-
, sada en su Real nombre en cada Parroquia, no 
, de-
, debe reputarse > ni entenderse ía del dueño de 
^ rnas posesiones ^  en el caso y de que por tener* 
^ las arrendadas en todo y ó en parte , hubiese 
, otro dezmero en la misma Parroquia, que ha^ -
ga suyos, y perciba frutos en mayor cantidad, 
>que perciba el dueño de mayores posesiones; 
y respeto á que la obligación de pagar diezmos 
, es de el que disfruta las cosas, y hace suyos los 
y frutos , de que deben pagarse2" embargo 
de t a n j u s t a d e t e r m i n a c i ó n , en las elecciones que 
iban practicando los dichos Apoderados, preve-
nían al mismo tiempo á los electos Excusados, que 
debian incluir, y contribuir á la Gracia todos los 
frutos de las posesiones y que tenian en propiedad, 
pertenecientes á sus Casas Excusadas y ya las la-
bre y y cultive por s í , ó ya las tenga dadas en 
arrendamiento , conminando á los colonos , y 
arrendatarios, para que no pagasen los diezmos 
de dichas posesiones arrendadas á otra persona> 
que a dicho Ramos, ó á quien le representase; 
pretextando para esto ciertas constituciones Sino-
dales de aquella Diócesis de Málaga : sin adver-
tir , que la única ley para el gobierno de la Gra-
cia , y su exacción, es la citada Real instruc-
c i ó n , y decretos de S, M . que derogan todo 
establecimiento, costumbres, y constitucionesi 
que se opongan en la materia : con cuyo injusto 
pretexto s u c e d í a y señalada, y particularmen-
te D . Joseph Méndez de Escalada , Apoderado 
de dicho Ramos, habia elegido por Casa Excusa-
da en la Villa de Casa-Palma , por el despoblar Elección en el Se-
do i v Parroquia rural , que hav en ella, á el Ex^ ñor MarquesdeEs* 
r , . J * j "V? n tePa en Casa-Pal^ 
celemisimo Señor Marques de bstepa,que su Pa- m^ 
lacio es la única casa , que hoy existe en dicho 
rural, con la aplicación de todos los diezmos, que 
se causasen de los frutos de los bienes raices, y 
// 2 po-
posesiones, qué didio Señor Marques posea en 
la referida Villa > bien sea labrándolos por sus 
criados, en todo, ó en parte, ó bien por mer-
dio de sus colonos, ó arrendatarios; con lo que 
venia a alzarse dicho Arrendador de la Gracia en 
aquella Villa con todos los diezmos de su juris-
dicción, territorio , y dezmería ; por componer-
se esta de tierras, y cortijos, todos pertenecien-
tes á dicho Señor Marques de Estepa , que labran 
por arrendamiento otros tantos colonos como son 
Elección hecha en los moradores de ellos. Tpar lo que mira a la P u t -
ei Señor Conde de hla de Alcaucin, D . Juan Luis Roy sel, Apode-
friego en Alcaucin. rac[o de d¡cho Arrendador Ramos, habia eleddo 
en ella por mayor dezmero á el Excelentísimo 
Señor Conde de Priego, con la misma extensión, 
y comprehension de diezmos de posesiones su-
yas , pero dadas en arrendamiento ; y por lo 
mismo , si tuviese efecto esta elección en los 
términos que se proponia el dicho Arrendador, 
percibiría este el diezmo de quasi toda la vecin-
dad , pues el numero de los vecinos colonos, y 
arrendatarios de el dicho Señor asciende á 127. 
Que con las segundas elecciones, que también se 
habían hecho para en el caso de que se declara-
sen insubsistentes las primeras, no debiendo ser 
en aquellas poblaciones mas que cien casas las 
Excusadas legítimas, se embarazaba , é impedia 
á la masa común la percepción de los diezmos 
de novecientas, ó mil casas, ó personas; con cu-
ya multitud de elecciones no se podia proceder 
á los hacimientos, y beneficio de sus frutos con 
el debido conocimiento, expuesto á pérdidas, y 
menoscabos. Y para evitarlos concluyeron pidien-
do , que sin dilación , y con sola la presencia , y 
reconocimiento de dos respectivos Testimonios^ 
que presentaban (por los quaíes se manifestaban los 
ex-
l i ó 
expuestos hechos) sin mas justificación,,y teniendo 
presente el capítulo 13 . de instrucciones, se decla-
rasen de ningún valor .ni efecto dichas dos eIeccio« 
nes en dicho modo practicadas > y las demás que 
apareciesen hechas en aquel Obispado con semejan-
te excesivo método^, librando el correspondiente 
Despacho para que se dexasen libres los diezmos 
que causasen las tierras, y posesiones arrendadas, 
propias de dichos dos Señores , en los referidos 
dos Pueblos de Casa-Palma , y Puebla de Alean-
ein , con las demás providencias convenientes, y 
bastantes para que se observen las superiores Rear 
les resoluciones , imponiendo las multas , y pe-
nas correspondientes. 
458 Y para justificar la parte de Obispo, y Testimonios, 
Cabildo esta pretensión , se valió de. los dos Tes- P. 1. c. f. 107, 
timonios enunciados, el primero con fecha en Ca~ Primer Testimonio 
sa-Palma á J8 de Mayo de 17^3 , y referencia sobre Casa-Palma. 
a las elecciones originales, que coma Notario ac-
tuario en ellas, reservaba en su poder., dado por 
Raymundo Mateo Ganancias, como tal Notario; 
por el que resulta, que ante ¿/ , el ya citado D. 
Josef Méndez de Escalada, Apoderado de D . Jo-
sef Ramos de Victoria , dixo; ' Que de los infor-
, mes, y diligencias practicadas^ constaba tener 
, aquella Villa de Casa-Palma una Parroquia, 
, con algunos feligreses, que habitaban en varios 
, cortijos de aquella jurisdicción , por no tener po-
5 blacion , ni mas casa que la del Palacio, propia 
, del Excelentísimo Señor Marques de Estepa, Se-
, ñor de dicha Villa y j el Cura de ella lo era el 
, de la de Cártama, que exercia en aquella la ad-
, ministracion de Sacramentos, y cobrar las ob-
5 venciones, y derechos Parroquiales, como tai 
, Cura , y las primicias: Y que asimismo consta-
, ba ser el mas hacendado , y dueño de mas bie-
nes 
3 hes raices dentro de su dezmería dícho Sr. Mar-
y ques de Estepa - desde luegp le nombraba,y nom» 
¿ bró por Casa Excusada para S. M . en dicha Parro-
, quia de Casa-Palma, para aqud presente ano de 
> 17^3 por el todo de los diezmos que se causasen 
, en los referidos sus bienes patrimoniales, bien 
g fuese labrándolos por sí en todo , ó en parte, ó 
9 por medio de sus colonos, ó arrendadores, en la 
^ forma que se hallaba prevenido por las Constitu-
9 ciones Sinodales de aquel Obispado de Málaga (fo-
5flí@s 537 538 en el tratado de Excusados) y 
, costumbre que ha seguido su Santa Iglesia de prac-
5 ticar la dicha elección de la Casa Excusada para su 
; Fábrica mayor , con arreglo á dichas constitución 
, nes : y ahora lo executaba de la segunda mayor 
Casa Dezmera para el mismo fin \ y también se 
^ elegia á dicho Sr. Marques por los demás diez-
, mos de crias de ganadoslana y y otras especies, 
, que tuviese 9 o pudiese tener dicho Señor electo, 
/ y deban contribuirse á la citada Parroquia: r^e* 
, viniéndose, que si sus arrendadores, ó colonos 
, tuviesen otros diezmos con separación bien fue-
y sen de ganados y ó granos producidos en tierras 
| de dichos colonos, y arrendadores, ó de otros 
I dueños , como no comprehendidos en dicha elec-
¿1 cion , deberían contribuir con ellos á los Seño-
res partícipes en diezmos de aquel Obispado; y 
, se notificase á dicho Señor electo, estando allí, 
, y en su ausencia á su Administrador,como tam-
, bien á los colonos, y arrendadores de dichas 
P. 1. c. f. 110. ; posesiones, &c . T para que no quedase perjudiV 
, cado el derecho de S. M . y la Gracia, en el ca-
, so de declararse no deber subsistir la dicha elec-
, cion en la forma propuesta , elegía , y eligió 
> en aquella misma Parroquia de Casa-Valma por 
, Excusado á D . Miguel G i l , con respecto á los 
, fru-
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, frutos que gozase suyos y aunque fuesen proce-
, didos de tierras agenas de diferentes patrimonios; 
y para que llevando cuenta, y razón de ellos, los 
3 entregase á quien en justicia se declarase cor-
respondian y &cc. Cuyas dos elecciones fueron 
y notificadas , y dexado el testimonio acostumbra-
, do á dicho Cura de Casa-Palma en el mismo 
^dia.' T por el segundo Testimonio y presentado Ibidem f o l . i 1 1 * 
por parte de Obispo . y Cabildo . respectivo á la Segundo Testimo-
1 * \ . , 1 i -r» • i i -r» i i ni0 sobre la elección 
elección practicada por la Parroquia de la Puebla por Alcaucin en el 
de Alcaucin y consta dado por D. Francisco Ma- Señor Conde de Prie-
nuel Ximenez, Notario publico Apostólico y con 8° ' 
fecha la Puebla de Alcaucin en 2 ó de Mayo de 
1763 (pero sin signo) aunque firmado por di-
cho Notario y y con referencia á los autos y y di-
ligencias y que originales paraban en poder de D , 
Luis Boysel , Apoderado de el referido D . Josef 
Ramos de Victoria; y por él resulta : 'Que en 
¡ virtud de instrumentos presentados ante dicho 
l Notario y hizo señalamiento de Casa mayor Dez-
y mera por aquella Parroquia de la Puebla de Al-
y caucin en el Excelentísimo Señor Conde de Pric* 
jgo y para que todos los diezmos, que adeudasen 
y sus bienes patrimoniales y bien fuesen labrando-
y los por s í , en todo y ó por medio de sus co-
, lonos, ó arrendadores en dicha Parroquia y su 
, t é rmino , y jurisdicción en aquel presente aíío 
y de 17^3 y &c . Y continúa dicho Testimonio y y 
y elección en la misma forma que la practicada 
^ en Casa-Palma. T que para en el caso subsi-
y diario, de que se declarase no deber subsistir 
y esta elección en la conformidad propuesta, pa-
, so también á nombrar en segundo lugar á Se~ 
y bastian López, con respecto á los frutos que 
•j este hiciese suyos, &c. ' Y certifica el Contador 
de Rentas Decimales, que la expresión de la cer-
tificacion, que dio relativa á que la elección de 
la primera Casa mayor Dezmera se hacia y y ha-
bía hecho con consideración á los diezmos de los 
frutos propios de la tal casa, sin demarcación de 
sus límites y ni otra cosa, que los pudiese distin-
guir y separar y ó anotar con las demás cláusulas 
que le subsiguen \c Es conforme , y arreglada á 
y lo que según los libros y y papeles de mi Oficina 
y me permiten testificar sin faltar á mi notoria fi-
delidad , con referencia á los nominados docu-
y mentos; por quanto siendo constante (sin que 
y se pueda demostrar un acto en contrario) que 
y los diezmos de la masa común (en que , como 
y yá tengo certificado y se han quedado incluidos, 
y y comprehendidos confusa, é indistintamente los 
y que produzca, y sean relativos á la Casa señala-
y da por primera dezmadora) bien se arrienden , ó 
y bien se colecten en fieldad , solamente se exigen, 
•3 cobran, y perciben , y colectan en este Obispa-
, do de las personas que hacen suyos los frutos de 
, las haciendas que los producen , sin indagar , ni 
, justificar cuya sea la propiedad de las haciendas; 
, y aunque de toda la que corresponda á el dueño 
, de la Casa Excusada se haya pagado , y percibi-
, d o , como es preciso, el diezmo á la masa común, 
, ha sido exigiéndolo como del verdadero obliga-
n d o , y deudor de la persona que las cultiva, y 
, hace los frutos suyos, y en manera alguna con 
, extraño respeto, ni t í tulo. 
P ^ c f 125 ^ 9 ^n contest:ac^on de la pretensión de 
™n ™^ • • Obispo, y Cabildo sobre estas dos elecciones de 
cuii que pnnci- _ T\ 1 11 i 7 / 7 
pia dicha pieza Casa-Falmayy Puebla de Alcaucin y pato el Ar-
rendador pasado se despreciase en el todo , apo-
yándolo con una certificación de la Escribanía de 
C á m a r a , en que con referencia de una Real Or-
den , con fecha en San Lorenzo á 5 de Noviem-
bre 
bre de dicho ano de 17^3 , comunicada por el Real Orden de S. 
Marques de Esquilace á el Ilustrísimo Señor ^ ^ 0 de 
Comisario General (entonces) de Cruzada 3 en ^ c £ l 
que se le previno lo siguiente : ''Ilustrísimo Señor: 
s He dado cuenta á el Rey de la consulta que ha 
, extendido el Tribunal del Excusado ^ sobre la du-
^ da que se le mandó examinar por Real Orden 
, comunicada á W S . L en 5 de Febrero de este 
, año , en razón de si deben pagar el diezmo los 
, dueños de las posesiones, aunque no perciban 
3 los frutos, ó los colonos, y arrendatarios, que 
3 los hacen suyos: y enterado de lo que difusa-
, mente expuso el Fiscal de dicho Tribunal , de 
, el contexto de la consulta de este, y del voto 
, particular del Conde de Troncoso, y D* Fer-
, nando Gil de la Cuesta y teniendo presente la 
, consulta de la Junta formada t a m b i é n de Real 
9 Orden de S. M* para examinar este punto , con* 
y formándose con ella y y con el parecer de el'Tri-
, hunal referido del Excusado, se ha servido de de-
, clarar > que con arreglo a disposiciones canóni-
9 cas y práctica casi universal > y común concep-
¿ to , se ha de considerar dezmero y para ser elegi-
y do en esta calidad y como Excusado á nombre 
3 de S, M. el que percibe y y hace suyos los fm* 
^ tos por arrendamiento de las posesiones que los 
, producen y ó por otro qualquier título ^ y de 
j ningún modo el dueño de las posesiones, mien-
y tras y y en la parte que no hace suyos los fru-
3 tos de ellas, Y manda S. M . que baxo de esta 
, reda se execute la Gracia en todas las Parro-
, quias y exceptuando solamente aquellas en que 
, constase, que por costumbre, u otro medio se 
, halle establecido que se repute dezmero al due-
I ño de los predios, aun en la parte que no los 
, disfrute. Prevengolo á V . S. I . de orden de S. 
lak 3 pa-
Sinodales, 
P. 3, de justifi-
cacion^f. c^d. 
y para que disponga el cumplimiento el Tribunal 
del Excusadoadonde lo hará V* S. I . presente» 
4<ío Y para hacer ver el Arrendador pasa-
do , que la excepción de este Decreto se verifica 
en las Parroquias del Obispado de Málaga, se va-
le de las Constituciones Sinodales de é l , que ex-
presan lo siguiente: 
Que dichas Sinodales se hicieron , y formaron 
por el Reverendo Señor D . Fr. Alonso de Santa 
Thomas, Obispo de aquella Diócesis , en la Si-
nodal que celebró en el año de 1Ó71 : y por 
ella resulta á el párrafo 10 , que trata de los Ex-
cusados , libro 3 , título 21 y desde el folio 536 , 
hasta el 5 4 1 , dice de este modo : r T porque en 
> cada Parroquia de este nuestro Obispado se han 
, de sacar dos casas, y haciendas mayores dez-
, meras , la primera, y de mas valor para S. M« 
, la qual se queda en la masa común ; y la se~ 
ygunda para la Fábrica de nuestra Iglesia Cate-
, dral y y sobre ello conviene declarar la forma, 
, y modo mas conforme á derecho, que ha de 
, tenerse, sancta Synodo approhante : Ordenamos» 
, y mandamos se guarde, y cumpla lo siguiente; 
4.61 y Que la elección , y señalamiento de la 
primera casa se haga por Nos , y en nuestro 
, nombre por nuestro Hacedor mayor de Rentas, 
, y por nuestros Vicarios en sus distritos, infor-
, mándose primero , así de los vecinos de las 
, Parroquias, que tengan conocimiento de las ha-
, ciendas, como de los interesados en la masa co-
, mun (en la qual ha de quedar el dicho diezmo) 
, que puedan tener noticia de ello , para que se 
, haga sin perjuicio de la dicha masa común. 
, Y por la segunda casa , ó hacienda del se-
, gundo parroquiano se elija, y señale por dichos 
^ nuestros Hacedor mayor , y Vicarios. T para 
> que 
I 2 p 
que se haga sin agravio de la Fábrica de núes-
yt ra Catedral (para quien es este diezmo) se in-
y formen de los que en ello pudiesen tener mas 
i, ciertas noticias,, y de quien fuere parte por di-
^ cha Fábrica, Que las haciendas de Conventos 
> de Religiosos , y de Monjas , de Cofegios, Igle-
, sias, Cofradías, y Obras Pías 3 Ciudades, Con-
, cejos de Villas, y Lugares, y de vecinos en co-
lman , y de otras Comunidades, que se compiv-
9 sieren de multiplicidad de personas, no se pue-
, dan señalar, ni sacar por primeros, ni según-
, dos Excusados; porque las tales haciendas han 
¿ de quedar siempre para dezmar á la masa co-
i mun. 
, Que las haciendas, que así se señalasen , pue-
, dan ser dueños ausentes, ó vecinos actuales de 
j la Iglesia, ó Parroquia donde se sacan, y én 
, ella , y su dezmería tengan la dicha hacienda j y 
, porque en solas esta Ciudad de Málaga , y la 
, de Velez , de una dezmería se sacan tantos Excu-
, sados, como son las Iglesias Parroquiales, y en 
, ellos se han de observar algunas circunstancias 
, particulares, se declaran después separadamente. 
, Que la mayoría de dichas haciendas se entien-
, da de las que deben, y pueden pagarse diez-
mos, así de raices, en que comprehenden tier-
, ras de labor, huertas , viñas, olivares, y otros 
, árboles , de cuyos frutos, u hoja se pague diez^ 
3 mo j como de los ganados, aves, abejas, y se 
da que criaren, y otras cosas que deban dez-
^ marse. 
4Óa , Que en el dicho señalamiento se com-
, prehenden solos los bienes raices, que tuvieren 
, los parroquianos excusados en aquella dezmé* 
, ría donde se señalan , como sean suyos propios, ó 
9 bien los labren, siembren, y beneficien los mis-
kk 2 , mos 
y mos dueños > 6 bien los hayan dado k otros en 
, arrendamiento, ó aparcerías; pero no los que 
3 dichos parroquianos labran > y siembran de otros 
¿ dueños y y los que tienen en otras dezmerías, y 
j territorios no se comprehenden, porque estos diez-
A mos se hm de pagar adonde tocan, según las di~ 
x chas tierras. 
Que el diezmo de los ganados de dichos pat^ -
3 roquianos excusados 3 si tuvieren su domicilio, 
y fueren feligreses en aquella dezmería y se ha 
de comprehender ^ y pagar en el señalamien-
, to ; pero si estuviesen ausentes con domici-
lio en otra feligresía ^ en aquella ^ y no en U 
del señalamiento se han de pagar donde quiera 
^ que pastase el dicho ganado dentro de este Qbis-
.y pado y np estando dado á renta y ó á medias j por-
, que entonces se ha de pagar á la del que lo hu-
9 hiere recibido en dicha forma; pero si al con-
ft trario lo hubiese recibido el dicho parroquiano 
y excusado y se ha de comprehender y y pagar en el 
y dicho señalamiento y sin perjuicio de la costum-
, bre que en esto hay, y se observa en la Ciudad 
de Ronda y y Lugares de toda su Vicaría ; la qual 
y costumbre ha de quedar en su fuerza ^ y vigor 
y en solo aquel partido. 
4Ó3 Continua dicho párrafo 10 con otras 
varias providencias sobre el diezmo de la seda, 
y h o j a y otras para el mejor gobierno en el 
modo de dezmar ^ y de la forma de graduar el 
valor del diezmo de dichos electos Excusados pri-
mero., y segundo; y luego dice en el mismo pár-
rafo : f¡ Que en los quadernos y y libros de las pos-
y turas y y remates de las rentas se ponga expre-
DichaP^.dejus- 9 sámente la casa que se saca por mayor dezmé-
tificacion,f.ioo. y ra para la masa c o m ú n , y la que se señala por 
y B. , segunda para la Fábrica mayor j lo qual así se 
de^ 
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, debe h a c e r y se ha hecho en la mayor par-
, te de las Vicarías; y en las que no se hace se 
s enmiende el abuso ^ y omisión que en ello 
, hay# 
3 Y porque este señalamiento no se hace con 
i igualdad en todas las Ciudades, y Villas de es-
y te nuestro Obispado > según el numero de las 
y Iglesias Parroquiales, en que hay grande diferen-
^ cia; mandamos se pongan s y expresen aquí los 
i Excusados 3 que de presente se hallan en estilo ^  y 
costumbre inmemorial de señalarse y y excusar-
3 se, que son las siguientes. 
y En esta Ciudad de Málaga se sacan en sus 
y quatro Parroquias ocho Excusados , dos en ca-
,da una para la masa común 3 y Fábrica mayor# 
9 en cuyas haciendas se comprehenden las tierras,, 
viñas, huertas y y heredades q u e t u v i e r e n dentro 
> de toda la dezmería de esta dicha Ciudad y de-
% mas de los ganados, y demás cosas de que se 
, paga diezmo. 
^ En Cár tama, Almogia > Olías > Benaque ^ Mar-
^charaviaya^ Comares, Borge , Almachar^ Cu-
9 tar , Benamargosa > Co in , Alhaurin, Alora ^ Ca-
, sarabonela, Mijasj Junquera, Guaro y Monda, 
, T o l o x , Setenil, Burgo, Moción , Pugerra, Igua-
, leja, Parauta , Cartagima y Guscar , Tarrajan, 
y Alpandeyre, Atájate 3 Ximera, Cortes, Monte-
, jaque, Benaojan, Gaucin, Benadalid, Casares, 
, Villaluenga , Ubrique , Grazalema , Marvella, 
, Estepona, Almayate, Benamocarra, Iznate, Ca-
, nillas de Aceytuno , Sedella , Salares, Arches, 
, Competa, Canillas de Albayda , Torrox , A I -
, garrobo, Sayalonga, Arenas, Daymalos; se sa-
, ca en cada uno de dichos Lugares para la Fábrí-
, ca mayor un solo Excusado, que es el segunda 
, parroquiano, dexando el primero para la masa 
^co-
, c o m ú n ; y en la misma forma en las Ciudades 
, de Antequera, y Ronda , aunque en ellas , y 
, sus dezmerías haya muchas Iglesias Parroquia-
, les y se saca, y señala un solo Excusado \ pero en 
la Ciudad de Velez se sacan tres Excusados, los 
y dos en las dos Parroquias de Santa María , y 
, S. Juan, y el tercero por la Parroquia de San-
^ tiago y que antiguamente hubo, y ya está extin-
y guida y conservando la dicha Fábrica mayor el 
, derecho de su Excusado , el qual se señala en 
y qualquiera de dichas dos Parroquias después, pre-
, cediendo el haber sacado primero los propios de 
, ellas; y no hay estilo , ni costumbre de sacar 
y otros ningunos Excusados demás de los ya re-
, feridos. 
, Qiie los dichos Excusados se pregonen para 
y arrendarlos , y se rematen en primero , y Ski* 
, mo remate por nuestro Hacedor mayor, y por 
, los Vicarios en sus Partidos en estrados públicos 
, de rentas con las mismas calidades , circuns-
y rancias, condiciones, y fórmulas que se prego-
, nan, arriendan, y rematan los demás diezmos 
, de este nuestro Obispado, sin perjudicar en los 
y ar t ículos , y declaracioaes de suso menciona-
, das. 
, Y que siendo mas conveniente á la dicha Fá* 
, brica, pueda dicho nuestro Hacedor mandar que 
^ el trigo , y cebada perteneciente á dichos Excu-
j sados se recoja en fieldad, y grano en los Lu-
, gares donde hubiere cilla del pan decimal por 
, los Fieles de ella, pagando la dicha Fábrica ma-
^ yor la conducción á dichas cillas, y que los di-
, chos Fieles sean obligados á hacer recoger el d¡-
, cho pan, sin por ello llevar mas aumento de 
, salario que el que le da la masa c o m ú n , ni pa-
, garse otra costa, ni gasto de granero , cabiendo 
>en 
í 3 r 
, en el de la masa común ^ y sin perjuicio, como 
es costumbre*' 
4<Í4 Asimismo por parte del Arrendador pa- interrogatorio del 
sado l i la pregunta IX l en que se articula Í 'Que ^ e n d a d ^ P*™-
, en aquel Obispado de Málaga por Constitución p¡ez. 4, de j W 
, Sinodal de é l , y por antigua costumbre se re- tifícacion £ 1. 
, puta por Dezmero el dueño de los predios, aun Pregunta 5?. 
5 en la parte que no los disfrute por sí , sino dan- Testigos. 
, dolos en arrendamiento, y que con este respeo P. 3* de justifica-
, to ha elegido la Santa Iglesia de Málaga Ca- cion, folios 1. ^ 
, sa Excusada en las Iglesias Parroquiales para su 37* 4i* B# 42. 
j Fabrica mayor: Declaran 142 testigos , ved- B. 
, nos 4p de las Villas de Marcharaviaya, Tar- P. 4, de justifi-
, rajan, Daymalos, Salares , Alpandeyre, y X/- cacion, folios 3* 
, mera : 18 de Ante quera, y Ronda : Y estos 6 j $ 12* y 12. 
, después de contestar en todo la pregunta , dicen, P. 6. de justifica-
¿ que en sus Pueblos sucede , y han visto suceder cion , folios*2o. 
, lo mismo en las elecciones de Excusado para la 2p. B. 
, dicha Fábrica mayor de Málaga* Y los restan- P. 8» folios 23. 
, tes, que son vecinos de la Ciudad de Velez^ y 33. 42. B. 52. 
, Lugares respectivamente de Alhaurin, Cartagi- B* y 74. 
, ma, Pugerra, Benadalid, Coin, y Mijas , de- P. 9. folios B. 
aponen,, sin diferencia, la pregunta como se ar- 15. 16. B. 34. 
3 ticula en ella, de vista, y experiencia, y por ha- B. y ^4. B. y sig. 
> ber sido muchos de ellos arrendatarios de diezmosj hasta finalizarla. 
, añadiendo algunos, que tienen observado que la 
5 Casa Dezmera nombrada para dicha Fábrica ma-
, y o r ha sido mas pingüe, y de mayor diezmo 
i que la de la excusada para la masa c o m ú n , por 
, quanto para esta no se ha comprehendido mas 
, diezmo que el producido de las posesiones del 
•> electo, cuyos frutos ha hecho suyos; pero no 
, de los que han percibido, y llevado los arren-
, datarlos y y colonos, á diferencia de los segun-
, dos referidos electos para la Fábrica mayor ^ que 
^han contribuido á esta con unos, y otros con 
ar-
> arreglo á la enunciada Sinodal, y costumbre de 
, aquel Obispado,' 
Alegato, 4^5 A estos fundamentos, reproduciendo la 
F. 2 04. de la Pie- parte de Obispo y y Cabildo a su favor el Real 
za 2, cor. Decreto ^  y Constituciones Sinodales, compulsadas 
por parte del Arrendador pasado, que dexamos 
sentadas > responde y y alega. 
Respuesta Fisca l 4-66 El Señor Fiscal reproduce lo que tíe-
P. 3. c. £ 241. ne expuesto, y demás que de Autos resulta á fa-
vor de S. M . ; y en respuesta de 27 de Abri l de 
773 dice, que desde luego se descubre claramen-
te el buen derecho de la Real Hacienda , afian-
zándose el concepto de que la calidad de las Par-
roquias del Obispado de Málaga y sin embargo de 
que desde su primera , y verdadera erección no 
tengan particular de por sí Beneficio curado, ó 
Rectoría perpetua cada una, siendo el propio Pár-
roco en todas el Reverendo Obispo, teniendo, co-
mo se justifica, las actuales, unas feligreses pror 
píos , y distintos,en quienes se exerce la cura de 
almas con independencia de otra Iglesia como 
Parroquia j los quales feligreses adeudan diezmos 
en t é rmino , y distrito peculiar , y privativo de 
su respectiva Parroquia en ser de tal : otras, que 
aunque se considere su dezmatorio todo uno, 
atendida la colectación de diezmos , y ser unos 
mismos partícipes, tienen no obstante cada una 
el característico distintivo de propia conocida fe-
ligresía , y las rurales, que fueron quando p o v 
bladas de una de estas dos antecedentes clases con 
separación, é independencia de sus supuestas matri-
ces para efecto del exercicio de la cura en sus pro-
pios feligreses ; conservando en el dia dezmatorio 
distinto, según lo acredita la diversidad de partici-
pación decimal, ya en la diferencia de partícipes en 
unas, y ya en otras en la variedad de la quota de 
diez-
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diezmos, colacionándose con los, y las de sus fi-
guradas matrices: atento lo qual no puede tener 
lugar en esta Diócesis la disputa, que ofrece la 
cláusula de la concesión de la Gracia sobre ane-
xas, y sufragáneas, pues en todas las Parroquias 
es uno realmente el verdadero Párroco y y Rector j 
pero legalmente son tantos quantas son las Igle-
sias en que se exerce la cura de almas en propia 
feligresía con distrito Parroquial separado y en eí 
que se adeudan diezmos, y por este respeto , y 
derecho los percibe la Mitra en cada una por su 
Curado habitual. 
También se demuestra desvanecido el agravio 
propuesto por el Reverendo Obispo y y Venera-
ble Dean , y Cabildo en su escrito (foL 112 de 
la Pieza corriente) sobre las elecciones por la ru-
ral de la Villa de Casa-Palma, y por la de la Pue-
bla de Alcaucil!, de las casas de los Señores Mar-
ques de Estepa , y Conde de Priego y compre-
hendiendo todos los diezmos de los frutos de sus 
posesiones y y haciendas, aunque arrendadassien-
do esta la costumbre legítima (aprobada por el 
Sínodo y y atendida su observancia en la Real re-
solución de cinco de Noviembre de 17Ó3 á con-
sulta del Tribunal) (de que se certifica por la Es-
cribanía de Cámara al folio 1 30 de la misma Pie-
za) de la Santa Iglesia de Málaga en la exacción 
de diezmos de la Casa Excusada para su Fábrica, 
reputando por dezmero el dueño de las posesiones, 
aun en la parte que no las disfruta j y esta es la 
excepción de la regla canónica, mandada por S. M . 
observar por punto general en la execucion del 
Indulto Apostólico de la primera Casa Dezmé-
r a , como de su literal contexto resulta : En estos 
términos, y reproduciendo el Fiscal lo expuesto., 
y alegado por el Arrendador, con lo demás que 
/ / de 
de los Autos consta á favor del derecho de S. M . 
pide que el Tribunal lo estime así por ser con-
forme en justicia. 
Que es lo que por menor resulta de este pro-
ceso. Madrid 4 de Diciembre de 1775?. 
Lic. D . Gonzalo Joseph Lic. D . Pablo López 
de Vilches. Alarcon* 
Lic. D . Agustin 
Sauz* 
Lic. D . Juan Manuel Tentón 







